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TABLE NO. 1 
TELEGRAPH COMPANIES 
Taxable 
!la111u ol Oompanlu and Oouollee Klleage Value Per Mile 
A_k.., Dlatrlct Tale,.aph Co. 
F.. A. Word. 1811 Varldr St.,.t, New Yorlc 
Dub<IQUO ·-··••••••·••••·····•••••·····-·········•·•• !.875 • 
Uno ···-··············-····························· 2.000 
Polk ···················-······-··-·-·-·- -------···· 4.875 













1\'ood!Jury ···-·····----------·····-----·--- ······- 4.1!5 
Tot••--·--··················--------···········---1--~-.t-!6-1-jt----I-----050.00 . t i,01A.TII 
Cloluro, Burllarton A Qulacy Tele..-apb Co. 








































































7&.00 • 101,815.81 
TAXABLE VALUATION OF 




a:.-r. ~-~=-~ T..._,lo U.. 
Howard ···--------------·--· 1.51 
IIJicbtll · -------- -------- - ----· !1.01 1----t Total. ....... ______________ !!.5! ~ 
40.00 
- Clt7 A Fwt DH .. It.allrM4 T...._ll U.. 




••• .... ... 
ga.=n .:_-_-_-_:-_-:_-_-_-..::_-_-_-_-_:_-:-~:..:.-·-::: ::: 1,::: 
o.no Gordo ·------------------------- Sf.fO 1,!11.• 
40.00 ,. 
10.00 
Crawford -··-··-··--···-------------- 1.87 •• 
PUDtllD ·-·--··----········--··········-·--· 15.Sf :.7.10 
Uarrt.oo ·--------··----··-··-···---···· 1.92 it.IO 
Potlawatlamlo ···-··---··-----··----- 17.«! 1,181.111 
8btlbF ···----·-··-··-------·--··-··-· st.88 l,t41.111 
Wai>IW ···-----····-··--·-··········-··-·· f0.87 1,00.10 
WriiM ................................................ 45.'13 l,t8UO 
Total ............................................... l--!4-f-.f-1+$--10-.00-I- -1-!-,!!l-.!e 
PMial TaloCT~~~~II c •• .,..,. of lo-
0. P, ll<bmKher, lloo KOID .. , Iowa 
Adai r ................................................. U.lie &:>.00 !,11UO 
Blaek U awk .......................................... 87.Cie 1,1110.10 
Drtmtr ................................................ 81.'111 t.«<l.ll 
Du•hanan ............................................ 14 .81 1,118.11 
DuU.r ................................................ n .81 t,IOS.IJ 
Oau ................ .................................. 28.&11 I,W.II 
Oodar ................................................. e.SH &80.00 
Curo Ooroo .......................................... u.ae 1,188.11 
Chltkuaw •"·······----·······-······--·--·· ·--····· u.el ......... ... t,m.• 
OUnton ·----···---··-------·--····--·· lt.f t
1
_________ 1,a.10 
Delaware ............................................. !5.8! ------· !,tn.lt 
lloo ~~- ·----·--·-----···------·------ 17.00 ------ t,tz.ot 
Dubu(lua ----------·-------------------· 11.!1 ------ ! •• Ill 
l'aretlo ·-····---·--·------------·------- as.IO --·--· ·· !,811 .• 
l'rankHD ........................ - .. -.--------· te.OI ............ I.Gili.IO 
gr:~·-:::::::::::::::::::::== ~:: ::: .. ··_-_-_.. ,,::: 
Uoward ·--··-····-------------- 11.n •------· l.m.n 
Iowa -----··------·----··-------~· 5.ti ~---· I, !lUI 
IUJ>tl' ·--------------------· M-88 -----· 4,!1M !I 
t.~ .. :.-.: .. -.. -:-.:·_-_-_·:.-_:.-_-_-_-_-_:-_:-_:-_:-_-_- ::: -=--=::-· ::::: 
t::' .. ···:-.: .. -:.-:.-:.-:.-_-:.-:.-..::..:.-:-_-_-_-_-_-:_-_-_. J:l: -=== 1,: ~ 
~=-·~--------===---··_-_-_-_-_==== ~:: .:-_-_-:.-::-_ • .::: 
Mabuta --------------- n.a ·---- u•:• 
llanllaD ----------------- 11.• ----- t=~ ='= ---------===---=---::-_:::: ::: ----- ,. •• 
:=~ :=:::.-.::::::..--------=- ·-: ~::! ·----=~ ~:::: 
Pollr ·----- -·-------------- tt.Ot !, • .• 
PottawaUa•la ·------------- 7Ut :~: 
=:,".!;' __ -.:::-.::========== ::~ g~-: 
btt -·----------------- n.• ,-------· 1 .... • 
~0::. ::::::::::::_-:-------== ~t: =--=-· l,t:l • 
TaFiot -------------------- 5.1$ ----=! 1 ,~:: 
~~-~~~~~~=~i~=~~ ~~ ~;~1 !~ 
Total.-.-------------------~, te.oo ' ·,--1-lO-... - -. 
. 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 




u.-T ...... IICo 
~= s. WllltMJ, 1• Brolldwu. New Yorl 
.\<lAir -------------------·· 
,daau• ---------------------· . ....--------------------
Aoduboa ·------------·-------· 
.. !.. -------------------------



































































llldiUU ......................... ---··-----· 
-a Vlota ......................... --------· 
llllllor ------------·--------------------
('alJlowl -----······--·· -------------Carroll ............................................... . 
c ... ···-··--····-····----------·--------· 
Cfdtr -----·---------·····-----·------('•no Oordo ........................................ .. 
t'buOno ··-----······--·---------···------··· f:hltlr•••• ........................... -·-···· ... ----· . -----··- .. .. 
(!JaF .................................. ............... . 
CltFIOD .................................. ............ . 
('lloton .............................................. .
Crawford ......................... ................... . 
DtUu .............................................. . . 
Dnlt ............................................. . . .. 
lltla• a,. --······-···--···--····------- ----······· · 
Dot lloloN .......................................... . 
Dlt"DOOD ..................................... ....... . 
Dtbuquo ................................... .. ........ . 
f.lll!fttl ............................................... . ,.,.u ............................................... . 
Fiord ···-··--··--··---·····--···-----------rraoklln ............................................. . 
rr..oot ............................................. . 
o,_ ·----······-·----------------·--·-· 
OruD<!, ···-··-····-·----------····----------· 
llvtlulo ·-··--··--·-----------------I&IOIII<>a ............................................ . 




Bo•ant ....... - ..... --------··-·-~-···-·---· 
H-bo14t ----------····----·-
14a ---------··-------------· 
Jon ·-------------------· J- ----------------------


















l,tJe.n ••••• ll,lllle.ll 
11,400.50 
14 ,180.111 



























































TAXABLE VALUATION OF 





Po«t .................................................. 21.710 J l.llt.:l 
Palo AIIO ............................................ '15.810 _ ll.ll&.a 
PIJliiOOih ............................................ 10!.830 ,-----· II.Ml.S 
Ponhonlot .......................................... 80.07'0 . .... ...... 11 ti1JI 
P oll< ................... -............................ H0.900 ' ........... : !l.cJ.It 
PottowotomS. ........................................ 1!,!.02! ,------· •.~.II 
Powtthltt ............................................ ••·000 ,............ IU!'Iill 
h< .......................... ------------ 88.nl ............ IUG.II 
Mtoll ......................... ..... ------------ 100.8 -----· lUll_. 
i~'.:::::~::::::::~~::==~~-===-~~~=====-~-----_: ~~:= ::::::::· ::-: IU.ISO ........... : 11'!3.:;
~::•nu;;;-:::::::::::=:::::::::::::=:::::::: 1!!.5$> ··-·----l u· • .,... 
Wol)f'IIO .............................................. ::~ :::::::::: ,::m:: 
i1~~~t~~~~tt~l~l~l~~~t~~mm~~l~t~{l~~~-::= ~·~ ·~~~~· ~~j Woodb< 78.750 ............ 11.1'1.11 
w h "' ............................................ lb2.0!9 ............ 911.11111!! 
w~;::.~~:~:~:~:~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 7.~:: ;::::;~}, t,~::: 
::~~: .. ~~~~~~!·~~~ue'c)j';:;:·-··1--·1 1 ...................... IO,IOO.IWT ............ C. ..... __ _ • ~"':arap 1 nee .................................... ......... ...................... ~ t,IOll,.,..n 
Namtt of Compaolfll ootl Oou.ollts 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO.2 
coMM£RCIAL TELEPHONE COMPANIES-TOLL LINES 
'ia- of Compt.DIH ond Oou.otlfll 
._.... Tel .. -• A Toloart.Pll Co. 
J. 1 )la,.tm, Ia Broadway, Now York .AoWr .. ... ________ , ______________ _ ...... __ .................. ----------------
lllo<t uawt ......... ----------------...... -............. --.. --.. ---------------· 
llUtltr ·--------------------------, ... ·----······-··--··-·--··-------'"'-· t .  lar ________________________ .............. ..
I'm<> Oordo ..................... -------------
flatlal ....................... -----------------· 
Pol 11<>1 ........... -----------------------.. -
1'1<11J ___ .......................................... .. 
"""""I ............................................. . 
r."'"''' ............................. ----------
Guthrie .............................................. .
Iowa ···-······· .. -············-·-·····-·······-----· Juprr ............................................... . 
JohnOot> ............................. -----------
.lODtl .................................................................. --.... ----••· ........................................................ 
LIDD ................................................. . 
Lout1a ......................................... -.c .. . 
MadiJOO ·-········-····························--··· lla,.,hlll ........................................... .. 
14.87 tOO.OO • 
!'1.48 































































........... . ................ ---------------~----1----1·----
,..._. Toloploono Co. 
!ft.-rt I. f'IDmol'f, YalnnooL, )IIII.D . 
F. I ....... .. ........................ - .......... . !15.00 
I 
8 TAXABL» VALUATION OF 
TABLE NO.3 
COMMERCIAL TELEPHONE COMPANIES-EXCHAHGES 
Number of Exchange, Rural and Toll Instruments reported as bela& 
operated, and Actual Value or Real Estate considered aa a part of~ 
capital to be lneluded In assessment made by the State Board of ~ 
ment and Review. 




.,:~tcolo•, Aldeo Iowa ' 
Hardin --·-·-····--··--··--····----·· --· 5.10 • m .oo ~ t.-.» 
Al-4 Teleto""• c...:..C,.. 7_.eal Eetato ••·- ·oo AIINd Bulltt, Al•ord, to•a 
Lyon ............................................... .. 
A- Society Toleplooao Lla.-Ex. ae 
Wm. 1'. lllotn hal, Amana. Iowa 
Iowa -··---··---··-··-·· ··········-----· ···· .... 
Arcw Toletolloao Eacllaaa.-Ex. 30 
0. Ill , P~reoo, A~hU, l OW& 
1.&4 
!111.10 
O'Brltb ···········-··-··········-··'-··· ··········· ...... 
Atellaea c ... tral Toloplloao Swltc'bboar4 
lire. X . III<Dooald, Atallua, lo•a 
400.00 
~.00 
llua<aUne ................................................................ . 
Allloura Toleplooao Ce•paaJ DMoloa •A• 
J. 8. Dirt, Auburn, to•• . .. ................................................................ 
-'-• MutiMII Tol•loo .. !.acllaac-a..l Eetata 
tMO.OO 
w. B. Qralc , Auton , Iowa 
~~~-::::::::::-..::.-..:-.. -:::.-_-::-..:::::-.:-.:-.::::..-:: : ~ ---~~~ 
A_.7.;;;::.::::::.~·;;-··-----------· 1.00 ~ !81.00 I' 
Ill . w. lbapp, AIUOn, Iowa 
Budi&D&D -------------------------· ·----· ------
... _ T.a.,.._. c.-sw~~ ae 
B-111~":-"· 'UDioD, to ... ........ ______________________ _ U .OO 
---.a.w S'lrikllloaenl c._ 
Rit lll . BowlbJ, BMN>o......,, lowa 
lacr olcl ------------··------·· ,__ ___ _ 
IS.OO 
a-t .. Tolepllaaa !.acllaa.-.., 10 
Ooorro Blwlclr, 84111(1D, fowa 
Blftcrokl ---------------------- ----- ___ _ 












TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY • 
TABLE NO. a-<:ontlnued 
Taxable Total 
Klleaca Value Taxa hie 
Per lllle ValUe 
- -•-'-r y.Hp ..... c..-£s. t• 
"'j.;;!Jubfr, utate~borr. to•• 
··~ -----------------------· 
~ C.tral ToltP ..... c..-£s. -T. l 
F. I. ~,._,1aa, JltaddTtlllo, lo•a , ... ---------------------------
...... ,..,... T...., .... .._ • .....-£a. u--. 
1~ t:.tato ,,,aoo.oo r. 'II' Nabllola, Br&DCioa. Iowa 
::::" u&;;:::-.. -..:-.. -::-..::::-..:::::-..::..-..::::_-_:-_:-_-..:: 
.,.,...... ... ···-----··---------------
Toto!------------------------------
hcMJO .... tual 'foWP-0 Lla~· 4S 
COil J', 81cl011, B'IIUOJt, Iowa 
Bard!D ............................................... . 
_, Mutual Toloplloao Co..-Ex. 7~eal Eeu.to 
x!'.'Tu!:' Baltzlq, BuoMJ , t ow a 
llorloo .............................................. . 
!.00 481.00 
s.to 07.00 
7.00 •• 00 
t.OO 
40.10 
48.10 •• 00 ~ 
t .75 et .OO 
2.00 au.oo 
c.loooot Tolop'b ... a Co..-f;x. SO 
~J.:O~~:~-~~~~:-~~-~~-------------------- ............ ------~::: I ~I 
Caallrla Tolopllo11o E:ac'baa•-£". 1Z • 
R. D. Plat, Cambria , Iowa · ~· 
Adamo ................................................ -------
Cotlloa Mot•l Swltclt Aoo'• 
L. 1!. Boham, Carbon, to•• 
Adomo ............... - .............................. --------- ·-·---··· 
Cootuo MutiMII Taloplooao Aoo'.....-£a. 414 
11. 11. J'anrtll, Oaatan. to•• 
llooooa ........................................... - 4.00 
100.00 
CIMIMa Mutual S'lritcltboar4i--£1<. too--a-1 Eetato 
IMO.OO 
l'nDI< ~. Nont , Cboolta • ,.... -------------------------------- - -----· ........... . 
a.a..• M•tuol T el .. -• E:ac'baalrl 
Allnd Ptc.n., Cblllltotbo. Iowa 
Wopollo ·-------------------·- --------· - - -
~ Mot,..l T.Hplloao C.....-Ex. e7_., 33S 
'II' c. Dut>ftO, BloomAIId, to•• 
Da.-11 ·------------------------
Clarl<a C:O.tJ Mlltlllli Tol..,lo6ao Co.-E.a. 183 




.10 ........... . 
.10 ·--------· 
Total ........................ ---------·--·~-------. 
1118.00 



















10 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 3-conUnued 
C•aMrlaa4 Telophooo c.-.c. 111- R..t Eatato 
ts.-.00 
Rut. P1rr. Cllmt.rland, JoWl 
c- ·····---··----------------------··------· 
Daw .. a Swltc~boar"-Ea· 40 
M. T. l'tolt,, DaftOII, Iowa 
Dalfu ............................... -:-----··---· ........... :1 ........... . 
DMP Rl•_. Swltc~boar"-!.Jo. 25 
T . J. Phlfllpo, ~p Rlt'ff, Iowa 
Pow .. hltt ............................................ ·-----·- ·-·--·-· 
o .. ~tat•M~::Jo.o!el""'-• c.-.c. uo-RuJ 
E. B. Pohle, Duttr, 1ow1 
011111 ................................................ 3 ,00 
Daut;!:'~~_o!wltc~bou.t Lbo-Ex. -Rul 
C'lartnte WlleF, Doudl, Jowl 
Van Duren ............................................. _. __ .. ______ ........ -------·-· 
EMoraon Mutual Telophono C...-Ex. 184 
L~m~ M. Poet., Emenon. Iowa .................... ______________ ,. ....................... ........................... .. 
ParmeraR·-• ~ Merchant• Mutual Ttltphoat £x.e-hanae 
- ~tato fl .400o00 
IV . 0. lllorta, DIO<kton, Jowl 
•ra,.lor ................................................... : .................................................... _ ... ·---·-
J'or:.oro A Mwchooto Mut ... l Toloplooao C.~Es. 
z . D. Bare, Walk~r. rowa 
Linn ................................................. . t.OO !168.00 
l'a,.,on Mlltual Tolopbooo Lbo- 314 
~~~ !lot*h, o,urt, Iowa ' ____ ,.,,... _____ ., ___ ., .. _____ , __ ..., ________ _ 
4.00 l1!S.OO 
For£."" Mutual Tolopbooo C...-Ex - Roal 
I, ll~~·o~-t:ro, Iowa • 
M1c11Jon • 
Wan. .. :::--_-_:::::-_-=::::::::· ~--· ··-·-··-.... - ... ····-----------Total._ ________________________ _ 
18.00 
p.,.... Mutual T·'-'"· Eatoto f i.JOO.oo __ .. ~. Aao'-a..t 
Flod ~ • ltupto, Clulllr Iowa 
Tama ···-······---:·--------....... _ ._..._. ... .., . ....... ,., .. ,.-.. ·-----
F..--. Ru .. olt Mutual Tel .... 
w~ r:wou, auueu, 10.,": • c.~ •. 200 
Fo--:-,t;;.:::~:-~:~~~~~~~---u • ...;ut!: • 8tuboJ)I, Iowa 
···--····--··----···· 
FU~~wo Mutual Swltc~...:.--~~-------








TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 11 
TABLE ISO. 3-conllnued 
Taxable Total 
Value Tauble 
,...,..,._ Tolopt. ... eo-.c. 247 








~ Mul..al TolopboDO Co...-£s. 120 
.,.._,.1 Gtoel, O&JTUOD, Iowa .,.,. ________ .......... --------------· 4.00 
CDor1 T olopMno Co.-E.a. M 
c. s. woodward, c.dor Rl plda, Jowo 
toiT ·- --·-----------------------------
t.OO 
c;u_. Tolopboao Eacbaqo 
I. E. Uobbl, OUmon, IOWI 
llorthoU ........................................... - ·-----· -------· 
co,:-_!·~J.·~r.::;, t~~Es. 114 
llortboU ............................................ .. 2.00 111.00 
80.00 
TOtal ............................................. .. 18.00 • 30.00 • 
Cra•ltF Mutual T olophoao EscbanJ-E>I• 1111 
Rao1 E.ota.to f824.00 
t~am DIJbln, OnYilJ, Iowa 
Tarlor ....................................................................... . 
C.lowol4 TolopbOlla c.~Ex. 331 
P. L. Arre•mtlb, Grllw-old, Jowa c .. ............................................... .. 
PottonttaJDle ..... - ............................ .. 
TOtal ............................................. . 
1----l 
Hlllo\er4 Mutual Tolopbooo c.~E.a. z~..t 
E.otat• ,1,72&.00 
T r.. Borlaa, llubb1rd, to•• 
BudiA -- ............ _ ...................... .. 
lolooo lo..._4•t TolopboiM C.. 
~::.. ~~: .. ~~~~:~~~---------·--· 
IColoao Swlt<loboorlll c.. 
p WP.. tokoll , 1/oloCl, IOWI 
W.,too .......................................... ----· ------· 
Ll~ Mutual C..t ral Te!OIIMDO C..-R..t -"'t• ta.ooo.oo 
hold Bltlrmaa, Jt•Uortoo , JOWl 
lllllccold ------------------------- -------
"f'"' Tolopbo.,o Eocloanc-E>c. 20 
·s[,,:-rbrotht, AmM, tow1 
Lllolc Mutual Tolapboa o Escllan1• T;, • Bhthard, K•llou, !OWl 

















TAXABLBl VALUATlON OF 
TA.Bl.& NO. 1-Contlnued 
p , tOO.OO 




X..t S• ltclo"-r• C....-Ea. -....«.u E.otaw f 
CnkM> ------··-····--··-----------·· - ·--· __ 
";~J~:!~~~~---------···- ·-----· ·----
K.pot ... Mut..t Swit.clo ....... Co. 
B . A. Alben , X.FitOIM, Iowa 
Beaton ................................................ ·---· ·- ··--
K.potoao Tolop ... ao U.-. 110 
J . J'. J'ontrbad o, X.1110D4, Iowa 
Btnton ......................................... .......................... . . .. . 
Xlll4u• Mutual Tom ..... r.. ...... - . 111 
tmo• A. b•llh, XUfdull, Iowa 
Juper ........................................ . ....... 24 .!5 !10.00 
Klarooo Mutual Tolop ..... Swltclo 
A. J . KtlloJ, ICinrOM, Iowa 
Keokuk .................................. ............. ... ...... ... ..... _ _ _ 
'<ft:f~ L~·to~~:r..E~l':."f:;;r..· 130 
WarHn ·~·-·································· ········ 
IA-tt• Mutual Toloplo .. o A.o'a-£.. zo 
Wm. Moran , Lamotte. Iowa 
1 .00 487.00 
Ja<l<aon ....................................... .......... . ........ . .......... . 
IA";;;.ooSwitclokar• C.....-11. .-.toal E.otato 
ll. J . llollor, MUIOD, I owa 
Vao Durtd ................................... ..................... ·-----· 
lA Claire Ia4-4•t Tolo•"-• u.-.£&. TO Ot;:tt 0. Broft, ~ Olaln, Iowa 
···--------------··-····---, ..- ........ ------·-- ---- -
lA Cna41 T .... lo... E>k ...... ......._ 40 
\,~;m':J.4w1C• Ltp&l)d, Iowa ·----··--·-------····-------- ------- --- --
IAwto Mut..t Tolop ..... A.a'a 
0~~ Bat or, ~wto. Iowa 
-··--··--·-··---------··----------· -·----.. - ----
u~ c...t .. Swit.clo....,. u.. 
~ 0 . 14Cortoo, La<Ooa, I owa ...... ---··------------'--··--·---
IAN T- Tol.,"-o C....-Ea. 110 
8.1~aoclu, ~ ,.,_, Iowa ···--·--··---·---·---------··· 
L~ta.C:e:.t.lo"""-' Co.-Ea. t41a-«oal 
A~.:daru, Obarltoa, Iowa 
·---.. ··~···--·----··--·--·--····-· 
L710Aorlllt Tel.., ..... I!.Juloaar- IIO 
AJ L. MtNdlth, L)'DJIYIIIe, Iowa • -------··--------········--··---· 
7.10 110.00 













l ,llS .• 
~~-· ..... 
TELEPHONE .AND TELJllGRAPH PROPERTY 




t~o~c.- Cootral Toiop"-• E.K-.. 
L. 1. Mu&tlcl, Male<nll. Iowa ,.,...,lot ·--------··-·--···-····:----··-· ·-----·-----··· 
llaloo• Tel ........ Lla-. N 





llar\lo Rock Toloplooao E.Kioaal~· 34111 
W. o. Wilton , Marble Roclt, Iowa 
Cmo Gordo ............ . • ................. ........... . 
PloJd ·····-·· ····---· ·----····----· · - ----··----
'l'olal ...... ........ ........ ........................ . 
1.00 47.00 47.00 
~.oo l----1--4;...sn_;..oo;.. 
IH.OO • 47.00 • 4,418.00 
wrtr.~;~~a~~:.·k:~~·,:::buo•• 
JCootuk ........... ......... ......................... .............. ........... . 
~~~:."0':"'~,!~18C:. ~~':i.£a. "' 
lh nhall . . . .......................................... . ll.fiO 
lllolrooo Toloplooeo £acloaa•-· .. 
~~~:~~:-~~:..-~~~-------·--------- 1.10 
liOilrot ···-······-··-----·- · ·--·---·---·-, ___ 5_.10_. 
Total.. .. .---------····-··- ··-····--··--· 
Mia Swltclo ........ C..--£a. Ill 
lilt. Pl..s ~~-·. MJitl 
ll<l<loa ---··--------·-·--· ·--------
Milo Tolop ..... Co.-Ea. 110 
Uoln II . Qulrcle, lilllo, Iowa ........ ·----------------·-------
IIIL Aolo .... Matual Sw1tclolooar4 A.a'..-.Es- 10 






.. _ --------------------·----- ------· ·---··-· 
lllrtlc Mat.-! Ttlepuae E.uw1.-Ea, lta 
I . Banll, MJotle, lowa "*"- ·--··------·----------- 10.00 
800.00 
I!GO.OO 






TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 8--<::ontlnued 
11...,.. ol Oompa.olee ud Oount iM 
Taxable vu.. 
Pe: )(J)o 
Ne4awor Fw• .. Mut.W To ....... o Lla-u. 78 
Oeora• Boel, NodawaJ , Iowa 
~ ..... ---------------------····- · · · 4 .00 1!8.00 
Nwtla EacU.Ia Mut.W T ... p~tral Lloi-
a..J E.ototo .,.-.oo 
Wm. 041cor, Nortb EDcllab, I owa 
Iowa ·········-------------··-···--· ·- --=· ----
,.,_,. T .......... Co.-ltoal !.toto •1,500.00 
lobo BtJtr, .Nonra1, Iowa 
U..too ·-··-------------··-····---- ------ ---- - -· 
p....,. Wootom Mut.W Toloplaoao Co.-£&. 251 
Paul l!. a .. IJ , P anora , Iowa 
Oulbrlo .............................................. . 
Pottonoe Mut.W Toloplaoao Eac ..... co 
Ada LuU , PIIIIHOII, Iowa 
5.00 500.00 
Madlloa .......................................... . ... ............ ···- ---· 
Pollllloa Tolop .... o Eac ..... I'O- Ex. 304- Jlool 
!.toto tf,IOO.OO 
0 . J. 8trompe, Prlmcbar , Iowa 
O'Brltll ...................................................... ...... . .......... . 
PW.O Mut.W Toloplaoao Co. 
J. I! . Blxeabouah, Plaao, Iowa 
APPIOOOH .................................... ..... ........... . . .. ........... . 
Pro•loo Cltr Swltclalaoor<l Co.-Rool !.toto f800.00 
1!. )1 . Roberti, PrcmiM OIIJ , Iowa 
WaJDt ···---··'"·····-······.L.-.............................. ·-··-·---.................... .. 
Q~:~:.; ~~~~ :.!.~~~=-::~~---···· ..... ... ...........  J 
Ra4clllfo Mut.W Toloplaoao Co......EJt. , .,._Root I 
E.tato ... 000.00 
A . B. Narlaad, Raddllle Iowa 
B&rdl4 ................. • .............................. ···-·--1-- ·· .. . 
Rao4all Toloplao .. A Swlklalaoor<io-Ea sa I o. A. Wltt mbellll, R&DdaJI, Jowa • 
BamDtoa ··----··---------··------ a .oo 50•00 
·~:.Mulwll Swlt..lalaoanl A Toloplaoeo Aoo' -
PO:UJ~_:-~_t~:~----------· 3.50 t ~ l&l.CAI 1 
Jtlar.-.141 Co•ty MaNa! Tolop ..... Co.--Ea. Mo-
T. -..J !.toto H.OOO.OO J.l. - lr. lit. Arr, Iowa 
IAIIold ------------·-----------· 1!.00 3114.00 
Rawlor Toloplaoao Co,....£,., 10 
PuteDa ~. Rowlf7 Iowa 
Budl&alD ............... ..: .... - ................... ............ ·---·-
St. Cwleo Tolop ..... Excloaa.-EJt IIO 
Wil!u.!i~'· St . OhoriM, l owa • 
···---··-·------···-·------
Sollaa Swlkla.._<l To ... laoao Co ···---· ···----~----· 















TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 3......Contlnued 
Taxable 






~ Clt1 ToloplaoM Eac-.....,-u. ?J-Iloal 
..!:.",!_Ia~.,.;:.. , ShanDOD CIIJ , Iowa , __ -~ .50 m.oo m.r.o 
=o~_:;-_:-_-_:;-_::_:-_-_:::::::::-_::;-_:-_-_:-.::.-::=-.:1 ___ ,_._50+--- -l---''-* __ .50 
Tolal-------··-··-··---·--------- t.oo ~ m .oo It· llt.oo 
511o11-..k Eac.loaaco Ua~ Ut7 
'II'. A. J!ctlol, SbtD Rock , Iowa o. n ao.oo a,t55.oo 
lolltr -----------------·- --------··· · 
,_ Tolo9 ..... Co.--Ex· 12$-llool E..tato taOO.OO 
11 A. JWidall, Solon, Iowa 1.50 115.00 18!.10 
~- ···-····-··-··········--------------- -
,..,~ Atolt.oa Toloplaol>o Co..-Ea. 10 
1. 1. Staulltr, Atollato , I owa · ··----··· ·-········ · 
llllltltlDO ···-····-·····----·-----·--·-··-····· 
S..lll Sldo Toloplaono Lia-R. 7 
Do~ Orudclnct, What Ohetr Kootut .................................... ... ........ ····--·-··· ·········;;; I' 
St>riarhiH Switchboard Co..-E• - - R. II ll 
A. 11. W«k•. 8prlnchlll, Iowa 1..:; 
Warrtn ............. --·········--·-·--··· ···· ···· -----· ·· . . ........ ,. , ....... ......................... .. 
::..tt 
S.rlarlllo Swltchlaoarol Aoaoclatlon 
lohn E. Ba~e. 8 prln&vlllc, I owa 
LIDO ···--·············· ·············· ··-· · ········· ••••• ••••••• ••• ••••••••• 
S.twt.ad Toloplaoao Co.-E•. all7 
1 0. N.,.lao4, Sutbtrland, Jowa 
O'Br1<n ·-·················-·············· ----···· 
Tlao• pooa Mut.W Tolophoao Co.......&a. H 
C 1. BnlYUIOa, 'I'bomi)OOn, lo'l!.a 
'll'lll .. btJO .............................. ....... .. .. .. 
a.oo 1100.00 
Tlaora•wc Swltda Aoooclatloa Co. 
'll'olVr DrMctrt, Tbomoorc. Iowa 
ltotuk ···--··-··---····-------- --··-··- ---- ------ - ·,·· ----------·-
TlorloY Toloplaoeo Co.--Ex. 117-ool E..-
• • .-.00 
I" .. A \'f11)1ooah, Tlnc~J. Iowa 
llll.<eold ·-··········-·----···---·------- -· · - --·--· ·-------· 
Tror Millo Swlklalaoor.t Auodatlo-a. 88 
o~!::'·-~~~-:~~~~----------------- u.oo 11.00 
Lba ·-····---·------------------- -- • . 60 ~-- -~,;--· 
T- ::::-::·~~-----····- --··----------- 41.10 ~ 11.00 
1
• 
Bowtnl -· TUrin, Iowa 
lloaaoa -·--··-····-····--····--·----·----- ------ · ----· 
U.._ Mulaol A laolepoo.t•t T eloplao .. Llao 
I . r. Pttbertru, Urbaaa, Iowa 


















TAXABLE VALUATION OF 
~ABI·E NO. 3-ConUnued 
11..- ol Oomp&~~IM ~d Oow>Ua 
Vaa Cion Mutual Tolep ..... ~ to--Raal 
£olota $1,200.00 
Htrbtrt W. TICS•• Mtlboomo, Iowa 
ManbaD .......................................................... ·-- ..... .. 
VIet..- Mfltual TolopMnO E.te ..... . 
J , T . II<Out.-., Vlttor , Iowa 
lo•• .... -._ .......... -----------
Wall Lab Swltc ......... Co,....E.t. 17&-Raal E.ttato 
f$00.00 
0 . w. Show, Wall Lake, Iowa 
Sot .................................................. . 
WoiA':f .:.:::"'$3~~·• E.tchani-E.x. 235-
1.50 a!:i.llO 
R. 0. Wlntaordtn, Wt llmon, «owa 
Wublncton ................................. ....... • . o 
w-~~··r.~= Mutual Swltehboar<l Co~R•I ............ .... .. 
A. 1 •. Domtlt, W•t Grove, I owa 
Dulo ................................................................ - ....... 1' 
Wl ... ~~.:,ut\lel Tolopbono £xehanr-Rool £otato 
w. tl. lolerrlll , Winthrop , Iowa 
Bu<hanan .................................................................. .. 
Winthrop Telephone Co~£x. 1110 
J. 8. Luthtr , Winthrop, I owa 
Du<honan .................................................................. .. 
Yorktown Coetolldat•• Tolophono co~£x. 44 
J. 0 . Maupin, Yorkton, Iowa 








Toto,l <nmmtrdol utbaoco telephone mlltoao (Table 
To·~~-t•t•i.i;':,"iiUt"·ortc.n.·,;;i;et"ai'ii<iia.ii'H .. <i-"ii>iO 1118 •37 ............ ------
• ) ................................................ ......... lo ............ 1" IIJ,J:UI 
I TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 17 
TABLE NO.4 
!lllx.ED COMMERCIAL TELEPHONE COMPANIES, INCLUDING EX-
CHANCES, FARM AND TOU. UNES 
sumber of Exchange, Rural and Toll Instruments reported as being 
o~rat~d. aod Act11al Vallie of Real Estate considered as a par t of the 
capital to be Included In asscnment made by the State Board of Assess-
•"'' and Review. 
~ .. TolopMao C.. Lla• 31 A 1&-a- H 
J, A. Sa>llb, AtkWOrtb, Iowa 
WarrtD ---------------------------- -------1..... y.,., .. lp C.-o-ativo Aatodatloa-E.a. 
ID-11. 1~oal E.ttato $1,000.00 
1. 11. lle<:&rtr, n. Soto, Iowa o.nao ... - .......................................... . 
llodlloo ................ ............................. . 
Total ........................................ ..... . 
A.-r Toltphoeo E.tehanr~ 75-R. HIS 
c. R. o .... nfttld, AJtDtf, , ... . 
Waprllo ......................................... .... . 
Allllon Mut\lel Tolophoeo Co,....R. lM-Raal E.ttato 
o!'~it~o~tl, All>lOn . row• 
llanhall ............................................ .. 
Al .. urMtl Tolophoao Co.-£x. 3&-Jt. 30-Raal 
Ea!Alo •1,200.00 
l r . 1flthlt0 , Merion, Iowa 




Value K lltac• ~J: \ 
----
1!.!5 * 18.00 t 
88.1l0 t&.OII 0.011 
13.50 ------· 871.00 
60.60 ~ M.OO .--l.-1J111-.-00 
ue.s. 
43.00 28.00 1,!01.00 
31.011 tJ,OO G:il.llO 
u.oo 42.00 I>GI.OII 
AlpM Tolophono Co,....£x. 205-R. 283 
f ~~:;:f{;:~~~i~~~::::::~====~=:::::::: ~:~ \:::::;:~: 
Tolal .............................................. l--~-<n-.-ss-'t - a.co • 




Alta Vlota F..-a T ..... hoeo Co..--Ex. 30--lt. to 
AAm Glallltr, Alla VIet• , Io wa 
~~~·~ .. ::::-_:-.. -:::_-_::::::::::_:-_:::::::-_:-_:-_::_-_.:: ~:: lUO : :: 
Total ... .. ........................................ 1---*7.50-4~--~-s.-50-'t---~~~~---n 
"'*- Tolop ..... Uoao-E.x. -Ill. I• 
l.,!u!,olftlbofl, Andmr, Iowa ··· 1: .............................................. e.oo ~-011 . .... 00 
Aolta Tolop ..... Co..--£&. 277-R. 272 
C.A B. n.ubmdltt, Anita , Iowa 




•••• 60 r.. .. ................................... -----···-····-·-----·--··---.. ·----· 1---- --117.!.5 
1 
88.011 • . .486.60 Total 
~- ~ualy Tolophoae C...--Ex. 1$2&-111. 
cA:~•ton, Call6Yille, Iowa 
~ ~~~-~~:::-·~=~~-~-~~;-= 
~~~0Rtll , AJUdlo, I owa ··----........................................... ------------
0!.60 I •. 011 !! .015.011 
48.00 u.oo 1,101.00 
7 
ll 
18 TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. f-<JOntlnued 
l!lameol of Compantee and Oounttee 
A,_troar T.Jephoa. Eachaar-Es. 1-R. 3 
T. L. Anlr, Armotrong, Iowa 
Emmet ·--··--··- ······--····-················ 
Atlrls':ateTt.~~ Co.-Ex. U - R. 112-Real 











~toD --------------------------------------- fJO 04 18 
•••••••••••••••··-······-··-··-······--····· 4 '•t .00 I,OGG.III ____::_ 77.11 
TotaL ................................. -····-····· ~.25 ~ 18•00 ·~
A7~..,..,..,.. Mutual TelephoDI Co.-Ex. eo- I 
Jol. B. ¥aoe, ~rtblro, Iowa 
~:,~ Aiio .............. -............................. 20 oo l7 oo ................... , .... - ..... --·-------------·-······ ,.,:oo ______ _:__ 1,::: 
TotaL............................................. 116.()0 t 17.()0 • 1,815.4111 
a."f:O Tolep"- Co-Reol Eototo ~.oo-R. I 
Ti/'· Petersen, Dadru. Iowa 
w~:,~klt ....... _.................. ~ 00 ! 
............................. ::::::::::::::: 33.75 19.00 171.GO 
_....:.._ -------· 611.!$ 
~~~~~.~~:~~c~ :: · ___ ::r ::: 
Total ............................................ _ 55.00 • 43.00 • 
~4wlo'a Em.Jioa Telophollo LI•-E• - 32 
J~t.~:rdln«, Baldwin, Iowa · · 
~~ City--~::.::;--~~~-.:.:;,:~:-~;~=~~~-~-~~: 
1a.oo 24.00 
0. w. TaJior, Darnfl Clt1, Iowa 
~~::::.~ ·::::::::::::::::::::::::::.-.. -:::::::.:-.:::: 1.50 1!37.50 .so .............. - ...... 
Total ...................................... ___ t----·1----2.()0 • 1!3uo• 
Barawa Taophoao Co.-Ex. z-R. 80-T 
lt~et!'::' ~~~•k • Ft. Dcxlge, Iowa · 
a.ulo CrMk ;:~~-~:~--~::~--~-~;----·----
Reol Eotato tz.soo.oo · 27-
Loul• Dtrr. Botti" O....Jr Iowa 
~~~7:;=:::::::::::::~::::::::::::::::::::::::~::: 
Total ...................................... __ _ 
B•var Tol~boeo Co.-Ex 7-R. M 
Hw~:1,~1!•·. Buffalo ~tor. Iowa 
Ba4ford Toleph.:.:·~~--~;::;·-----......... . 
Reol Eotato t3.1100 00 · • 4417-T. -





















TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-conttnued 
= 
Sa- of Comoanl<l and CouoUea 
Mll•ce 




~ Et~l· p,300.00 == ~~~;==~~~~~=~~;;:::::::::::::::::::: ----1----148.00 190.00 a.80 
154.80 • 100.00 • Total-----------------------------------· 
~te Mutual T.J•pho•• Co-b. 14--ll. 151 
~ Ettoto $1,300.00 
OrtJIO .11111er, AJedale, Iowa 45.00 !OJ 
~.00 81100 .............................................. .. PrankJIII _______ ................................. --1---...t----











........... Tolophoeo Co. No. 1-Es. 17-R. 183--
y, I 
D. c. Sbltldl, n.rnard, Iowa u.oo 20.00 280.00 
~ai::::-::::::::::::::::::~~====:::::::: ::: .:....:.......20-.00-'·---:-:-:· 
......,.. Ttlopboeo Co. No. z-EK, -'l. 94 
K. \'f. Banett, Bernard, Iowa 
Dubuque .................................... ......... . 
1- ............................................ .. 2'1.75 3.75 
Total ............................................... ~. 
Blu<~dat.'R_ :~~;,~• i!~p$4~\i:hono Co. 
llrt. L. A. Crane, Blancbard, Iowa 
Pap ..................... .......................... .. 
~· £oat Llacole " Elmo Telephone Co.-
Ea. 43-R. -Ra.J Eotato $400.00 
lilt. t. A. Crane, Blan<bard, Iowa 
Pt.&• ................... ............................. .. 
a.,. Valley Toltpboeo Co.-EK. 12-R. I~ 
T. 12-Roal Eotato $28,000.00 
Ltl~r D . .llerer, Woodbine, Iowa 
f~~;~~~:~~~~~s~~~~~lffi~~~~l1~~~m 
TotaL ............................................. . 
"':."'
1
,: Blael1 Hawk TolophollO Co.-E•. 57-
1BI!ir ~-=:~u, Jaoenllle, Iowa 

















- -Total .............................................. . 48.00 • !U.()O • 
~tla- Mulllal Tolophono Co...-E.ll. 80-R. 
w Eotata tz,ooo.oo. 






















TAXABLII VALUATION OJ' 
TAB!& NO. 4-Colltlouod 
Total. -··--··--··- ·-· - -------
C:..tnl Cl17 T...,._ c:..-&a. 11-. 110 
V. V. Brow.. lWLI't.J CUr. JOWl 
Uu - ----- ··- ·---·-- · .. ·--
110 ... .. 
11.00 If ... ..• 1----....... n.•l 





Tm.ICPBONID AND T&LIDORAPH PROPERTY 
c--I ..... T...,._c:..-....-., .. 1 
.... &.Utt• tu.tu..a. 
J. P . Wa.hm. ,.....J .. a ... _ ----------·-=====~ ::,:•_"_-_-_--_-_-_-_-_-.:_ ____ _ ·- -----·----------..... ·----------··------J,. ·----------------- ----------------
~ ·-------------~ -----------------,.._ ·----------------
~--------------------
C..tnl M.n.l T-a-. c:..-&a. 111-. I 
....... E.tat• ........... 
t.a.oe ,_. _.,. 
•.-oe 
t.aw.ot ..... ...... 
t •• •• ... 
•.cn.ot 
~~~~--· ... .,..  
p , (l, .. -. lloc-- 0117, 1 ... 
c- -----··--------------- •-.oo 
6...- -------··---------------· • .eo 
...._ ..... ·--··---··-·~-------··---... I ,W. .50 
.., ···----· ·----------------- Ul.ao . ....... ·-··---- ..... _____ --·-"""'1--..:.;.::+;,;,.:.;:::;;;.:lf-....;...::•":.;,;;:·"' 
'I'OUI .. - ...... ................ _ , _ _____ .... 19.00 11,!!0.10 
C..tnl w •• ...Wic - C..-&a. -I..._T. 17-ool Eotata Nl-.00 
.llldloo L&rrt. UT N'. 1Ub 1U trtl1 O.aaha, Neb. 
Aoelubol ···-·· ----····-········-••••••·· --· 
Botnt \"lllt l --··-······----·--········-··-- · 
,... .. .. ____________ 
C...tar T ........ c:..-&a. n-. 41 
~- II. Ha.a'-. a...... JO"ra ...... ...  --.... 
C..'- ....... T-- C..-&a. 11-. I ......&. .... _ 
A. P . ...........,, Olllirdu, Iowa 
.._ ---· - ·.- ------
Clllo.o Ma'-1 T ........ C.. of .14--. 
----T. I~--
·a::..~~.:..o:-______ 
UO liUO .... ............ .... .......... .. 
tu.IO ····· ··-··• 10.11 ,_ , ____ _ .. ., ------·· .......... .. .....
t.to ----------................ .... ---------
11.$0 --- ----... 
1J.OO !·--···-tiU  .......... .. 
1:::; ~ :::::::: 
417 •• ------·- -·· .... ............ •. '-----··· . _ .. , _________ _ 
lJI.IO ·---· . .. ............ ...... .......... .. 
11'1 ... · - ·----· 
t ..... D.OO . .. 
.... 
.... 
7f :to . ..... 
J,fS.'IO 
...... tO 





t, •. eo . ... 
.... GO 
l t ,lll.to 
1, •. )0 
e.m.tl 
'"·"'· u,m.oo 
!,&IUO ..•. ..... 
I,UI.ID 
n .111 ... 
t,111 .• 
m..,..n 
u TAXA$LII VALUATION 01' 
.. ....,. ol Oomp..W .. 4 CounUN 
Cldua~• T.a.p..._. C.~ 2111-L 11N-a.a 
&.tat• M,.42S.I'7 
w. L. Attt, Martnao, towa ,.,..,_ .. ·-·~----------·----·--------··- ,. .. 
~ Ht•11: ---- ··--------------- .. • 
.,_ ------------------- u •• 
BlltiNLD&D -·---------------------·- ·-. 
Oa.noD ·-····-··-··----····-··---------- .... 
J'a)"tltf ·--•••••·-·••••·--····•--••••-··••u•••• l,I'JI .• 
lla"~ ·---··---··--·-----·-·--····--·· 11,911 w 
towa --~------··--------------····· 7.111.• 
J~ -----------------·--· •.~~t• 
Keotut ·------------------·· .... 
Moooo• -·---· .. -----.-----··----·--- 111• 
_:--;;:-.;;:- ;:;::::;;:- ,:;::;;.- ;;:::;;:· •• 0 OM [ •• o 
e.u.e. ... .00 w. £ HOQ11:, &s.Yia, tow-a 
~!':~:' .:::~.:::::: ... = .... 7.:::-.... -~::::-~:-=~.::.:: '::: ---~.:~. :-: 
Total. ····--··· -··-··---··--··--··-· 11.00 t 4 .00 t '·•·• 
Cion W~t__, T-- c..-Ls.-. In-T. J 
NtOie Croalll, Clare, low-a 
PotabOt.t .. ................................ --··-·--- ---·-· 
Webltt r ···--······------·---··----·--···-
Total .••••••• --······-----·-··-··---
<=""- T .. ._. c..-Ls. uo-a. ~ 
....... ••.eoo.oo 
u . J, a.u. Cl..,...,., Iowa 
Otdar ·······----···•···.--··-··-····--·····-
JODII ···-···-....... •• ..................... •••••• •· •• ·······• 
"'"olt.l -----···-----------·---···-··--·-··· 
ca.r-. C..tr F.._. Nttt..t T.a..,..._. c.-ca.. 
111-A..I:M 
l. J. l"'nMcan, ~thm, Iowa 
Cl•1t(N) ------· -----·-·· ···------······· 
Cloor C. .... Wot.al T-- C......&a. 1-. .. 
~..,~ftbac«r, Ttrua_._x~~.. -····--- ... 
c-.. l..ake ........ , T..._ ..... C.-Ea. 131-
R.ll 
Ototlt R t .. ttl, Watoe. Cltt, Iowa 
()om)~- ·- •• -----·· ···--··· 
C.._. M•t-.1 Te ... lttee c.-a. tu-T. t 
.... ...... ••M0-00 
f. W. CJamH, OlfiUOnt, Iowa 
Ma.rahtll ···--··---.-·-····--· 
Cola 6 NHt~ ...... Tol ....... ~ 1oo-a. , .. 
-a.t&ttateNOO.IO 










11 • , .... 
'··· -..... 
... 
-· 1 .... Pa .. .. ·-----··-··--········--·--····-···t-~:.::.:;:..~.:::.::::.;:;f,--,-::--::
Total 
tUO .... .... 
TELiilPHONE AND TltLI!)(IRAPB PROPERTY 
(AI .. W. Mutv.al T.W. ..... c..-a. MI- T. I 
l!ldat1 ,.._,.r~. Columbia. Iowa 
t..oeall ·····--·--····----- -------·· - --------------··------
·~ ------·----· 
T.._, ·--··---··----··-
(NNII4at .. kru .. • Tel ..... • C..-£a. au-.__ 
a. c JSrotn, Strut .. low-a 
G.- ·-··--------- ···---·----· 
c- o.alo T .... ._. c..-Ls. .-. 11 
c. u O'rlladaU, Blatnto.-a. Jow• 
. ... au• 
n 
Tolal ,. ....... 
v .... 
~~ .. ·•·· .... ··•·• 
····· 
JkDtOO •·•···--··----··--··-····-····--·· 11,(10 tl,et JOI,GI) 
to.-• -----··· -----.. ------------·l--,-•·;..oo+ .. ;:..·::;-:..-..:··..:··~·1--.:';:l•;::·oo 
'!'otal • -------- •.• • ...... .. .• 
c--it .. T......_. tac .... .....-&a. .. ......_ 111 ~
T. I 
1•7 lkUN, Corwith, Iowa • 
R•JIIC"'«'k ···-··----··-----··-··---·-···· ¥· M,()O •• 10 l,to&.OO 
l~lb --- -··--····-··-·· .... - ..... 11.!10 ·---- Gil, 
T-Mal----·- ---.-.a---..;· 1,18.11 
Craw"-'4 C.•tr ,......,.. Mut .. l Tel ..... •• C.. 
£s. 20-L na-a_. £.tate NOO.OO 
W. C. ttt-.bwan, mtarttr Oat. Jna 
C'h•ford ----
0..,_.. C:...t:r T ........ C--c... 111...a. 
lt7o-«..a E.ittate .. .zNM 
~ 1'!. ,....,.,.., Utaltoo, t()W'a 
C'TaWfOnJ ••·--··-·-••-•••••• •••·••·•••••-•• .. -t., --······ 
Tocal. ----
C..wlw4o..W• T-- c.-. J'7o-a.J ~o .... .. _00 
R H. Noooan, Cr••rordnlllt, Iowa 
J...o..!Aa ·---- ·-··--
•·lllhlnre.o. --·- -· ----·· 
Total. 
c.. ... ..... _. Tol ...... C..-&.. -· .. I T. ·-aal r. .... ... ,2 ... 00 O.r•• r A ldUon, <'rtetoo. tow-a Malr --- ------... .._ 
co-
Total ·---
~:: ••~= T.a .. a.... c.-a. ,,_.... 
.J .,l )h.rnwa, o..n,.~ap, ''"'• 
.,'::;: .:::::-.:.:_..::.-.:::-_.;;;_-;:-_-_-:: . .;:.:. 
Total ................... - ................ -----









a.n• ..... ....... 
ll,lOI-" 
TA.XABLI!l VA.LU.\TION OF 
TAB!& NO. t-<lontlnue4 
-·· O.•IDe M•t..J T....._.. c._.c... , ....,_.. ...,_ 
..... &.\AU .l ,eot-00 
AO..~=t~~~~ ··-··--··--·*-- tt.• tl.. S.IIUI 
u.rr ···-··--------··--.,·--------· tt.• - ---- •• .... ·····- ··--··--··-······---··------1----,-·-·,.jf--l:-:.;-:.;-::.;::-l---...:":::::• 
-roa..a ... -·-----·--------······--- tt.oe .... r~ s..s. .• 
o..- • ••""' Tol•..._ c:..-&a. :rn-a. ••-
T. t 
O. 8. ~. OeJ'I.OIIo loea - ···--··--··----·---··--··----· 
•tbiUI' -·------------------------· 
'I'Oial----··-··---------------
7.M IS.. -· 
-· ~---- ...... 
uuo II lt.M • I.TilM 
0.. IU.w Mot..a Tol-...._ c;.,-a. IM 
M. H . Ktllrr. DMo IU.,.. Joea 
Po .. '*' ···-····---····-··--··-····----··· ---- •• o-. T .... ..._ c:..-&a. _.. •-• 
E.eta\e eeoo.oo 
sean v. Bitter. Otfta.M't. towa t.tf u.~ m.a 
~::~:.~~::::::::::::::::~:::::::~==~==: ::: ~--~:~· . :;~ 
De• ...... T.J•p...._e 6 Llat.t U..-1.•· JS--a. Ia 
-a..l &eta.te .. 00..00 
Katherine rlt:a.pa&fttk, DurUnatoa, to•• 
J)tt Molnfll •••••••-······-··•·u--•••••••••••·····•• 
l .4'fl •-••._•,.n••••••••••••••••••••••u•·--••••-•••• 
'!'Gill .................. --. - - -··- -··-··-,-··--'· 
1.00 lS.GO lS.Ot 
toe~·····--··· ..... 
IOO.al 18.00~ 
Dixon Mut~ TeLtp\o•o Co.-a. 210 
Joha ChrtuJ•J\~tll. Dt:.on, Jowa 
Clltltoa ···----····-··········-··-··-·········· • ·• 17.et n.ts l!eoll ·······-················-····--············-·~---51-.00-f._-_··---·-· -···t---·-·-· 
11.!1 11.00" ..... 'l'otal, ...... ·•-• •••u••• 
DoiHvw Tea..._• bc.._......-a... 11-«. M 
r . J . n..,..., ··-- ··-- ...... ·····-··---········ 
ltln.att ·-· ···-····-···· ·····---··-·----- ••• tt.OO ... 
~oriU. M• t-.1 Tel ....... u..--a. 111--a-:1 
!Atate ...-.oo 
\\' , c.• lrtlao , Drdflll'SDt. IMI"O 
Dorio • • ---··· -··--------·--
eo.oo u.ot .... 
_ ... T ......... c........a.. ,-. lt-
L~~Sa~~c.··:.. ..... Iowa 
lladltoa ...... --··-··-----··---· 
\\'., .. k r ~ ~·---··---.. ·1- -;;...:4- --1---::::-:: 
'Total - -·· -- ···---·· 
1.00 ..• .,.. •.. 1-- - .... ,. ... •• ••• 
-- T ......... C.,...ll. IU~T. 1-..& 
&.tale peo.oo 
P . P . Deftl, ~. towo 
a&atk Haft ·----- _ ··-------·· - ·-------····---------··- - 1-_;::::..j:=:=::::l:--:-::-;; 
"'"o&al ----------------------· 
... .... 1 ...... .. ... ... .... . ·-~~ 
TELEPRONI!I AND T£LlllOUPH PROPERTY 
....... M•""" T-- c:..-&a. __.. lfl 
T. I w. e. a,u.~.Jowa 
C'rawiord ·- ···------··-····--··---·--·---··--··-··----······--
'f'ICI4al_, __ -----··--------- --· 
&.U-= = c..--a.. .......... 
L w. B.._.. r..arlJ, Jo.-o ... .. -·· - .... 
t-._. S..,. T ..... ..._. c.--&a. ,..,._.,._ l 
T . 1~ C.ta:te ...... ,. 
W. D. MtYt J , ~-. Oblo 
~ .. ···----· .. --··---- ··-- . ·--· 
o.a&•aN ·---····-- -··--· .. ---------
TO<Al ----· 
!Wriol .. Motw T .... ..._ C..-&.c -. ~ 
T.:.-aoo!EotatoP ....... 
M. U . Caklt'rwood, U .trkll;t. Iowa 
Stott ................... - ........ _ ............... _ ···-···· 
Dillen M•tMl T ......... c.-a.. 41-«. Ul 
A. 1'. Ortta, J!Dihart, Iowa 
Poll ·-· ...... 
~t M.-t..t T.a......_ c.-a.. au--a. 
":::--r~:r::. 'F',t:'t~o•• 
:::~::if~~~:::::::·::::::=::::::::::::::~::::: 
Total ........................ • ....... - ......... - ........... " 
ltllotoo T .... ..._ llM._...-&a . .-. 7-a.l 
!.tate eeoo.oo 
fk«rt E . Arldtf'IOQ, Uftof!OMfteld, Jowa 
RWIOM . ... • ••• ····--·· ..................... .......... . 
Dnt.-t ... N•••• T .......... c..,....&a. l u-A. aat 
-a-.1 C.tato p_.aoo.eo 




- M•""" T-- c:..-&a. -a;:- ~~· ..... low-~-.-----··--··· 
laio7 ""-to T-- c;.,-a. M 
0 .• 11XIo7 .... -... ....... 
=.,--===-==-=::-~-: _:_-=~=== 
TO<Al.---- •• ··- · - -------r-. ..-T- c:..-a. ••• Joa. .... ~.,.. Pollfu, tow• 
~~:::::::~:::::::::::::= 
Totlll..-----··---- - ---· 
TU:- ......, - v .... TU:-.... - v .... 









.. . .., 
"· ,, ...... 1.00 .... .. ,,.., ..• 
1.00 , .... ..... 
.... .... .... .. .. .... . .... 
... I tit ... 
-~... ' ..... 
TAXABLEl VALUATION OF 





FoJtikl4 Tol.,.looao Co.-Ex. 116S-R. 1141- eal 
Eatate tM,tze.ll 
N. E. 8wanooo, l'.llrbart, Iowa 
J tlltrooo ···----····--------··-·· ---··-
Vao Doml ·---------------······ ----· 
Waohlllatoo ···--------------····-··--· 
Totoi---·---··-··--····-··--····------
F....- Mut..al Tol ... boao C.. of Clarlad.-£a. 
ss-a. s:z-Rool Eatato $30,412.eo 
H. 8. llllll<r , Olartnda, Iowa 
P•ce ............. - ........... - .. ----············--·--····· 
For-.bura, Woa aor It St. Olaf Tolopboa o c.-Ea. 11-a. Sl 
111 . J . Kllnt wbtrl, St . Olaf, Iowa 
Olarton ·······----····--··············-------- ·- ---
For_.. It Buol110oo Mou Mutual Tolophoao Co. -Ea. _._ 4-aeol Eotata ••.eoo.oo 
0. 0 . M~Ciaron, Ollmblor Dill, Iowa 
Monona ·····--·---·-----··-----····--·--··-·-· - · --·· WoodbllrJ ............................. .............. . 








Total ............................ ........... ... ..... ~~~ 
Parmere A Bu.la ... M••' Mutual Telephone Co-
Ea.-·· 580 • 
Oorl Lohmann, Whu tlond, Iowa 
Cedar ................................ ...... .......... . 
Ollnton ............................................ .. . 
llootl ................................... . . ......... .. . 
Total-·-··---------------··-----· 
F..,... It M..U..to Mut..al Telaplooao c.,.......€a. 
7-- 1- ool E.l&tO - ·00 
Rowo T . Jloonntr, ll<ddlna. Iowa 
Rlllaaokl ···-····-··---··-··----··----·-
F..--. It Morcbaata Tolopbo,.. Co.-Ea. _ ._ 
SH-aool Eotato .. ,070.00 
50.00 
Georr• D. PbJJilpe , Linn Orott, Iowa 







Tot"'-·-··----··--··· · · ·-·--·-··- -·--·-- ---uo:oi) .---;:oo • a.ooo• 
= 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 








- W~bo•• c.m..-F of A~ 
'};&]JJ~~~;=~0i=i=ii-_Ul_;i::.~5::_'!=~es-.oo~ll:--:-10:-.tes:-~t::o-::~! 
TotaL-----------··--··---- - · __ Jet.OO t 88.00 • 10,N .OO 
r ..... M•tual Tolo•bo•• c.....-£x. 7 1- a. 245-
a.l Eatato $e00.00 
~~ Jtcaud. BoOdurant, Iowa 
Poll ·-·--·--··--····-····-··-·-· · ·····----· -
, ..... M•tual Tolo•b&M Co. of CIID._t:.a. 45 
u;;! :/:11, Oraod Mound, Iowa 
t'IIIIIOD ................................. --·-··- ··-
F.,_. Mutual Tolopbona Esch ..... of • • C.,O .. '!~; 
s,riaro-Ell· tei -R. 4-Rool Estate ... .--
1\', t,arko li~Ltan, BroddJ•Ille, Iowa 
Part ........................ ....................... .. . 
'19.00 1,718.00 
70.00 10.00 1,330.150 
15.00 t:;.oo 1,845.00 
r ....... MutllOl Tolophona Co. of ComoU-R. 121 
-..1 Eotato tz.ooo.oo 
0. &. Porktr, Webb, Iowa .75 22.00 1&.150 
~;·.~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~_, ___ OI_e_.oo_ 
Total.......................................... ..... ca.'li ~ 21!.00 • Q6t.l50 
r...-. Mutual Tolophoeo Co.-Ea . 23-ll. 147-
leol Eotato •1,&00.00 
l ohll N. JO(OboOO, OrllDdt r , lowa 
Palo Alto ........................................... . 65.00 18.00 
1,170.00 
,.,... Mlltual Tol .. bo•• Co. of E•-u• Mlan. 
~" ,' 
J'nok Uo.Jtmaa, CJ'fln~r. Iowa 11.00 11.00 11:18.00 
:=t»:~--=~-..:-.:..:::::::::::.:-.:::::-.::::::::.:-.::.~ ~~----·t----:-!M::-:--.00= 
Total ................ · -····--··---------··· S8.00 ~ 11.00 t CIH .OO 
r.,... M•tual Toletobo•• c.-a. 258 
'II'. I. 'l'ttti'J)O, Pt . AttiOIIOD, Iowa , 1 00 Jll.OO 
fa,.tto . ......... -.................................. 7.00 I . 1,1 • . 00 
..--..u ·------·---··-------·--··l-_:71:..:·:..:00+..,;_-:-:-~l::--:-:::-:= 
TotaL ....... -............ ......... ............... . 71!.00 t 1&.00 l ,tiS.OO 
r..._. Mutual T .... boao C...-Ea. 223-R. 448 
-a-1 ~:.e ........ u .oo 
~ ~ -a~!:''!:..~~~-~ ~----··-··-··----· ~.ee 
........... ···--·-------·--····----·--·~--13--150-l 
Total.·-··---·-··---······-····--··-···· 171.SS 
r._. Mut""' Tol .. looao C...-Ea. 71-R. 1114 






r._. MuhNII TolopboM Co.--Es. 1- . 125 
Ot~ llobo, Low Moor , Iowa 45_00 !4.00 &30.00 
~~~~:=~~~~-~=~~::=:~:=:=:~::~=:====::= ~-.: h--~-··l ,- - -ec-•:-·.
00
-:-:oo 
u TAXABLI!l VALUATION Oli' 
~ I 
=--- ,=. Pwlllllt .... -.... .. ... y__.. M•t-.l T ........ c.-&.a. ......_ 1• wn. Ethel u...-. a.ooltoll. rowa A- ···-------···--··-------· t.aoo .... .... ..... ..... Dot'lo ------'----------------·-----··1---:::-::-l:--=+--~'1'0<&1..------------------····--·-··· 
.. .... M ot..J T--eo-........._ .. 
E. a. IM\Cie, o...•rr. to•• 
Wood'blt.rr ------··--·---·---------
,._ M Oi..J T .... ._. eo-.. -- 714 
-T. e-a_, Eetato 110-"a..oo 
B . 0. Br.U.. a.dd, tow-a 
o...o o.- ---··--··-··----·-··-·· ··-··-
nord -------------·------------
lllaetea ···-----···----------··----~-
~~·J-- .. ----------··--------···-· 
r.,._. M.-t-.1 T.W.MM C.. of SW~J" C.U.t.r-
ltL Ml--11.. --T • ......aool Eotato ...-.... 
F.. 0 . A.,., Oa.rl .. , IOWa 
*·•• 
..... ,. ,._ .. .... 
IO.IS ..... ...,. ...... -- ..... U.IS ., .. 
tSO.oolf .... u.-.a 
=~~ ···--·-···················--..... -·-··-···· n!:: ·--·-·-·..,_ •-• ,..,.;·:::::=::::::::::::::::::::::::: !---+----~-..:•::·•:.:.:• 
"-;T.w'::,':;.!~'T=~~~ 140-A. 110 
180.00 It .... It ..... 
n.oton ·······---····-····--·--·-···· ·-··-----· 71.1» a.oo 1.a.• 
Linn ········· ······--··- ·--···-··-················· ---:-T_.oo_,,_··.:.··-·-.:.-..:·.:.·:·f ,..--_::"':.:.:• 
Total ·····-······ ····-······ ····· •··-······· ···· ti>.OO ja ti.OO .... 
t'ariiWt'a Mwt•l Tal .. hono C.-c.. tTl-A. 170 
Y.. N. JohMOo, Stanton, towa 
J.lontaom~rr . . ........... ...... - ............... --.. ••••• 166.00 to.OO I .HI .• 
P•:;:;~~~~~:=~::::~:~:=~~~~==~~=~:=~==~~=: .:~: ···-·;;· .:: 
y_,..,.. Mutv.al T .. .,..._. C.-A. teo-a-1 
&.tat• ....... 00 
Wn. J . Jtarlao, l'anoouth, Jowa 
J)H MotoN ··---··------·-· 11.00 IIJ.CIO .... 
u .. .,. --···-······-··-··-------~ ------~
Tota1 -·· ····--·-· _ _. ....... :........ ........... 11.00 tt.ll) s.-• 
Par....-;27~ ~= ~~~::.":.• C.-4a. II-
' · 11 . Vaa 8to1. Rfrt~t1. to•a - ··-- --·-- 1.11 tUO ••• 0,.... ·--- .... --- t,Ul.a .... " tUO UIUI TotaJ - ----··--·-··--·,_....:..:..:+=..,...,_-':= 
r- Ron! T ......... C.. of IC&--«a. -a. • ,.._.._, &.ta.t• aaoo.oo 
I'Mt'lf u ........... ,.,,JOY& 
u .. flltce ___ ----- ----· - ----
F=~~~-~. 
Pare ---------------- -
IUO tt.• •• 
u ••• .... 1,11!1. 
TELEPHONBI AND T&LEORAPH PROPERTY 
TABLB NO. t-Contlaued 
"'=u T~".:; eo-.. 101--11.. 1u-aoo1 
l~;.!o.~.:.~~t1~-~~~ - .... _(10 
........ ·-· ----------------------··1--.:;.:.:.f::.:::::::l--..: ... =• 
fttaL.-----·-··-----------· ..... . 
r..-. T-- c.-&x. ·--N C. V IJ'I ... ccr. Mntdlle. to..-a 
CMot• ---·------- --..---
.. .. 
r..-. T-- eo-.. IN-II.-
r.;:..~.:_ ....... to.• ---·------ t ---ot XI,_ . ---· ----·-··-----··1-_;::.::.i====ii-_;.'•:: .. ="' 
'f'otat _ ---·- ·------------ t a .oo •·oo l,n!.CIO 
,.__. T ......... C..-Ea. 14 .......... ~ 
Z:ta~.:n-eJI. Iowa 1.16 lt.ee ltS.It 
5.~::=~~~: ~~::::::.=~::~-==-=-=_=_=.::=~ "i:5 :;:::;::;:;:=--~---=:~-- ·-·-.:.~:..:.· :_: 
Tot•1 ····-·· ····--··-··········-·····-··· ••·• tt.oe • a.m.oo 
Fa.-.. Mutu.al Taleplto•• C........C... UT-A. ....,_ 
-..1 fAtat• U.~.OO 
J.p~1j:·~~~t~: .. ~~~:~~:. 1~~---··· ••••••••. 1m.r.o tt.oo ~·!~,,-: 
Pollt ·-···· •••••..•••• ••••••• ••• ···--··-···· ··-- ... oo ····-··"· •• · 
Tol•l ·-·· --·· - ········--············· ---,;o.;; If tt.OO If 4,101.00 
Tutal ._ ·---------·-
,.,......,., ... Uc So.nk• c..-&al.. ,._.._ ITI-
Jt-.1 E.titat• . , ... 
.1. l . V.tl:lt ..,, FarTant. Iowa ,......., 
P'wnr la ......... t T ........ c.-«. .. 
:w,., ,,_,. WoU. r.nar. low-a 
.~ ...... -- ---.._ ·-----0--
To<al .- •• 
r.,-.u. c:.-t,. M.t-.l T......_. c..--c.. a»-
._ u.--.a.l E.ttat• .. 71 .... 
I . I . Brtna. Pa1f'(U. Iowa 
7antt.t -·· • -- - -----· 
..... .... 
1.11 .... •.. 
.11 
.... It ... ;. 
Ill ... :.t.ot 
• •• . !iO ..... ...... 
t.flfi.:.O 
,_, ... 
, .. .,. 
1t.IO .... 
....... 
ao TAXABLJil VALUATION Oil' 
TABLE NO. 4--ConUnued 
Per Milt 
KU..ae l T.:!~le~ 
-------------~~~, 1'•- Tolop._o ~ 85-lt. I~ 
Eotato $3,300.00 
';::;.:0~~:.~~~0.: .~~~~---···-·············-···--· t.oo • oo ~· Koauth ........................................... ... M.OO •••••••• :... .:. 
Palo Alto ........................ . .............. ..... 
1 
___ 40_._150-4............ 1_..• 
Total.. ...... -------- ----····--·· -··· 78.150 ~ 18.00 t,411JI 
Fertile lacor--tecl Tolopa....o Co.-it. 1M-Real 
Eotato ••eo.oo 
N. F.. J!'Jeld. Joice, Iowa 
Ouro Gordo ........................................ . 
Hant«k ............................................. . 
Wllloebelo -------·-·····-------·--·-··-
Worth --··------··-------------------· 
Totai .............. ........ --··-·········-----
Fiachlord Mutual Tolopbono Co,....£,., 1-R. 131-
Roal Eotato fl ,240.00 
11.1'1. R, 0. Beatty, J a- •lllt, Iowa 
sue u.oo 187_. 
• 150 ............ 1.8 
• 75 ............ II.Z ···•t-----· .... 
~-00~ u.oo .---.a; 
Bl .. k Hawk .......................................... 15.00 11.00 Ill_. 
- -------------·-----········------ • • 00 ·------- IDIJI 
Butltr ................................................ ,_ __ H_.!II-JI-·---_-_ .. _._ .. .,_ __ fii.....:.JI 
Totol............................................... 47.211 • n.oo t •·• 
Fort Dodro Tot.pboao Co...-£x. $757-R. 4~T. 
11-Raal Eotato $73,704.81 
J. 11 . Plabtu, Fon Dodlre, Iowa 
Oslhoun ---·--··---·-------·---·-----·· 
Wtbotu ·------···········-------··--------
Totol ...................... ....... ................. . 
Garl>or Fuwon TalepMao Co..-£.. ......._ $7 
Elmtr 0. Morley, Garber, Iowa 
Clayton ............................................. . 
a.r.lea City Tolopboao Co.-R. et-Raal Eotato tzao.oo 
Carl 8ortl'ltlclt, Gardon City, Iowa 
B ani!D ·····-----·---··----····-----·· 
4.00 •• 00 l.l!t .. 
.... 00 ·---·-··· .,llll .. 
838.00 " !111!.00 
10.75 Jt.OO a:.• 
10.00 .... •• 
~~v:r3F.,_. Tolophoao Co..-£.. 227 
8. II. Kirkland, S.Jmnur, Iowa • 
~,."anooee ........................................... '5.ll0 a.oo ~;::!·. 
,... ------------------··-----------· 70.00 -------~ ToW... __________________ --u;:;;......---.:;. • .... 
TELEPHONE AND TElLEORAPH PROPERTY 31 
TABLE NO. 4-<:onttnuecl 
Taxable Total 
IIIDtale Valoe Taxable 
Per Jollie Value 
ToioP- eo,-I:Jr. 35--ll. 125 
c:IIM11 oannce. Boutoa. Iowa ·= ===::::::::::::::::::::==:::::::1--==~j.:.:===-+---::--: S$.00 15.00 ... 00 10.80 .~.00 
M.OO ~ 15.00 • m.oo TOtal. ............................................ .. 
GoWAol4 Tdepboao Co,....Ex. 1-R. :!N-Raal 
Eooott , • .-.oo . 
(bl .. Tro,..,, Goldkld, Iowa 
oomlloldt ----------------------· 11rcbt __ ............................ ............ .. 
TOtal. ................................... .......... . 
Gowr\0 llutal Tolopboao eo,....E.x. 263--R. 280 
l' ~. &trud, Gowrie. lo•a 
t ...... ·---------------------------
1'fbfttr ·----··---··------------------------
TOtaL. .............................. ------------· 
!0.711 40.00 s:Jt.80 
70.15 ----------· 1,810.00 
91.00 • 40.00 • 8,6l0.00 
a.oo 46.80 us.oo 
81.150 3,749.80 
8-1.150 46.00 3,887.00 
Ctatttlq• Telopbooo Co.....Ex. 142-R. 27-T. 2 
-a-1 Eotato sz,soo.oo 
'r.!o..~~!~.~~~~~~~~'::~~~~------------ t1.80 u.oo s.oo 
Palo Alto ............................................ ~.oo ---~-1 ___ '·:..136_·00_ 
T0\&1. ................ --------·-------------·------ ----u;:oo ~. 8,0! • • 00 
Gta/loa ll..-.1 Tolopbooo Co,....R. 230 





TOtaL .............................................. -u ~ t 
CnM IU•w Mutual Telopbooe Co,....EJC. 12. It 
till Sltomata, Ora.od Rlvu, Iowa 
Dooot.r -------··---------------------- -----
CnM V._ Tolopboao Co,....Ex. 74-R. ,_.... 
loloto NOO.OO 
u,....an Gut, Grand VIew, Iowa 
J.oul .. --......................................... . 
C...t T..,..ldp Mutual T oloplooao Co.-Ell. -
.. 141-«aal Eoloto feoO.OO 
.lJol "-· Bexbobn, Iowa .... --------------------------· 
C....Uio Tolopboao A .. oc:latlo•-Ex. 73-R. 130 
-Roo! Eototo teoO.oo 
P. ~. Doklrltb, Gran'rille, Iowa 









TOtal ...... __________________________ ________ _ ~------~--------17.80 • 14.15 • 
c:t 6 CJor.oat Tot.pbooe Co.....Ex. 43-R. 102 aa Ootlllo, Clum01tt, Iowa 
rat:: -=--====-----_-_-..:::::.-::::.-_:-_-_::: 
'I'Ota!.... .. ___________________________________ l-----1 
1t.l50 !0.00 
10.10 
40.00 • to.OO • 
Cot~ Cu.a¥111o Car.._ F ........ Telopbo•• 
.. 101 
















3Z TAXABLE VALUATION OF 
TA.BI..E NO. 4-<lonUnuecl 
ll&lllll o f Oompanlet aDCI Oount lol 
Hal~w Teloplooao C...-£&. -R. 71 
Jobo Schfahlbfn, Halbur , Iowa 
OorroU -------------------- ----· -
Ha•~urc A Ma<llaoa Mutual Tolopbofto Co.-11.. a. 
Uo1d Brown, Bambur1, Iowa 
l'rtmODL ................... .............. .. .......... . 
Heacock T oloplooae C..--£x. eoo--.A. Z33 
Y. . N. Oue, B ooe«lr, Iowa • 
PottawotUmle ....................... .... . . ........ . 
Hoolootowo c. ... poraUvo ToJopboeo C...-£x. -
R. 6$-ltool Eototo MOO.OO 
0 . H. Thom paon , Hanlontown. Iowa 
Wortb ....................... .......... ----·----· 
Harcollrt Mutual Tolapboao C..-R. 110 
Roy 0. Uod, Uoreourt, lowo 
1\"tblttr ----------------··-··-··---------
Haoldaa Mutual TolaplooBo C..-Es. 1&-R. 118 
.lin . Una Oor(lon, H atlclna, Iowa 
Waahln&LOD ......................................... . 
H&voloclo T.U,Iooao C...-£&. 71-. 110 
Fred Ban~wortb, Ha.-eloU:, to•• 
Poeabont11 ··4·-----····------------------·--·-----
H&wlteyo Co..,..,.atlvo Tolopbono C..-Es. !SI-
R. au 
Walttr Btlot hntt, UowlroJO, rowo 
l'aTtlte ........ . ... .................................. . 
H .. 41..-.o• Telepboae Co·.--Ea • ...._R. -
W. C. Ra.ronr, B mderton, Iowa 













---Taxable Total Value TU&~~~o Ptr MJ1e v .... -
tf.OO -· 
1! .00 I Ul .• 
18.00 1,11Ul 
•• 00 r.s .. 
!1.00 IICJI 
11.~ 11! .• 
tg:"' l,ll!.a 
w.oo ! .... 
!1.00 a.IJI .... 
1----1----
ToUI.................... ... ........................ 4G.50 !1.00 ' fliJI 
Hoary C.oaoty Tolopboae C..--£x • • ,-. "1- ~ 
Rool Eotato _.,oes.oo 
D. 0. PIIIIUpo , Burlln&too, Iowa 
~0~0·-·-~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .~:~ ....... ~:~. ~::: 
TotaL ......... ______________ _ __________ -m:7ii ..---u ~ !,!U.JI 
Ht11oloo<l Moat...J Tolop ..... AN«Iatloa-A. 1-
lloel E.ototo tt,OOO.OO 
0 . J . Bull, Ulalllaod ~nlu, Iowa 
Wapello ............................... . ... .......... . 
_,_.. ToloplooDo Esc"-.-,._ LG-A. -
Rool Eotato ~-00 
J trrt Raak , J r., BOil)tn, Iowa 
liiOUJ< ............................................... .. 
50.00 18.00 .... 
4.50 tM.OO 
TELEPHONE AND T.llLEGRAPH PROPERTY 
T ABLE NO. 4-<lonllnuecl 








H-'-• Telep- EscU..1o C...-£&. -· 
£1~ Marb, Bu-lOD, Iowa 
LUCU ................ ................................ . t.OO 104.00 4C18.00 
warne ..................... .......... ................. u.oo t,l44 .4» 
TotaL ............... . ............. . ....... .... ..... ---u:oo~ 104.00 it t,G5t.OO 
H....,. Mutual T-..a...o Co.-b. 7s-ll. 110 
I . P. Kalotm, Bux\ty, Iowa 
Poll< ............................... ·-····---- -· 
StorJ ......... ................................ . ...... . 
TotaL-----····--------------· 
, .. c-aty Teleto- C....-£a. et&-a. aa-lleal 
Eotato p,aoo.oo 
Ed G. !lOwman, J(la Oro~•. Jowa 
Ida .............. . .................. ................ .. 
r-,_":t.T~~~; Syot-u. 41-a. ,__._. 
1!.00 tt.OO 
45.00 
--sT.OO~ tt.oo ~ 
170. 1'10 IWl.OO 
('. J. lktkWith, Shfoaodooh , Iowa 







... 00 :!: :::::::::::::::=::::=:::::::: :: ;:: ....... , .... 
TotaL . .. .......... .......... ·--------------- --;:o;~---ts-.-oo-l tf--,-,.,-.00-
lor~ ~waololp Moat110l Tolopb .. o C..--Ex. 141 
8. G. Barlow, Dumont, Iowa 
Botltr . -----------·· ··· --------------------Pranklln ........................................... .. . 
Tolal .............. ............................... . 
lotorlor Telepboao c.-.. 1-. •n-a..J 
Eototo t7 ,600.00 
llaro~l 1. liJtr, Ortnnt O, Iowa 
Pow .. lllfk ... . ...................................... .. 
lot.ntoto Tolop- C..--£x. 21-. I~ 
llal Eototo ti7.ZII.a2 
I . R. lltnkholl, DytnY!IIe, Iowa 
no,ton ........... • ............. .................. . 
Urtlawaff\ ................. . ............................................ - -----· 
Oubuq\H' ·----- -------·--·· ---------- -----------·· ... ,,... ··------·-----------·----·-------··· 
lf.OO Jt.OO 
18.10 
131UO ' 10.00 ~ 




81 • .0 
~- ---------------------------------~----1 
Total ....................... ................. ...... . 
118.10 
eet.IIO~ 67.00 It 
tawo Hlltoo Towoalolp Teloploo .. C...-£&. -a. 
17--.J E.ototo -.oo.oo 
U. D. Ab,_, Cooroy, lo .. a 
Iowa ..... -----········-·-------------· 
••- IUiaola Telopbooo c.-Ex. a.1-a. JGII3-
T. 15-ltool E.ototo ... 100.00 »o!',;thUUpe, BurUollon, Iowa 
~~~~~~~~~!~l~~; 
•. so !1.10 
4.00 •• 00 . , .. 
IJI.OO 
:U.!I .:: ,::::::::1-•·• '------· 
1.00 ·-------· 
80.1& . ........... 
1, • • 00 
711.1'10 

















TAXADLIII VALUATION Of' 
:~ :: ~:::-::::=::::-:::::::::::::-==:~~~~~~~L-~=== 
..... al .. - -
...._ lc..t• T ....... c..-&a. ,...,._..._ ••• 
y~ ~ ::::.~~~IWilu. 
BooDI •• - .... ... ·----- .. ----- -- ·- --- ------------···--
BiftW ·--------------------··· 
C'..._.r ·-----------··------· 
(.'llllft .... ·-··------···------------·-· 
CUlton ·----------------·-------..._... 




LIIn --·-······ .. ··---······---····-··--· 
MullffoliM ·--····--·----·-----··--
POlk ·····---·-··---····---------·-· Pcnr-""''" ·-··-······-····· ... -----·---····· 
Htoll .... -------·--···-----··-----···· 
Htorr ·-····-------··· -··-··-······--······ 
'l'olat.... ......................................... - ... ---········ 
... _!{•:_~.~ti;Jo':r.;.~-Ea. Uti-R. lltl-
ArLbiU' &. nrakel, Muon OUt. lo••~-.. ····••u-·44 " 
()r.rro Oordo ···-····---··· .. -····-·-··-··-·· 
('!JI1 ••••••• •n-•• •·•••••••-•••••••••••-.... -·•-••• 
lllntOtt -·-····----~ ................. ---·-------ll,oward ............ -_. .. _ ............ - ..................... . 
XOIIUih ....................... --•-·•••·-·•••--·· .... • 
Mlkhtll ....................... ~ ....... --........................ . 
Total •.•• 
.. ,.. Ua.ll .. TeleflM..• C..-&11~ 11N-._ Ul._ 
a-1 r..tate t tl.lla.M 
0. k . UuJ. AIWa, Iowa 
At"•"'~'~* 
(1..... --------------· 
OU;tlllrtl .. ---------·•------~­J...,_. ........ -------~-- ----
Mabuta ---·----....-------~ .. ,..,..'" _ ...... ----------· 
htt•••« .... --------------
Pow•'*" ·-------~~ ={..·-..::-:-- .:---:::=-..:::::::=: 
-al 
..,_ Moo.l T...,_ c:e--£a. _._ I 
.... Ee .. , ...... 
~- 0 ,_..,.~. """'' 100WI 
DolOoo --- -· ••• 
C) ..... ·----------·-· 
Uutbrte - - • 'l"olaL..--_: ______ _______ _ 
t.J!< .. •••• ..... ,.,. 
TELIIlPHONI!l AND TELEOR.APU PROPERTY 
TAOLB NO. 4-(:oallouocl 
s..- ol Coli,.. at:Mt Oowu . . 
~~~=.~ow-~ ,.,_._ 200 
AdaJr - .... -
O.lkW -·-----
- M--------------------
_. T...,._ c:e--£a. -. 74 
fa,..,.._, Jotr., Iowa ... ~ ---------------------- .... ........ ·---· ---------- ·-----·~.-.:=:.~-===4-_.:= 
"l'olol...-- ··- ·-
:-a ... 
- SoU1or V.U.,. T--~ . ._._.... 
&.eat• ., .... _.. 
~ 5. ~- loldln', rowe 
kc ... ... - .. -· 
~tlelt M•t-.1 T ........ c...-La. HI-A. 214 
---· ........ ~00.00 0. 8. LotUt.ft, Ciraad II!DttiOD, lOWI -o...,. _ ...... . 
TOial.. •••• -- ··••·•• 
LM.tt T ....... , c.-a... ........... 110 
fl K. Orat, Xto.HU. to•• 
Worth • . ···--···· -·· ·-··· .... .._ __ ............... __ 
"irn~~~~=':!~.'tt!~':n':"'.~;;::-· 44-a. H 
lltkJ()n ·-··-·····,··-····-·-·-··-··········-· 
n.oo 1! .•• .... 
... n.oo , .... 
110.00 . ...... .... , •• o .• 
,,. .. 
..... 




IClrM Teleplll .. e C.-tt. MO-R•I &at-.t• .IM.OO 
~. N. ~-.n4blrot~J, Miron, fo•• 
~lwfe)f'CI ·-- . .... ............ -----··--···• 
ld• ·- ... -··-·· ····--··---------· 
1111 ... .. -····--···--···-~--.;_->-==~~-:..-:....::;~ 
Kalerl• c.......,.u.,, Tel._ ..... C.-h. 24-ll. ,. 
o. I. a.o,... Knlnfn~. Iowa ._.._.. 
Lob MIU. T ......... C......&a . ..-. 11-..J 
E.. tate *' ,100.00 
~-A UOfT<"I, I lire Nl .. ,lwa .. _...., ---------"""" ------
TOiol...----· 
&... ..... Motvol T- C......&a. N-L a-
a.-J. &.tat• tl .MOM 
a..u ......... ~.lowa 




TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4-(;onUaueel 
La Porto City Far.-. Mut...t Teloploo"e Co~Ex. 









O. B. Gloll'lldl. La PO<ta CIIT. Iowa 
-- -------- ----------------·· 6!.60 4!.00 ! ... 
:::a.:!~~-:::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: l:t: ·:::::: u:: 
Tania ·-··-------------·---------·-----···-I----+---=!~ 
TotaL-·- ··-··--··-----·------··--· 183.60 ~ 4!.00 l,lr.JII 
........... II C....low Tolot>boao Co.-Ea. Z5-R. 414 
Oort:tude I'IOhu. Ourlew, Iowa 
Palo Alto ------------ ------------
Poul>ootaa ------------------· - ---
TotaL ................ .. .. ............ _ ...... .... . 
La..._ T ......... Co.-Ea. To--R. 1• 
Sopbla Lo4111a, Lawtoa, Iowa 
15.00 15.00 li!l. 
5.00 ---·---- a. 
.0.00 • 15.00 ...--.:; 
PJymoutb ........... - -··-- - · ·--··-··· ·--· 10.50 18.00 ... 
Woodbury ................. .... --- ····-- ··-··-· tl.OO ·------- t,m.a 
TotaL---··----··------·--------------~. 1~.00 • 1,0! .. 
lMyar4 To&..._ Eac~ 10-R. 41 
P. 8. Jtott, Lodyar;J; I owa 
Kouuth ............. ............................ ___ _ 
a-a.- Tolot>.._ EacNa~ -._ 4~ 
£alate • 1.200.00 
Htory lklnrmclt, Ltot.tr, Iowa 
Lyon ....................... .... - . ................. .. 
UNeVvfllo Tolot> ... •o Co.-Ea. 1~ ZN-
IIool Ea ... to • I .-.oct 
.Ed. William•, Ullert,-.llle, Iowa 
~!:~~=::::::::::::::::::::.:::.:::::::: 
TotaL ............. - .................. - ...... .... . 
~ s.t-lara Tolot>.._ Eac~a. t-R. 33 
T. D. Hu1 ..... I.IJM 8J>r!Dp, Iowa 
Bowar;! -----·---··-··- ----- ---- - ---· 
U.Oia Mut...t Tolopbo .. Co.-Ita.-. 100 
R. M. Wllloo, Grotnllf.ld, Iowa 
~~t~-==~:=~---~===~=---~==~~:::~=-~:: 
Tolal ........ . . ........................ _____ __ _ 
Uacola He. 7 Tol ..... Co.-Ea. 1-. 11 
!UO 10.00 ••• 
u.oo lt.OO 1!.1 •• 
115.00 11.00 •••·• . I 11.00 ............ a • 
t.OO ···---·--~ 
llt.OO t !U:O ~ !,IS!tt 
1!.50 77.00 
!154.00 48.00 I!,IU.It 
1.50 ----· JIJJt 
1.00 ---···---~
!87.50 ~ 48.00 ~ If ••.• 
Jl. 0. Ktr8, 0-J'. Iowa i:':: .. iiiti"""""·---···--······----·-···-----····--· 5.!$ 1~.00 •. :5 
.............................. ·----·-·-··1---8-.!$-1---+'--::"-:'ll 
::!~~~~~~~--~-~ :.: ::r 1.::: 
.,__._ lto-.ltooJ Ea ..... t750 00 Co.-Ea 
Clara A. Bauman, Llteomb Iowa 
KarabaU ................... : •.•••••• · - ··----·-- ------------ W)t.lt 
.... ,.. 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROn:RTY 
,TABLE NO. ~-continued 
~•11M'" or Compeolte and Count~ 
Lopa-fr"onaa Telepbolle Un-E.. 37-R . 153 
p .\ . nltrkhurot. lli<k•••· Iowa 
('laJ ··-- -- • ••••••• -----·---------- ----· 
'- ..U Tolep"-o Co._:.Ea. 4-R. Z70 
1 R. ROo Io-rick. LOor Rock. lmra 
E"''IUth ••••••••••• •• •••••••••••••••••••• ••••••••••• 
Loot Plalloa Telephone Co.-Ea. 155-R. 185 
F 1f l'l·~man, LOot Satk>n, IOWa 
nlntOO ........................................... . 
latt..on -------···-····· ............ .................. ---·· .... .. 
TotoL ...... ....................................... . 
L_.., Telopboao Co.-R. 1e1 
A. E. krucu. Waukon, Iowa 
AJiamtkrr ................................. ... ....... . 
-h'•t -----------------------------------··· 
Tour .............................................. . 
Luaa-Monoaa Farmt:ra Telephone Co-Ex. 14()-. 
R. ._T. Z 
t . \', !litho, llooooa, Iowa 
!ltmat.. ......................... --··--------
C'Jarton ... ......................................... .. 
Total ................ ............................. .. 
......., .. Tolepbooo Co.-Ea. 75-R. ~ool 
Eabtt uoo.oo 
rtm nJ•tW'f:, Ala<!'tdOnla, Iowa 
llnll ............................................ .. 
Poc.tewatlamif -··-· · - · · -· ....................... ........... . 
,..  .,. ... ~ 
Mllta~t<! VehJot. 
l 'trMIIe 










«1.00 l t.60 * 
te.oo !8.00 
84.00 
100.00 • 28.00 * 
a.oo 1'11 .00 
8U5 
Totti ........ _......... ..................... . .. _1---......,1--
........... . i 
"3.75 • 10.00 • Mtl;.r!,.T;:::::C,-:;:, Co.-Ea. IGO-R. 15-R•I 
Dt. E. D. lluttJ. MaDard, Iowa 
Palo .\Ito .. - ...................................... . !8.00 4!.00 




















I 0. ll•t•""'ll. »only, Iowa ~ "' ·• 
~h O~rdo . .................. -.................... 4 .!5 18.00 711.50 
............... ............................... 1$.75 ............ 1,001.00 - -----1----













TAXAJJLJil VALUATION OF 
=========,;T:::-';,::Ul.~ NO. •-c=·•=n=t'j'ln=u=od==T==-=7=== 
Mon ... ll Tolop.._. C.,....&a -· 111--a..l E.•••• ......... .. 
ll I. lltJ••• •anohe.htow.. In-a ... ,. .. 
w...- ,,...,_-, TMp.._. c.-£a. 
1--T. 1-A ... Ltate 11.aoo.oo 
c ¥r Brt.Jt, Mu.'""a, to•• 
A .JaN ··-Total 
... ,_. T~ ..... &u .... ..-&L 14-L 11-ltM.I 
E..ta.e. "0000 
J. II 'l'ul)• • .II at~ ... , Iowa 
Lynn -----fllou-, • 
'rOt II 
Maurice M•t•l Telep"ona c.-a... 
a .. 1 Eetate 11.-oGM 
J. , ,, ,..,.,.,, alaurn. lo•• 
ft!~ux 
MechukavUia Talaphoaa Co-E.c. 2to--lt. 




Jt.ftt ··~·----··· ----111.8 - --,..,.., ..... 




1.00 ··· · - -
••• 00 • ..00 • 
.. .. 10.00 
1.ce ·--..----
11'>.00 ·-----· ··•'------u.oe __ _ 
tf.M-
IIIU'I .. _ 
*···- -
.,_.., 
. ....... ...... .,. ... ..... 
11-, •• 
.... 
........ ..... ..... ......... ,. .. 
u.o• I,,.. ..... 
,.., .. ... ..... .... 
TJ:L£PRONII .Uro TJ:LI!JOR.APR PROPERTY 
,...c :.- Matwol T .... ..._ c:...-a:a. 11-
C " · ,;~. x.-. Iowa 
~---
~ti_ __ • _________ ._ _______ __ 
,...,...._ ,..,.._,. T ........ C.-«.a • .............._ 
~lAta. ..... .. 
.Urnd I r~ • ....., \\ , MOIIIUOI lit., ("'*:uo, Ul .-.- -----
·~ - ---------------
i~~-----------------'l"oLal. ______ _ 
.._....a.,.c .. t; .. T.a...._. c.-c... l-a. 21 
H_,r ~rtrt•, M.ac...t•. lOW• 
~=-- -------...,.. 
To<al------ ---------··-·· 
-Tol-.-~.---.... Eatat;e U-.000-00 
J P Local, MOCJroe. Iowa 
,..,.. -------··----····----· 
MtriOa ------ -----····-- - -··-----
'TOial 
.._, •• ...., Mulwal Tea.,..... c..-E•. 411-lt. 
~l Ia taie ... 300 00 
IJ•rolo.l W. RoM, NODtt".t\lllti, Iowa 
.N•ha•h 
P(.o•t~~~ht.k 
Total _ _ _ 
..._LM4 M~ttt_.., T•l•• .. ••• Co-&.. 
_._. ~.~ ..... M00-00 
"" l'ltud, I"L fb11tf't, Iowa 
"' ..... " 
Mt. ,....,..., T...,~. c.--a.. . 
._, &.ute eto..a-.oo 





4.00 .... • .. 01) 
t•.oo --··--· r .en.oo 
T,II!.Of) 
., ... t,IOI.GO 
c-.arw .l ,,,..~. Mt, J•Jruant, Iowa 
~~ ·- --- .. 7-------=-=~--·"'~·~=~~·-··-:-:-::-..:-::~:-'-':--·::-::·:""::.-::= 
:tJI.TI • .. .• ,$ II,Ul ot 
•·• a• ..... 
,..., .. 
tUO , ..... 
-· ... .......... 
40 TAXAIILB VALUATION OF 
TABLE SO. 4-<:ool!Jiu~ 
Ne...t.~ll• Te'-J~•• c.-a. ~ C.tate 
euooeo 
\\ta ,.t~llmao, Orttnt, luwa 
A·la!f • -----··-........,..'"" -· _,,,.,., ·---··----·-.. ------·--·-
l'nlon • -··-··---·· · • .. 
Tot•l 
N .. ~~~r~:t!~~ :,•!::o•o:• C•-tt.· too-ll. I U 
r.. t~ . Httrtma.n. N"f'whlll, lo•a 
lktolOD 
H..- HaYtA T.l..,hMe l,~. ti-lt, ta+-T. t 
J.·. A. ll,.n,.,.,,,.,. U••••· lf'I1U 
Nlltl'llll 
Ntw Marllltt £uhu,-..-lta. 1u-a..J lat•t• 
~.ooo.oo 
U I MCH•n", Xni Mat11.ft, tawa 
··~· ' f'• Jiur 
TU• .. 1 Voluo --
1!118 .• 
ao.'ll .... --· ae.oo ........ _ 
'"'iii.GO --,;wr 











TELEPIIONI!i AND T&L.IilORAI'LI PROPERTY 
_,. . _ ___ . 
~:.~~:.rt.,!::=-. c.-c.. --... 
c It "'~· ~..,r•b u..,n, tow• 
~-
..... ~ A 5o•t~ V ...... C.....W T ........ C.. 
r •· .....,...... Jut.o .. ,,.,. .._......_ 
,..Uw .. t C..t&r M•t•l T.a..,..._. c.--c.. 44-
lt.. ......... , • •••• .... 00 





u .• .... 
U.IS IUift 
•. 00 ••• 
u 













I'! .• M 
n.? •. tO 
uum.tn 













ll ..... ••.m• 
14.1118!10 
~.mM 
'-1 47'! ('I 
JI~IID ......... 
4A.At ft!< 
J'!~· ,...., .. ........ . ., .. 
11, .. .,.. ,., ....... n.•• 
•• !fill t'll 
111.-.ot 
... m• ....... ........ ...... 
TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4-conUnued 
Nameo o l tompanla and CoUDtl .. lllleage 






i~~~~~· .::~:::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::: 1:·~ ·-··--·- •. Ill .• 
Jonet --············································ · · ~9-:.06:: ·::::-.·=-.·.·_·._·:_._· .. · ~-=AI 
K«>kllk ·····-··----··-··-······················· · • n:m:: 
~~~·~ •• ::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::: 156.8:; ll,nt.c 
Linn .•••••••.. •••••..••••••••••••..••••••....••••••... 368.21 fi.IJij.Qt 
LOuiU ................................................ 53.00 ~·:·· 
Lueae ...... ~---··------············----~············-· 55.80 ... 13:.-n~: ~~~7 -----------------------·'·----------······-------- ~:: :::::::::::: l,lli .• 
~:h ... ~:.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::: 131.85 :-----····-== ::::::: 
)1=~~~~~·:::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::: ~~:: ----·-··-- 1::::: 
)IIIII ..................................... -........... . 430.80 IDI,QIJII 
: onona ·······---······ : . ........................... 852.95 81,1tll.lll 
onroe -··········· ·-·····--···-···--··············· 39.S2 t,*!JII 
~ontro~ery ····--·-····-·························· 00.06 !3,71!.1J 
o·'::! ~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1::: 111,m.oo 
Pace 185.55 ••·
11 
~::.r:fo!f::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~t~ ::::: 
~!:~~,~~?.~~j~~~==~~~~:~~ j§ 11 
SbelbJ ·:::::::: : : :::::--..::::::::::: : : : : ::::::::::::,:::: ' 306.00 7S~US.11 SIOUX 54.50 IJ,\11111-lD 
Story ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~~ :~ •::J::: 
~uv:amnf~~Bru:~~::::::::::::::::::::::=~:::::::::::::::::. ~:: ·:::::::::::1 ll::: ·~ ... ~ · -··--··· IJ,Clll •• 
~opdlo •• ::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: ,:::: ·--··-·-<·· ll::: 
g~f~~¥~0~:~~~~=~.\~~~'~\l ~i :=::=::::1 ~ 
16,'1'l1.95 ===·~ 
NorthwMtera Ll1ht A Power T elepbon.e Co.-Ex 
-. MT-Raal E.tato 16 060.00 0. 8. Woodward, Cedar Rapldl ' Iowa 
fEW~=~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=--~_-:-__ ::-:_-_::_ 1t~ ::::;.~: a.ii 
289.40 ··-··---· 
TotaL ........... - ................................. --822-.00-1,--!8-.00-1-t--t-,OW-.11 
Nor:.,.
1
.!ar!'on Ullloa Tolopboao Co.- Ex. 27-
... , -eel Eotato ~-00 
0'\ltru.:obn.too, :!Aland, Iowa 
baro ----·------····---···---····--·-·· 
N__, R...-.1 Tolopboao Co.-.Elt 123-R 
Roal E.tato $4,7311.ZO • • 301-
sz.oo. 19.00 ••• 
Air'~ Lorton, Norway, Iowa 
Wrlabt .:::-::-_-:::_-.. -_::::::::::::.-:::::::::_--·---- 73.75 !8.00 1,1111.• fS.OO ··--·-··-· J, .... 
TotaL 1----·1 --
-------·-------·---·--·-·· - -----·--· 116.'15 s 28.00 • a.•·• 
TELEPHONE AND T ELEGRAPH PROPERTY 43 







V alue same~ ol eompanla and OoUDttee 
-~~- w;u..,.J Tolopboao Co.-E.><- 9--R· 43--Real 
Eotatc teQO.OO 
E. J. 1'hutar, Nnma. Jo\\'fl 
·~ ·····--··--··---·--···---··---··---·-·-·-
C)oldoll4 Tolopbooe Co.- b. ~R. ~Real 
fAtato P,424.00 
L. llanhall, Oakland, Iowa 
Pottawattam\e ........... -----···-- -------·-- --------·· 
Olio totu..,.J Telopbooo Co-Ex. I~· 250 










IOO>d -------······· --···---·---·-··--···--·····-· 
TotaL----·····---·-·--·-·---···--····----·-· ---;:oGif 24.00· $ 
Oulow Mutual Telephone Co-Ex· 4o--R. 1111 
W. A. Biekt, Ontlow, Iowa 
IOIItO ·-···----·······----···---··--······-·····--·· 
Oraa totutual Tolephooo Co-Ex. 19-R. 9-T . I 
Rool Eotate $2,000.00 
35.00 22.00 
A. C. Banns, Oran, Iowa 
Brmtr ·····---··--······---·····--·····--· ····----·· 29.00 21.00 ,,,.tto ------·-··----·-···--···-·--·····-----·-·--·· 18.50 
TotaL---··---·--··--······--········-····--··· ~li 21.00 S 
OtJq T elopbooe Co~Ex. 20-R. t 5o--Real E. tate 
S700.00 
T. B. Xaldtnbor&, Otley, Iowa 
llar!oo ···-··-----·-··------······--····----····--·· 
Pod& l uactloe Mutual T olephone Lin-Ex. 5-
R.5a 
S. 0. Llo<OID, Paelfte Junetlon, Iowa 
!IIIII ............................................... -•• 
Pelot Crook Fum..-. Telephone Co-Ex. 4&-R. 
7M-R.l Eo te te $1 ,500.00 
U. 0. Battn, Waukon, Jowa 
Anamaket ······--·····-··-----······-----·······--· 
Pa';:. Mutual TelophoDo Exchaai'-Ex. 124-R. 
Earll 0. Latta. Paton, Iowa 






TotaL ••• _ ........................ ·--···-· ---······ -----;:oo li ~-00 • 
Pttplet Co--o.,eratlve Telephone Co.-Ex . uo--R. 
210-Real Eatato $2,700.00 
Ais!'.;,~~~!~~on, Aurelia, Iowa 
Cherokee ..... :::::::::::::::::..-..:::::::::::::::::::: 
Total _________________________________________ _ 
'~ .• r;=.oo co- Ex. 104&-R. 4-Real 
T x!~))U)I • SIIOUtne)', Iowa 
"uhJnciOn-::::::::::::;::-_-:::::::::.-: :-.::::::: ::::: 
TotaL .... _________________________________ _ 
Pan~& tot tual ltoei ;. Tol.,>hofto Co.-E.><. - R. 200-
ll A II ..... $2,300.00 




uo.oo ' 82.00 ' 
i 2.!fi 1'15.00 
v.oo 





















14 ,218 • .,. 
I,!IOf.IIO 
44 
TAXABLE VALUATION OF 
TABLE :-10. 4-Contlnued 
=~ 
NanMOI ol (»mpan ... and Count ... 
p..,. Toloplooao Co.-Ea. 114-R. Z8 
(' lll. llloll, PtN, Iowa 
.Ma4U.10n ........... ¥ ···-·················-········-···· 
Pleh, H. L. Toleplooao Llaoo NH. 3, I . I, 7 A 12 








u. L. Pltbo, Alto \'ltto, Iowa 
("IUt•,uaw .......................... - ... ---···············-·· w.OO !:1.00 I,II!Uo 
.50 II II! }1ord ••••• . .... -··-················-·········· uonrd ••••••••••••••••.•.•••...••••••.•..•••••••• !!.50 ... 
Toto I ...................................... ~~~ 
PUot Mound Fum.,.. Mutual Telepbon• Co- .Ex. 
-R. -R .. t E.toto fl ,ooo.oo 
C. Y.. Duntll, Pilot Mound, Iowa 
i'«M>ne ................................................................. ..... .. 
Pl-ant Plain Toloplloao Co,-R. 212-T. 1-
Roal btoto f2,231.00 
L. w. l'lthr<l, };ut J>lrount Plain, Iowa Jrllrrton .......................................... .. 
\V&AhlnkiOn ·~·· ........................................................... . 
Total ............................................. . 
Plo .. ont Rldro Tolophoao Co.-Ex. 17-R. 7o-
Rool Eotato pas.oo 
f. P.. La,•tiY, Cofn, tow a 
P•r• ................................................. . 
Plouoat Rldro Tolophono Co.-8Jc. 21o-R. -uo-
Roal E.toto fl ,200.00 
-10.00 !&.110 1.~10 
41.00 28.110 l.lt •. to 
!.00 M.~ ------------
43.00 • 28.110 • 1.!114~ 
llll.37 llll.OO ~· 
11m. Ouddtobtrr. Cltrmoot, Iowa 
Allamok.. ............................................ 8.00 24.00 1!.10 
~~~~~htri--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '~U~ i::.: 
Toto! - ............................................. -----;;;:oo~ !UJO ~ 
Plovot Tolophono Co.-Ex. 7o-R. tGO-R•I utote 
1200.00 
l'. R llrntltraoo, Plo<tr, Iowa 
33.00 
~~~~~\~· -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .::: 
Total ............................................... '--!S-.-oo-l-~--as-.oo-1-:.--~~~-M 
Ply£::':~ ;;~;• Co.-Ex. 112-11. lz.-Aoal 
l' .. \ lll<>ltt.-m. PIJIIIouth, Iowa 
~<:,:'hllOI\lo .......................................... !7.00 35.00 
--------------------------------------- 110.00 -------~----~-----47.00 ~ Sli.IIO IMUI Total.. ............................ - .............. . 
Polk City Tolophono C..-R. 1-Ral utato 
f3$0.00 
J. 0. Lokhtr, Polk <'ltr, rowa 
Poll! -------------------·-------------------------
Po ...... y.Pol- Mut\&11 Toloplloao Co.-Ea. 54-
R. -NI E.toto fi ,OOO.OO 
50.00 IG.IIO 
\\; II . w .. tt>hol, Palmu, Iowa ' 
~!'1::.~t;_;·--- . " .................................. 8.'11i JS.OO ~ 
Total.. ... :::::.:.::::~::=::=::::::::::::=::::::: :::: ~;---~;;· • ::;.. 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-ConUnued 





-,..ttllo ,__. T-.""- Co~ _...._ Z81 
·ALa=·-~~-~~-~~~---------------- ::: !:::: 
r~~======~~=======:=-~====~~=, ___ ~i_:_:-+----1----=-::_ 
S$.00 
ToW------------------------------ us.75 ~ Sli.OO • a,ett.t:5 
....... Vollo1 T.a..""- Co.-ll. 30 L 
Ofar1lO Xtaa, lhftDIO, Iowa 
... toe ·--··--··--··-----··-······-·--- 14.00 u .. oo 1=.00 
ton ··-----------------------------~ ---===.: ___ .oo_ 
Total---------··-········---··-··---·-··· 110.00 j$ n.oo • ao.oo 
['no<.Ott Motuol Toloplooao C......-El<. Jl6-ll. 171-
Rool Eo toto fl ,ooo.oo 
11 . & • ..:.tnT, PJ"'Otttt, Iowa 
Adomt ....... - ...................................... . 
Pttotoa Tol011loeao c.....-Ls. 111--~ 
Eototo ft ,.OO.OO 
LtoDare :Skland, Prelton. Jowa 
Cl!DtOD ......... - ................................... . 
lotktolt ------------------------·-------------------Total ................................... , .......... . 
Pmocloar Toleplooao Excl&uiJ-t:•· 250-R. 11-
Rool Eatoto P .ooo.oo 
D. {1. Pee.t, Prhn&har, Iowa 
O'Drlto .............................................. . 
Mocotoo Toleplooao Exchanr-Ea. 10 
llrt. 8. R. r..Jtoo, Prl-ton, Iowa 
ltvtt • ·-----·---·--···--------------------------
- Toloplooooo C..-ll. .. 
I. A. Dootal, ProtiYin, Iowa 












.._ .... _ ---·--------------------------------~----1----:::::::, 41.50 
15.00 • 
Totol ·------·--------·-------------------
~- Pri .. to U.. Aoa'D-£s. U 
lalplo "'"'boll, QuUQMioo, Iowa -.u ·--·--·-----------------------
~.O:.a..looao c..-~:a. u-lt-' utolo 

















18.00 g._ .:::::::.-_-.:::=~-=----.::::::-.:::::::::~_-.=: TotaJ ____________________________ ----1----1-----o.oo u.oo • u.oo ~ 1:1:5.00 
'-t: .. ~~ Co.-Ea. .-.. 2a-lloal 
1·afoas.:?motbtt, Rucllrn, Iowa 
"'-r IWk ..................................... - .. . 
Total=~~~---~=-~~~=~~~~=~~~~:~-~~~~~:~---1----1----
~ Motaal TolepMi.o Aoa'o-Ea. u-R- 222 
70.~ lllo.rwtll, llumor, Iowa 
---------------····-···-·,··---------·----·· 
10.00 1:1.00 ao.oo ,._,. l,Tef.U 
8 .75 1- u.oo i• 1,00&.:1:5 
77.00 18.50 1,t1U.IIO 
•• TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4~ontlnued 
..,.._ T...,-.. ExcNac~- 1.....a. 14 
.£ , 0 . BoJO, ll.boclea, Iowa 






&~aaota<l TolophoM eo-£L 121-R. It-Real 
Eotato P.SOO.OO • • 
~~ ~~~-~~_:~~~.............. ...... 80.00 !S.CIO 1,!01 .• 
xouutb .............................................. 4.00 II!.• 
P olo AltO ....... -................................. 4.00 111.. 
Total .............. - .............................. ---sB:OO ...---a:oo~ 
a- ValJ.y Tolopboao Co.-&. 10 
Ooort• 8'-tr, Waupetoa, Iowa 
llubuQIM •• , .......................................... . 
bral Tolopboao Co.-Ea. 1o-1t. 110-Roal Eetato 
p,aoo.oo 
Nina U)tlm, ~,at, Iowa 
Olar ................................ ................. . 
!5.00 lf.CIO .... 
115.00 18.00 l,'llO.It 
1.50 •.• O' Drlen ............. ................................ .. 
Total ...................... ......................... ~ ~--18-.00-~~--1-,111-.01 
Rutl>vtft Tolopboao Co...-l!s. ~- 2111 
11 • .M. Uuetoo, RulbvtD, Iowa 
OIIJ ............... .................................. . 40.00 
~7.00 
113.()0 MI!.GI 
1,1111.01 Polo Alto ........................................... . 
lr---·1- -
Totol ........... .. _ .............. ................ . 
Sec C•wotp Mut\lal Tolophoeo Co......£x. 441-R. 
- .. 1 E.otato f4,000.00. 
1'!. II. Babeo<t, Od•bOII, Iowa 
Ida ... - ............................................ .. 
Bat ....................... .......................... .. 
Total.. ............................................ . 
St. Aathoar Mut..at Talopboao Co...-l!s. 4o-R. 
14o-ltoal E.otato •1,200.00 
1CIO.OO • aa.oo J' •·•·• 
11.00 eo.ao I· · :'",... 
1011.CIO ------- ~ 
115.00 $ IO.CIO ~ · 1.-.01 
1!4 l'lanocaa , Rt. Anthoor. Iowa 
~~~r:r~:::::.-_-_-_._·-_-_-.::.-:.-:::::.:-.::::::::.-..-:.-:: ~:~ - -~~ :-: 
St...::;;::.-;.-;.:;:,:·~:~--;;.:,~~-~ --;:oo, !8.00 i l,III.GO 
1'!. P, R&bal, Bt. ~. Iowa 
Jo:a..th -----------------··-------· St. L- Far•on ToloiP .... o Co.-lt.. 1M 
J ....,b G-oo. 81. to.u, Iowa 
l'ayttto .............................................. . 
wro-bltt ......................................... .. 
Total .................................... ......... .. 
s.l4e Toloplooao Co....-&x. 31-. I N 
0 . L. :r-. 8altm, Iowa 
Utni'J' ·--.................. ...................... . 
s....r.:,,T::;~.:, u..-Es. 241-R. 112-Real 
W. D. Barter, 6aob0m, Iowa 
O'Brlto ............................................. .. 
17.00 
:n.oo 15.00 ~.: 
4.50--- ---
35.50 t 15.CIO j' . .. 
et.50 ea.oo I •·•• 
41 ·&! 78.00 J,lll .. 
TELEPHONEI AND TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. ~nllnued 
' = 
11.- or Oolll.,...,_ and eounuea 
-ScJoollor ToiCIIhoM Co.-Ell. 22-lt.. 230-Real 
'":'."~=-~aller, Iowa 
·s-~?;::::::.-::::·--========--:: 
'l'otal .................. ------·----------· 
$cWoowl6 Tolopboao Co.-Es. 2 1-R. 21-T. 1 
-«ool E.otato f450.00 
1,.. ,1 sra-. li<hlelwlc. Iowa 
· \~owronl ................... -------------" 
Ida ......................... --------------- -




100.00 • 11.00 • 
t7.00 81.00 
25.00 











W.. ToJopbooo Aaa'-Es. -R. 12 
L. w. Slume. l'clma, Iowa • oo 80.00 uo.oo 
~aarll o.iifti'::::::::_-_:::::::::::::::::::::::::::.~:::: ~ ·----1·- --8110- .00-
'l'otal............................................... 17.00 S 80.00 • &10.00 
~~1 Jndooooulont Tolop'hono Co.-Es. 21-R. 
au-Real E.otato ts,ooo.oo 
!UIIlt Brown, ShelbJ, Iowa 
Barrlton ........... _. ............. --.............. - -----------···-· 
Poltawaltomle . .... . . ....... ................... .... . 
llbolbJ . ........................ ...................... . 
Total .................. ....... - . ................. .. 
SlooWal>l Mut\lal Tolophooo Co..-£x. -R. -
a.l E.otolo te()O.OO 
Do- rhl E. Croll, 6bddohl, Iowa - ........................... ------------· 
Pollr ----------------··-----------------· 8torJ ............................................... .. 
'l'olal-----····---------··---··--·-··· 
....,. Motoal Tolophoao Co.--Ea. u--. 1211 
C #. IAttGo, 81otu, IOWa ._ ·--·---------·----------------· 
Polk -------·-------------- ----
llorJ --------·-·------------ ............ . 
Total....... .... • ........................... .. . 
5oWior VaJioF Mut..at Talo,....ph A TalophoM Co. 
-ta. n-It.. 111-..1 Eetata .-oo.oo . 
£ L. tor ..... c ... Iowa 
~o:' -=--~=-~::.:-:.:.:-.. ~==-----_-:::::-.=-.:: 
'l'o~--------.......... ______________ _ 
~ .. to.oo Co~. ~R. 110-Roal Eetata 
~~':'~· ~~~~ .. <:'~~.:-~~------------
9.00 85.00 815.00 
78.75 2,7511.26 
5&.1& 1.-.n 
ltS.OO ~ 116.00 ' &,OOG.OO 
7.50 U.CIO 180.00 
24.50 688.00 
t.CIO ti.OO 
8$.00 ~ 11.00 • m.oo 
1.!5 14.00 110.50 
!!.1& m .oo 
15.50 m .oo 
41.110 s '· 11.110 • 1,411 .00 
4.00 lJ,OO 17!.00 
111.00 2,408.00 
---eo:;-. fJ,OO ~ !,180.00 
50.00 
""~'"' l o- Talophoao Exchaaa-Es. eo-
•.;,~~&at, Pad:woocl, Iowa 
~::~ .:_=::-~~~::::::::::::? .. ~===~~:?-=: 1:5 :::::;:~: l,N;i:5 
'l'otll ---~....:...-1----
................................................. 70.50 • 23.00 • 1,021.50 
TAXABLE VALUATION OF 
TABLE NO. 4-Contlnued 
Nameo o r C<>mpanlel and Count lea 
South "L" Tolepboae Lia-R. a 





Per lllle VaiQe --
Carroll --·--····---···········----····----- ······---- ....................... . ••• 
S...thwoot Llncola Tolophoae Co.-R. Ill 
Peder 0. vaaaen, Bake, Iowa 
Wlnoebaco ---··-----············· ····-······ - ······ 
SprlnriUe Telephoae Co.-E•- 184 
Fred 0. Bunte, Hprtngvllle, Iowa 
Linn ................................................. . 
Stacpvllle Telephone Exchaara Co--Ex. 71>-R. 3111 
Peter Balbaeb, StaeyytJJe, Iowa 
Jolltcbell ....................... ...................... . 
Stoo.t:'~t Rock Telephoae Excbaar~x. too-
E. W. NOJell, 8Uamboat Rocl< , lowa 
Bardin ............................................. .. 
Sto'l.t~:!Y J;:~hoao Co- Ex. .320-R. ez-R .. I
















un.ao ::ri't~~-=:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
Total .••••••......••••••••.... ...•••••••••.•...•.••• ~~~ 
Sto.., County lndepn doot Tolephoa a Co.-Ex. 1442 
-R. 72-4-Roal £.tate $21 ,800.00 
L. V. Morrlloo, Waablngton, Iowa 
~~1'J::nton ·------------······------------·- ·········-
8tor:r ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 
10.00 80.00 t'ft.il) 
llll.50 !,1 •.• 
285.00 !!,S!I.I!!l 
Toll!.............................................. ---m:50 .--eo:oo ....-;:;;:; 
Stratford Mutuel Telwhoae Co.- Ex. 1- R . 282 I 
-Roal £.tate $3.000.00 
John Quinn, lltutlord, Iowa 
!~!~~;~:::::::::::::::::::::::::::: :::::::~::::::: =·· 1.87UtI,IH.IO 
Tolal ................ .. .. ......... . ................. - - 10-J-.50- -, --32-.-00-~ 
Sull1 Mutual Telephoae Au'a-E.x. 11- 240... 
Real tAtato •t.eoo.oo · 
MS~~ R. Maaldto . Lynovne, Iowa 
Ma::":O ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total .................................. . 
Ta•pletoa To!.pho11e Co- Ex - 187 
John Bieri, T.,.pleton Iowa' • 
~~~o'lfn •. ::::::::::::::::::::::::::::::::: .......... .. 
Total ............................ ______ _ 









1,811.10 , ... 
..... 
UIJ.IO 
Ralph J, Kurt~. Ttrr11 Iowa • • 
~~==~i~~~~~===~~~~·---~-:-!-J~- ::;., :j 
t ELEPHONE AND TFJLE()RAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-contlnued 
n...u Tolw ho .. Co-Ex. t-'L ._Roo! 
11~'j~0 J:'·=le. Titonka , I owa i()IIUlb ---······----··--··--··--··---------------











1•~.:~~~-~~:.!~~~------------------------ ~-~ 15.00 ~:-~ 
r111 ourtn --------···-·····----------------······ ~ ---······-·.1----·-
TOtal.---······-····-····· ····· ······ ··· ······· · 45.00 $ 15.00 t 675.W 
u..U Motual Telophone Co-Ex- se-R. 110 
Dolt• Lotlii<J, Uddl , Iowa 
Appt.DO(IIIe ····· ········~---·--··· -··--·· ·····--··· ·· ......... .... _. ................. ....... - ... 
287.50 
UaJoa o.le Talopboae Co.-Ex. t 3z-ll. 257-Roal 
Ettato 15$0.00 
llj~b,:~lll~.-~~!~~~~~·-!.~~-~------····---------·· 10 6 23.00 339.25 
WIJbll>glOD -------·----···-·•-------··--·--··----~-·1---2-•_al_?_.~_ 
TOtal............................................... 106.50 $ 23.00 $ 2.~.50 
Ualoo Mutual TelopNao Co-Ex. t so-R. a 
G. w. Flucerald, Ualon, Iowa 
B&rdiD --~-·-·-........................................................ ,...--••rr'-·•• 
Tohl .... ----···---·--·· ·--··--··-·-----··-----· 
Ualto4 Fa""on Telophoae c-Ex. 123--R. 1-
aoal Ethto $2,550.00 
1. w. Flltk, Everly, Iowa 
6.50 ~.00 





TOtaL ............................................. -;2.00~ 2,392.00 
Ualto<l Talophoae a Commualcatloa Co-Ex. 8411 
-R. 361-Real utato $2,ooo.oo 
W. II. Fenton, Lincoln, Neb. 
tW~f:~if:ff~lr~~f~tJm~~~~sJm~t~ 1 __ 
1
i_..;::;..;-~ ..... :~:- . 







Voi~}olophaae Co.-£><. tM-R, 200-T . t--Real 
W. ::.ta=.·~n I owa 
Cnwtord ______ : .................................. . 
v-.!;_r~t,. Muttlal Tolepbo• • eo,-Ex. eeo 
D R Ml £.tate $3,700.00 
Jetf~;n~~-ker, Bonapa~, Iowa 
VlQ llurm .::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOtal ______________________ .................. . 
100.00 SJ.OO 1,100.00 
18.00 40.00 7!0.00 
346.00 13,840.00 
3$« .00 -. --40-.00-I t·--1-C ,-lieo-.-00 
TAXABLE VALUATION 01!' 
TABLE NO. 4--ConUnue4 
v. Wort atra~ Te&ep"'- eo-. 111--a. •• 
-T. 2 
K. If. Hampton, Van Wert, Iowa 
-.. • 
Clarte ···--·------··-··--------· S.liO ,..110 
Dftetur ·--·-··-··-----······------···· 76.00 1:: 
Toltl---------··--------··-······-1--81-.60-l·~ti:ii:; 
vw~ar; M•tual Ttl.,.._ t:acu.8-... 
John .llollto, VIUIIta, Iowa 
AC!a.,. ···········--························-······· s.oo 10.00 ••• 
¥5ro~~~~::::::::-:::::-:-::::::-:-::::::: ~~t: ==--== ··:: 
Tota•--··-······ ····---····-··-·············1---::221=
8
-::::::-I~:===,.:.:~.::~:.:J· ,...._-....:•:=• I" , Ult.'l 
Vlauat Ttlep"'•• C.-. T-a. -Jt.al 
Eottlt ••.aoo.oo 
A. P. Kolth, Vl,_l, Iowa 
~~i:t'1!':S' ·······--············-··················· 
WrlahL .:::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::: 
Total ...................................... -··-··· 
wat:: •• '=:=.ocr·~a,..... Lla~. 13.1-Reel 
B. P. l!otnh, Walcott, Iowa 
=-r:U~~e ·······---··-··························· ······---··········-····-.. ····---···---···· 
Total--··-----··········--··---········· 
w.-~w•T-.-.ac..-a.t• 
I. B . llllorrlo, Wallln810rd Iowa 
Emmot ·------···-:·---······-------
Walaut Tolep ..... C..-4!&. --.._ 2110 
Otto MatU., Walrtut, Iowa 
~g:.t:wauam,. --------------··---··· 






107.00 ~ fO.OO ' t,lll.ll 





?o.OO 15.00 ...... 
N.OO 47.00 ,, .. .... 8.00 
n.oo ~ 47.110 • ..... Total_ _______________________ l---4-- -!- --
w-;.~ .... ..._. llutaaJ T...,"'-e Co.-4!&. 
12J'::.!; Elleni!Da, Belle._, tow a 
.. ----··--------------··-
Weelola,u. T..,._. C..-4!&. 1~ • 
a.J !.tate -...o.1:1 --... 17-
Lio~ P. llllonilce, Wub!Drtoa, Iowa 
aaiiiDc1oD --------------~----· 
W~ .. Tol.,-_ c.--a. 221 T 
11130y U111 lkLauablJo, Webb, Iowa 
Palo MO-----····-------------··· ----.---------·----------Total.. ______________ _ 
W•t BrUiclt Tolep"'-e c.--a:.. ..:.:-~-·-··· 
T. l --




181.80 110.00 fl ... 
TI.OO 1 •. 00 1.~ 
1.00 •• 
'1).00 • 18._\1!). ~ l,u:.tl 
71.00 $7.110 t::: 
811.(1) ·-···--·, __ _ _ 
100.60 • S7 .00 ' ...... 
TELEPHONE .AND TlilLEORA.PH PROPERTY 
TABL& NO. 4-<:ontlnu...S 
II- ol l)ompealel IUI4 CouDtteo 
10.00 
QooW Tolep- ElK ........... 40-lt.. 
Woot ............ Eo tate p,OOO.OO 
-~~· ~~~-~~.!~-----------· 88.00 
~ T.,., ..... s,.,..-.. aa. tes-
w •.- Elt<T.,..- •-• Eo tete f1IS,716.00 
LJ..7- · I•· c. 'II"~- OilY. ow_• ________ _ 8!.111 no.oo 
ltii~ll(fJt 1i -~~~~ 
O'llMI ·-·------··········-····--···········- ~:: 
o.tola --··-······-··········-····-········· ·-·· ee.60 

























20,477 .st 5~-~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~i;i m:: === 
Totll----····-··------··-··············---- 1,2GII.Tl • 110.00 • 
2'73,Me.lG 
••• ,,_ Ttl.,"'•• eo-Ea. 104-'l· ~-­
._. Eo tate t7, ns.as 











O'llrle -··----······-················---···· !.U ·····-····· l,.ati .OO 
~~ ·::::-:_-::.::::-.::::::-:.:-..:-_-::::::-..:-..:: ~~:= =====: ~:m:~ 
..., ·------··-----··-----···--····1--=!7:.:·=60-F··:.:··-·---~·::--·-I:--::-:::-:: 
Tol.al---------·-------------···---- us.oo • u .oo • 10,711.00 
WIM LA.1l' T.......... Eac .... ,_&x. 4~~2-~t. 
ll.....a.l Ettal.t .. ,200.00 
II. 'If. llowlaa, W•t LlbertJ, Iowa 
('odar -------··-··-----····-··---···· 
X..~ ---------------------, _ _::~~===~~~--~~ 
'l'ol.al..----------··----------· 
"'•' ••• M•atl Tol41>"'- eo-Ea. n-a. 
laa-a-1 Ettalt ···-.00 a..too 8. 1!14wut, Brtatow, Iowa ...... ·--··---··--····----····--··-··-· 
W•~ =- l....._..t Tol41> .... • Co-Ea. -
-~~~-~::-~~~-~~.:.:~~----------
cn .. ron~ ·-··------··-·····-----------1----l----!----· 'l'otal_________________________ 100.00 • 10.00 '• 1 ,1100.00 
·~ ~;~~~=~~='=~~::::: ~ .. ~ ·---~d ~:~ 
Tot&L ___________________________ ---;:;; .---u:oo. 644 .110 
TAXABI.. VAI.UATI ON OJ' 
TABt.ll NO. <-C<>nii••M 
_._ T ........ c.-.-- a-T. a 
0. z . ...... -. "IJIII ......... . ........ ...... -· - .. ......,, ____ _ 
Wll._ T olq .... c.-. __._ 14 
T u A,...tK~~W. "ntoa "-'*· ..... 
.. , .... UDt 
........ T ........ c.-. .-.-a. tal-a-1 ....... 
.,!'~:. 1 . ..,.,, Wiota, Jo .. 
~- -- -- ------
..,_ .... T o ... .._ c.-. ......_ I M 
J. W. ~atl.l.M, WMIIt.otk. Jowa 
H•..U~ ·-··--··--··-~ -- ·----·-
.-rtlbt. ·---···--··-... --------
Tot•l ------··----------
'!Uoblo Tooal - v .... ~ P.,.lllllo 
. .. . ... .. , .. 
..... . .. ··-... .. .. ,_,. .. 
..... .... , ... ... ----·· 1.MII • 
..... li ..... . ..... 
w ...... .,.., .... _. T-.,a.... c._.a.. aot-a. au 
I"' K ,._,,, Wood• ard, Iowa 
I'06M -----------··--··--··--· 111.71 14.00 •••• 
Doll.. • •• • -· .. ··----··----~ ·----·· ~
TOtal ....... ¥ ... .. ....... -------··--· IOI.CIO U.OO ~ 1 .... 
W..tt•l A l'•aa•ll• c:-.U. T-- C.-. U1---"·r~~n~l:o~· ~~· -~~~-- ....... ................... JI.IO 1,tcM 
~·rtrht .... -u••··-·-"···--··-· .. •••''1--•::;:·•:;..~:.:::.~~t-_;1:.:'•::·::" 
a .oo 
'' " " ..... If ...... 
w,...,., Mutw.a.l T.t•p~ eo-a... 211-L 2.10 
_ . ... !.tAt• • •;000.00 
0Jttk~=~~~-n, .. '~-~~tnl~t. '-~~~ .................... --.... , ,so N.GO ln-• 
~- ...................................... ~:::::::.:::.::~ 
'l'otal .... ---·-.. '"'·········--· ... oo If •.oo I.L"t • 
YaM Mutwel T.a..MM C.-I.a. lO-ll. ,...._,._. 
Eetat• .. .000.00 
0. D. ltO\U, \ 'a ... Iowa 
n•n•• 
4l'ltthN 
,...,, I' .... ..... 
_::::.:::-::..-..:~.:::::.~.-_':.:.':.:.·'"'.:...t:-=-==:.:.-:..-:_j..--'·:..•_• 




~. T.a.- ._._._ n-. IM-«ooo 
llata.le ••.-o• 
J. M • .,_.u:, ~. Jo•• He- --------·-···· .. ----· 
•torr .. ----··----------......, ___________________ _ 
'f'oeal 'IIJOiit.......,. (Tabla so. tl---·---· 
,_,.., taut.lt .. .._ C"ht.., Jto, . , -------· 
:: --~-~-~ s.:: "·· ···!~ 
~~I-::_ ~ ........ 
TELEPHONIC AND TELEIORAPII PROPERTY 
TABLE NO. 5-ltUilAL T ELEPHONE LINES 
A~)' t,n-· ll T•. l...ln J ., J. U T'ra\ )U \".,........ r.,- mUt- U.to : Uaa 
At.l•:f!t. ....,':~ f14t1 l~· AIM-I. t• do.·• i'"r •lk- U f.-.1. \\a a.- I. tutal Sst M 
.Ad-a r T•l tO. \\a It"" Ttt•hPn., 'ld-.lr l"tr mit. tt "· nuttf'kol !7j total I!U II 
A~l~t t:!il t1i\-.I~M. t~l ld<KinM>. l.a('ll'~ l'wr mil• I M. 'lahulLa 
AU!'ftll )hr~ual .or, I u ..... .._ ... ,.. u.-trw. :'\khola. l'Yr mile U.M, )ha.,.tlne t. 
C.U11Jt .. 
~t,~ ;~.·;.':'~" ~·o~· llf'Q.~I~.!J;."!IL ·x~ rllf'l~: '.:ilto~,.~~~~~;.~l:o:i 
lleTtt ,&Tk< T•l t'o .. ll4•ard n. .. tb. llAMI" nt) l"n' mit. tn.". N.ataa:aka l . .$t, 
tetal .. ,.~. 
Ur UIM' loltltNI 1'rl I.IM, I. \ OIUan4. tw.! rt("' l~r ratl~ S11 et • lr.IOIU'Of' 
1.1• t tal fUM 
Atr Utwo )tutual T"'l...,tK•I"e l.ln.-, (" T..n1plrr. AlbU l"tr mil.- •• •·••: »o-nrot 
11 1 tal u••• 
Albb 41: I~ UUI lha1U41 T.l .. fl'hilone Co. )1,.. t.'h.at-IC"• l' l~ll. Albia.. Pu JDU<f 
., ao M a~ 1. total Ut .N 
A~a lo'ann•h T"l t"o, '\\' It Awbl~). ("~ l'rr D1U1111 U! M: ILO•ar..t 11. 
loCAl t!.S1 .. A~htu•ll an-I )lui n Tt'L Unt, J W lPak tc. Kt a•Ot"'\1 l'ark J•tr mll" $t .. t0; 
l.tnn I. tt.~UI ft% Ill 
'lde"~0 n;'t"::~; .· ,~~i.l:~rJ4~·~ 4~··6·~ .~:~~" s:.\':O~~ 1't-r mtlv ste.ot, f"ranlcU~t 
Udtldt 1.1 l.h,.-. ll ft .. :..hulrdo~, Stw Vt...:tnl;t l~r mtlto tl•.oo: Warren i.U, 
'(till • ilft 
\IIJODt Hural lolft41' ~~~ to. A It Ct'ulk•h•nk. Alrnna 1\r mi .. U.OO: Ko-..th 
U t~ot•l flltOI. 
AD..rt.,n SQrth• ... t.-t'ft T.-1 C"u., W . .... lihr,•aH•r. Coryd:nn P..r mite 11.$0: 
\\ A)'ft~ :::;, total UU.IO. 
\U~ l'f'l 1. n"' J • ..:. Hhnn,t"n, \'f'nlt·r l tulnt. 1-..r mil• tJ[I,IO , Llnn i, total 
noM 
4IIU10n' Tt•"" ntt'IID Farm• u T' a l.ln(•, Ja<-"'H' l""•hm~tnn.. ltodl Jlaphla.. t•...r milt' 
Ah•!~r': • .!;~~·~t1 ~\ut~~r1T~::I:a:::'n~~ l.tntt No u. w. t• Motl1n, Al\·ord. Pt·r 
Aht~rT.\" ~·~.;..,•·~~~ ~~~~~~~~='•,.*1~~0!~: t nwt•HI l'~r tnUe tt.oo; 4)00 '1, lettal 
UJGO 
\lvord T"l•tlhnnf' l.lne Nu. I, f'\·h•r . ,"'>'"f"• Al\onl Ptr mlle tt.OO. t~yon I, 
t•tnl U1 UO 
\mll<lor P•rm.-r• .)tutu"' Tto1. Lttlv, U , Ott Onrturr. Ottumwa Pe-r mll1· 18.50: 
4rtlb\~~ ... 'K~1al l~· }.o'c~! •• ·~t0~t I!WN'h r, K"lh•ir& '""" mil• fl.ltt: Ja•P•" t.11. 
total ... (It 
"11Lb0~ c;a"'f:clatl·~~r~:.n• ("ct., ~. lk-hrotodt>r, )18n:u• Pu mi .. U .IO; Cbtr-
Ai!lher•t Uuut T•l ,~ ... "'"''' ('nP, Ao1arctiJI t..,r rnlko t'!:.liln, t"h~r<•tl«'ll t.t6, 
Alnhl i_~l ~.:..~·-IJn"' Stt tt, Jc.hn W, ll<)'lrn~"a. Man:u"· O'Urit-1\. ttJUI ._. ...... 
nwnt suet 
Am.lly Kut.ul IJ'•I <"0 )I ft JhUortJn, n .. nlHiclc l'>t'r mil• IS.U: Tama U, 
total UOJ tl •. 
.Ami~ i't:'tt~t C'"o, !"ol. A S•IIIOit, t"'l•rlt!)n l"rr mu. lttl; t.ueaa IJ.U 
Att.PY r l)l"tldon eor th• )IIJM I'~Uithb>Mrd. W 'J. \'*r!aoa. lUlH. J..-r mUf' 
.~ V.i c~!!~~ 1 'tl"~~~:r~· ;,~~r:,-;o- · i~·, ·~,r.z , ~-·~ .111'-:t!· t.ao. tota• 
uuo. 
,.,..,..... ~ort'h a.a.. So 4, Jobl'\ L. \\lime. lla~eta I...,D:stle II 00 • .f.lCboa 
A.a!'.'~~:•J.:! ~o re. W• A w ..... tl.,n.au.ynr.. 1•rr mJI• U ". J.S· 
11011 I I al IU II 
A~~.~ r.t.:•· O. \\ , M~~ )hquokeU.., ,_.,. mf .. Ul-t: 
AU.:.!.",'ii"l• -r.L eo.."' o ........ ...,.~ .... rmla.awa. \a.D uu"n. tota:t ~ 
Ald~~~~c~1 nta ~~-· }" n UiflUM'k.r, Anthon r.r mtk I LM: 
~tt!.fjl;tu .,.•L a.m.._ W P y.,.lb•ttt-: n,.,.,._ ru •kl UH, TaJ1ot 
.uur,:.:~~~ota~"am::. Trl t ...... 0 .:0. ,.._ ..... MUtJ•o.. r.r mUe lt.H. 
TAXABLE VALUATION OF 
• 
Anlf~~~~~~~~J. Tel. Co .• J. P. Mullin. Seymour. Ptr mlle U.OO; Way"' I, 
Antloeh Tel. J.lne, Lester Loomer, Clarksville. Per mile $9.GO; ISUU<r I, Ioiii 
Arcof!4~ Co., Wm. Altlcen, C .. tAna. Per mile $10.00; llonona J.a, l«aa 
U7.50. 
Ardo£6 le/ot!J'",eiG.~O. 0. Tlmberlo.l<e. Muacntlne. Per mile uo.oo; Mu•eau .. 
Arao Line No. 6, J. B. Baxter, LeClaire. Per mile $11.00; Swat 4.n, 1~ 
.... ,..:~~~~~ual Tel. Una No. 1, Paul Suiter, LeClaire. Per mllu u.oo: Seott ~ 
total $U.OO. -
Ar1o1:~~t$;~J~.I. System No. 4, Julius .Up, LeClaire. Per mile u.oo; S..Uua. 
Ari~o'f:l· .'to~~r:' Line No. 2. E. J. Clark. LeClaire. Per milo $12.00; Soott '· 
Arro Tel. Syottm Una ~o. I, J. A. Fleteher, Princeton. Per mile u II·~ 
t, total $11.00. · • 
.Arg~~~~· f.f.n~':' Line No. 9, E. S. Holst, Princeton. Per mile U 1.00; Scott l, 
At&otor::· f/~a4t.~7. Line No. JO, E. 0. Gast. Princeton. Per m Ia u.oo: S«.u II. 
Arttf1 r;.~0~o .. Alfred s. Ewoldt, CluUer. Per mlle u.oo; Tama u.:s. ~«a~ 
Asbu{lo:~u~~~.~~iuf~re W6f ,W2~:g~·~.?.~','$~~~·.oo:er mile u.oo; c .. 1• 
Alber Valley Tel. Line, C. P. Liller, Marshalltown. Per mUe $9.00: llarA&a 
7. totAl $11.00. 
Aoh Orove ol 1-"armera Tel. Line. A. J. Bl&ek, Blakoaburr. Per mll" II 14 
Davia 5.%5. $47.!5 ir wa{'J,IIo .75, $6.76; total $54.00. • 
Atnl~~n~~~t!':1~~~\Te.o6.1. lne, John King, Atalissa. Per mile $12.00: 11 ... 
Atal~~0~u~~5~~~ Line, John McFadden, Atallua. Per mile $1.00; M..,.tllt 
Atall;~of: ~~~~~ !.a~~l.ol~':f~~~in~~~~e$a.i~;,~f·;~3.~~~rtr. Per • 





J3.'· Co., H. 1.. Drurman, Nichola. Per mile at.OO: J.JuacaUne I, Mal 
Attl~e~)h!'r.~R Mutual Tel. Line, Walter l':elfert. Attl<a. llarlon, total ._ 
Alll~il.~a£•r11~~~~ jli,~, LJr:.fo~· 1. Jonnthon Nc>lfert, Knoxville. Per mile u.M; 
Alll"t e..?.~f~ool•'· Co. No. !, N. J. ~elfert. Tracy. Per mile suo: lhtka 
Attl1, fS.to~" ~~:~'::. ~~··,~~0 ~·t:lr.a~tf.'td. Hamilton. Pu mile $UO: Matka 
Attlrn Northweetern Mullull Tel. Co .. Chnrle8 Brnuso, Attica. Per mile lll.ft; 
Mnrlon I.U, total $17.60. 
Alll<t..~~~'tn~~~~· ,r;.~0.une, J. w . .llonro., Knoxville. Per ntlle "H. 
Audubon County Farmers Mutual Tel. Co.. B. J. Black. Audut,on. Ptr odlt 
$U.&O: Audubon 141, U,04UO: Guthrie s. $87.00; total luauo. 
Aurorn ltnral Llno No. 7, Irvin H. !:!chart, Aurora. Per mile t.OO; Budla ... 
1.50, $1UO · ~·ayette !.76, $24.75; total U8.25. 
A•·ery Mutual Tel. Co, IIIIas L. Bay, Fredric. Per mlle SU.OO; Monro. 1&. 
total Ut!.OO 
Aunm!nf~~~~~~.Tel. Lint, J. i\1, lloaklnson, Cnntrll. Van Buren, total -
Bak~:-.'taP'i'\2~.~~1. Llno, Venc.ll Hanuo, Traer. Per mile SUO: Tarna U.U, 
Baktr Ttl. Co., Bert llenneke, lllle1. Per mile $7.00: Jac.lulon u.u. loW uuo. 
BaldM~~~~~ r.~~'toT:l ,rJ~i. No. n. M. Pilgrim, S..ac:on Ptr maa. U.N. 
BAnw~.1~~~~u:,nk Uno. J. J. ~lutson. Hampton. Per mile a5.00; Ftankli.l 
Ban~~~.~~lephone Co., S. 0. Stamy, i\larlon. Per mile $1ol.OO; LinD 4, tOIOI 
Bann•r Tel Llno. P..arl Cra1\ford, Truro. Per mlle u 00 · Madlaon &.75, $d.lf: 
Warr•n l.liO $12.00: total $58.00. • ' 
Barn,•
1
•, City ol Naoeau Mutual Ttl. Line. Loren Grubb Barnes City. Pllr mill 
•• o; Mahaaka 5. total $47.50. ' 
Bam,.. lla)'flown A Grt.nt T~L un., Lara A LanJon Grant. P<r ntlle $S.:i; 
llontaom•rr a, total UO.OO. • · 
Barn114J:.'· Lint, :Fr.<~ Sblolda. r.amonl. P•r mile n.oo: Rlnscold J!, toUI 
Bartholomt\\' Mutual Tel Une. Cht.rlos E Aabby 'Vellman. Per milt $Uf. 
WaohlRJIOn 10.50, total $71.76. ' ' 
BatC:f~~OO.Tel Line, A. T. Lundatedt, Eaeu. Per mile $8.00: ~· ''' t.uol 
TELEPHONE AND Tl!lLEGRAPH PROPERTY 
o werner Keawlck. Keokulc. total aaaeament 110.00 . 
IlliteS T•l. Uno,{·~) 'Rich, Olidden. l'er mile $1.00; Carroll 4.U, tota.l $U.U: 
IIIU'I Ttl wne., TtL Line, Mra. Geor~;o Mil II, .Muocallne. Per milo 111.00 ' 
J11)1l.ad Al.utua t I 144 00 .»...,.lll>o 4, tJo aH rm&n 'wuebker Carroll Carroll, totAl ueeument $8.60. 
ll. a B. Ttl. UnE•·1 •• ; 'i....1 Line F t'' Whlt.tlc)n, Beaoe>MIIeld. I'er mile U.OO ; ~t.IA -oa n. • • • 
H•na:uld 5.&J· toJ"'af~:;0!rea. Line John Ovorholtser1 Grand River. ~r ll<•"'"""''d "o ~ tur s 13 an 30. lllngcold 1.34, $11.•0; total $44.70. 0 
milo uo.n ; I Tel cO. bl & sOot(, c;a.aey. Per milo $11.00; Outbrlo 1 • a.r cr..-k )lutua • . 
total $liT··~· Line Fred Eldrl~e. Rowley. Per mllo $6.00: Uueba.nan •· 
B<&t t. ..... k c • 
tolll U6.T001· lluo "o I' W J1 McKinley, Brandon. Per milo $1.00: a..r Crf'tk e · " •' · "• · · 
._~~;.::, \·!YI:'~ ~~·~~al Tel. Co., o. D. Vlgar&. Eldora. Per mile $8.00; 
l~rdla ~~\:',1~1T!~.0·~:. Ona llor1o.n. Outhrle Canter. Per mile $8.JO; 
Boot v"''" •s t tal $!1" so 
Outhtle i'tutu~l Tel. Line: Thoma• Craven, Allan lie. Per mile as.oo; c .... 
Bar tlro\o I $H OO 
... !;';.::=, Tel.; Otto Henken, Parkeraburg. Per mile $7.00: Grundy G. GO, 
. ·eu::. f'U:~ t:d Struble. castana. Per mile $8.75 ; Monona s. total $70.00. :;;!:-::: T;1: Lllle No. n, Luke Amegnn, Stout. Per mllo u.oo: Grundy 3, total 
Bol•';r4 ~~i. Lln<o No. 31, Luke .Asnegan, Stout. Per milo $11.00; GrundY 3.60, 
BN;!;.ta~1a~;.~~iutual T~l. Co., Fred Oobbrunz, Eldora. Per mile $t.OO; Hardin 
-:.!.~1. t~~.1 ~~~ .. ~~lmer C. Da.vlo. Fairfield. Per mile $9.00; J ettol'80n 5.7~, 
ll« 
1~':! ~~:7b .. George Kromer, MuecaUne. Per milo $10.00: l>luacatlne a, 
~·~:!i~iRI Tel Line, s. A. MoCandlet11, Belle Plaine. ~r mile $10.00; 
s.au.n 7, total $70.00. 11 ~ 11 • 7 00. C.hnda Center T<le~booe Line, Orle Da.che.nbac:k, Ru- · rur m e • · • 
Boll ~~·ci,· .. t~:~.~ ~~ic, Ventura. Per mile $7.00; Cerro Gordo 7, $49.00; 
~~ lJ:!;0~~~~:'"\:t~:a?0navenporl. Per milo $6.00; Sooll U6, total 
s.n '~~~·Tel. Co .. John A. Soott, Ull18, Minn. Per mile $9.00; I.Ton 9.7&, 
~~~ J~~:;.. Tel. Line. D. A. Bennett, Ll1bon. C..dar, total aaaeaamcnl 
.,,.!',:'ct'ff'k Tel Co1 0. 1.. Millard, Montour. Per mla. uo.oo; Tama 4.&0. 
u.nt\:.~"1T!~~·~ne, Dewey Miller, MaQuoketa. Per mile 18.00; Jackac>n l.GO, 
Brrull;!*! ~~O~yr Tol. Line, F. D. Barker, .MI. Ayr. Per mile 110.00; RIDIIOid 
~~at!.!11-~ttato~11.\~0if. Glllllllll&. Cbarlton. Ptr mile U.OO; Luoae UO, total 
Beot!~~~f.; Tel. Co .. Geor11e D. Brewer, Cambrlt.. Per mile $7.00; Wayne 11, 
Beou~:::•i '~;!~· Point Tel. Co., Howard Cornelison, B~nton. Per mile $t.OO; 
B or ~~~lfe.~· t!a~':' 1? 2o~0Belnke. Jlarper. Per mile u.oo; Keokuk 11, total 
Beu!l':~: eo .. Bert FIIIChor, Delta. Per milo uo.oo; Keokuk 6 total J60.00., 
Bethtl T•l. Co .. 0. o. Jackoon, Floria. Per mllr $9.00; Dnvle 6.2is', total 47.26. 
Bet";~,~ .. Co. E . .\. GoodliOn. Wellt Grove. Per mile 19.00; Davl1 7.76, total 
llotllo""" Short Line, .ll. H Sleeve, Hepburn. Per mla. $1!.00: Pal• 2.60, 
wtal uo.oo. 
Betll&cl<la Tel. Co. Line No. 4, Ben Ooeeker, Clarinda. Per mile $t.OO; Pale 
UO, totAl J:UO. 
Bet~:""::~·\ ... oo~ne No. 8, Eldor Swanson, Hepburn. Per mile $10.00; Paae 
Bcut:~~af$~5 1fr· Cbarle1 1.. Ho.,..rd, Toledo. Pel' mila $1Z.OO; Tama uo, 
llculahlll Telephone Line, W. H. Johnaton, Barno• City. l'cr mile $8.00; Powe· 
1 tk li, total $40.00. Bld<lt'r.::. TeL Line, W. E. AloCracken, Thornburg. 
Bld~·~~l'•tuaa Tel. Line, A. c. R~. Blakeeburg. 
Keokuk, total uaeoument 
Per mile U.U ; Wapello 
814 
. total nus. 
";1'~.lo~'· Line, Wm. A. Petenen, MuS<)Rtlne. Muecatlne, total ...-ment 
lila ~.'1~~~L ,Co,._ George lAnge, Paullina.. Per mila a11 .00; Cheroke. 2, $22.00; 
~ .... •'·'"'• Hn.n ; Sioux ), 111.00; total $48%.67. 
TAXABLS VALUATION OF 
Bl.c :;;~~~ m,~~~tlv• Ttl. A••'n., L. F. Burcees. Eldora. Hardin. toW ._ 
IJIJ !'our Lin•, OMrce Urlnke, Boyden. Per mile $13.00; Sioux i 
IJI& ~·our Lin• or )flll<·rouurc, Chari"" Schaffner, :WIIe ... burg. Per ~ 11!Ul low.• .to, total u o.oo. • . ... 
Ulc n~.r ~~:::r tlt.~~.rway, lf. o-nu, Jr .. Newhall Per mile Uo.tt; ~~c-... 
Die ,~'{;.{ ,\'!":o Xo. f, C. L. Gormley, Nodaway. Per mile sue; A~ I, 
me t.'::r ,~:4.~J~• No. II, o. J. Roorda, Harvey. Per mile uuo; librlee t. 
Ulc ~~~ui.l!~:!'rlail~o~""'· :-:. o. K-ler, Kalona. Per mile at.tt: w~. 
Ole a":o~~O.Tel Co., B. t.. Hummel, Newton. Per mile $9.00; Jupe, It, l<llll 
Ilia .~;~:r ,If~i$~o .. Ernut Oetrls, Atall ... a. Per mile t8.5t; M~JJ~C:atlJIO :if. 
Bill {a~u~0.Ttl. Co., Clarence Wal:<. Tama. Per mile $1.00; Tama, 4 1$, """' 
IJI.c n~~~o:rel. Co., John D. EllloU, Prole. Per mile $10.00; Warren Ut. total 
lli.C ~·our Tel Co., J . D. Brickley, Winthrop. BuchanAn total a-.amtnt lll.tt 
Bl.c :~"c/'f,:rtl. l.lne, b'red J . Ucat, Olldden. Per mile i8.60; Carroll 7.H. t..ui 
Ill&' t;-:~6, ~~~ ~·:~~do. Delbert Plowman, Doud.. Per mile u.oo; Va.n a-
Bill l."nur T~l. l.tne, L. H. Allen, Huuell. Lucas, total aoseument uo 01 
Ill If ~~~,:'t' aTt.'$o.Line, o. E. Perren, Plano. Per mile $7 .oo; Appan.Oti ue 
1111: :;,~:[ ,;~1~7~.1ne. w. A. Holbrook, Corning. Per mile $2.50; Adam• i.li, 
Ulg l·;·~~oo:"•'· l.lnt•, Charte• t.otn, Bloomnetd. Per mile $6.00; Davis a. total 
ntg \.•our •rei. l,lne, John ~·err)', Toledo. Tama total aooesoment n 40 
Ula jl4~or~tui"I';~~~JU. •rot. Co .. ~. c. Hel••· 0Rrrt8on. Per mile uo.oo; S.nt .. 
Jllll Orovo It Union •rownoltlp Mutunl Tel. Co., Herman Schneider Ke•at-
l't•r on lie $10.00; Uenton 13.60, totnl $135 00 ' ' 
Olw J~~~~ ·~~tlut Cf2lis~~0.r". Doe11ke, Wuterloo. ·Per milo $11.00; mack Hawk 
IJig Sioux T~l. Line No. 11, 0. 8 Sten•land lnwooa Per mile •7.00 ·, L>·on ,,., 
tOtUI vo~.OO. • ' ' • 
Ulg ~~.~o. ol. l.lne, C. W. Craven, Newton. Per mile $6.00; J asl>"r 1, t•tal 
llll \vood• T•l. Co.. Henry Sanver Maquoketa Per mile $7.00 ·, Ja-•- 1 
tutkl $:~.011. ' . ~-
Bini::.1Iflf,~~s'cl'.' &. M. van T,,...ll, Winthrop. Per mJie $4.50; Buchanu 1, 
Bl•m7~6t. n\'!f8J1l~k Co .. J. 1... ~we, What Cbeer. Per mile t S.OO; Keohll 
Blar~:Ca'ir~ 4l5~. t.tn•. ~1oyd llopkh~M, Charlton. Per mile $13.00; t.ueu Ul. 
111••r, 1,>J,am,;:nd
1 
T•l, ('o., M. B. Krndrtcl<. New MarkeL Per mile ' '·oo · PaJ•I 
made ;, j .. h:~~r Tol ·~~i:o: toll! uo.oo. . • • 
• •. :6 totAl u•.a. e. C. H. Buchanan, Truro. Per mile $7.00 • :WI.diooll 
u.a~_7r.•ltot~n;4716':r•~ lkbwarek. Grundy Center. Per mile $7.00; GnaM7 
BlatfG~~T ,..~_ Line, J , T. Howard, lol.arlon. Per mOe $!.00; Linn I, UltAI 
Dlalntt>\\'ft Stmlaht Line Tel Une, 11 F B -~ B N llcnt••n 4 .r.o. thtal $7!.00. · • ru"", lalratown. Per mile Ill • 
Dlant, ~:?:;~•llrn.f"~ ,A"n;.:o J0•0~ . Canedy, WaJker. Per mOe u.eo: Bu<bUU "D" Line T j C I · • • · · total $44.00 
total t•Z.oo. 0 ·• larry Crawford, Oladb...,;,k. Per mile U .OO; To- ;,it, 
Blo<1<tnn-l'tatt•vlll~ Telephone !.Ina Mra w H Adkins. Blockton ~ JOIIt 
81~3.~3 ·,.11=~:,,Jj.·~~·100 • Taylor :.'so. i•o.'oo: total $5UO. · Ocwlo 6, t<>llll t U.OO. · Une. H. R. Parke, Bloomll~ld. Per mile SII .M: 
Dlue,O..II Ttlephon• Lint, H•nry Teltach Muacalln~ Per mile U.OO; ,.,... 
01 
t ne 4, total UI.OO • • 
u•,~;~~"ia i.~lti. Lin~. CJ,,.riM H. Neldt, Truro. Per mile $8.00; Madl.lon 4:1. 
Olue Ora .. Townohlt> Tel Co E A o-•t t 75, total $U.OO. · ·• · · Otto, Walcott. Pu mile $1!.00; .,._ 
Blue Ribbon 'l'•l•pbone co r 0y,... lllllt 
$1 o.oo; T•ma t.:s touit ~U 50 rt, George Mc.."'amee, Dyaart. Ptr Bluu Ribbon T•t lin ' J E • · · 6.50, total lio.5o. e, • . Clnuton, Laurene. 
Blue,0~~"{3n1,6';,~1. Co. J ohn Myera, Sutherland. 
Per mile $11.00; pocaJ>ootu 
Per mile $9.00; O'Brien l, 
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,·,...k Central T\'1. co .. MrH. Radford C"bh. Lovilia. Per mile $7.00: 
"')I .,...., !, total $U~O\\'. Funck, Muacallne. Per mile $10.00; Muscatine 
IJIIIll 11•••1 T•l· Cu., I 
~·· total SU.001; G rharc1. Fairport. P<r mile $8.00; Mu-lino 6, total lllUll T•L Llll•· 0. • e 
Sll II. C. C. Kllncarnan. Wlnt~111Ct. Per mile $S.50; Madloon 1.50. 
llld TtL L.Jn•. 
tlltJ!I ~~~~ ... Mutual Tel. co., J. Hylton Abbe)', Bridgewater. Per mile 
II" A .w. \daa>a 4 50 total f40.00. lka.d Per mile $10.00; 
~S,:~ ._ wa11nor 'Tel. eo.. ~lchotu Tblller, E er. 
l'la)t<•TD 
1
t. ~ota~.!!~0i... H.lcl<man. Winthrop. Per mile $1!.00; Buchanan 
lfol>ft,...t • o .. 
I total T$U
1
·•!·,_. Orin 1llo:na8 , Lorimor. Per mile $S.:i0; Madlwn ?.50, 
!lob 1ntt• • · ..... -. 
total $U.15. , n. 1 h C d Rapid& Per mile $8.00; Linn 8, 
J;aMmlaD T•l. Llne, J. I\. .,...n A • e ar 
~~.'~!·~~hone Une, Joe ~ftpkY, Clutier. Per mile $9.00; Tama 14, 
g.,,.':~!1~1!;' ~1. Line. Otla 11. Conn, Atlantic. Per mile $8.50; Caas !.50, 
..,..:.1.':1 1~~!;1~ Line, R . R. Hatch, Central City. Per mile $9.00 : Linn I, 
'to~;..u~~g.,., f'rlvate !.In<', Monona. total a118esoment $8.00. t 
:=-...::"caml)bell Line, P. L. Dell. Maquoketa. Jackson, total a"""umen 
no-~:-~~1. Co., 11. C. llendcrton. Central City. Per mile $1!.00; Linn 8, 
11,.~;;'~\u~17\r0~t. co .. Frank t.ong, Plano. Per mile $8.50 : Appanoooe 3.50, 
Br.,:~~~.~!tl~~. D. F. Nicholl, Nichols. Per mile $8.00; Musca tin& 4.50, total 
ltr••'I'I~O~readla Tel. Line, Jooeph Lcngellng. Breda. Per 411110 $1 0.00 ; Carroll 
I 50 t<>tAI $45.00. Pol t p II •• 00 · ' l 1111 • ~" 1y hm Tel Co .. Fred Donaldson, Center n . er m o ••· • .. • · 
!lrld~~·':!r~2~:~· 7 Tel. Line, D:lvo Denly, Truro. Per mile $7.00; Clarke 2, 
uuo; Mad loon UO. $24.50: total $38.50. 1 llrtd~· 
0 
Mutuol Tel. !.In•. Olen ·weed, Bloomneld. Per milo $10.00; Oov ~ 6. 
Orl•.':•' .. ''<!~0~i>orland MutuAl T el. Co .. F.dd LOgue. Cumberlond. Per milo 
It fQ Ad•m• 4 ue 00; CaoA 30.60, $274.50; total $310.50. 
llrlo«~ nn.nt Mutual Tel. 1.1n~ Niels o. Robtrts. Orant. Per mile $9,00: Caal 
a.n. ns.n: Monucomery 1.15. $33 .16: total $67.50. 
llrutnl Fllnntrl Tel. Llnr, .A. H. Finck h. Lime Springs. Per mile $10.00: 
Arl~j·~r~~u!i5~et~0~!. 1~~·~: t.eaonard, Farlln. Per milA $10.00: Ore•n• 25, 
bnu1'tk~!:i~ 0Farmen Tel. Co. ~o. 1. E. H. Olson, BrltL Per mile $10.00: 
ll,..'J•~·;;;.\~.~: ~~~ ~:~~~0o. Black, St. Charles. Per mile ttO.OO. lladtaon 
-!j.1~1: ~.i ~!.~1r 'F:oa!!~iJ0!~n:o~: .. ~!:i~~.:C. P•r mile uo.oo: Mun""' 4, 
a ... S!•.J..~4tf~~. f'rtd rlaiJlNln, Aurelia. Per mile $8.00: Bu~na \'Iota 11. totAl 
e..J.~' ~:1 Un• :o<o. 1 w & Meyer. Petert<'n. Per mile $10.00; nuena Vlata 
175. UUO; Chernk•• .60. $5.00; Clay 1.16. $17.50; total $80.00. 
1-bkl• T•l. Co., Will c FAirley, ~Jechanlcsvllle. Per mile 18.00: Cedar 
,_:;5l~.!!~·~~.~~~~~~~ '~u::r~~i. t<!~.1 ~:.!.::~· Peterson, Et<thuvllle. rer 
ero:..''"a 1 k~:~~rE~:\'.etl.l~~.toJ'.!,r~';0~.0'orown, Wellman. Per mile $11.00: 
r.r .. ~·~~·:~~~ 4~t~• t~~1r:SJ;.;.sere Bu•,.,Y· Per mile $9.00: Marton ~. total us... . . 
llna1l!l 1'<>11•11• A Stat~ l.tn• lllutuBI Tel. Co .. Leater Hoover, Blockton. Per mile 
Stu• : Rlntcaold 4.50. tolll $45.00. 
llrlJIIl r,...k Ttl Co .. A. F. Chapman, Woodburn. Per mile $10.00; Clarke I, 
tout uo.eo. 
n.,..h Rht>rt IJne E. c. Fisher, Millon. Van Buren. total ao-ment $1.60. 
Brll•h,Tel !.Int. <"hrlt A. Yo<ler. Kalona. Per mile $9.50; Johnoon 5.25, $49.U: 
\\Uhlnaton UO, U1.7G; total $71.83. 
lln..h7 T•l. Co .. Elmer E. Pouoh, Ruuell. Per mile $7.00; Lucae 8.50, t 59.50; 
Wa>n• .60, $1.GO; total $83.00. 
ltl')'•.')t
1 
IJnp, Frank Brynnt, Orand River. Per mile $9.00; Decatur 4, 138.00: 
"nuotd t, $18.00; tollll $54.00. 
8""\j~;:o.T•l. Co .. c. A. Johnton, Braddyville. Per mile $8.50: Page t, total 
T AXABLE VALUATION OF 
l}uel<tYI P'armera Mutual Tel. Co. No. a?, Emil Vlerl<andt, Ald•n. PH _,_ 
U.OO: Hardin I tot.& I $7!.00. -
Ouelceyo ••armtro )lutual Tel. Co. No. 4,, HatTY XasseD, Radelltl'e. I'W ...._ 
$1.00 : Hardin ~.U. total U1.60. -
auck:!'~to~a~t.•to~Y'i~~o00. Orol'1fe w. Raabe, Belle Ptatne. ~>u mile llttt, 
Bull'~~~~ rr:J:r:::.o~~l. Co., Harry E. Daurer, Blue Graaa. Per milo U ... 
Outl't!:'.~W.nk lil ~!l':t ~~O.~;?•· Charles A. Bftnker, ChApin. Per mile Ulh, 
Butr~to1:.~tu~~Jo.• Lin~. Roy Hermon, wtntenJet. Per nolle l11.tt: llla4loot 
Butro.lo Townohlp Tel Co. No. 1, C. Relba:lmen, Titonka. ~r mUe IUM 
Ko•outh 10.10, total $105.00. • • 
ourr~~~:·.~~~ ~1i.fa0:"~in~ob~~"c:'ns"ri'7sf~~~1:'ot<;r"s':fi.ti."r mile llflf, 
Butl't~~aY~':~~.~~I. Co., ~r. J. Pntwln, Aurora. Per mile $1.50; Bud\anao UM, 
Butl':~~n';~llrr.5lelio~f·,l7~:i~h 9 . McKAy, Winthrop. Per mile IUt: a. 
Duti'~!C:..~v1"i~~oo. Tel. Line, c. Henry Clark, Albia. Per m.le $1.00; Mon111t 1. 
Bull Mooee No. U Tel. Line, M. E. Oleon, AJgono.. Per mile $1.00; K-~ 
11.50. total 1101.50. 
Bun~~~~l11~~t~nut~.~~. ';~iaf''fe•i.•~.' A. Davloeon, Wellmo.n. ~r mile 111M, 
nunktr Hill T•lephoM Alt'n, Harlan Ruuell, Anamosa. Per milt IIUI , 
Jonu 5.50, total JU.U. 
Bunker IIIII Tot. Co., H. E. Thomru!, Ventura. Per mile $1.00; Cerro Gordo 1, 
total U7 .oo. 
Bunker IIIII Tel. Line. Jon LtUiely, Deep River. Per mite 17.00; Iowa Ill, 
$47.n: Keokul< uo. 111.60: totllt 578.75. 
Dunker IIIII Tel. r,tno, A. C. Pnuatlnn, Wilton Junction. Per mile $lUI: 
C~dnr 9, total • 117.00. 
AurchlnAI CIMr T..oko Tot. Co .. Tv~r HodenRetd, Clear Lake. Per mile lUI: 
Cerro Oorao 13, total 11! 7.00. 
nurt~11~g~. RoAcl t.lno. Ed I ealy, Lett•. Per mile $7.00: Muacallne I, tottl 
Burl[~l't!f'S4'i.:K. Tel. Line, T. )V. J'ohnaon, Walker. Per mile $10.00; Linn U5, 
Burr Oa.k llural Line, Eber Waterl, l\larahatltown. Per mile $1.00: Yarahall 
Aurr6~\c 1~.'1~ ~~,'~itey Lee, Oravlty. Per mJte $10.00; Taylor 6 total $SUI. 
llurr Oak or.t. Cn. No. 7, EMI Orallaa. Nora Springs. Per mile $9 .00; Ctrrt 
Onrdo 4, totAl $18.00. 
9urr Olll< Tel Une. John llavenaleln, Leh<hton. Per mile $8.00: lohhub 
Aurr
7 ·~~k ~~~?.0 i l~:.rl~~ ·!?· )\~~~,;.~~!"1 1~~~~~: Per mile U 0.00; Datlu %>. 
IUO: Outhrte I.U, uuo; total h5.00. 
Burr OAk T<-1 l,tn~ Mra. ~rtha. Ornpp, Clarksville. Per mile $9.t0; llutlot 
UO, totAl UUO 
Burr OAk Tel !.tnt, ~·· JOI'1fel<ln. aa ..... tn. Per mile $10.00; Tama J ... 
tntal U6.M. 
Burt<>n A Ornnt Mutual Tel. Co .. Roy P,ntold, Ot-anl. Per mile $7.0f: Aob• 
6, U5 00; MontK .. mtr)' a. $11 00; total $GI.OO. 
Bu•hr Tlhl,.... Tel. r.tne, 1". L. Derver, Toledo. Ptr mile $8.00 ; Tlmo. l.lt 
total $lUI 
Du•ln- Comtr llutual Ttl. t.lne, C. W. Shelly. Ollie. Per mlle fq_H: Ktollt 
e. tc>tol $48 .00. 
Du~·'·~~~~Wtei•l. Cn .. 0<-<~rt• S. F:IIIA, BUU<')'. Per mile IHO; w.-
Bu•~.,:!i" ~~~S. Lin~. Wlllnrd llenneooy, Toledo. Ptr mile $9.t0; TaJDa 1.!S. 
Butt;.r:,\:~ 1T{~~ ~tAtlf'if.~o~nd), Thomu McCee, Montour. Per ml~ II~-"; 
Butltrvlllo T..t Cn. I Wtot End), F. F. rnnea, Montour. Per mile ltr.M; 
Manhl\11 .10, U.GO; Tama 4.50, IU.Ge; total 165.00. 
llyro8u~~: .. ~N·ru;r~'i ~~~.~0~enn•·th Freeman, rnde~ndeace. Per rnllt ss.M; 
llyroft Town•hlfl Tel. l.tn~. J. 1'. Hamilton rndc~nclence. Per mile $SM: 
"'" hanan ~. total $40.00. ' 
l..,.ll~~~f'faf:g.rt t.lnt, 0. E. Brown. Allerton. Per mile $10.00; \Va)'llt us. 
C'almahrl ~O;.Opo0 rattv~ T tl. Cn., A. A Oleon, Clllma.r. Per mile $14.00; m...-• h • .~o. total U71 .00. 
Catum•t "· Willow Cr••·k Rural T~l. Co.. \V, B. Scott, CAlumet. For milt 
Ca 1!.~·00, Ch•rokto .76. 17.10; O'Brl•n U.76, $167.50: total JIG$.50. -"· 
tllfl.,.,tlo Orove T•l l.tne No. 1. lAo w. O•good Manhnlllown. Par """' 
1~.00: lll\rallntl l.GO, total UUO. ' 
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0 u K. Anderson Maraha.lltown. Marehall, toW 1._ tUi!Vfl So. ! on l • . • 
Ct~nt 110 00. 
11 
Frank Cha&. Kalona. Per mile U.OO; Wa.ah• 
Ct'K"k •"'armtl"ll Ttl. .. nf, 
C&lll&.;i"' s 11, to~ I IJ:I~'Satrd. Doucla. Per mile u.oo; Van Buren 9. total 
~ tlall Ttl "·· rer mile $6.GO ; Adama. 
Ill ~t.l~n!ot.l Tel. Lin•. J-lnrrY GMklll, <;arbon. 
~J, 11,cal $4C :1. C W J Homan Coming. Per mile $8.00; Adam• 
t'anrM,. Mutual Td. o., · · " 
(lariat. tt.tal $!4t oo. v W:lller Ma.r~l\alltown. Per mile $10.00; Marshall 
"'rliOII Trl f.IM Frc<l . ' II ..., a.". thtAI $Ji.60. 
1 
, F C Jacoba. Carn&\'OD. l'l!r mUo St.OO; Carro 
11,....ta T•l An•. · • u 00 cano:.~:··,40.il: I;&C t.~o. asuod total t~n.n. Brool<lyn. ~· mile 11 ~.00; 
! rih .t \'lctor Tel Line. eorge • 
Oar111\•nsbltk 4 ~n. total n.;.:.o-Co. J am<:a D:wls. L<ake CIIY. Per mile $9.00; 
'atfOII ,t t•ath••UD f'<•Ontl\.. • a 15 133 16. total $&7 50. 
• CaiMIIn a 75. $11.75: Cllrroc 11 •4 Tter~;.uu•ter, Wall i...ke. Per milo J9.00: rr<>!l and Sat l'ountY Line, onra . tal $90 00. 
ca t)lrrell 6, au ~o: S•
0
c ;;. ~t0~;,1~0• Per mlle $7.00; To.me. 1U5, total c.rrott T,l co., f. ll e a 
IU.71. 'I I Tel Co Emil Hanaen, Sheldon., Per mlte $10.00; 
Catf'>ll To•ut~hiP ~ utua ' U ., 11•0 00 · total $500.00. 
ti'Rtl•·n 11. 1380.~0: Sioux p milo 'uo.oo; Sioux 68. total 1'80.00. 
CtM T•l Co .. II Slt•ma, ALIItoo. "R lt.p';, Pollock Atlantic. Per mile $9.00; Ca .. 
,_ C•nttr Mutual Tel ne, a ' 
4 41 tntol $U.7K. F 1< Thorp Panora Per mile $0.00; Guthrie 
Call ln;lt()fndtnl Tel. J.ln•. ran ' . 
• &D. toll! 140.6~. Marek Anamosa. Per mile $8.00; Jones 23.60, $188.00; 
CUI T•l. CO., Wtn~ y . I •ttO 00 
t.tnn .15, 1:.00 :, totn • ,, 0· tick Mt Auburn. Per mlte $8.00; Benton 4.60, l'rOlsr Rtnd Tel. A" n. Frnn~ U • • 
c..ta';~~ n~::j0~iurat Tel. Co., C. W. Anderson, Larabee. Per nlllo $9.00; Chero· 
Co;lt~,.C~~OT~f.tB6o~.t !/·5~: Uunt, Churdan. Per mlte $8,00; Greene 15, total 
~lrl:g::~. Mutual •r..t. J.tne AICred Standln~. Eltrlham. Per milo $7.60: 
lltlll•• uo 141.15: Mtullson .50, J3.7 5 : total 145p·00· 11 112.00; Calhoun crdar ~lutuat lr.t. Co •. J. G. Anderson. Lohr\>llle. er m e 
CrdJ.~o·:.~ittC:::tl ~~~~~~: 6, Claudo Burley, Charlton. Per mile $9.00; Luc ... 9, 
Crd;;·'~t'tv~~~ ~:j co .. Ooorge M. Lincoln. Moscow. Per mile $8.00: 'Mu-llne 
Cedi~ ¥':~~~~~~~.onCiaude R. King, Lime Sprlo.gs. Pt.r ,;lie $8.00; Howt.rd 8, 
c..ta'~t;~,·t~:;. 11 11 . l'n<;an. Ml. Auburn. Per mite $11.00; Benton 1t.!G, 
~:~~~~~~~~!~·c. B . Stlenmeltr, FOrest City. Per mlte $10.00: Hancock 7.60, 
~i1~o!~·~rr Ttl. Co., Flo)d H. Bond, Ruuelt. Per mile $12.00; Luou 
r.d3.
1r 7t=a\:':;1 A *~!fumbiA T~l. Co.. Dwl&hl Carrutht.ro. Columbia. Per milo 
U.H : )t&rlr.n !.!5, $18.00; Monr6f> 1. IS.OLoO: 
1
t1o1tal ~:~·
0!110 t7 60. ) !onroo OUr Vaii•J ~lutual T•l. Line, L. V. Deary, v "· • • • 
~ ~~~~:•.;::.•·en .. Elmtr R. Ward, Cen«-r Point. Per mile $1.00: J,lnn 4, 
C~~~~~'.;10i Tel l.lno, R. W. Geerts, West Liberty. Per mile St.OO; 'Mu .. 
l"t:>o~~ 1!i~;."~:.•. 1~f~!\v. F. U<>rry, t.ewls. Per mile $1.50; Cau 5.75. 
IJIII UBI. 
C• bn!at So. 44 T~l. Lin•. s. a. Claui!On, Rus..ell. Per mile $S.60: Lucae 
; "· Mal $11.75. <"fllllr l'llnn..,. Mutual T•l. Line, Ro)' Til!. wk. H.edrtck. Per mile $!0.00: Keo· 
knk Ut. total UO.OO. 
C••••r r.m\o T•l. ro., Jobn S<:hlapkohl, Durant. Per mile $11.00; Muaeattne 
10, tntat 1110.00. 
C<ftt>r lllll T•l. l..(ne. L. M. lltcCulre, Weot Liberty. lllu.acallne, total au•••· 
.... t llt.tO. 
P. 11. Wedemeyer, Adair. Per mile U.60; Guthrie !'f1lttr )lutuat T•l Co .. II. 
u tot.o.t un oo. 
f'tnl<r N .. rth Putnam Tel. r,lne No. 4, Charle11 Tichy, Ely. 
Uon t, tnto.t UB.OO. 
Per mile $15.00; 
l'ont•r l~•lnt Oretn'• Orovu & To<lllvlllo Tel. Co .. 0. W. Nnwmnn, Tocldvlllo. 
r•,r mile 11.00; Linn 7, lOllll JU.OO 
C.nttr I'Ulnt 1r; lA \\ t• Jlottom ln4el>t'n<lent T<•l. Line, W. ·w. AnelrC'IVII. Sholl a· 





so TAXABLE VALUATION OF 
l:tnt•r IIUnd Td. ('o. fo'. E Mnuuon. Grinnell. Per mil• $t.M; J- U 
Ui HI; f'<•w•""l<·k .a~. U.15: total U8.!5. 
Ctnt;TJ:~I .• m:s~~y',~~thT~f:;':'Pfr.'io ~~~, 111~1~:o.o:.er mil• $IO.ot; \\111Dtboao 
l'tniH T•l. cn., II ;\. Prto·rooon, Oakl<'y. P('r rnlle $9.00; Lucaa 1~0. tiiQI IIUt 
Ctnt;~~::, 't;';', ~~o. N(). II, W. T. Hyan, La Moll~. Per mile tUt; Jatt.oo 
C~ntr~~l''i,I1,. Line. n. 1.. Sutt~r. Aurora. Per mile U.50: Buebaua U! 
Ctntl'/l .J~~·h~~~n;~'f. T.'~.sk~niiu~Un8en ti&~il~~~~~~afW~":';: P.r ltiJo 
Ctntral Trl l.tn~. 01111 Tlmm. \'lctor. Per mile U .50: lo"Pn 5.&0. H,.n. ""'-
ehltk 1. tn.u. total nt :•. 
Cbamplun IIIII Ttl l..lnt, Jnhn H . Arnold. At.atlua. Per raiJe U .OO, ll.....,.llao 
I, tollt $41 oo. 
Cha'rr.•o::,J:/"',ks:~~:'k Ttl. en .. c. E. Power•, Kelloag. Ptr mile tUt: Ja .. 
Chapin Ttl Nn. I OJ, A. E. !kotl, Chapin. Per mile $10.00; Franklin : u 
total t :J.OO. 
Charlton My•r• Ttl. l.lno•. C. C. Pou.oh, Charilon. Per mle U.OO; Lura. tit 
tonal t5 7 00 
Chart•• l'h) It ~·armt•ra )Jutual Tel. Co .. Charlro Hlr8Ch, Chari,.. ('itt. p., 
mil• fl 1.00; ~lrkaoaw U, HU.OO: Floyd n•.&t, $3.%!3.14: total U.lllll 
C'harto·r Oak ~)lrmrre T•l. t.ln~. Ben Bnlvln, Clutier. t><r mile ti.OO; Tlau 
1.25, totnl t 60.00. 
('barter Onk T•l. t'o., V. 1'. Lynn, Ooeeola. Per mile U.SO; Clarke J.U, tObl 
t n.n. 
Chnrtt r Oak Ttl. Co .. A. 1·'. IJtlle. Murray. Clarke, total uoesoment $10.0•. 
('hnrt.r O~k Tel Line, J. 1-. Overholtzer, Orand River. Per mile IUt, 
lltCAtur I, tOt.ai f64.00. 
Ch•l••n A Burr Onk T el. Co .. Orie W. Bed<. Chelsea. Per mile t5.!5: Po••· 
ohlek 7, US.75: Tam& G, U6.26: total t83.00. 
C'hellt'a !:liAr Tel. l.lne No. I. 0. P. Royer, Chelsea. Per mile $8.00: Powt~hlti 
8.76, UO.OO: •ramn 4.25, t34.00, total $104.00. 
Ch••w~~~n''C.~~·~~Jr·~9fg0 . ..-. s. Harryman. Doucla. Per mile $tO.oo: vu 
l'hOO'tUOAt Tel. r.lnc, 11ph !!looo n, l'lorlo. Per mile t9.60; On vie 7, total uu• 
Chrrok•~ a Meriden Mutunl Tel. L lnr, J. A. McDonald, Cherokee. Per mil• 
to.oo; CMr<>kec 9, total $81.00. 
Cherry Orove Trl. Co .. w. B. Meek•, Martelle. Per mile 19.00; Jonea 5, tol.tl 
Cher~~6 ·~~i. l.lneto Noe. 2 A U, 1.. F . Chalupvlcl<, Clutier. Per milo $ll.tt· 
TRmR I 1.60, totRI fUG.OO. 
Chut•r lltll Tel, Co., H. 0. Sutton, Grinnell. Per mile $10.00; Powtaht-k I 
tOIAI f40,00, 
Ch .. w ~~~s·~~~~· .. r:.: •• ~·~·,,~.·r~.~~·r~:r·.P.;:~no~ell. :Per mile tUO; JaQitf 
Cbeltnut To·l l.lnt, John llo~·ek, Tolt<lo. l'er mile SS.OO: Tama 7, total 15lM 
Chllllrothr k Mun"f\'lllr Tel. ""''n. J. F. Lock, Blakesburg. Per mile l~tt 
Wat>tlloo II, total U8.00. 
C'hllll..,the Mutu.tl No. t, O~rt~e Bowen, Chillicothe. Per mile It 00; Waprllo 
6, IO>tol ttS.oO 
t'hlohoolm & At·.,•> Tt·l Co .. J. C John~ton .• Albia. P~r mile tt.tO; )Jonrot 
I 6ft, tntal 171 50 
C'hrl$~·~~~!:11~~t~0t.lno, ~•II• J. Duckum, Hampton. Per mile $7.50: Frallklla 
C'huJ..~:!..f'5~l~rm•;0 !ilo.!:~~~· .~u~t.~~lt:'ota1Ts~~~ Per mile Stt.N, 
C'hUI"<hill \lutuol Ttl Lin~. P, It Knock, lloll3nd. Per mile $7.st; Gra .. J 
11.76, l<•!oll u u.u. 
l'hut"<hvlll~ T•l. l.ln•. ~·. J llulbtrn. Churchville. Per rnlle U.U; ~ 
J 6~. $11.18: Wllr.-.n 6.U, $41.51; total SS0.94. 
t'ltlu~o )lutual T•l. Co., F:rn'"l P. Nel110n, f'oreal City. Ptr mll(l J U.H, 
\\ lnn•t..'lllt> II, total Uti 00, 
Cl•r~'7~o~i!:~~t.~:.'~~;;.~·~~s~7r• Line. o. H. St~ve. Clarinda. P>:r .no 
l'l-r~;. ~ 1 ~ln·.t~~~; ,T~~.,f". F.mor) Wn~:on•r, Clarlnola. Per mil• lUI: 
Clar~~5ln', ~~~f'is~.'t\0:• Tt•l. Co., E. F . S..ll, Clarinda. Per mile Uo.tt; l'lco 
t'larlnda No. 4 Td. LIM, R. K. Kena~ry. Clarinda. Per mile $8.00: Pac• t. 
ttott\t $1!.00. 
l'l>rlnoh It llhamhatol(h Mutu111 T,•l. Co .. J aon•s u. )JcKeown, Clarinda. 1\or 
, mil• ''no: l'nll• tn 60, tntal $94 GO. 
( lJrk Uru\\ n Otl\ln ( .. n .• P. Jo:. Ford. Ntwac.la. Ort.-ene. total a..ss~m•nt ll.tO. 
Ctau~?.s~~l•onor• l.h1r, Dill Smith. Qua•(ruolon. Buchanan, total ... -,...., 
Clauton Vallo r-.. rontro Tel. Line, P. 1.. 1-lndeley. St. Charleo. Per mil• til •• · 
Mad leon t .U, U6. 7~: Warren G. GO, U0.60; total t96.25. 
.. 
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N 2 llenry C. Kltaman, 8('Aman. Per mile tlO.OO; 
• nt•r T•l Lin• ~· oo' Jl •!I 00. Cla10~1 Ut, total tTJ.I Line John Wilkins. waverly. Per m e • · • n coororollv• e . • II 
011_,!!~r 1 n. total UI.010.Tel No 6 J ohn B. •Weber, Harper. Per m e "''. k C•ntral JoJutua · · • 
aoar W 1\f<'kuk u. total UOD4.0l Beary LoviLia.. Per mile 18.50: Marlon 
I• Mutual Tel Oo~ · . s5a U 
Ck>< o-.s~ut, Monroe •· . u.oo :H~~~~rtfe;, Keota. Per mile t t.oo: Keokuk 
• ·• k Mutual Tel. Co .• M . A. 
Ck•· \: ... tulll Sf1.U. I H G Onlee. Diagonal. Per mile $8.00; Rlna-• kt 1 Dtaaonal Ttl. L ne. · · etoa~ t, tutal ,u.oe., ' F' Jl. H~ndenon. Lenox. Per milo fli.OO; Taylor 
-·""-Ill a J.Anox Ttl .... ne, · 
1 
00 
<-1; toeal UU 00 T 1 Co Lyle Neloon, ct .. rileld. Per mile S · : rlkl41 a South .. Nttrn ~ • ~ . 
(1t01Ta>l<>r 11. total Uf 00. J J Zlecler Jr., Albert City. Per mile $1.00 • 
...,, Tot co. No. aoo, · · • 
Clst~b<>Dtaa IO.IiO. total tU.60d. DaUaa. total a..-ment $15.00: Guthrie, 
tl lA,.. 0 R. Woooot, Lin en. 
Qotr .Jal .-mtnt $15.00. total ·~~.00. Hon~tman Cleghorn. Per mile $1.00; 1 Parm•ro "utual Ttl. Co., m. • 
~;::,....~ 10, total uo.o; . .E Fuhrman Cletrhom. Per mile $11.00; Chero-
Ot hom Sc,ulbtm Tf!l. Co., • . ' tl 
•, .. 111i0 total U U.GO. ~ Bollller Jr. .Elgin. Per mile $1.00; Vaye e 
nt a £tcln Tel. Co., J . " · ' ' 
~ total USI.OO. C O. F. Young, Rock Raplda. Per mile U.OO: 
l tand Conter Mutual Tel. o., 
c ''i.>on t, tolat nt.OO. H a Hamann, Ah•ord. Per mile $9.00: Lyon 
l'\tl'tlantl Townohlp Tel. Co.. erm " 
14, total uu.oo. a A. '" Hunt. Imogene. Per mile $6.00: Montgomery 
Clio>U tmncene l-Ine No. • · 
118 00 t, uz.oo: Paso I, tf.O~ tol~clen Allerton. Per mile $8.00: Wayne 14, 
Minton Centtr Ttl. Lint, uy , I $81 00 
run:::·~.,~ r,::.· )!errltl Dude0n1cAile~on:x!~~ '!J.!::e!9·~r wr:.f:",bt~ J ohnwon CIQvtr Cre~k Tel. Co .. John onn r, 
7.11.~,~total U2.00. 5 R khlll L&rohwood. Per mile $9 .00; Lyon 4.76, Clovtr ..., •• TtL l..lne. 1.. . oc • 
total tU.76. 1 8 F Rohwer Paullina. Per mile $8.50; O'Brien 4.26, ('lovtr Dale Tel. L ne, . . • 
total UI.U. C H 0 oole Holland. Per mile $10.00: Grundy C'lo.-.rhllt )lulual Tet. o.. arm r • 
('lo,:;,!:~1T!~0·~ne, Joe E. Ploto, Norway. Per mile $8.00: Benton 8.50. 
ltt.OO: Jowa 1.50, $208.00; t~M~~j!
0·seacon. Pe r mite t9.00; Mahaoka C&o,f'T Lfat Tfl. No. 42, owa n.• ..... 
I, total U7.00. h C Bar- Muaer Dysart. Per mile $11.00: t'l<•ttr Ltat Thruhlnc Telep one o., • • • 
Tama Ul, tC?tal U84.76. ~-tman Hepburn. Per mile U4.00; Page 1.60, Clumr Ttl. Co. No. t, enry ..... • 
t•tal Ul.ot. Mlddl ton What ('beer. Per mile r .. t ertok and What Cbeer Tel. ~lne, B. L. e tAl $110 oo 
111 ot: Kf<lkuk a. lii.OO: ltola""""k ~- t, Ve2·0~11~0 , 10 oo. · Jaekaon 5, total Codllah Tol. Co., !-'red .BliCk. Maquo e~. r · • 
Colal~t·~!it"'llf 8prlnao Star Tel. eo., Wlla Little, Colo. Per mile $10.00; ~ 
c.ta1~.'..~~~u~:.?· Co~ Herman Handorf, Coin. P"r mile $1.50: Pac• tt, 
t6tal U11.10. Per mile $8.00; Grundy 8, Coin Bob/. Tel. Une. George Hook. Wellsburg. 
c..:r!!"~!~.:a~'Tet. Line. J . A. Fnnken, H olland. Per mile ,,.00: Grundy I, 
C.U:~~~.~··Ttl. co .. o. T . Jenkin. Dexter. Per mile SII .OI: Oulllrlo I , 
Cdr:.-:-~::.~ a 8Mlddyvllle Farmera Tel. No. 1, Wm. McAlftn, Bl'1lddyvllle. 
'"r milo tl 0.00 ; Patr• 1.10. total SU.OO. • B E O.born Braddy-
C:.O.... Brrln,. a Braddyville Farmera Tel. Line No. ~. · •· • 
'1111• I'Wr milo U .OO: Pase 9, total $7!.00. 11 
Couoc• lll>rlnp a l!hambaul!h Tel. Co .. L L. McKlnley, Shambaugh, Per m e 
u tt. Pace 7, totat tn.oo. -h d Per mile 
Collooco Sorlnae a State Line Tel. Co., Iaaac Homing, Blan~.ar · 
t t.te: ''••• us. tots I t 51.%5. p lie u oo · 
Coli"&• l!prlnro Stub Line, Scott MtlCiamon, Shambaugh. er m · • 
l'lae a.u. total t%1.00. 11 
Collrlt• l!prlnp a Yorktown Tet. Co., Harry B. Standage. Clarinda. Per m a 
tUO; l'are 17, total $10%.00. Ra ld 
C..IJoct Townahlp Central Tel. l..lne No. 8. John S. Mllllpn, Cedar P 1· 







TAXABLE VALUATION OF 
Columbia Mutual Tel. l,ln~, L. 8. WbltlnJr, Eldora. Per 
1.10, f U.OO: liard In 6.o0. $44.00: tol&l $56 oo mile U.tt; o....., 
Concord Ell Tel. Co, E. D. Hammon, Gamor. · l>Cr mlle $10 oo . ., __ 
tol&l uu.oo. . • """D0Ct u 
Conoord Mutual T.l. Co., L. E. Clark, Shannon Clt7 p · ' 
• IOid !, 11~.00: Union !, $11.00: total U!.OO. • er mile U.tt; Rile· 
Concr>rd Tfl, Co., A. ('. J~bn10n, ll&cklltre Per mile $1 t.Oo. u ••• 1 .... 00. . • ~. 1!, lolol 
Concord Ttl. Un•. B<!rt Bare. Indianola. Per mile U 00 · w 
- Con<'<lrd Townllhlp Tel. co. une 116, E. G. Oard Sioux crf"'7 n~, total mte Woodbury 1.10, total $51.10. ' · nr 11111o lt.lt 
Cono Ttl . Co I Will Zlmplo, Traer. Per milo uo.oo; ~ t u , ' 
Con 1"&111 To. Co., W. U. PlldJI, Swleber. Per mile $lUO: Jo'h IA!t.al l t.n 







.t Detlllebem 81ro1Jbt Tel. Line, Orval Oren, Ru-u ,.,__ 
• . : Wayne 7, total $51.00. · '"'" ... 
Oonnur.:$.Line, D&n A. Conn, P&rketlbur~. Per mile $5.00; Butler I .U, 1«>1 
Cono Center Tel. Line, Jacob Arnold. Walker. :PIIr mile $1 60. B 
$14.00: Linn I, $1.50; total 14%.60. · • Uob&Daa 1. 





.t tliClC'kton Tel.-lloulh End, Connor Stephens Bloekton ~ 
• · 0: Taylor I, total $80.00. ' · .-.r IIIIo 
Conway County Farm Mutual Til A.la'n G W H h Co 
U .OO: Taylor 6.60, tol&l $44.00. ' · · oug • nwar. Ptr IIIIo 
Con;;r.6~~ort Lin&, F. C. Cooper, Conway. Per mile $12.50; Taylor i, tou.r 
Conway .t Waubou•le T•l Line El R Bo eo Taylor 7 total 110.00. · ' • · wen, nway. Per mile llt.M , 
Coonb~";,"~~.ra•.\~i~·{ ~ .• ~: Thompton, Tbompoon. Per mile uo.oo; wtut. 
Coon10{~~~~:1"t.lo~l. t.lne, Mn. A. N•laon, Pella. P&r mile 18.00; Manon Ul, 
Coono.';r,1~·~. Wm': rt~cu!~··~~~o.['i'1.6~·: ~~::eraz ~rlham. Per mile "·"· 
Coont.J.I'l~lo ~~~~~n~&~eh8~~oo tiofal ~'N~:oJI'"tter .. Per mile Ut.Oo: Calboua 
CoontO, ~~tf1 1;ko~~ .. Clarente Fl. Dtck80n, Cllldden. Per mile $7.00; ClrroU 
~=n•G~W:' 0~~~.~0::,5c1;7~;0~ 1~:.!\e'i'8r3g.nelcl. Per mile $1 o.oo: n..11u us, 
n,orti11H0J~~· Co .. l~omer Canady, Panora. Per mile $9.00: Guthrie ut. :· •. v,~~:r ,~;~00~1ne No. 11, F. a . Hertland, stuart. Per mile suo; OV\IIr!o 
"to.t~~u~g~1 ~~~~~;~ange, John Frame. Cooper. Per mile $11.00; 0,_ 







tl. Line, Harry Woods, Diagonal. Per milo liM: 
rom n.t 1" ' • 2• • tntat'u/~ 
6
f 0·• Lou I• Krier, Eathervllle. Per mile $t.OO; Jtro!Mt I lSI. 
g:::;:t~•lt Ttl ·Lint, A F. K"""ar Clutln. Per mile u .oo; Tama l. tA>t&l 151.t1. 
Coryd~~ c~::."b~!· ¥.'lroC', RsthiA~. Per mlle U.OO; Gruacly 1.n, tOC&I IIUI. 
tol&l SJI.$7. · 0 ·• • • Fry, Corydon. Per milt $7.50; WafJII !.!l. 
Coeti~eTo'J: Line, N, S Ramt1e. Shell Rock. Per mile $5..00; Butter It, t4cal 
Cottonwood Gltn F 
mlle $1.00 , uu:."r.:~ I. T:!tJoii4~rtbur Budeller, Wilton Junctloll. PW 
Cottonwood Mutual Ttl. Line A. F ru*'.:.. ,_ __ 
'· total no.o•. ' · -u, uwvr&. Ptr milt fll ... ; Cl'o~ 
Cotton•ood Tel Line, A A Lo I tol&l uo.oti. · r mor, Mt. Ayr. Per mile u .oo; 1UnQ0W 11. 
County 11om• T•l Lint 0 " •""'--1. tol&l fSI.OO ' • -~-. Independence. 1'<-r mJie $11.00; BudlaUi 
Coun~ll~n~7i•1·• ·ll~tl~e Wloe, J>.xtu. Per mite $10.00; .Adair 1.16. $lUI: County Lint ;..~7·~0 Gd'1~h .... le I, 110.00; Madlaon .75 t7.50; total $10l.SI U 1.81; Tama 11 'ia Jlll ~~· Garwin. Per mhe u.so; Ma.reball Ul. County Line ~~ c' • · • total SUJ.50. 
$42 .00. • 0·• acob Huber, Btakeabur~. Monroe, tol&l ·-•1 
Coun,ty t7.tne T.l. Co., Thom"" Roberta Jr ~---us. .W. 
Couniy't ~n~o~'(ymouth t, SII.OO: totill iss~OO.~ Pen mile $8.00; Cllt ,. 
totat" UO.U.' Lin~. 8. A. Waller, VIetor. Per mlle $1.00 ; Po,.,.esblelr t.!J. 
County t.tno ~I I lne w J 
U 4.76; Tama l.76: Ut.!Ji: ~~";!f'i4~r.rt. Per mile SU.OO; S.otOil US, 
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Ll,. Ttl Co. No. I, a Weaver, Sheldon. Per mlle s U.OO; O'Brien 
~'Jt IU 00 ,'Sioux UO. $li.LI.OO; toFrta!A ·~~·b B ld I Per mile S10.00 ·, 
~- ;.
0 
A l•edar QI'O\'t Tel. ne. vu ..... ~ , a w n. ,...,...:u... '50 tol&l $56.00. ~at )lot.ial' Ttl. Co. ~rp McCann, O_.IA. Per mile $t.OO; Clarka 
11 t<>~l fl%1.00. • 0 $8 0 CJttr!ll;l )lutuol Tot. Lin~. H. M. Bulb, Kent. Per mile $t.O ; Adama t, 1.0 ; 
t'JIIo• •s u n: tol&l Jaa.u. 
crs-.t Toi 'co . .' J. M "-denoon, Clear Lake. Per mlle $10.00: CerTO Gordo 
1 Ul. t~tal $145.00. Qft<l! Rural Ttl Line, GeoTI• J. Stewart. A!lrona.. Per mile $7.&0; KO&IUt h 
4,U toc&l $U.75. ~.,.· Crt<-k Tel. co .. M. n emey, Wtllt Climer. Per mile uo.to; waah-
tltl«>• I it, total $16.00. 
Cnrflr1 TtL· Line. Jamet SwlCt; Wu blncton. Per mile $10.00; Wubtn~ton 
- ~ Ut to~l Jn.oo. Cl<lll 1;,.... ~utual Tel. Line, D. C. K.ruslr, Promlae City. Per mile f1,00; 
Wa>•• UO, total $%4 .50. ~t<lll Ro•cll TeL Co., Carl A. Harbold, Plano. Per mile st.OO ; A.ppan-
c...!' ~). ~i~0eo. J . o. Wl1hard. Btoomtleld. Per mile $10.00; D&vla 4.60, 
~·tt~·:·~:i. Co .. Oeo<lt Spieker, Cumberland. Per mile S1.00; Cua I. 
cro~f!:1 ./:,'·0~ine. J , P. Crowl•>'· Wlnthrop. Per mile $9.00; Buchanan 1. 
~.,.~f~~tt~4·::ort Lin., Luter c. oantet. M11rray. Per mile $11.00: Clarke 
Cr1•;1,'·):~~~~·~~~~5Co .. John Prehn, Traer. Per mile $2.15; Tama 20, total 
m.oo. Culpepper Tel. Co .. E. •L Rhoade. Milo. Per mile $8.00; W arren 1.50, tol&l 
110.00. 1.'•"1 Ttl. Line, Orville Neleon, Cloarfteld. Per mile $10.00; Rlnnolcl .GO, 
UD; Taylor $.25, $12.60: tol&l $31.60. 
Curtlt Short Line Tel. Co., F. T. Careen, Charlton. Lucaa, total aueument 
Cu•t~~o.ggort Lint, W. A. Lebma.n, Cumberland. Per mile $1.00; Cus 11, 
total 177.00. CVtttr Ttl. l..lnt, J. P. Cutter. Ca.atana. Monona, total ueesement $6.00. 
Dale1 f;~'~~t:f,•~7~t Rteharcl L. watu, Paullina. Per mile u.oo; O'Brien 
Dalf lll«hland Tel. Co .. G. W. AU&'UBIIOn, Pr{mgbar. Per mile $6.60 ; O'Brien 
11.50. total $74.16. 
Dato Southern 'l'el. Co .. C. W. Diane)', Stuart. Per mile $11.00; Gu thrie 2, 
tutal Ul.tO. 
Dalllo Ctnttr Sbort Mutual Line, T . A. Harrlt, New Market. Per milo $ 11.0~; 
Ta)·lur 4, tol&l 141.00. 
llall"• ~lutuat Ttl. Co .. Ora \Veleh, Dallas. Per mile $9.00; Marion 14, tol&l 
I lUll. 
r••••l llll"rt l.tn&, C. P. Dante!, Murray. ClArke. total aaauamt,nl $U.GO. 
Dl1l • In~· ~nd.nt Tel. Oo .. Arthur H. Schull•, Deep River. Per mile $7.00; 
Iowa t.a. UU5; Powesblek 4.26, U9.7J; tol&l $18.00. 
Dortoa Ttl Co. Inc., Carl Utterer, Clarbvllle. Per mile $4.00; Butler 1.75, 
ll.tt; YtJ7.cl 10, $40.00; tol&l $47.00. 
Ill~~~: a. ~~::f's~~0~o., L. Bot~nfteld. W ellman. Per mile U 4.00; Waab· 
O..r\\~k Mutual or.t. Co .. George Trlesehm&nn, Wellman. :PIIr mile $1f.OO; 
~·ln«ton I. U, total $17.51. 
o.l;lloeld .t
1 
Honlon Short Line, J . L. Helmee. Benton. Per mile $1.60 ; Rlnl· 
co . t<>tal sn.lO. 
~~~~-$n~. Line, L. C. D&rrab, Ptaao. Per mlle $1.00 ; Appanooee 1.15, 
lltr\t, .t ,';;';' Tol Line, FtoecJ Andereon. flumeeton. Per mile $1.00; Clarke 
D!tb' 4 w : Dt<atur a, au.oo; Lu<:W! r;.n. u1.n; total f ?t.eo. 'f..:.
1 
ffZ~ fc:>t!/'~~'f.ti~L Line, L. M. Stewart.. Charlton. Per mile s UO; 
~-~tdnt1~25Mutual Tel. Co~ F. RycllnooekY, Benton. Per mile $1.00; Dlai<o ·-•· •· , tOl&l $111.%5. 
~nat, Corinth. Knowlton .t 8hannon City Tel. Co., K. E. Younc1 Dl&~onal. 
nr tnlle U.OO; Rlntnrolcl t, tol&l HI.OO. 
Dtac;u~1401"f6t Center Tel. Line, Edcl senoon, Dl&~onal. Per mile f lO.OO; lllaional .t . . tol&l nuo. 
IOld II ":''r.~d • rei. t.lne. L. H . Howe, DIAgonal. Per mile $12.00; R llll'· 
'*- I • o • 20.00. 
::: 
11
Tel. Co .. llobart Follett, Eldor&. Per mile U .%6; Hardin 4.50, total 
Dl1 . • 
"'~.~~·';",;e11. Lln,e, Fred Gummert, Marshalltown. Per mile Ut .OO; Dl...S I · , Ol&l 82.50. 
~~ R61nbeclt li'a.rmere Tel. Line, Henry P. D&n Schmidt, Relnbed<. Per 
111 U .OO: Grundy 4.1~. f42.15; Tama 8.26, $58.26; total $11.00. 
I• 
J 
TAXABLE VALUATION OF 
Dlotrltl No. 7 T~L Line, B<tn Nlm., Maquoketa. Per mile $11.00; Jac:Qo, 1 
total t!I.OO. 
Doe nranrh Ttl. Co .. A. D. 8ylveater, Olldden. Per mile $1.00; Canon 1, 
total fiO.OO. 
~•• Ttl. Line. C. A. Moclllu, Titonka. Per mile $1.00: KOMUlh s.n, I4Cal 
0oo:'1·~ivorc1 Tel. Une No. J, Cbarlea Waclcer, Rock Rapl4a. .,_,Dille lf.lt, 
Lyon IIi, total fl U.U. 
Doon Short Ttl. Lin' John H . Bowen, Docm. .,_. milt $U.ot; Ly011 IK, 
Doo~o~~-~~~·~!:.Tot Line, J. w. Smith, Doon. Per mile $8.01; Ly011 It, lCQJ 
ouuJ:·j~~ pendent T~l. Line. Roy Oreenfteld, Doudo. Ptr mile $U.M; Vu 
o..ucf!u~~n~o t1:!~t:~~!.~rn T el. Co~ W. A. Hewttt. Doodl. Per mile $11" 
Van Buren 4. total fH.OO. · ' 
Douda Tel. Line, W. L. Pl>lloclc, Doud.l. Per mile $11.25: Van Dura J, 1.o1a1 
Dou:l~~~~nter Tel. Line, J ohn E. Ve>«el. Nodaway. Per mile U.M; ~ 
Do~;o~~tt~~.O~I. Line, 0. V. Cornwall. Downey. Per mile $1G.tl; Cfdu 
6.25, uuo; J ohneon .60, n .oo; total f67.60. 
Downey A BecHt Tel. Co .. W. A. Maarclon, Iowa City. Ptr mile $UI; Cfdu 
2 $17.00: J ohneon 6.60. f55.U: total $7%.25. 
Orako A Crawford Ttl. Line, Ill. E. Drak., Wlnter11C1t. Per mile $7.00; M&<U.. 
Ora:~:o;.:~14do.~ 1}:5 ~. Tierney, Bucl<JniJham. Per mile $10.00; Tama 6, total 
0\on:!~·~· Oilman Tfl. Co .. F . A. Narber, Oilman. Per mile $11.00; lolanllall 
0\on~i~l:· ~~~~.f·~:.~· l.lne. E. L. Bal .. , Bloomfteld. Per mile $U.OO: Donia 
Oura'n~~N~~~~~a~~:r~' Tel. eo .• llenry Lehma. Durant. Ptr mile fll.OO: Ct<lar 
our8~~· ~~:2~; ,;~f.'l·~.;7~~~~~~2~~~~~\:~o~I.' ·~~Ockton. Per mile U 1.00; Mu .... 
tine UO, total $38.60. 
Outrh Or~ek 'rN. Co .. C. 0. O~enwood, K eotn. 
6.60, totnl $41 .76. 
Dutch ('r~•k Tel. ('o., J . 1 •. Dtlrrow, Anamoaa. 
Per mile 18.50; Wublnrtoo 
Per mUe 18.00: Jonu 4.U, 
totAl us.oo. 
Dutcf~J:/af:ait~· Co .. K. A. llmllh, Dou4s. Per mile $10.00: Van Buren u' 
Dut<•h Stub Tol. Co .. Rex R. K eek, Laurens. Per mile t9.50; Palo .~>Ito I. 
ns.oo: I'OOQhonta• u.!G. u u.n; toto I u u.n. 
DuHon A Iron 111111 Line, Walter Dutton. MOLQuol<eta. Per mile 17.01; Jas-
Ouw~!l~o:::a~:~~~i~l~e. Wm. J . Ouwa, Kalona. Wuhlngton, total .-111 
Dyoat~o:o OartiO<on Tel. Line, Vernon Knupp, Dyaart. Ptr mile Jt.OO; B<ll"' 
t.76, to tal sto.n. 
t:&&lo Lake T•l Lin•, La•ren~ Thonoon, Arnuotrong. Per mile f7.M; K • 
eaa•~~m. ·~~~~~:: t~~~~ )~~~~r.'\~;!,~.;.!~~1 .!e5r•·!,~ie uo.oo: Iowa •· u• 1t 
t:atcl~y~~'"•~•'~·~: :.-1~ ,\.1.1;,'ot;_;~ll\~l!~~·'f>er mile $t.oo: o_,ola a. total m .. 
t:O.ot n ..... h 'J'tol ('o .• 0. 8 How•ry, B~h. Warren, total ._,...,, U t .. 
t:aot Ruffalo T•·l Co. W. M. J."errln. Winthrop. Per mile $8.51 ; B•cb&AU 
~~~· ~~:,.~~~~.f571~~~.: Fred Crow, Winthrop. Per mile $8.00; Budl1au :, 
~o;aatt•;!~t!:'r~vat• Line, William NedGerman, Lovlll3.. Per mile $tt.M; Jl• 
•~•t"r..~i. ~n!;~l 't~n°0or C1arln4a. Paul Kuehnert, Clarloda. Ptr mile .... . 
f:.ut":'·~~t:~j ~~~~-~!t00i.lne No. 10, Joeeph KJ\ocllt. Whittemore. Pv.,... 
t:aat!~~ 11:t·.:<~,j..~~~~~·J~1 J:!i00Pium, Bu-y. Per mile $U&; M.oo>rot I. 
l!alt~~':'J~?·~·~ .• W . J . All•n. Laurene. Per mile $10.00; Poeabontaa 4, toUI 
110 00. 
•;n11orn l!nlnn County Tol. Co .. J . W. Burgeu, Thayer. Ptr mile $9.01. t:oloa 
F.aot
1 ~:.~:~.·~~1001.1ne No. 6, John J. Small. Bellevue. Ptr mile fiO.OO: Jatt· 
R••:'tf..:ntto.J.:l. 't~no:,. J. R. Kimmel, Sheldon. ~r mile ttO.OO; SloGS ut. 
total 165.00. 
Eaat1~i:,~~~~~h0oO.t Line No, 10. Lee Berry, Oravlty. Per mile $1 0.00; 1'a1lo< 
El\ll .~~.~~~r)' Tc•l. Co., Frank llayek, Toledo. t>er mile $8.00 ; Tama UO. lGIII 
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ltiJIIIand A Columbia Tel. Line. Oeorge A. Dolezal, Ta.ma. Per mile 
£ut ·~··-rna 1¥ tol.lll fl:$.00. ~ I 8 00 c-A £ut'l:;;& ;.:,wn•bJP Ttl. Llne, E. M. Crees, Al.allalla. ~~r Dlle $ • : ..,.ar 
t lOCal "!r:t Line. H. w. Rlchard8, Weot LibertY. Per milo $10.00; 
&ut Lib<';\!_ • •o total $1! 50. • o 00 O'Drlen 
£ut)Atit:rt'l T;l~ Line, Claren~ Pbllllps. Larrabee. Per mile .1 . ; 
41t, tot•!,. l
1
1leo·00· BeD llaecler ~u. Etna. Per milo $8.00; Adam a 11, tota 1 
Cui IJD<D.D '0 . ., • 
1~:!;1., Tel. co., J. J. Bekl<er, Lone.~. Per mile $8.00; John.on 7.15, CUt • ot · u~Une 2 $11.00; tot•l $oS.OO. , r. 
J::lJ!Itm.,;
1
a"'Tol. co., i,;. \\'. RUIJIJies , Carlisle. Per mile $9 .00; \\orrt n lv, 
E:tJlt~ ~~~·~··Tel co, Wm. Oeller, llaquoketa. Per mile $8.00; Jnckll<ln i, 
tocal f li.OI. H Q 1 1 ~-Afteld Per mile $1:.oo; On I· £:ul Lillo> .llutual T.,l. Co .. Jamee . u IJ ey, '""' . 
1as ., total un.oo. 0 1 ld p 11A •ao oo · E:ot t.,;..in Mutual Tel. Aaa'n, P. H. Martens, r awo . er m • • • , 
~.,... s. total f80.00. • 6 5o. B h&nan • t~·l t:ul )ladUun Ttl Co .. All~ Crow, Aurora. Per mile • . , uc •• v-
t:utll~~l;•n Ttl. co., Theo. Cartoon. StraUord. Per mile $11.00: Ilamlltun 
iUO, total $!01.60. I p {' II &.l•t )lunttlth A PaDOr& )1utual Tel. Line, James D. Dud ey, anora. or m • 
t:ut'Wti.,~u.}~r_lod~;, ~::"1a~~:0~. J>tke, Nlcholo. Per mile $9.00; Muocatlne 
'a total $61.75. p 11 • to oo · Win e E:ut :.Oo~Y.a) Tol. Line, A. J. Havnen, Bricelyn, lllnn. er m e • . • n • 
toe•o UO, tOtAl $46.00. •9 00 WI t:OO•t ;<(orway Tel. Line, IL. 0. Kvambeck, Lnke Mille. Per mile • . ; nno-
~~b:O';~IJ:'!f.\~~~.'e·~Siaoon Mc:Cahon. Clutier. Per mile $10.00; Tama 7.25, 
y,.,,·~~:.rJr~~;. Tel. Line, A. J. noee, Toddville. Per mile $17.00; Linn I.GO, 
t:a•t'~~;JJ~i~0Rock Tel. Co., Harry McCabe, Cresco. Per mile $7.00; Winne· 
t:a•t'~~~~~.: ~~~: w•~e,~0i~l~e. Ben Dow, Clnrlncla. Per mile $7 .QO; Pn3e 12, 
1:.,,10:0.1rli1~·,~~kory Tel. co., J. B. Benda. Toledo. Per mile $7.00; Tama 10, 
llutl~~1rl11~~f.· Line, nobert Weot, Estherville. Per mile $i.OO; l>Jmmet 8.50, 
r .. utl\~'.,.'11\-!t Line. Fre4 Bo>•ken, Titonka. Per mile $9.00; Koeauth I 1.60, 
1:...":.~!0 ~~J~:~·~r.?a1'2~.1~ \~~~ .. ~~· J_JO~~r.. Eldora. Per mile $1.00; 
t:ut11~~~.~~·7~,.:01~ln!~1 ~~· A. Jloaler, Adair. Per mile f 6.!5; Adair 11.75, 
~<•t•l aa.u. 
r...t Tult•ln Ttl. Co .. Charloa \Vhalln. Toledo. Per mile $10.00; Tama 1.76, 
to ••• $11.61. 
Eut Ulllc•n lolulual Tel. Co., W. E. HaUMr, Whitten. Per mile $10.00; Hardin 
I %5, total f4UI. 
Eut t'nlon Hunt I Tel. Line 1 and %1, W. F. Jenkln.on. Algona.. Pe.r mlle $1.00; 
1\<WUth 11 .~1. tOtal $101.61. 
Eut l'ollon T•l Llno No. tJ, !o'. W. Taylor, Murray. Per mile f6.00; Clarke 
• ui lotal ·~1.60. 
E>tt Wan.n Tel. Line, Alro. IAe Morcan. VIctor. Per mile $11.00; Pow"hltk 
Ut, tutal UUO. 
r,:.g ""'•rman ,..,, Co., J. 8 . Woolaton. Sutherland, Per mile $7.00; O'Brien 
II, tc>tal $70.00. 
Eut Wat•rl"" Townoblp T~l. Line, Oscar Cook, Waterloo. Ptr mile $1.00; 
, uta<~ ltawk 7.50, total $67.50. 
l:ut Weterloo Town•hlp Tel. Line, A. H. Ede. Waterloo. Per mile $11.60; 
Iliad< Hawk J, total $55.50. 
Eut Winttroet Mutual Tot Line, H. w. Klle, Wlnta,....._ Per mile $5.00; 
X..~l•m IU6, total $$1.25. 
Eht,yo
1
rk Ttl. Line, Joeepb Raymond. Elberon. Per mile $10.00; Benton .60, 
... ': T&ma 6, f GO.OO; tot&l $55.00. 
Qm-.
1 




ol Co.. w. o. Bittinger, Thornburg. Per mile $9.00; Keekuk 









•,1. Llno, Charlea Alartena, Cumberland. Per mile $1.00; Caaa 
. . <ota 15.60. 
~:: ~hj>rtlJLino, 0. H. Law"on. Milton. Van Buren, total aaoeaament $8.00. 





TAXABLJil VALUATION OF 
t:llfl"- Tel Unr, tJcrt Wtl..,n, Milton. l'•r milo $10.00. \'an Hureo J.7~. lolA! 
t:taht'Ii~~d....S , •• , _ un~. n. u. SL<Ph•nJMoo, Caat.ana. l'cr mlle u.oe; )!..,_ 
t:llh~y.t,:\;:'~ ~~t 0'ttne, t.. A. Warner, Ul.lk .. burg. f'~r mile ll!.tu, lol-
l, tMal J U.OO , . t;hatn .t :-o.w Albtn Ttl. l'u .. Auc. t . Fruoehtc. :-oew Albin. Per mile UtM, 
Allamak'"' 11. tutal IUO.UO. · 
EtiM-n.n o1t !<alt t:r"'k T•l. UM, Chut .. Sbulter. Elberon. Pu mil., flt.M 
Tam• 6.:~. total n:.u -· . . 
t;Jdomdu T•l· t.tn .. , II C !toll. lA• IIIa. r>or milo 11-•~; Yonroe 4 u. lOW 
Etdo~u~li-atrfu Tot. Cu, 0. 11 . nan, t:tdora. Per mile $8.to; Banii.D 7, IOUJ 
t:ldo~~·-:uo•ao• }.lut\Ull T.t. Uow, C. F . Hayd•n, Eldora. Per mile $11ft , 
f;t<lu~"lt\~!,!;.:"~~~.!17~:t l.lnt, W. 0. Cbaney, Etdor:1. Per mUo SliM, 
I'Jido!:.'~/:;u:h!~. •:t~tnt l'toaaant Tel. Woe. 0. Janes, Eldora. p.,. 11111o 
f t.60. tlardtn I!, tou•t U04 .00. 
t:llln !lome Tot. ('o., John l-'rtldrleb, Elfin. Per milo UO 00; Cla)loo H n, 
II~UU, f'llyrlt" %.2G, $U.60; toW I $ 65 .00. 
Elk ttun llutual Trl. t.ln~. t'rank Otorleb, Carroll. Per mile $:1.00; Clamll 
t-:tk ~~~~-T~~-ta~~:.'·,~~ ·J. )!QIIn, 1'1ornn. l'cr mila $9.00; Tama. 9. toW Ut.tl. 
Elk Valley To·!. t.tno, t-:. t.. Mlllanp, t.nmonl. Per mile $7.00; Okatur It:<. 
$16.76, lllnl~<>ld 1,15 $1 9.26; tou.t $105.00. 
Ellln11ton C••nltr Mututll Tettpbonu Co., Fred t.. Meinecke, Vtntura. hr mile 
$1.00. llancock II. loll>! $88.00. 
t;lltnr;g_~o:rut. Co .. Oeur11e tlall, O.mtcr. Per mile $8.00; Hancock 10, totAl 
~:lltnawn T•l. l,lno. W. M. Riemer, G!'rncr. Per mile $8.50; Hane«k 6, total 
t"tlo~~.1i~~nrl<•a Prlvnte Wno, Chnrlca Btl lull, Bu8sey. Per mile $11.00; Mtlhb~a 
Z, LULOI f22.00. 
Ellll Tel. Line N ... H, John 1'. Cronk, tuwo. :t;'!ltlo. Per mllc $12.00; Har~ln 
1.18, tutal 181.16. 
t-:tm Oruve Mutual 'l'el. Co .. J. M. McKenna, Klnroso. Per mile $9.00; Kwkut 
tO, total $00.00. 
t:ton Orov" l:lhort l.lne No. 21, N. W. Ogteoby, Winterset. Per milt ''·"'· 
Madhw>n 1.2~. total $1G.2G. 
my T•t. 1.1001 No. I, J. 0. Clark. 1-:IY. Per mile $1 .00; Linn 6.60, total $4i.U. 
f:m..r~~:• ncy Tel. l.lna, 8. 1:1. Judi!O, Oarwln. Tam:\, total a101CS11ment ~~~.uo. 
t;m<·....,n Mutual t.lnu No. 6, w. A. Smith, Emerson. Pe.r mile $9.00; loltlll 
t .iO, total $58.60. 
Emtr.u;0 t'~Wt~' 4:•fti 4~8';"M~~~oS...:r"/ 8~thf.oo~· ~~:':tk\,10~~~n. r.r m•t• 
F.mel10<ln Mutual T• . t.lna No. I, IL 1~- lluneyman, Emerson. Per mile $Ut, 
Alllla t.iU, IU.UO ; MontaomtrY 4, $3%.00; tOtal $H.UO. 
f;m•rwon A.luluAl T~l. Line ~u. U, \V. lt. t ... lndner, Enu·rson. P~r mil" 11 .... 
Milia .76, U.U; Mt•Dt;et>mt ry 10.60, a71.50; total $78.7o. 
t;natloh It Ltnouln !"o. U T.t. Wn•, A D. t 'o•ttr, Charlton. Per mile $U.H, 
t.uoaa 1.76, total $U.50. 
t:nattoh ltl\•r Mutual Tel. t.tne. C. C. Tblc ..... n. Katona. Per mlll $ .01, \lull· 
tnatc•n l, total $40.00. 
Ep,.urth T•l. l'o., H. II tlan ... n, Cleghorn.. p_,r mite $t.OO; Ch~rol<N II, 
tOtal $ft.00. 
t-:rlrkenn Tt-t l .. tnt', . \ T. \Vaplt•. caatana.. Monona. total ~nl S..;s. 
t;rte !:.Olumrt ttural T•l- t.tn•. Cbrlat H•ldl, Paullina. Per mile $9.01; Cl•d'Obo 
t, UI.OO. O'tlrltn •• IU.OU; total $U.UO. 
Etruo T•l t.tnr, t'....S Hall•r. Ackloy. l ... r mile UO.OO; FI1Uiklln 3.7$, uat, 
ll ardln 1.76, Ui.~O: IOLJal $76.00. 
Eur.~!rt!"T.6~ ~~~~\un~~~~: Co, w. c. Beaver, Harvey l'~r mile " ''"' 
t:Ur•1~1~U'a"a":o:~~~!iln$~t~~r 'EMIO), Wuh.lniflon. ~ mile $11.01, \\' ... 
&'trell Tot. Uno, 1\'lt..,n Eve1'11ll, Caatanll. P$r mile $S.IO; Monona S, toW 
uuo. 
~:ve'J~i1.ttuu;t~~iJ?.:· 4<;=oi4 o~oo ~\.10~t1~l~~7.6\~bltt<ln. Per mila $11.00; Gruool! 
Evtra.-..n Rural Tel. LIM, John Marolf, Wlllon Junction. Per mile Uf.H, 
Mu-Lino li.liO, Iota! J U.OO. 
1-:Hrlfl't< n Tot. Co. Willard Matey, l\lechanlcavlllo. Per mile $10.00: CoG' 
IUO, tut.at $1U.OO. 
t~\fi"Jr ... n Ttl Wn\', Oh·n Clou,h, Toltdo. Per mite $8.00; Tamn 3, total UUt. 
Kx<f'lalur T~t Lint•, l'h<'lltrr M uarnce, Oakntooan. r.r mllo $9.00; )la!IUP 
1.60, h>tal Ut.liO. 
&~co.t•tor '1'1>1. t.lne, II . c. t..•onluu·d Mugctl.ttne Per ntlle $1!.00; )o(....,-Llot 
I.Go. total no uo. . · · 
-
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cscr!IIM T•l t.lne, Boyd C. Morrl110n, Jordan. Per mile U4.00; Boone I.GO, 
totAl IH.nP • uo. f!1I'<O l'rl\'ate Tel. t.tne. R. S. t»•ree. t.e llars. l>er mile $8.00; Plymouth 
~I U!OO. t'airU•"' T•l Co .• Henry Bust:h, Jr .. Gladbrook. Per mile $1.00; Tam& 4.60. 
l'a~~ 14 Pt!~"Y Tel A•'n, C. F. :-<tcbols, IA,.·ta. Per mite 18.00; ca .. 11, 
I tAl 1• ... l'lalfrloW )lulu:< I Ttl L.lnt, J. MAN:uaon. Clio. Per mite $9 .00; Wayne 10, 
,.~1 :t'u~·~!i T•t. Co .. A. W. Oconnls. New llarkel. Per mile $8.00; Taylor 
i a, l~Lal fU.OO. 
t'alr' I•• llutu•l Tel t.lof. Olen Sowerl, HEnlirl't!Oll. Pn mile 19.00; 111111 
t.'!~. total $U.2~ rain~<• A ~hambaulth Rural T el. t..lne, W . N. Whitehill, Ct:ulnda. Per milo 
'tt.Ot; l'aU 10.50. total U 05.00. 
FaJrvtnr Tel. "--'n, 11. R. Lyman, Cenlral City. Per mlle $8.00; Linn 11.15, 
'""'' $110.10. ~-- Ttl Co., A. J. OalH, Brandon. Per mile a9 .00 ; Buebanan 4, lot.al 
llUft. 
!'alolo• Ttl C'o .. !:lana M. Ptteraen, Sioux City. Per mile $10.00; Plymouth 
'· total uo.oo. t'airrlow Tel Co., Frank H&mlllon, Wapello. Per mile $4 .16; IAulsa H, total 
'" 50. Jl'llrvl•w Ttl. Lint. ~'red Satterwatte, Mull<lBttne. Per mite 112.00; Mu-tlne 
S, lObO! Ut.OO. 
YalrTI•W T<l. Lint, I•tdor Slelret, T oledo. Per mlle $9.00; Tama. 11.60, total 
uouo. Fan>t•r f'arm•ra Mutual Tel. Co.. 0. D. Hafner, Guthrie ~ter. Per mile 
UO.OO, Guthrie U. total $110.00. 
t'arlfY Ttl. Line (Private), L. V. Farley, Osceola. Clarke, total a•uemenl 
no.oo. 
f'lnndat• Ttl. Co., C. H. Sears, Mason City. P~r mile $8.00; Cerro Oordo 18, 
total $1 H .OO. 
hnn•ra Ctutl'll l Tel. Co .. Alb<lrt Amundson, Locust. Per mile $9.00; Winne· 
ohltk 1o.60. lotal a94.60. 
hrm•ra Ctnll'lll Tel. Co., Henry Gettman, Ledyard. Per mil& $9.00; Ko .. utb 
17.i0, total $1G?.GO. 
t'•rm•ra Coo(l<'rallve Tt•l. All'l'n No. 20, J. A. Weisner, Eldora. Per milo 9.00; 
HArdin 6, total $4G.OO. 
F'a"""ra Coo(l('rallve Tel. Aaa'n No. 24, 0. A. Ryan, Eldora. Per milo $7.00; 
HArdin 17. tolal U 19.00. I 
F'•rm•ra ('o><•ptrollh•• Ttl. Allll'n No. U, S. s. lllyera, Eldora. Per mile $8.00; 
lln•ndr 6, $40.00: Hard.Jn 6.60, $44.00: total $84.00. 
Fir.,. ra t:aat T•t. J,tne No. 18, Charles J. Cornelius. Bellevue. Per mile 
UO IIA. Jaokoon 6. total $60.00. l'u";;'M"t!f;::: ;,~~~'(!: T.eJ:oJ-:loe, W. F. Havard, Orand River. I'er mile 
..... .,.,. td .. l Td. t.tne, llt'nry HaverlY. \Veatey. Per mile $0.00; Hancock 
S, U7.0G ; K"""ulb I, $9.00; total $1C.OO. 
F'untmo lnd•~~tndtnt South Tel. Line No. I, Walter Hoyt, llaquok.eta. Per 
milo 110.00. Jukaon t.50. tot.al us.oo. 
~'_!.lnd•l" ndent Ttl Line, It J... Brammer, Grand River. Per milo $11.10 · 
·~tar I.U, tot.al $71.17. • 
......_,_'!.~"'""· 0...,'1!• lllebael, Walker. ~r mlle $7.00; Benton .&0, $1,50: 
·~nan :.75, $19.!5; t.lnn .76. $5.%5; total $%8.00. ,...,.t ,r
0
• Line ~o. 17. Wm. A. Stelllllb, Hartley. Per milo $11.25; O'Br ien 
.• • lot& I $!~. J 2. 
~tra Ll
1
'!• or Ttl Wne No. 8 and 10. Will Schoepf, Alvord. Per mile $8.50; 
r: • on •• t<>tat uoz.to. ""T'O:. Ll~'\,n r-,"'o'oe Tot Line, L. v. Leacock. Mt. Vernon. Per milo 11 o.oo; 
r: . • . ; Linn 4.60, H5.00; total J$0.00. an:J: ''~~rd\alllDta Mutual Tel. Co. of Delphoo, c. E. Hoovor, Dolpboa. Per 
rum. ; n~t~~old !&, total II 95.00. 
m~ f, ~t;rtl',~nt.a Tel. Linea Noo.. 1. 2 and a, John Ma.rtln, Watklna. Per 
l"an!t : ·~nton 1:.50. totnl J%02.60. 
ra ~~~t!'1u~~;t0~no :--:o. 13. )J. T. Hamea, Harper. Per mile $16.00; Keokuk 
"j,7~ ~~t'{~"tl k'11~t;5hwaetem T el. Line, Albert Orelmer, Koota. Per milo ..,,..,. ir 
1 
" u ·• • total a5t.n. 
1 , 1~1 ,r,;~'0.Tel Aaa'n. E. N. Fara!Md, Inwood. Per mile u .oo; Lyon 21. 
f'al'l!l<-ta ~tutu at Tel • --· p c ra •~. tutat n 4o.oo.""" n, • • Warder, Ottumwa. Per mile $16.00; Wapollo 
~1 ~~~;-~~ Ttl. \OI''n, Joe. ll:lniiOn, Inwood. Per mile $0.00; Lyon 7, 
uur~~~~~\,7•17aA•a'n or Newton, Mrs. N. J. Fuganl, Newton. Per mile 
r • ._ .. ~iut r • lf>t.al $766.60. 
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Far_ .. Jdutual T~l. co., Ed..,, Droealer, BanerorL Per mlle U.iO; K~ 
,..,:.!;..to:~~~!J'4:i. co .. Ec!W'In B. Orlm ... Welrt Union. Pu mile JUt, 
Fattt .. 11.75. total uu.u. 
,...,.,.. .. Mutual Tel. co .. P. L. Hll8, Alllaod. Per mile $9.00: BaUer 1:.;1, 
,..,;...~':i, ::~:.;!~· Tel. Co .• Kruar DMolon, A. Swleter, Late VIew. l'Pr lldle 
,...J!:.0 ~~~J ~-~~0~. 'J!:0t Elll7 P. Smith. Beaman. Pu mile U-'t· 
Orundy 15 total $141.50. • 
ll'annerl Mutual ""'' Co. No. 5. G. H. Veldman. Kalona. Pu mile $Ut; Jot~~~. 
11011 
1 u, $1.76: Wuhln~rton ,,25, SU.76: toiJll 15%.5G. 
hrrn~re Mutual ,.. .. Lin@ No. I, Frank J. Vodicka. KaloDL Per mil• n M, 
Wuhlnt~ton I. total $41.00. J1'11nn~ .. Mutual Tel. Exc:hange, A. L. Tborbum, Weblller. Per mlle $JUt , 
Fa.!.~k~ut.!f· ,!~~~~:.~~\~~· R. Pau~n. Clark*>1lle. Per mUe $S.Ot; S.Uor 
Fa..!i~u~~=i0~el. Line. W. N. Buoy, Corydon. Per mile $9.00; Wa1110 
....,,:.::_. ~r~~~a:4~:.?- Line. J . lL Polk, Wlnlbrop. Per mne $7.50; Bueha-
,._,.;:,::.· ~r~~~~rG~:.~· Line No. 8, C. \'1. Albertaon. Inwood. Per mile U M, 
t.yon t.IO, $71 M: Sioux I. $16.00; total 188.80. 
Jl'ann•re Mutual Tel. Co. of Grant Townohlp E. B. Aukes. Wod..n. Pu 11111t 
$1 ,00: llanoock .%5. U.OO: Winnebago 11.25, 190.00; !.-)tal 19!.00. Parm••• Mutunl T el. LIM No. 3. Roy Haney, Glenwood. Per mile $1!.M; 
Millo 1.11. total $15.51. 
Farm•re lolutoal Tel. Llno No. 17. Clyde Owen, Buosey. Per milo $1l.M 
Morton 1.50, total $17.50. 
Farm•rtl Mutual T•l. LIM No. U. Rollle Pearaon, Ma:~rn•ell. Per mile $1Ut , 
Fnrr::!~~YM~i~J;., ~~~~ ~~·~~. 24, R. J. Dnlbe>·. Hepbum. Per mil& $7.00; Pare 
I"Rr~~rato~fJ1J~,0·~~1. r.tn& No. 89, Enrl Longaker. Talntor. Per mile $7.00; 
Jna!M'r 5, $35.00: Mnhftakn 2, $14 .00; total 149.00. 
Fnrm~ro l\lutunl 'I'PI. ('o, nf Pll>!er. 0. J. De Vault. Earlham. Per Mile $1\.01, 
Adnlr .76, $8.25: Pnll•• .76, 18.2G: Mo<llson 92, 11,01!.00: total $1,0UJI. 
Jl"ormoro l\luluAI Tel. Co. of Rhode• o\ Raxter. Fred Cook, Rhodes. Per mill 
$1.00: Joop~r I, $24.00: Mnrohall 8, $84.00: total 18$.00. 
Fannoro llfuttutl Tel. Co. of Rocl< Rnplde, A. G. Miller, Roek Raplde. P•r mil• 
$10 on: t.yon 141, totAl $1,410.00. 
F&rnlOro l\lutul\1 Trunk t.IM Nn. 6, Edwin A. Carter. Glenwood. P•r mU. 
$8.00: Millo G.fiO, total JH 00. 
Fnrm•no Mutual ,.,.1. Cn. No. 69. J. 8. Hanley, Wellman. Per mile $1tM. 
K«<>kuk !, $10.00: WaahlnJIIon 6.60. $55 00: tot .. l $85.00. 
f'llrm'f• Nt>rlhw••t•rn Ttl. Co .. G. W. Piper, OliCeola. Per mile u.oo: C'lark• 
a.u. tntol nc oo. Farmtro Rural Ttl. Line No. U. Frro Rover, G...,..ne. Per mile U.fiO; Bulk• 
II, total UUO. 
Farm•ro R~u>rt IJn•· No.1. Clayton Wllltamo. 'Veldon. Per mll& $14.01: Matt• 
Fa.,\.7!' ~~~"r1 ~~~:i~:·, Tfl Lint, R. N. Chambero, KnoxvU\e. Per mile sat, 
Fa...;,~~;,n,.n .. •o. t~~·P~t~immoM, Neola. Per mile 19.00: Potta .... ttallllf It 
,..,:;.~':.1 ~~~~~~· t>tvlolon "D". Alt..rt Nut :oman. Wall La.ke. Per mile I•M 
Farm~;:. 1~:.0• ~~u~:11t1'0~rnard c. Wyggle, Clarksvlll•. Per mile IU 10 , 
FII.:.U.\:'1-.,:'~otn~l ~1~~~~1 Vaii•Y· Fred T. Hugbe.o, JLisaourl Vall<). l'lf 
Fa,:.•~ ~~~·0f,t'n!':f'n:P 'J~~~:~'{ttm''t.!~ey. JMo River. Ptr mllt F M 
Far~~~·;,~r i;tn1;~~~· •• ~":~.~·~. 5F.'~c,~~io::,1-£..~~·~~~.... Ptr mile "'" 
Fa,!:;:. •.:.~· t't':~. ·~~·~~ltr Noo 2 and 5. Henry Mogler. Alvord. hr .,uo 
F'll,:.!~0~~1 1•r~~. 7J!: :~~~ ~::,t~Y. Bu .. y. Per mile 51.00; M&h&Ota ' 11. 
.,..,;...~":.1 .f.!f·2ttn• No. 7, G.orse Backour, Maxwell. Per mile $1.00; Strn 
a 75. tntal no.oo 
Fa"':~'"tnT:: ~~·:~~00~o. tO, \loy Kruger. LArchwood. Per mile $UO; L1011 
Farm••• 'I'• I t.IM No. to. Tom ShAfer, Wellsburg. • Per mile st.50: orot!4J 
• U, tntJ\1 141 IS. • 
Fa"\'~t.!'t ~"t'a .o't,ne No. 11, John Wei h. Sunbury. Per milo uuo; ctdar ~ 
Farmera Tel. l.ln~ No, 100, Boatrtce Barber, Ttoonlc. Per mile Jt.OO; M-" 
6, lola\ $45.00. 
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1'1-" T•L Line No. tOO of Tloonlc, Beatrtee Barber, Tlcontc. Per mile 
$lH · )lonona 4, total 1!4.00. ,........ Tt~ Line (W&at End), Cbarlea Theurer, Ca&ey. Per mile $10.00; 
outbtlt US, total $51.50. 
• f'atlll"ro l'~l~n Ttl. Co., John Ka .. tena, Paullina. Per mUe $t.OO: O'Brien 
11 total uu.oo. Fa,.,...;. l'nlon Ttl. t-Ine. Eel lolcCarron, Spra,cuevUie. Per mile $10.00; Jack· 
- Ul, total $15.00. Fa-" l'nlun TtL of La.ke VIew Dlvlelon "F" Tllomu C. Ta,pley, lAke Vlow. 
Pw milo ft.OO: S&c t, total $11.00. 
ra.-n•lllt T>l. Uno. Lewlo Petera. CluUer. Per mile $11.00; Tama 4, total 
,..,!!:i"\\'at Line Ttl. Adolph Ebr, lAurena. Per 1!\116 17.00: BUCM. VI.IU. 
1, $7.11; PI>CahOntu 1.50, $45.50; total $5%.50. 
ranniJ>ItOn Central Tel. Lint, Huco Bartabu, Wilton Junction. Per mile 
11.10: C4dar 1.14. total JU.U. 
rarooe Tel. Co., Jol ... H. A. Henry, F......,n. Per mile u•.oo; Jdluaon I, 
II' .. ; Wapello 10 $410.00; total $528.00. 
ruol4 Private Uno. W. Faaold, K .. wlck. Keokuk, total u-ent $1.00. 
raoti<JIOr T>l. Co., L. C...,..,ter, Chapin. Per mile 111.00; Franklin 15.60, 
IDtal $UUO. hJttt< Tow,..blp Independent Tel., Harvey Booth, Sbelloburg. Per mile $9.00; 
LIDO J, total $7!.00. 
Fells Ctntcr Mutual Tel. t-Ine. Oren Chrisman. Whitten. Per mile $t.OO: 
Orundr U5, total $74.%5. 
FtUJ l'o. J Mutual Tel. Line, A. S. Haxton, Whitten. Per mile $9.50; GrundY 
Ul, $45.11 : Hardin .25, U.U: total $41.60. 
Fell Prairie Mutual T~l. Aao'n, Luther Clark, Albia. Per mlle $t.OO; Monroe 
uo. total uuo. 
V.f'IIUOR Tfl, Lin~. J . A. Workman, Ferguoon. Per mile $U.OO; Maroball U, 
Ullal $1H.OO. 
""" Ttl. Line No. 9, R. L. Tammen, Parkersburg. Per mile $11.00 ; Butler 
10. $UO; Grundy 2.7&,_130.25; total $12.45. 
Fem Tel. Line No. 15, W. n. Henning, Parkereburg. P er mile $7.00: Butler 
1. ~1.00: Grundy 6. $42.00: total 149.00. 
Ferrl:.ta!'ifl~&J:Io· 9, Frank H. Enoch, Beacon. Per mile $2.50; Mabaeko. 11, 
l'utlna Tel. Co .. J. B. Lonelng', Feellna. Per mile $10.00 · Fayette 2.50 
$1..00; \VInneohlek 46.60, $465.00; total $480.00. ' ' 
rtnlne A Cart Mutual Tel. Line, F. W. Jarboe, Morton Mille. Por milo 
$7.00: Montgomery G, total $42.00. 
P'ln::_1";·u~o.Tel. Line, Owen King, Bussey. Per mile $8.00; Marton 4, 
F11btt Tel. Line. Milo J. Miller, Kalona. Per mile $10.00; Johoaon 1.50 
$U.OO; Wuhlnrton t, $20 00' total $36.00. ' 
rtro Hundred T el. t.loe. Dan 'iA.inlnger, GllberL Per mile $8.00· Boone 1 
Ut.oO; Story 1, u .oo: total $64.00. ' ' 
"'"K~:u:~ t~:taT•~u~J8.•· M. c. Frederick, Rlebland. Per mile tt.oo: 
rtott lnd•IH'ndent Tel. Co .. Ernut Schubert. Britt. Per mile $12.00; Ran· 
eo<lt UO, total UUO. 
Fl•••lni!VIIIe A Alburnett T e l. Line, Charlea L yman. Alburnett. Per mile 
111.01: Linn 5.15, total $61.60. 
,.tr!~1 iNi:O~ne. c. c. warne, Allantlc. 
FIM4
8 
Cre.k Tel. t-Ine. IL w. B r lokerman, 
Per mlle $10.00; CAM ll.U. 
Clarkavtlle. Per mil& Jt.OO: 
uuer 7, total ua.oo. 
~,l•L Uno. O.ve Mug, Norway. Per mile $t.OO; Benton 5.50, total 
:·~·J.·~:r.e.nt:r.lo:•l. Co~ Harry ldaAioo, Floria. Per mile st.OO; Davia 
P'l~= T£_'·~OF Fred Funk. Sheldon. Per mile $8.50; O'Brien t, total J11,i0. 
Pol • arm t-Ine, Sioux City. Woodbury, total a .. e .. ment $10.00. 
~~~i.ui,~'oTt~ L~n•._ or No. 10 t-Ine. Ward Folger, New Vlrr-tnla. Per 
l'orut H · • ar 50, total $41.76. 
r s.n. ~~t!\u1~l:~lel. Co~ A. 0. Sooea, Anamoe&. Per mila $11.00; Jonea 
or-:: ... ~:m1•7T,eto:1tn;4 1~5L. Walaon, Foreat City. Per mile $11.00; Win· 




Mutual Tel. Co.. Gilbert GuWekaon, Foreat City. Per 
Port Tb · • nneb&lo 45.50, total J 4ot.60. 
lio. ~.r•~:15~~ VInton, c. D. Alcorn, VInton. Per mile uo.oo: Benion 
Pour Cornere T 1 • Li UO, total ~~~ 
00 
ne, J. J . Grot, Lockridge. Per mile $10.00; Jetreraon 
1'1-&nklln Cente Jti · Warton 20, rtot:11'!~40T0e0t. Co., C. F. Kading, Knoxville. Per milo $7.00; Proaklln c te • · · 1.11, 16t:1 {,i,;~·. Co., C. B. Alllaon , Hampton . Per mile $9.00; l!'rankfln 
["""'.· 
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~·nnklln It llartlln T•l l'o., ArthUr llounllton. Iowa Falls. f'or mlk llt.et 
· ~·ranklln u.&O. Ul8.60. llardln 2, Ut.OO. totAl $3$0.50. • 
Franklin )lutual T~l. Co. No. 11. Eoreretl Bower. Soutb Engllab. l'•r lllllt 
uo oo· K .. •kuk J.&o, total ns.oo. 
Franklin Mutual T•l· l.ln~. J. s. Gu.,n~rerlch. Well~ao. P~r mile nuo 
Iowa I n, $17.60; WaahlnltlOn .50. $6.00: total $.%.$0. 
J"ranklln 14tar F•rm<·ra wutual Tel. l.tne. Veaale Hlnk.le. Bloomfttld Pu 
mlh $11.00: Uavlo I. total $56.00. 
l'ranklln T~l. Lin~. J. T . XcOOnncll. Charlton. Per mile $10.00, Luea. 1:1, 
f'r~J;•:jJ flJ~t~! T~l. Lin<'. C. H. Chapman. Freder.c. P.r mil~ IU. 
)lunrl>f' 4, $U.OO. Wap.-llo 1.!5. SII.U: total $47.%5. 
l'r<'mnnt C'<'nt-r T•L Co.. ~·red )1. Baker. Lone Tre•. Per milt UUt 
Johnaon a.n. total 117.50. 
P'r•mont l"armera Tel. Co .. W. A. Daakam, Cre..:o. Per mile S8.ot; How.,.. 
71 u tl. Wlnn••hltl< 3.75, t6t.7S: total $71.06. 
Frrmunl T•l ro., t;. p CllAU. Uannony, Mlnn. P<':.r mlle $11.00; Win ...... 
Pm!.~~~· .:.::~• L~~~~·68ien a.lulrord. Winthrop. Per mlJe SUO; Bu<huu 
t'r• ~;~~~ ~~~~~ .~?~/ 6so. uno, E. c. Schone~rg. Trll>(lll. Per ml~ 111M, 
f'ro :.:;~,m~~!~6o~l~0~t~.·.s:.··~el. ro.. Fred E. llorrlson, Lone Tr.., l'tr 
SIO.OO. Johnoon U, Sl60.00: Louisa 9. S90.00; total $%40.00. 
Prnii·Rake T~l. Line. L. 13. t;rdl\hl, Frost, t>llnn. ~r mile U.5t; WID· 
P'rul~~:t:..~.~· f~~~tf~!:0~. "· Hull. Who.t Cheer. Per mile sa.oo; K••k•k 
1, lot&l ue.oo. .,_ F 1 p 11 Fulton &. Iron Hillo ~el. Line, Bert .,..gere. u ton. er m e Sll." 
01\ll~~e~~t"ct tg~'o'rJ! J.0'Lindcmnn. Lcwl8. Per mile $9.00: Case t, total 
OarJ:IIdOOi1otu&l Tnl. Co., Tlnrry Faber. Doon. Per mile $10.00; Lyoa 
oarJ!i~0;.:~t~ln!1~~~i·t, Borl Boumn. Oekaloou. Per mile Sll.OO; Mahuka 
O&r!·,~~· J,~~~t1af2~:.~· Line. C. C. Wilhelm, Toledo. T ama, total aaeeam••• 
O&w~t,.'\·1~~· l)lal{on&l T~l. Llno. Charles Jl!eBnno. Independence. Per milo 
$10.00; RU<llllOID 8.60, total S85.00. 
Oay c~nt~r & flloekton Tel. Llno, J . C. Crecellue, Blockton. Per mil• 
oaJ3c~L~!f1~~:&~5;.~~.1~o~5~·.~~~e o. Flech, Oaza. Per mile $8.00; O'Rrlu 
ou~1j.~~;~~~:• J~~~·2r·T•I. Co .. Simon TJooeen. Prlmshar. Per mile lUI 
"0" cr~~~·r !!~i~t?·,~::,~~l 0~6~6001nn, Conway. Taylor, total aao .. amtnt 11$.M 
Oenu~o FarmHI Mutual T•l. Co .. 0. J, Speer, Buckingham. Pe.r mile UM 
Otnl.~~'N~?rv:~,~~r! 1~t~~al Tel Co,, R. A. Weal. Dy&al't. Per milt IT.if 
o ••• T.:mJ ... ~.I6t.\0\'!.! .. 'ft~· Mon:bant, Garnaon. P~r mile $8.00• S...t .. I~ 
O•o!~~~T~,~ ~~ .. Frtd ntnggtll, Jr .. Jlluocatlno. Per mile $10.00: lll,.......,.. 
Om~:~· ~~::1.'.'!·~1.. N. B. Long, $h.aru10n City. Per mlJe IS.ot: UoiM l 
O•r~O..':t1a ~~~~0co., L. F. Klotz. Quaaqueton. Per mile s&.OO: BuclwWI l 
r..~~':1)f,!:u0a~· T•l. Llnft Roy Cline. ButraJo Center. Per mile $Ut; Ru· 
o.~~k 4 1 J~..J.' ~~.~t~l:;,n;t~«~~
0·c~6~0~u~g:::.,!~~·~~ibert Cit>. Pv u 
St.oO • Uutna \'Ill& 64. t otnl SI&I.OO. P~r 111111 IUt 
o~r~fhuT.~\c::l7 ~t .c3::' 1r,a~~"lno ~~'::1 ft~~:O. Yetter. 
O•rm •n T• t Line. Wm, TJftden. Titonka. Per mile, st.tt: Koaau,. t II. 
Cl.r~:~AIT!~6·~?.·n~. J<>hn A, Till, Dcllnue. Per mile $9.00: Jllcbna ll~ 
0Pr:;,~•:•J:,•·7~in•. H~nry Hollt&. (larn~r. Per mile $t.OO; Cerro Oordo ~ 
o .... ~~~ ~~~ H~~~~~~~~ .. !·~in~!:·~~,;:~alr!~5:,~ie se.oo: 1'ov.·Mhl•k U5. l:t.n . 
Tam" 1.25, S~3.U: totnl SIOS.60 
O.rmontnwn MUlUI\1 T~l. Co .. E. Bot~. Lacona. Per mile S7.50: Yarlo• 1.11. 
UUG; Warr~n UO. Sl8.76: tot&l S105.00. 
Ot•rml\n Tuwnohlp Tt•l. t'o., 11. w. Llndllmllo, Wellsbura-. Per mile If" 
llrundy II, totnl SIU.OO. 
O~rmRn f.lutunl T••l Co .. E. G. liarlaler, PUL'\skl. Per milo $18.00: (lofil 
6.60, totl\1 tGG.OO. 
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Gfrm&ll T•l· Lin~. J>. 1::. Shimp, Hu1181lll Per mile SU.OO: Lucu S.20, t otal 
Cd~~· ~.1 wn ... J. T. Ov\\ncr, MuacaUne. Per mile SS.OO: :uuacatlne 7, 
mu!.~1, !l~:''rowll.Bhlp 1-·ar'!'cra llutuaJ Tel Co .. H. J . Klolltbach, Me· 
""'"or. t•~r onlle $10.00. Clayton !4.75, total SU7.50. 
"''d. IJDI', JDhn w. Jo>D""-1"¥· Armotrong. ...,.,. nute $i.OU: En•nut !, 
Ill tO. KOIIUth t. SGS.OO. total S77.00. • -a Coal Crc<k Tol. Co.. 0. E. Cooper. Tilton. Per milo SII.OO. Keo· 
G k , a sH n· :Uahuka .25. $2.16; total $71.00. 
01
_: " ~t•r Tti. co .. C. H. Cluuldler. Olba>on. Per milo $10.00: Keokuk 
1 11t.ot· llabalk& I , SIO.OO; tol&l .60.00. 
0
._ a J"IMnt Orov~ Line, Jim 1:1. JllcKay. What Cheer. Per mile SS.GO: 
t;<Okuk J. $25.60: Mahaeka 5.50. $44.76: total $7%.!6. 
01- :!burt Une Tel. Co .. Sam McKaln, Gibson. Keokuk, total uocao· 
o~"i ~~~i~0n Hural Line, Wa.llcr Timmerman, Gibson. Per mile $10.00: 
Kookuk 1.76. $17.50: l'oweehlek %.75, $%7.50; total $46.00. 
Gilford Mutual Tel. No. 20, H. G. Calloway, Union. Per mile SS.OO: Hardin 
1 ; 11.,!;1"'a:u~~:tt~0~atun Tel. Co .. Ernest Shepa.rcf. Gilbert. Per mile SJ 2.00: uoon• t.a, us.oo: lltury e. sn.oo: total Sl05.oO. 
Glliii&D t:all Hllhland Tel Line. Rumua Lovlg, Gilman. Per mite SIO.OO; 
,.,,..,_,il .a. $7.60, Poweahlek .t5, $!.50; Tama 5.50, 156.00; totAl 11i.OU. 
Glllll4n •: .. t !Short Line, Omar Sawyer, Gilman. Per mile $10.00; Marahall 
t.:$. tU.GO: t•owuhtek .60, $5.00: Tnma 5.75, S57.50: total S75.00. 
Uttmu Laurel Jturnl T~l. Co., Will .F. Harkey, Oilman. Per mile Sll.OO; 
)hnohall 18, tutal $1 »8.00. 
Gll~f&. ~ ~ 7. ~~{~,,;';~~; a~1 ~~i 5~ 1 ~'0~ 2 f!i"o"w e~~ \~:':50. ~:~50 ~~~ta' Gi~02'. ot.uape r 
Gilman k Pickering •rei. Line, Albert Hena-. Gilman. Per milo S8.00; 
w.rohall 12, total $G6.00. 
GIIDI•n & :Wuthw•8torn Tel. Line. Orville Doane. Gilman . Per mile S8.50; 
Jut ... r U&, S78.62: Mnrohnll 2, Sl7.00; total S95.62. 
Gladatvne !\ural Tel. Co .. L. wm. Zemnn, Tamn. Peo· mile Sli.OO: 'l'nrnn 6, 
tvtol Sl>6.00. 
U~r••l•l• T•l. l.lnt, W. H. Galloway, Washington. Per mile Sl'l.OO, Wa,.h· 
lncton IU&. tutu! U00.75. 
Gk•••••t ~·., m.r• Ttl. t'o., John Smorstad, Decorah. Per mile fii.OO; 
n~<n!~!~l"lr,:~t.\2·iei. •.:t~e:~~o~vl~"rt;J~~'~!~~0·of:J~~. to~~ ~t~~7i·u.oo ~ 
~IIIIa I, tOIIAI fH .OO. 
Glldd~n "L" Ttl. Line. C. J, Subbort , Lidderdale. Per milo S8.00: Carroll 
Glld:;.;o~\tf~!'0~retk Alutual Tel. Co .. Wm. Kline, Glidden. J>cr milo 
IUO. Carroll 6. 76, total S60. 76. 
Gh~.t'!'r'·u~'~S: A. E. Freeb6rn, Wtntbrop. Per mUe uo.oo: Bue.hanan 4, 
G 't•~l Tt~o.Jo~no, Jo .. ph Shapman. Breda. Per mile SIO.OO: Carroll 7, 
Gcildi,:, ~~~~.~~~rl.u1~~.r.- &. H. Slonaker. Weet Grove. Per :nne S8.00; 
G ltl•n ~tar Famu•ra Mutual Tel. Co .. J obn A. Lahart.. Lovilia. J>or mile 
lUI , llonro.- u. total Sl05.00 . 
...£ "! ltot"' T.l. Co .. ~·. W. fl<'nedlx, Corre<tlonvllle. Per mile SIO.OO: Wood· 
vUf1 l.,O. tntal S$1.00. 
, ..... llo>f•O T<'\. or l.tnt' No. 700. V. Lo Woodward, Tlconle. Per mile s&.OO; 









Horner Tel. Line, H. D. Goodrich, Linde n. Per mile SIS.OO; 
u •· o. total S45.60. 
~~ 't T•l. l.lno, llolt'1ltr Uan&'t, Elmore. MJnn. Per mile U.Oo: Kooauth 
• . lotal Ut.OO. • 
Goo~~-~·1 loin~ H. C. Parry, Atallua. Per mile '1l.50; Muecatlne 5, total 
Gaot"n \'altty T•l. Line. F·red Swain Atallaaa. Per mile S9.00; &luact.tlno 
c • tot•t Ut.60. • 
·-~~~~t11dr•1 ,'1'~1. Co .. """ 'VIllhauer, Guthrie Center. Per mile SI.OO; Gru>d r • .oO, total fU.OO. 
111'Q'."£,t••· Co .. Roy Olnweon. Orand River. Per milo $8.00; Clarke I, Cl'lnd. 11 • ·.atur 1.60. $62.00: total $60.00. wtol1ti$ ;:;,el. Co .. Lyle Edwards, Lorimor. Per mile U .OO: 'Union 8.%5, 
Gl'llld lltver A'van Wert Tel. Line, 0. E. Sblelde, Orand River. Per mile 
a,.!:··~~.~a.o;.kt ·~· U.U; Dec&lur 8.76, $78.76: total UI.OO. 
t<>tol lu.oi. · o .. Arth ur Hunnleut. T a m a. Per mile f9.00: Tnmo. 7, 
01Ud \'l~w ,... L Wartt·n 4 60 · 1 
In,. lil. Frank 'Varren. P'leaoanlvllto. Per milo ts.GO; 
Gl'lor•r T · • Ola S38. 2G. 
1. 1011t1sa~.1cl\::· J . N. Molyneux, 1\Vhnl Cheer. Per mile J9.00; K eokuk 
I· 
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Gra.n~~t_(;~to':to. Frank GrotewolcS, Larchwood. Per mile u.oo; LYoa :t, 
Grant It Audubon Townehlp Mutual To.L Co., W. C. Kr&uee Anita. 
mile U% 00; Audubon U.U, $141.00; Guthrie 18.75, $%!5.00 ;! IOto.l Ul•P_;; 
Gra'llnf:~~~.h~~~:':11 'f.tti:" F. H. Mlll~r. Sb&nnon C ity. Per mile si .... 
Gran,!1~tf1t,0~;1~~~~~r T:.~o~'ti~""icr;~.lo Wall, Grant Cit y, M:t .. ourl Per 
Gra.\0~~tr1t:o:!.'tctu4~~.:~~taleo.,4r00_P. Hurla. South Bn~rlleh. Per lillie 
Grant • Hou•r Ttl. un .. G. w. Sllnematee, Grant. Per mile u ... ~ 
1.60, UI.U; Mont•omery 4.60. $18.26; total $59.50. · ' 
Oran:.r
0
:,.'t:t:n. ~~~r a:'.~a.:..~d:'5~~· w. B. Prather, Morton liJI• 
Grant Mutual ~el. Line, 8. F. Weber. Ac:kley. Per mile $10.00· Freakll 
10, total $100.00. ' 
1 
Ora~~- ~:t':Nel~lo. Line No. 2, J . F. Lalley, Adair. Per mile $1.01 ; ouu.r.., 
Ora~~."toO~ef:.lg~·. Co .. Harold Sc:hweln, Hartley. Per mile $1.00; O'Brlea 
OranJ.a~1:,'1r,~6~~r10~[a,l1~~~0.co. R. w. Lemke, Hartley. Per mile U.M; 
Gra~~J~~·?:t~~nm~00~el. Co .• J , H . Mertee. Adair. Per mile $8.00; Gulhn• 
Gra'J,~6~ut~a~1T:~~-~J~e. F. H. Selborlf, Ledyard. P e r mile $10.00; Kotaulh 
Grant Short Llno, Frank H eneel, Grant. Per mile $13.00· Mont11omery 1 
total t U.OO. . ' 
Gra'l~}t~g~:11Pu!:.'no~o., B. J . Math er, Nevada.. Per mile UO.OO; Btor1 
GranJ0;.~~~~·:1~ tlt!'i ,1~a.o~lehard Nowton, Swea City. Per mile $I.OI, 
Grant Town1hl~ Tol. Co .. J . B. Murphy, Sutherland. Per mile $9.00; O'Brlu 
7.81, total ea.n. 
Grant Towneh P Mutual Tel. Line (S Line), Alvin \Venek Glidden Ptr 
mil o UO.OO; Carroll 10, total $100.00. ' . 
Grant Townahlp Tol. Line. Thomu Conner, Glidden. Per mile $8.00; Carroll 
8, total I Gt.OO. 
Ora~ VIne 'l'ol. Line, Art Knauor, Caoey. Per mile 110.10; Guthrie s. total 
uo.oo. 
Gravt~t!.'r~~~~-7'f."l· Co., o. G. Anoley, Charlton. Per mile $7.00 ; Lucu 7.fl. 
Gravel Point Te l. Line, M. N. Wilson, Gravity. Per mile 15.60; Taylor 1. 
total ttt.GO. • 
Gravltl A Kernon Tel. Uno No. 2$, A. C. cu11on, Gravity. Per mile 
U .10: Taylor 3.76, total 141.76. 
OraviLY Mutual Tel. No. J, A. C. Hlc:kl, Gravity. .Per mile U.SO; Ta.rlor 
t, total 161.60. 
Orea:oi!~')~ 0W,t Ttl. Una, C, IV. Hurt. M.a ... na. Per mile IS.OO: ea.a 1 ;1 
Great Northtrn Fumare Tel. Co-, Carl L. Wennee Spring Grove.. Wlu. 
Per mile u.oo: Wlnneehlek lt, total $108 00 ' 
Gru,~~~~r::~? ~~~iJ:'Ine, c. H. Johannea. conitnir. Per mile $1Ut; A6aal 
GNat, W•t•m Co-<>Perallve Tel. Co.. Ill. D. Kiely, Archer. Per mOe Ut.M; 
0 Brien leO, $1,000.00: Sioux 16, $150 00 · total $1151 00 
Ortat Wilt ern TeL Co .. A. H. Card. M.t. Ver'Don. Pe; Wile. $8~01· Jonet .U. 
$1.00; Linn 10. $10.00; total $11.00. ' 
O""\~~·;~~~g0_Tel. Co •• Jerry Jaek.eon. LoYilla. Per mile $1 2.00; )(on,.,. I 
G,.at Wutero Tel. Line, J . J . Curran Deep River Per mile Jt.M· 
Poweeblek 7.(0, total .. 7.60. ' · ' 
o-~t'!t,.,~~~o.Lin., Ill. 0 . C&.rter, Rumeeton. Per mile u o.oo; Warne Ul. 
OrMn Center Mu~ual Tel. Co. D. B. Klnlf, Wellm&n. Per mile JU.Ie: ron 
fUa~h~ua.n. J obneon iuo. tuuo: Wubtn~on 1.60, nut; total 
Gree,~~~l:. Tel. Line, John Willer. Llebon. Pe r mile $9.00; J onee I. total 
Gree$~O~~~rt Line. Overt Cook, Anamoaa. Per mile $1.00 ; Jonee i. total 
Gre•
1
'l,, i~b,1~::-o/.' R. Fullerton, Jr~ Lamoni. P er mile $&.00 ; Rlnnold 
OreelnS, ~~!!1 1t~~.~~~e. Wm. Petereen, Davenport. Per mile $lUO; S<ott 
Green Valley Farm•re WutuaJ Tel. co. or Line No. &, D. c. Sean. North 
En¥lllh. Per mile U O.OO. Iowa 6, t otal uo.oo. 
Gre~~t!.ve~~~~O.Llne, H. A. McKinley, Melr 0141. Per mile UO.OO; Lueal Ul. 
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nwo<>CI T~l. Une. J . D. Nabbols. Brandon. Per mile $8.00; Benton s. 
G,... u oo· Buohanan 4. tU.OO; total $56.00. ~uvllio T~l. Line. lt.-.4 Shepard. ~uc. Per mile $9.00; Appanooao 
Grt , u total su.n. 1i It Lynnville Tel. Line. H arrY A. Brown, Grinnell. Per mile $!.00; 
ort•;::.,.oblek u. total sus.oo. 
artan•ll nural Tel. Line. No. 7, J . A. Hamor, Grinnell. Per mile $11 .1$; 
row .. bltk l. t otal $U.50. rtJIOtll Tel Line No. '· George C. ll.urTaY. Grinnell. Per mile f9.60: 
G row~ohlek '· total $57.00. GtiJin<ll a TUmtr Ttl. Co .. R. C. Lincoln, Grinnell. Per mile $7.00; Juper 
1 $11 00· Poweehlek 4.50. $Sl.&O; toW $52.50. 
C)rlo.;old ·:-.:ortheutern Tel. Line :-<o. 5, Plerc:y Fora>•the, Grlowold. Per 
•II• $1.10: Cue a. totol 164.00. GriiWOid a NorLbwoetern Tel. Line. Art Sa.eae. Griswold. Per mile $!.00; 
rotto..,..attalmo I. total $64.00. 
Grllltr wutual Tel Co- No. 1, W. A. Wiley, North Engl11h. Per milo t7.00; 
l<·n uo. total $31.50. Gron Wutual Tel. Co.. J , P. Ellenberger, Bloomlleld. Per mile $9.00; Davia 
tt. total uauo. GrvYir Farmer• Tel. Line~ Theo. W. Mlller , Walker . Per mile $t.OO; 
Suohanan 5.16. total $41.16. o,..ve Ttl. eo .. c. F. Paymal. Lenox. Per mile $17.00: Taylor %.37, total $40.U. 
GI'VYI Tel. Line, J ohn Jordan, Charlton. Per mile t16.00; Lueu 1.10. 
0,...,~0'etn!1 ~!?· U. Frank Adame, Cbellea. Per mile $8.00; Tama 10, total 
Out~~H.arrln-'on Tel. Line, H. E. Harrington, Dysart. Tama, tollll aa· 
o··=~m~n~l~!~7\,utual Tel. Alle'n, F. c. Van 'Vaul, Guern..,y. Per mile 
suo: Iowa .76. $5.61; Poweablek 9.25. $69.37; total $75.00. 
Gunwald Short Line, M. C. Brightwell, Charlton. Per mile $6.00; Lucae 
Out:·~o~~:!ri~:·Tel. Line. George Van Nuyt.. Nodaway. Per milo UO.OO; 
Adame 1. $1 0.00: Taylor 10, $100.00; total $110.00. 
Guthrie Center Farm Line, J . H. Shroyer, Guthrie Center. Guthrie, tota l 
au~:.'.,u~~n°t~~ 1_i2·:ontelth Tel. Co .. w. E. Moore. Guthrie Center. Per 
Gut.:':l~• c'e'n~!~ ~u~ho'i:h!.~!~er~0~! •. 1~4ci~0i.tra. R. a Myers, Guthrie Center. 
Ptr mil• $8.00: Guthrie 18.60, t otal S148.00. 
HacktlbArntY Tel. Co .. Frank Doan. VIllisca. Per mile $11.00; Davie 6.87. 
Hah~~ta~,,~6~1ne. Sorcn nounoborg.' Culana. Per mile $9.00; Monona I, 
total $15.00. Half .\trt T~l. Line. F. &. UrCer, J.lr.leom. P e r mile $8.00; Poweahlek 8.50. 
total IU.OO. Half W•Y T~l. Co. No. 14, MarY L. Huntley, Charlton. Per mile U .OO: 
Lueae 4, total nt.OO. 
Hall Lin•. F. !'. Brllflf8, Ollddcn. Per mile $10.00; Carroll 3. 60. total $36.00. 
Ha.ll Ttl. Line. n. P. )!Ille r. Shell Roc:k. Per mile $7.50; Butler U. total ....... Hamlllon Ctntor Stanhope Tel. Line. Sllu Henclrlekaon, J ewell. Per mile 
IUO. Hamilton 6.U. tot&l $47.%6. 
Hanslllon C~nt~r Tel. Line. Allred H . Line!, Hampton. Per mile 17.00: 
P'rlnklln 15, total $105.00. HliJimnndabur~ T•l. Co .. H . C. Van Syoc:. Milo. Per mile tt.OO; Warren 
Ui, total sn.n. 
ll&nla)· Short Line, F. F. Jonee, St. Cbarlea. Per mile $17.00; U adleon 1.50. 
Mal U5.50. n .... l T•l. Lin•·, W. C. TUc:ker, Hampton. Franklin, total uaeaamtnt UO.OO. 
Happy Hollow Mutual Tel. Line. Wm. Larkin. Ottumwa. Per milo $11.60; 
'1\'ep.llo 2.71. total $41 U. "'"'!' llnllow Ttl. Lint, Charles BeattY, Guwln. Per mile $10.00; Tarna 
•·"· total Uli.OO. Rappy Hom• TeL Co .. 8. 0. Dun can, Mt. Vernon. Per mlle $8.00; Linn U, 
n • .J~to.~oJ~~·~tntr11l Tel .. Edw. Swart. Iowa Falla. Per mile $7.00; Hardin 
It total tU.OO. 
llar4tlo
5
ty Tel Line, Everett Franken. Carbon. P er mile $8.00; Adame 
· t. tot& I UO.OO. 
Rardy Uno, M. E. 13ond. Bloomfield. D avia tolal ueenment $%1.00. 
ll&rm
1 
otanlou• T•l. Co .. F. \V. Goetzman. Boone. Per mile $10.00; Boone 34. 
o I UIO.OO. 
RormTony llutual Tel. Line, Edcl :R. BerrY. Gravity. Per mile $8.00; 





utual Tel. Line. Artbur Vollmer, Spenc:er. P e r mile $8.00; Clay 
•• ota $112.00. 
11'"r0°~{ 1T1el. Farm Line. C. c. Burr, Charlton. Per mile $9.00; Luer.a 8.761 0.75. 
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Harmony T~l. l.ln<•. Albert Schau. Bonaparte. Per mile $9.00; Van ll~~m 
,,U, total 147.2&. 
Harmony T•l. Line. J.A>ulo Kruot, Dor<:hrater. Per mile .9.00; All<unak .. 1.!. 
tol"l 1108.00. 
Har~.'!k~kut~;~. ~~t;_1L:~;.2~o. I, Ouea Adrian. Harl)<r. Per mile IUt 
llar~;~11~~~~'%1,,T~!·~··~ 7~1t 3. Hoy A. Kadel, Sigourney. P~r milo lll.lt 
Harr.ri.Ait~t~r·.r;~.~o ••• Earl Strleael, Harl)<!r. Por milt II!.IH); Keokat 
llar~~eci';,t~:l..I~iz.~~il. Charlu E. Richards. Stanbop('. (>, r n~le 101 
Har~:." •• ~:~~~t ,\~::. Tel. Llnr. John II. Garner. Dannpart. ~ott. tot.&l 
liar~~~~ 11:'oo.Lin~. Will McOIII, Wapello. Per mile u.oo. Lou~oa 1 
Jlarrl•un T..t l,ln~. SaUl \\'o·:\\'er, l..o<))·nrd. Per mile U.OO, K•lOISUtll lOI, 
liar~~~~ ~':::.hlp l,lnr No. 8, C. E. Anderaon, Swea Clly. Per mile UM 
Ko1auth a. tota l 172.00. 
HartlAnd Mutual Trl. Coe. Noo. I. 2, 3. Emil GuetafBOn Marshalltown p., 
mlh• U.OO; Mauhall 2J.t5. total 1186.00. 
Hartl~)' It l'rlmahar Rural Tt>l. Co •. Wm. Steuck, Primghar. Ptr lllit. 
UO.OO. O'Brlon U. total 1!70.00. 
Hartl~y Townohlp Ttl. Co .. H. C. Cain. Hartley. Per mile $10.00, o·ortn 
15. 76, totnl 1167.60. 
llartwlrk Mutual Trl. Llno No. S. C. C. Rowland, Hartwick. Per mil• 
110.00: Poweahi~k •. total $40.00. 
llartwlek Mutual T el. Co. Line No. 6. 0. J. Eakeman. Hartwick. l'rr m11 
U.OO; l'ow••hl~k 7.26. total 165.25. 
Hartwlrlt Northern T~l. No0 4, Ben RQudabush. Chclse&. Per u>ll• ttl oo, HarJ~~;t•r~l~~n~· ~g~~t~~~~~.9·,~tne, E. 0. l3urlon, Allerton. Per mile ll.tt , 
w .. yne 7, total $49.00. 
IIMv,.rd llollman Char~\ T~l. No. 2. 1,.. T. Selby, Allerton. Per mile ll.llt, 
Hau~~~Y~.~1.11L~~o.10t'fal ~~~~~~en, Vllll&ct\. Per mtle $UO: Montgom~l')' '· 
totAl 120.00. 
Haven f,:, T&rna Tel. Co .. w. A. Houaton, TBma. P~r mile 18.00; Tnma u. 
total auo.oo. 
llav.rhlll·l•ln•t & Weot T~l. Line, B. H. ])(>terman, Haverhill. Per mile 1100. 
Marahell 5. total U6.00. 
llavorhlll Rhort LIM, II. W. Rooemelr, ,Mnroballtown. Per mile $8.00; Ma,.,blll 
a. total U4 .oo. 
llnverhlll S<>uthwu\ern Tel. Co .. B. 0. Kopel, Haverhill. Per mile IU M. 
Marohall 4.26, totai~UO. 
Hav~rhlll & VAncleve I. Line, E. 0. 'Velp, Haverhill. Per mile Uti. 
Mauha ll 7.50. total 60.00. 
Hawk~)'~ Mutual Tel. Co .. Keoll\. Per mile 110.00: Washington !0, total 
Haw\!~::flr,.t. Co .. OeOrlfe Nedderman, Lovilia. Per mile 19.00; llonrw Ut. 
total IU.IiO. 
Hawkeye Tel. Co., Orval l.. Fry, North English. Per mile 1!0.01; Iowa 1 
total UO.OO. 
Hawkey~ Tt•l . Co .• C. Weal. Runell. PH mile U.OO; Lucas S.U. totaiiU:~ 
Hawt~~!r ~t\fo .. Ama.nda Wacne.;. North Engllob. Per mile $UO; ron 1 
llawlceye T~l . Co .. Joe A. Meealer. Holl&nd. Per mile 17.00: Grundy lUI. 
total 110.60. 
Haw:;friklf:'a&~~·to~~· ,:::u?· A. llenning, Hamptoo. Per mile $'-if. 
llu1':l.J i'5~:00Ltne. Ray T. Youncman. Toledo. Pu mile u.oo: Ta..a :. 
Ha":c:~·l i:kt~lne. &. M. Rualer, Shell Rod<. Per mile lt.tt; Butt« :Jl 
llawke Lin•. (l. A. Putbrue, Ulmer. P~r mile 19.00: Sac 11.!5. total Uti~ 
HawJ~:~"i./l.u~~t!1T;~t.~~~e No. 11. 1,.. 8. Ingram. Clarinda. Ptr milt 17." 
Hay .. .t Andtreon Tel. Co .. Ted C. lloaman, Carbon. Per mile ,,.00: AdUII 
II, total $11.00. 
ll&)'t8 Oranl Mutual Tel. Line. Fred W. Burton. CarbOn. Ptr mil• 11 tt 
Adamo 4, $SI.OO· Mont.-omery a. 124.00; total $66.00. 
Hu•l 0.•11 No. II, Oeorae \V, Wright, Charlton. Per mile UI.Ot: Lucu 4 
toll\1 $44.00. 
Has~~t~'lai~k Co .. F. 0. Shank. Ottumwa. Per mile $13.00; Wa~llo I. 
llaltl 0.11 Tel. Llnl, Earl Wl~e. Wetll Liberty. Per mil~ $10.00; C<'Cbr I fl, 
116.00: Johnlon 1.15. Ut.60: Muecallne 8.26: total $70.00. 
"""':JS,~: l~"'io~re,ro~oo~· George R. Vanhorn, Gravity. Per mile 111.M 
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0 ant :.sutual T~l. Line. A. E. Penfold. C&rbon. s> .. r rnlle !IJS"I Orv•~ and I r IH oo· )lontgornery 4.50. $S1.50; total $46.50. 
aUf. Ad•m•
1 
·, ine' \reb 1.... Bailey. New Virginia. Per mile 17.00, 
I HI<IP Tr. u . • 
!IJS",urr~n '· tTuta11,11
4n:e.OODonald &. Lyon•. Elmore. Minn. Per mile 11.00. 
~" ,, &! • ... • 
ll•'t' ... ualr $.IS. t~~~ .... ~~l. Orient. t>er mile $8.00; Adair 21. 1168.00; 
Ttl. Co., ""' "''~' · llt~~diiOR 7. tn.oo: total ~~~4 ·00· 1 Per mile t t.OO; Kosouth 5.60, - 'hL Uoo. \\1JIIe JOOI. Klmo.e, l\l nn. 
~tal au.u. B A. Milder Nichola. Per m ile ,,,50; 'Muacatlne s. 76, 
K btliC Tel Line. · · 
tvtal IU U. 1 TeL Line. p, C. Heminger, ld:artlneburg. Keokuk, t otal Kf1Dl11Crr lolut• 
...-m•1?~ .'~!·0~el. Line. Earl Hcn denron. Central City. Per mile H<D.kfi08 r 'a I t44 00 
$!! "~tL'b'"s..~ne'~~- 11. ·RoY llcCor lde. Hepburn. Per mlla 112.00: 
l!fpi>D"' ' U I 116 00 
l'al• I H. tot~utual Tel Line S. Burreeon, Mabel, Min n. Per mile 
H-' Parrntre 5 50 't tal Sl3' 60 
11~:!r"~~~~~~~~~~T~I: s..in:. A. A. Hawka, Mabel, Minn. Por mile 17.00: 
wrno•Jihi•k IL31.$0. ·~~~ry*'~:le
0ndereon Elmore, Minn. Per mile 16.00: 
11-ld•hl T~l. ne. ' 
1\ann•barTo 11.7C5. toAta~~~~t5:· Weitzel Lake View. Per mila 17.50: Sac 
11,.. lolutual t . o.. " • • 
ue tvtal $48.75. nit Per mile $9.00; K~auth 12, 
il•l• 1iural Tel. Line, Eabert Burr, Tlto a. 
111,~~~~1 ~~~~~:··Tel. Co .. c. c. Hampton. Weat Branch. Per milo 19.00: 
111,~~~~.:.·~~· ,:~lt.aL1~~~·~;.rl Erlckaon. Charlton. Per mile $16.00: LuctlB 
UO. total 1:4.00. S J h B1 k eaburg Per rnllo 18 OO· Rltkory ltldae ~lutual Tel. Co .. C. . o neon. a · · • 
Hlr~:.'.'::'~~n'i.~0f~\.'~rn~~·J. E. 'Miller. Can tril. Per mile 13.65: van B uren 
UO. total 1!3.72. J J h s therhmd J.>or mile Htrhland Farmer• Mutual Tel. Co .. Emil ung o a n . u · 
II UO; O'llrlf·n 6.60. total 152.00. Hender•on. Lovilia. Per mila • • 00. 
IUKhland Jaclc Rural Tel. Co., Jacka q ~ •· • 
\I•·•"'"' ~ U. rntol 146.17. p p 11 112 50· IIIJhland Mutual Tel. Co .. J..cwl& L. Rockwell, aulllna. er m e . • 
O'Hrltn 4.50, total 156.26. p 11 1• 00 
Richland !'lorth•n•ltrn Ttl. co .. S. 0. Sacqultn c, Dorcheater. er m e •· ; 
Winn•lhlek 9, total $81.00. p 11 19 00· O'Rrion 
lllcbiond & l'rlm~h&r T el. Co .. Roy Rembe. Ga2.a. er m e · · 
u,,~;;~.lta~h~~~s.,,r~. Ttl. Line, A. R. White. Clt>arneld. Per milo u.oo: 
llln.,uld 7, 166.00; Taylor .16, $6.00: total 162.00. • OO· Ct'dar 7, l<>tAI 
lricblaad T•l. l'o., 11 T. JnnciJ, Wetll Branrh. Per mile $1v. • 
K~~0\-.1. C<>, 11 H. \\'lkan, Elkader. Per mile 112.00; Clayton U, 
8i~;:~ !l!,'·OJ;,., Vlrrll Swan&on, Charlton. Per mile UO.OO: Lucaa C.U. 
u~':J ~::·'fjne. 11. A. Holta. Jduecatlne. Per mile $t.OO: Muocatlne 6.76, 
~\'.~~ ~.'i!ttnr, John N. Ootbell. l owe City. Per mile $8.60: Cedar .34. 
~~~~.l,'d 4:r•Ll~e~~ta:r:.·~ t&<::. ~~~~~our. Per mile 111.00: Tama 7.50, 
HJt~~~ ~~~!~,hlp Ttl. Line No. 1. 1,.. J . Day. Acton. Per Dlllo 18.00: 
~~~~~~n'd'vt~i~\·!~!:!r! 2~~~.' A..ll'n. Otrcar Llquln. Loc:u&L Per mile 111.00; 
Allamak" .75. U.26: Wlnneeblek 20, 1220.00: total 1228.75. 
Hirb Une T•l. Co .. Fred o. Fellowo, Keoaauqu&. Per mile 18.00. Van 
H•r:~!;/',rt'-T~~~~o~~~t0eller A. vogel, Ca.rbon. Per mile $8.00: Adamo 9, 
Htn w~rnf11-r~t Line, c. J . Mollet. Ottumwa. Wapello, total ao..,ument 
IIUt. 
II II> l'nin• Tol. C'o .. Statrord Dolle)', Hedrick. Per mile 19.00: Kookuk 3.25, 
ll, ... ut H 1 Waa>tllo l.t5, l!t.t5 k. total 158.50. ,.,i~r~::.:,r•~toLJr• John A. oopes, MuocalhM. Per mile 18.00; ')fueeatlne 
IGI~~~~trton Tel. Line. D. A. Hll11er. Rl\·erton. Fremont, total ueeHment 
Hn! C""'t T•l. Lloe H•llrY Storyjobann. Oarwln. Per mile 1!0.00: Tam& 6. 
Mal 10000 ' 
lllllold
1 
• Mut~nt' Tel. Co., !li re. Car l WU.on. North E nallah. Per mile Sl.60; 
"" 17, total U H .60. 
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Hill Tel. Ltne. A. V. Graham, Princeton. ~ mile UO.OO; Scott Ut, lOIII 
$4 5-00. F I M P I a Hilton 'rown•blp Tel. Co., C. alt n.son, arenco. er m le I .50: lo- &, total 
&lt.OO. T1' Pe II • llfnklty Tel. Co .. Ja.epb Pfaarlk, Lone ee. r m e h.OO; Joru.- ua, 
Afnt~'::ala~:!a~5'Tel Llne, R. & Tucker, Lovilia. Per mile SI.OO : KOII- 1 
"R"t~r~. 1 !~·o:,;o, 1500 Line, Chari .. F. Prelat, SI&'Ourney. Per milo U ... ; 
Kookuk t. total U2.00. 
IJ.o&'ba<k Tel. Co., C. Stepheno, Grandview. Per mile SS.tO ; Louloa &, IOI&l 
Uoll!~~~~ Mutual Tol. Co., H. 0. Swlncen. Woden. Per Dille U.Ot: u.....t 
UO, U l.60: Wlnnebe&'O U.60, UU.60; total UOI.OO. 
Holland lllutual Tel. Co .. Jake W. Wolfe, Murray, Per mile U.OO; Claru 
Holt ·~:nt~~t~J~u1&t0Tel. Line. Louis Cotter, Corning. Per mile 18.00; Ta71<>t 
Hou81-~~':~hi~7Z~t Line. Clarence Downey, Gravity. Per milo II.Ot; Ta)'lor 
u. total na.oo. 
Holta Tel Co .. Wm. Sollnelder, Maquoketa. Jackaon, total ... eaoment IZS.N 
HomM!~6~~~\J::ihO:·:i.~~n;r,~ia~•ftu.lW:o_8f"r mile suo: Wlnne~>aao 11, 
llome Mutual Tel. Co., Fred Ridenour, Well Liberty, Per mile Sl2.00; Cedl.r 
lt .60, uu.oo: Muecallne 6.!0. SU.40 : total 1281.40. 
llomtr Monroe Mutual Tel. Lin&, Uoyd IIIII, D>·aart. Per mlle UO.Ot; S.nt• 
Hom~;~N~~~I ~:~~·5& .. J. W. Mc:Oroth, R6wley. Per mile 18.00: Bu<hoou 
8.60, total su.oo. 
Hom .. No. 194 Llno, Roy Landgrebe, Dyonrt. Per mile 110.00; Benton uo. 
total 145.00. 
Hom•·r TowMhlp Mutual Tel. C'o .. Wm. B. Wll110n, Oarrl110n . Per mUe Ut N, 
!Unton 19.!5. total l ltt.&O. 
llom .. t fnd Tel. Llnf, Oro M. Orecory, Lake Park. Per mile U .OO: Dick""'• 
11, tolRl IIH.OO. 
I tome 1'el . Line, T. z. Henryson, Story City. Per mile U.OO; llamlllon Ul, 
total 118.00. 
Honey Orove No. 14 Tel. Co, Edward Hartl, Ely. 
total UI.OO. 
Per mlle U .OO; Uno IL 
Per mile 11.00; Uu I, llon•y IIIII Tel. Co., F. W. Allboner , Center Point. 
total IU.OO. 
llooal~r Creek T•l. Line. P. F. Puhrmelater, Ely. Per milt u.oo; JobiUIOn 11. 
199.00; Linn 2, $18.00; total 1117.00. 
lloovero Steamboat llock Line, Mra. J. II. Hoover, Steamboat Rock. Hanllo, 
total aoaeaoment II 0.00. 
Hopevlll• .t Orand River Tel. Co., Wm. Pennock, Orand Rh·er. Ptr mUe UN, 
Clarke 6. $40.00 ; Deeatur S, 184.00; total 1104.00. 
11"":7~~~~~to~n~,~~a~ra T.~ko~~iz~oo ~- u~~~~·o:fs~~~~.oo':~o':'~l· ~~~-:.~6. Clart. 
Hope•lllt ol Rlng~rof! Tel. I.lne. Le Roy ShleldJJ, Orand River. Per mile 110.01; 
Clarke 1.50, total $35.00. 
Hope\111• .t Southwuttrn Lint, Phil Jameo, Murray. Per mile 111.00; Clart 
Ro.,:vll~!~~~.u!p~~ li~~: ~~·:.0 \.!~:' J~~~07. Per mile 115.00: Clarke w, 
total 126.!5. 
Hopow•ll Tel. l.lne, Thomas I, Austen, Shell Rode. Per mile 11.00; Bremer !, 
111.00; Butler 2, 111.00; total I U.OO. 
HoPfw•ll Tel. Line No. I, 0 . A. Younker, Milton. Per mile SS.60: Van Buroo 
uo. toW 111.!5. 
HoPfw•ll Tel. Uno No. z, Matlbew Bonar, Milton. Per mile 17.00: Van s-
6, total U5.00. 
Hor'!n!nf':s':~o:"el. Lint, Helen W. Clark, South Enrlloh. Keokuk, total -
Ho,..ahoe Bend Tel. Co., W. H . Emde, Wellman. Per mile $1 0.00; J~ 
1.15, S 18.50: \VulllngtOII 4, U O.OO; total $58.50. 
H.-~';!1G1~~~~~~ Ttl. Co .. W. DoUln, OranviUe. Per mlle l t.Ot: Slou lUI. 
Hubbard & Burkeye lndepend•nt Mutual Tol. Co .. Claren<e E. Maln, Boblla~ 
P.<r mile $8.00; Hardin 18. total II 44 .00. 
Hum .. ton ol Cambria Tel., J. R. Sklnner, Cambria. Per mile lt.OO; Wa)'lt 
I 76. tot.al 110.75. 
Humnwr Tel. Line, 'Wm. O'Mura. Doon. Per mile U.OO; Lyon t, total 17UI. 
Humnton .t Le Roy lndtpendent Tel. No. !, H . D. Bulfum, Rumeetoa. Pw 
milo $10.00, Do<:atur S.ts, Ut.IO; W!l¥ne 2.17, SZ1.70; total Ut.H. 
Humt:.~•0n to~r~noi~'o.eo" E. N. Caldwell. Humeoton. Per mile ,uo: Wa11' 
Hummamona T•l. Line. S.rt Van Cleave, Blakeoburc. Per mile 113.00: MOll• 
""" a. total nt.oo. 
Runimo.uno, CUI lil.anaftel<l, Shell ROck. Per mile u .oo: BuUer &.U, !.cal 
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A T)TOne Tel .. Olen Y. Turner. MoraviL Per mile $8.01: AppanooM 
I~ H tt. )lonroe 1o.so, U4.00: total na.oo. 
I<WI• ;.~1 . · une, Guo BOeke, Hubbard. l'er mile 150.00: Hardin 2.50, t otal 
'/1~5 ·~~1 co o.cer Heinold, )la.on City. P~r milo 18.00; Cerro Gordo 141"' i u•o 00 •
1 
l':.i;10T•l i.tne." ~-. C. Pohlmann, Hartley. Per mile $10.00: O'Brien 1.10. 
!Dtald n$St5:!u,. Une Olen Towneend, Milton. Per mile 17.00; Davia 7.50, 
ID'I<'P<" • • 
loci<~':J,!f'~c• No. t, H enry Van Engen, Doon. Por mile 110.00: Lyon a. 
ra..::'!l.!~00ai Line. TrUe Olbbona. Mu...,.y. Per mile $8.00: Clarke a.u, 
1
•1 u )ladlliOn 1.25, 110.00; Union I, U .OO; total $44.51. IJicl<.,;nd•n't Short I~n.. ROY A. Thompson, Blairstown. Per mile 17.50: Benton 
5 total $17.50. o 1 
!Jid•~dent Tel. Co .. J . E. Footer, West Liberty. Per mile $7. 0; Muacat no 
, n total ua.u. 
l~ndonl Tot. Co., 0. J. Murphy, Melroee. Per milo $8.00; )lonroe 5, total 
le4t~~:~at Tel. Co .. Charlea H. Lamb, Redfteld. Pu mile 18.00; Dallas t.&O, 
total $10.00. 
lndtp.nd•nt Tel. Co. of Allerton, Roy Mace, Allerton. Per milo 17.50~ '\Yioyne 
1 total $60.00. 
l!l<kp;nd•nt Tel. Co. ot Audubon and Ca8ll Counties. Milton Smith, Anita. Per 
l!lllt II! 00: Audubon 1.50, US.OO; Cue 1.25, U 5.00: total SU.OO. 
l .... rrad•nt Tel. Co.. Jamea U. Bell. Nichola. Per mile S9.00: Johnoon a. 
lo!.tt, lluecatlne .15, 1~.!6: total $74.!5. 
lnil<)l<nd•·nt Tel. Line, Ernest Johnl<e, Lewla. Per mile $10.50; Caaa 8, total 
lnd•~!;f~nt Tel. Lin•. C. T . Ander.on, Wellman. l'er mile $9.00; Washlngt<>n 
ue total nuo. 
l'odo-~d•nt Tel. Une. W. J. Beeler, WlnteraeL Per mile 19.00; Madison I, 
lnd<~':J,.~~ 4~:i. Line, Clarence Rledeael, Glidden. Per mile U.&O; Carroll 
175, total S40.S7. 
lndoptndcnt Tel. LIM, Claudo Work, Adair. Per mile 18.00; Adair 6, total 
~J::J~nt Ttl. Line, Oa<ar Schroeder, Luzerne. Per mile UO.OO; Benton 6.26, 
total $5!.$0. 
l,.ptn~ent Tel. Llnf . .lolartln Andenon, Shannon City. Per mile UO.OO; Rln<-
rnld !.76, total U7.50. 
lnd•pondent Tel. Lint, r~ay Wilkinson, Chel~a. Per mile 11 1.00; Tnma 4.60. 
total $49.50. 
lntk)l<Jtd• nt Tel. t..ln•, C. M. J>eter3bur&', Joice. Per mile U .OO; Worth 8.50, 
!<tal 111.00. 
.........ndrnt Tel. Lin•, Roland It. Green, Promlae City. Per mil• U .&O; Wayne 
7, total $45.50. 
lndt!O<n•h·nt Tel. Lin•. J . F. Coyne, Lovilia. Per milo 17.50; Monroe 5, total 
uuo. 
lnd~'l:\T~!ia~I;:,.:O~- 13, ~rl Evcrsmeyer, Wapello. P er mile 18.00: 
hdlan Cro•k Tel. Une, B. lt. Painter, Lewla. Per mila UO.OO; Ca .. 14.60, 
total 1 us.to. 
lodl .. a ~lutual Ttl l.lne, S. A. Hobcrta, Knoxville. Por mile U 7.00; Mll rlon 
!.!5, total $!8.!6. 
lodlan• ~lutual Lin•• No. 655, J . E. B~:trOrlck, Knoxville. t>~r mile $12.00; 
Harton !, tot.al 1%4.00. . 
lAltl'ftlltl<•nal Ttl. Co .. I..IOY<I loloaber, Milo. Per milo $7.00; Warren 1.60, total 
I!Ut. 
1''1.1o~":,a1,f.~ko ~a1o~~· 3~0i~~~~~ ~::r•m:o~udaon, S. D. Per mile IUO; 
Inwood T•t Line No. 21, Reimer Jacobson, Inwood. Per mile t8.60 ; Lyon t. 76, 
Ill SS; Sioux 2.26, $19.12: total 134.00. 
loka1!,u1t~~~.r:.'· Co., Mre. T. J. Harden, Ollie. P•r mile U O.OO; Keokuk 4, 
10""1.C~~'r if~~00~o., Oeorce Schoenlc, Belle Plaine. Per mlle tl o.oo ; Benton 





1tH!cott Tel. Co., W. A. Meardon, Iowa City. Per mile $5.00; John.on 
• total 14 !.50. 
1..-...9~7 • WMt Brancb Tel. Co., John Bora, Weal Branch. Per mUe U .OO; 
·-r I $U.OO; Jobni!On 8, $14.00; total $80.00, 
lowaH~l,11• A Earl• City Tel. Co .. H . L. Harmon, Iowa. Falla. Per mile 18.00: ••~ n 19, $162.00 ; Jackson I, $8.00; total 1180.00. 
10'"'nu';'-l~'zEille A Buckeye Mutual Tel. Co., Ray C. Lake, Iowa Falls. Per 
~ ' I .00: Hardin $!4.50, total 1%94,00. 
,,..,.!-f~-Talet.
5
J. A. CarillOn, Brtoetyn, Ulnn. Per mile St.OO; Wlnneb&&'O 
·• • ~t I 1.75. 
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towau~lJ':"~~fn':e3~~~l:'~'.s!~'iot.lf~h~o.•Y Roi><'rte, Lime s11rtnP. P•r IIIU. 
Jowa,.!~~:r ,?,r;'~~'r fNz.l:. H. Weymlllor, ~e_. Albin. Per mue IUt; Alla-
Jow"f.A~.v~~~luf%.6:.1. Aee'n, ~'. M. Bucher. Wapello. Per mil .. Ub.Oo; Lou~a 
lowato'f:l·lf'O.'oo.Wm. Oldenbul'!r, Elmore, .llltnn. Per mile 1111.00: Kouulh 7, 
Iowau~~J~•t ,J;!,')."·t.~i.. 7i3~7tg~efot~e~Jit.fJ~lne. Per mile $11.00; Btnton Ut, 
towaM~~':~ 7.sr~'taf~•49~~: u, John Heeling, Oskalooea. Per mue aut. 
Ira Tel. Co., C. C. Plnnnlp, Mingo. Per mile $10.00; Jl\Jiper II 60 total IIU tt 
tr<ton nural Mutual Tel. Au'n, John Vlotho, Jr., Ireton. i>e; mile uo tl: 
Plymouth I, Ut.OO; Sioux n, 1150.00; total 1810.00. · • 
lrltha.?f~~~u?;'~af.~'O. E. J . Anderaon, :-lew Virginia. Per mile 110.00, Wan·• 
lrvln&'lon Center Tel. Co., B. M. Burllngam~. Algona. Per mile $7.00; Koo alii u.u. total auuo. 
lrvln1~tf3o.Tel. Co .. R. C. Lalfe. Irvington. Per mile 19.00; Ko .. utb '· total 
lrvlnK To"n Line, John Shanda, Irving. Per mile $6.GO; Senton .60 U•$· 
Tama.c, IU.OO; total 14!.25. ' ·• • 
I. Xio!At .... ~o.frJ.ne, C. w. Hewitt. Wllterloo. Per mile $12.00; Black H& ... k 5• 
Ja~t~1c;riZ~o0:"'· Co., c. A. AndeNJOn, Boone. P er mile 111.00; Boooe n. 
Jnckoon A Dayton Tel. Co., Walter Miller, Clarkavllle. Per mile U.OO, BoUtr 
8, total $48.00. 
Jac:k•on Short Line Tel. Line, Donald DQ\•Io, Claruvllle Per mile SlUt,· 
Butler !.60, total f1!.50. · 
Jack~Z.o~~l. Line, E. I . Ooeellng, llllton. Per ntlle $9.00; Van Buren 1, total 
Jacluoon Tel. Line, R. D. Breakenrldce, Wlntertet. Per mile $3.1~, lladltoo 
7.50, total $%7.18. 
Jaokm.oiJI? tul:i ~.~~~~;;5~~·:"~~~his'o~~·· Per milo uo.oo ; Clarke uo. 
Jaoo~.:'feltot~\"j1f.:o. If, Andrew Tone, Grinnell. Per mile $8.00; PowNII~J< 
Jamet, flonry L. Tel. t.lne, Stanley, Per mile $5.00; Fayette 5.60, totnl Ul.it. 
Jam~o::~~~~~ ;:;~~~ <j~·io~~~n llarderBen, Jr., Hinton. Per mile $1 o.oo; PIT· 
Jam~.:;.k~ ~~:"t~M~~~~~2·5:el. eo .. w. H . McCarty, O~~Ceola. Per mile u 
Jetrerr..:5.9'.:'~~·,;w:,o~·· J ohn Burrouche, Alllaon. t>cr mile 110.oo: Butltr 
Jttr•;~~o:"•'· Line, E. H. Hartwlc, Alll8on. Per mile $7.5t; Butler I t, total 
Jell'oraon Townehlp Farmere MutuBI Tel. Co., Vaclav Bys Solon. Per JIIJlt 
$10.00; Johnaon U .50. $U5.00; Linn 2.50. $!5.00; totai'$Jt000, 
Jetftroon Town1hlp Mutual Tel. Co .. Otto Wlahmler Van Meter Per 111 u .oo; Dallao 11.25. 19,0.00; Madt100n 28.25. u2s.o'o: totaa'aus.oo. · 
Jetro~;:.I.:';1~tJ~ tC:t!\· .~:.·50~4, L. J. Garden, Edcl$vllle. Per milo U .H. 
Jen~:.~·~0~:;tlai~~~:o~~enry Sterrenberr. Thompson. Per mile $7.00, WIOM-
Jerleu ,...,, Co., 0. H. A mold Lawter. Per mile $11 .00 · Chlckaaaw 4S U 
U t1.16; Ho,.ard t.71i, lt01.ts; total U05.00. ' ' 
Jerk;<:,1J1•1. ~~~'6. II. M. Brlcht. Independence. Per milo 19.~0; Buchonaa 7 U. 
Jt..,~ta~if:.o~~~ Une, J ohn Doel'l!dler, DavenpOrt. Ptr n:lle u.oo. Sooll 2. 
Jere~~.~~~.' Co .. L .. no ll. Davie, Allerton. Per mile $8.00; Wayno us, total 
Jtruaa~m Hill Tol. Co., Charles Whitney ~ew Hartford rer mil• tt ll, 
Buu,er a.u, total U0.77. ' • 
Je\1·~~~0~0fl?~~~~r~1if.~0~o., Jo'rank Johnoon, Jewell. Per mile $1t.OO; H~· 
Jewell a ~orthwflltern Rural T~l~ Clltton A. FurmBn Jewell Ptr milt S• 
llamllton 11.50, total 19! 00 · · 
Jewtll A Wa ll Lake Rural T~l 'eo John A p t • 0 Of 
Hamil ton so. total UOO.OO~ ·• · e eroon. J ewell Per mile ,1 . • 
Jobnatoft It Mt. A)'r Farmera Ttl Co '1\' Do .. 11 •• Rlnrlluld s.u. total $!5.U. . ., m. ve, -t. Ayr. Per m e •' 
Jollyl.~~~~t~"~t~o":'· Line, 11. B. Hanson, Kelloa-g. Per mile u .GO; Ja'l>fr 
Jon~o~~~~d. Line. P. A. Carter, St. Charle~J. Per mile $1.00: lladloooa 5 71. 
Jordl\n Short t.lne Tel. t.lne, JMM F, Che<Jeater, Castana. Per milo S1.U, 
Monona IO.U, total $78.16, 
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Jord>• T•l Lin., F. E. Job""""· Jordan. Per mllr ua.eo; Boone l.liO, total 
1:!,~~.1. Co .• Cha.rlua A. Trimble, Chl\rlton. Per mile $14 .00 ; Lucas 4.60, 
JoDCI I $U to ..• ~ w J, f>rt.ate J.IM, Walter J . Kall,...n, N eratonl'. Benton. total a .. eiii· 
K..,..n.tlt"oo. 
Ka~.::S T•l. Lint•, c. J . Te Strake, MuscMine. Per mile 110.00; Mu-lino 4, 
t 1al S If ·~· Ell K <'•nt•r Tel Line, M. E. Henton, oeron. Per mile U .OO; Benton I, "'i• no · Tnmn .so. $4.00; t•'llal $1%.00. 
K- Ctni r T•l. IAn<. John ll l!lti'IUin n, Jr .. KeY•ton~. Per milo $G.OO; Benton 
1 t•>l>l U4.M. • 
KtDt a lim"• r Tel. Co .. H. A. Albere, Keratone. 
tPI•I f90.ft0. 
1\1.110 Td. 1.1ne ~o. 8. E. J_ Cherveny, KeyRtone. 
Pu mile $10.00 ; tlenton t, 
Per mile 17.00; lJenton 8.50, 
total f4\ 5ft 
"""'" & l•·rlm"r ~I. Co .. Herbert Berr)', Lorimor. Per mile $8.50: Madlaon 
U $10%.00: t!nlon 7, $6G.GO; totAl $161.50. 
K (' ~1. Line. M J. UeJ'I<er. Cnrroll. Per mile $14.00; Carroll 4, total $56.00. 
K~T 11nn~h To• I. Co., \mold Peter•en, Story City. Per mile 19.00; Hnmll-
l.<'n .so $1.50, Storr s.so. U 1.50 ; total ns.oo. , 
K•ll-.t••• 1'u•keecn Mutunl Tel. Line, FA 0. Moore, Kellerton. Per mile 19.00 ; 
P.-catur liO $U.50; Ringgold It, $6 4.00; totnl $67.50. 
K UOr;c a llldtiAnd T~l Lin ... ~'. E. Sharp, Kellorg. Per mile $10.00; Jaeper 
l(tll<l~ t~,1~iu!l 4~i~?·co .. Ceorge N. llfndoen, Kellogg. 
Kr ~t·.-~,.~~?r00Tel. l.lne, C. T . Powen<, Kellogg. 
Per mile $70.00; Jaeper 
Per mile $8.00; Jatper 
K••·~~r~~~~~~~ L'u0r~00nk Farmers T el. co .. M. H. Knox. Canton, ~linn. Per 
mil~ s; to; Wlnneahltk 11, total $77.00. 
K nhll<'lll~ A er.-oco F3rmero Tel. Co., Oliver Q. Sotlow. Cre8CO. Per mile 
IUO; lfownrd 1.~5. $10.00; Wlnne•hlek 8.50, $68.00; total $78.00. 
K••••hec to Ca•tann Rural Line. Harry Wilson, Ca•tnna.. Per mile $8.26; 
''""",.. •. total 150.00. K•nn• 1>oc to '!'Iconic ~o. tOOO, Ray Carroll, Castana. Per mile $10.00; Monona. 
l(ut
1'a toi~~!~~0i.1utua1 T~l. Co., F. 0. White, Kent. Por milo $9.00; Union 9, 
total Ut.no. 
K• nt A P!ntte Center ~'armeTll T el. Co .. Fred Lucas, Kent. Per mile U .OO; 
l'nlnn 8, total $48.00. 
K.okuk Trl Co .. B A. :-It loon. Keokuk. Per mile $16.00: Lee 6, tolnl $90.00. 
Koet.t &: J<lnr.,.. Tel. Line. FOM'i'&l M Herr, Keota. Per mile $10.00; Keokuk 
t, total 190.00. 
K...,ltr T•l. Lin•. 0. H. J<eaol~r. Gnrrloon. Per mil& $7.50; Bl'nton I. $45 .00; 
Tarn. ~·. u a. totnl $48.75. . 
K .. .- It lllrkorY Crove )Jutual T•l. Llnf', J. C. l)urdlne, Kea .. •lck. Per tnlle 
SIO.OO; Keokuk 3.50, total $15.00 I(,.., Ide Lll.,.rt)' ~lutuRI Tel. Line. W. E . Bailey, Keswick. Per mile $9,00; 
KO'lhk 6.$0. total $49.50. 
K.....,rt llutual Tel. Line, J. F. Dunn, Keswick. Per mile $40.00; Keokulc .7&, 
t•UII $30.00 ' 
K••.,lek lo:Mlheaatem 'Mutual Tel. or No. 1. C. B. Hervey, Webtler. Per 
"''"' 11 no; KMkUk 1 50. total $U.60. 
Knwldc !<burt Lin Tel., S. H. Axmtar. Weblter. Pe r mile 19.00; Keokuk t, 
hllal $81.00. 
K"'1J~ .. ~~u\h6~:~~~ta~u1~u0~~0:"el. Co .. 0. McCay, Keewlck. Per mila $20.00; 
K-Id< To I. I.IM :-lo. 4t. J. ~'. Hlnlnt, K-Ick. Keokuk, total auessment 
$10.00. 
K...,..h k It Web•t<r Mutual Tel. Line, Eldon E. Sto..,.Y, Web•ter. Per mile 
. Ill H. Keokuk 4.50, total $49 .50. 
Kln1 :.~:':taT'~96),~· G. W. E. Johooon, IA.ur.ns. Per mile U .oo; Pocahontaa 
1\ln~, .lolutunl Ttl. ro .. John Hel&ren, Thomti<oon. Per mile $11,00; WinnebAgo .u •. It tal $211.50. 
K.u
11
T•I. c .... J W. licK In ley, Hum~ton. f'~r mile $8.00; Lucu 4.50 $31.00 · 
ayno 2, $16.00: total $5z.OO. ' • 
"'""!' llutual Ttl. Lin<', L. D Artrultrong, Bloomfteld. Per milt $16.00; Davia 
•• ttJtal $4s.on 
R K Xo. t 1'•1. l.ln•. Jamta K Kelly, Alvord. Per mil $t 00 L ' •s • toto! U8.~5. e . ; yon , ,. • 
l\ltl~:!.1";~2~ .. ~o Co., Oltnn E. Btnaon, Rock Vallw. ~er mile 110.00; Lyon za, 
Kt.t\,~.;jl ~~tno~. No, 14, Tl. L. Peifer, llarper. Per mile UO.OO; Keokuk a .50. 
KloD:/~;.!!, I Line, Emil ~ekt>la, Tuledo. P~r mile $7.00; Tama U .15, total 
Knlll~n" l'roml•c City Fllrmer8 Mulunl Tel. Line, C. W. Mont&omery, Corydon. 
•• mile 110 00; Wayne 4, total U O.OO. 
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Kol••l~k A Marek Tel. I.IQe, llelac.k Koloe-lc.k, Kalona. Per mile $7 ~• w ... 
ln)!10n 4.50, tQt&l .... 00. ' • 
Kouuth Hural Tel. Line, 0. E. Miller, WHiey. Per mile $10.00 ; Koaautb l.U 
~,~~ . 
Ko,..ta A klle Plaine Tel. Line. Oeear L. )liner. Belle Plaine. Per mi.., U.tt 
U~ntnn !.50, $%!.60: Iowa 8. $7%.00: total $t4.50. • 
Kram•r It l!arka Line No. 34, U. 1 •. Marks, l':idom. Grundy, total •-•,.•t 
KMI~~~·'*;,L eo.. n. F. Orelner, Harper. Per mile $9.00; Keokuk '-''· l«o 
U8.50. 
Lftcona & Oakley Tel. Line, 0. E. )lurrny, Lacona. Per mil• $7.00: Luca. , ~t 
$66 50; warren 1. $7.00: total $7$.60. · · 
Lacona . A Southwutern Tel. eo.. Earnetot Thomai!On, Lacona. Per mi .. U q 
1-ucao 7, $4!.00: Warren !, U%.00: total $54.00. • 
t.nrona W••tern Tel., s. 0. Slnltt, Lacona. Per mil• $8.50: Wam:n u, t• •I 
Lnd•~:·~~rtbern Tel. Co., F. 0 . Baldwin, Ladora. J'er mile $12.00; •••• 1 
total $148.00. • 
Latnr.,~~1e .~;~5t8.r Tel. Co .. Jay B<>rn, Story City. Per mile $10.00; !:!tory 7 a, 
Latal::.t:o.Td. Line, Carl Maler, Center Point. Per mile $9.00; Linn 10, l<otJ.I 
l,,.tayene Warren Tel. Co .• Wm. Wendt, Waverly. Per mile $1%.00; Bremor u. 
total $766.00. 
La1range Ttl. eo., Howard E. Bauebmnn, Rui!Jiell. Per mile $20.00; LU<al !, 
total $40.00. 
1-~ke Oeora:e Tel. Co., Jelle Tjaden, Woden. Per mile $8 00; Haneod< 11 1J 
total $94.00. . · ' 
Lak~e~.":.d ,J.e~e ~~~';;.,.~~r~~s:."~WfJ'\~W~~-~O. Per mile $1.00: Emmrt 
L.~k•a~:'J'~\le~0t~r·iz~o.fo. Schumacher. Clear J..ake. Per mile uo.oo: ccnv 
lAke Side Mutual Tel. Co., A. E. Andereon, Forest City. Por rolle $&.00; 1111• 
<Oek 1, ua.oo: Wlnnebllfo 1.u. us.u: total $128.26. 
l.oke l:!lde T~l. Co .. M. J. LJndle. Mu-Une. Per mile $7.00; Mu-llo 
total $81.00. 
Lake Sid•• Tel. Line, c. M. Steward, Lnkc VIew. Per milo UO.OO: Sac 1.n. 
total n:.u. 
L:lko Slde Tel. Co .. S. L. Farrow, Clear Lake. Per mile $9.00: Ctrro c. · 
11.25, total $101.25. 
Lakt Sid~ Tel. Line, ~wey Cnrii!On, Marlon. Per mile JB.Oo: Linn 5, Mil 
$40.00. 
Lab Tel l.lne, C. W. Harbeuah. llluacatlne. Per mile $8.00: li,_Une Ut 
total $H.OO. 
Lllkt To" nahlp Fnr.mero Tel. Co .. Miller Weraland, llardy. Per mile $10 •t 
llumboldt 1!, total $1%1.00. 
Lake \'lew Ttl. Co., Bennie Enaelb·. JeweJl. Per mile $9 00: Ramlltoe ll.lt, 
total u ouo. 
L~tnotte It Cotton ville Tol. Co., R. W. Cahill, Bellevue. Per ntlle $10.00; Ja•k· 
""" u. total U 80.00. 
Lamotte A Ourdnna Ferry Farme"' T•l.. Henry Flaeher, Bellf\"Uf Per lltllo 
u 60. Jackson 9, total n•.5o. 
Lamotte lntlqwnd•nt Tel. Co., Peter Koo., Lamotte. Per mile $8.00; Jacboo 
II. total $88.00. 
Lamotte Ttl Co. !'lo. 8, A, M. Be~D&'er, I.A.motte. Per mile $11.50. JackiOG J 
totAl $14.50. 
Lancaeter Farmero Mutual Tel. Line No. zs. Ous Dumont, S~ourney. Ptr 
mile U 00: Keokuk 6.60, total $49.50. 
Lanalnl Rh·er Tel Line. Loula E. TaboU, New Albin. hr mile tt.OO: .lila· 
mak« •· total $5 4.00. 
Larrhwood To .. 11ahlp Tel. Co., C. Waqmeeater. Larchwood. Per mile UUt, 
l.yon 17.50, total $176.00. 
Larr•'- Ttl. Lin• No. 17, Edla Ovena, Swu City. Per mile $1.00; KOIII" 
t.IO, total $71 .00. 
L•uroi-Hanrblll T•l. Co., J. H. Knoll, Haverhill. Per mil~ $8.50, lla.C. 
8.50, total $1!.16. 
L.•uttl Hill T~l. l.ln~. P. 0. Archibald, Kart~llt. Ptr mOe U.50; Jon .. Ht 
total $42.7$. 
t.aur.n.s S••utheaot Tel. LJn• No. I, B. F. Weeks, Lnuren1. Per milo tUf. 
l'Oeabnntao 4 50. total U~.76. 
L.~orp,n:._~~:~!'i\s:~~ta'i"'u~8e. 4, Ed Wbannel. Lauret•& Per mil• t• "· 
l.~w11tm T•l. Ltnt. Alex• LAWJJOn, Cast&nft.. Monona total a-..~mtnl fS M 
""bnnon Short Line. A. F. SamJtl•. K_,.uqua. P~r mlle $10.00: \'u Uum 
%.U, tvtal US 00. 
.......:1• Rural Tel. Une N<>. I, Dtnni1 Dunn. LH-d.s. Per mile $7.00; PlyJDQOI) 
1.50. $10 liO; Woodbury 11, J77.00; total U7.50. 
l..e<'dt•oJrli4~1~i. No. !, II. E. Harvey, t.eedo. Per mile uo.oo; Woodllun I 
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. ·--' c..,tral T•l L.lne. n.lmar 0. Latham, L.oOrand. Per mile $V.OO; 
L<P-,.,..11 5 50 $41.60, Tama 5.50. $41.50; total Ut.OO. 
Mad a. Dun~r Flt.rm•ra Mutual ~1. Un~. F. w. J::rlckeon. :t.tarlihaJitown. 
L<:P", roll• $9.0~; lllarahall U.GO, total $111.60. · ";d ~il<'rt uno, Frank Straka1 Oarwln. Per mile $11.00; Marshall .60, 
~ J• TaJna a ns.oo: total hS.60. ood ll~tual Ttl.' co.. 0. Michaelson, J..el:\nd. Per mile $11.00 , Winnebago 
... 5 'i. tutal $S7.76. • 
·• ~ortb..-httrn Mutual Tel. Line. ~. W. Bennlaon. Lenox. 1'er m ile $6.00; LttoO:.w.,. ; $1760; Taylor I, $5.00: t otal f4UO. 
T< ,...,:blp ·~"arm•no Mutual Tel. Co.. JL 0. Scbl()('man. Nor,.-ay. Per 
J,.M~II• 'n.50; &nton 3 , $!!.50: l ow& 4.50, $33.16: toll< I $5t.U. 
L<l' y ~ llum~ton North L lno No. 1. C. S. Ander11on, Humeston. Per milo 'i11 "' Decatur 1, $11.00: Wayne 1.50, U8.50: total $49.50. ' 
l.t!o>A a. ~Iuman Tel. Lin~. C. A. campbell, Mt. ).yr. Per mile $7.00; Rl~gold 
1 tOtill $1,.00. • S ·o 
..,.1t.: Ttl co .. w. J. lluehes, Ol!Ceolu. Per mile $9.00: Clarke 14.u0, •' o .• : 
0e<2tur !.it. UUO; total $16!.00. 
L<•lo ' ;o;~rth•m Tel. Line, Joe W. Lawton, l..e1l'IL Per mile $9.00; CUI 6, 
1,.,.1:~uttt!·::· Tel. An'n, Olenn 0. Jones, LeWII, Per mile $8.00; Ca .. 7, .....:::• ,v:::~n Tel. Co.. F. S. R-'1. U!wt.s. Per mile $9.00; Cau 8.76, 
tiS.71>; Pott,\wauaml~ 8.76. $78.15: total $157.50. 
Lll,.~.,.&..~~~4~"!J~\ ~.'a:f~;; rw~.~~~nt':.'iatri7o~:lllna. Per mile $7.00; Cher· 
Ubertl C<nter Tel. Co., 0. W. Jared, Corydon. Per mile $8.00; Wayne 1, 
totll ns.oo. 
LllitriY central Tel. Line. w. 0. Brant, Meriden. Per mile $9.00; Cherokee 
10, lnl&l uo,oo. 
Ubert1 tl•e Tel. L.lne, Ben Wade, Quaequeton. l'er milo $11.00: Buchanan 
Ul, total u•.so. 
Lllitrll T•l. Co., H. C. Noblett, Creoco. Per mile $12.00: Howard 18.li0, total 
JJ~t~.t Co., J. C. Kenney, Oakley. Per mile $1.50; Lucas 8, total $60.00. 
Libert!· Tel Co., Oeora:e Simmon a, Peru. Per mile $9.60: Madlloon S.%6, total 
UU7. 
!Abert) T•l. Co., P. M. Cttrlson, Madrid. Per milo $9.60: Soono 6.50, $61.76: 
Story I, U.50; total $71.!5. 
Lll>rrtY T · Line, F.....S McCune. Gravity. Per milo $9.00; Ta)•lor 7, total 
uuv. 
Llb<rtr T•l. Line, Jesae Moore, Qua3(1ucton. Per mile $11.00: Bucttanan 3, 
lbllll UUt. 
IJI>rrty To Lin•. C. ~I •'lUI<~. Ath<l•tan. J>~r mile $10.00; Tn) lor i.!5, total 
$$UO. 
l.tm• t'r"k Rum I Tel. Line, Bert Turnbull. Mnaon C.:lly. l'er milo $8.00: Cerro 
Gordo 4.!5, tota.l $14.00. 
l.l:no <'r •k T•l., C. 0. Tbompeon, L.ake Milia. Per mile $8.SO, Wlnnobaeo 
•. :5, total $U.U. 
Llmi.f:."i~~~~·: W~~kb~': sWto :JfotaCfa":.~o. Per milo $8.00 : Cmo Oordo 
U...uSt~."fr'o!~~~~O.F~~~t~~7j~~ eo., L. R. Wllllam1, Bonalr. 1>\'r milo 
l.l"";'!~r.~~~~O.Tel. Line, l!:b•o Orex>te, Dike. Per milo $8.00; Grundy 8.16, 
LIDcola t'•nter Mutual Tel. Co .. Ceorce Fru1. Iowa City. Per mile $14.00; 
John.on $14.50, total $201.00. 
Uneoln t't•nt•r Tl'l. Line No. 341 Georae Es1abro.~d. Grundy Center. Per mile ''·QP: Grundy 10.16, total a86.00. 
u-1a ··•rm<ra Mutual Tel. Co. Noa. 9 It 138, I. B Srenntrman Kalona P~r 
mile .tii.O~. Johnoon 10, U Lt.OO. Wubln)!1on I, U 1.00; total $121.00. 
Uoco
1
1n hnlJera Mutual Telephone Co., Otto Moller, VIctor. Per mile $9.00 · 
o•• e.: •. totnl $81.26. ' 
UDOO!n Hebron T•l. Co., IL C Lunnlna. Butralo C~nter. J>er mile $8 60 · Koa· 
.,th IUl, UZL.U; Wlnnebeao 6.60, $41.75: total $117.88. · ' 
U""';!~.:~~~~:";;~~ Tel. Co .. F"rM Holst, Keyotone. P•r mile $10.00, Benton 3.!5, 
"'-!•, lllabway Tel. Co .. Pauline Jontun, )larahalltown. Manhan. total ••· 
_n,.nt U7.00. 
u,..oln lllghwt>y Tel. l.lne Ewald Buch K•yatonr Per mile $8.00; Benton u 1.50, t<>tal uo.oo. . . . 
~· lllab ... ~y Tt-l. L.lne, El•l• Scltlleman, Bell• Plain•. Pt'r milo $10.00; 
U oollt n ,,Z., t<>tal $1%.60. 
·~J\':_n"'~!~~l r•l. Line, Amoa Hlndrocker, R.•tdclltl'e. Per milo $14 .00 · Uam· 
u-la I' •· •· 178.60; Hardin 1, $14.00; total $UZ.50. ' 
total m~ 0T0ol. Co., R. P. Wunder, Sanborn. Per mile $9.00: O'Brl•n 27, u .. 
""'j~~ .. l!h?'l_ I.Jne. Wolter B&lley, <"l•arfl•ld. Por mile $9.00 : Rlnnold l• 
• uylor .50, $4.50; total $67.60. 
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t.lnr~~~J:.I· eo., C. lf. Oro\\ n, Charlton. Per mile $8.00; Lucaa Ut, lolal 
LlncrJ:,•.;:::k1.io"b~; fi 4~~k~0~u;~~~f Per mile suo; Jowa uo, tu.n, 
Llnooln Tel. Lint, C. 0. EW>I, .llnrlon. Per mile $10.00; Linn f 1~.,1 111 Unc:oln T•l. Une, c. 1.. Oray, Wlnter""l. J>er mile $9.50; ll&dlaon 175 ctt 
$11.f%. . ·-
Un,\~.loo~~;.';,\~y ~~:u:~taT'~·so~~oo. Tony J. Schmitz, Wutph&Ua 1 ... lllllt 
Lln~~,;.r;~~fJ~ ,I~~-7~ota!:.'!_d;~P~1 :~o 'F:'$s~~t.broot.. Per mile uue, 
l.ln"'l:~:d \~a~~~~t::a.~~·· J. U. Miller, Grundy Ceon.er. Per milo UM, 
Untltn a ~fo Tel. Uoe, E4 B. Wllllama, Stu&rl. Per cite $14 ot · (;ullltto 
~.u. total $1 5.00. • • 
l.lndt~f ii~· Line, A. W. Bennett, Linden. Per mile $U.OO; llaJiat I, lol&l 
Un•,~:o;'"~;~ l.o~~~~~~~r~k eo .. Roy o. BJuatrum. AJ&ona. hr,... 
Line No. :, Geo111e Comer, Oua<:y. Per mile $7.00; Marlon 1.50 IC.tal Jlt.U 
Line .~~00~, M. c. McVay, New Vtrclnta. Per mJI& uo.oo; Warm Ut, toUJ 
Uno No. I, C. W. McCarty, Unionville. Per mile $10.00; Davlo 4 total llttt. 
l,ln• A~:;...! ~odC:.:'~~.~~~t•• Es.chaQ&"e, C. 0. Sabin, Nodaway. l'tr milo $t.h , 
une~g;. ~~-~~. s;;4•.Mr 8~~:7:45~,n5~i5~~.:."~m~6.lnwood. Per rulle me. 
Line No. 4 Argo MutuAl Syllfm, Oeor11e G. Schurr, Bettendorf. Ptr IDllc 
$11.00; lk!ott a, total ~n.oo. 
l.olnetgr~i ~a f.~'~. Co., Ira. . ~. Hampton. Per milo $5.00; Franklin Ul, 
Llne$~~:0~. Ill. 1::. lt'ltaaernld, Mt. Ayr. Per mile $8.00; Rl~gold uo, ~ow 
Llnot~f'u~· Llal John•ton, Thornburg. Per mile $11.00; Keokut< 1.75, toW 
t.lne No. 7, llarol(l JIOMI~ .&mereon. Per mile $8.00; Milia 1.60, $U.OO; :Wont· 
aomery uo, ue.oo; total $48.00. 
Line No. 7, .B. ~t· Bttthm, t.oCialre. Por mile $8.00; Scott 1o.60, tolJII Ul tt. 
Llno,~7~6 l, M. li. Stocker, Unionville. Per milo $9.50; Appanooee U6, 10111 
Llno No. 8 Delta Exchange, Denver Garrett, Delta. Per mile $U.OO; Keokut 
2.60, total uo.oo. 
Llne$~&~00~1, Arthur~. Mallory, Hampton. Per milo $11.00; Franklin 5, tot&l 
l.lno No. II, Hornco Brainard, Delta. Per mile $9.00 ; Keokuk 5 total Ui" 
Unr s~:~oo~ 1. llenry c. Klett, Slaouroey. Per mile $8.00; Keokuk ut, .~ ... i 
Line f':ltvtn, Jay T. Cotearove, 1\unell. Per mile $8.00; Lucas 4, total ll!.et 
l.olno ~o. U, A. Buttotftfld, Irvington. Per mile $6.00; Koaauth I, total "·" 
l.olne,f1~00~1, J . 1'. Mouael, Bancroft. Per mil& $1!.00; Kossuth uo, tol&l 
Line O~~~~i.&to: fio.fJ~I)io~rTs~To~n. P~r mile $8.00; Lee 2. $1Ut ; Yu 
l.olnet~o.!~ ~~t:J. Mr. Ayr, Glenn ~ANn, Kelluton. Per milo $1.00; RJ.npoW 
Llne11~~·.U; R:o~; ~~··,::.~~- Per mile $8.00; Louisa US, m .o4 ; »-· 
l.olne ~o. 14, S; C. Morrta. Kellotnr. Per mile $8.00; JUJ)U '· total UUI. 
l.olneti'."oo~4, <.:barite Brady, Hamilton. Por mile $10.00; Marton Ut, toW. 
Line .~~16~4, &m\'at Gl""l, MaQuoketa. Per mile $1.50; Jacbon S.il, tobl 
Llno $~~.~·· F . C. Duthneman, Slaourn•Y· Per mile $9.00; Keolnllc 6.!5, tobl 
LIM :-;o. It, Olin llal"(a~t.. O.C.-ola. Pu mile $8.00; Clart~ 8.~0, total f;ll.~t 
l.olno No. !0, J. I.A'wla Neal. O.C.Oia. Per mile $1! 00 · Clarke J tout I Ul M. 
Llno ~o. zo. J. •·· O'llrl•n. Mtlrooe. Per mile $11.00; Monroe 3.75, total IIIli. 
l.olne No, U, F. Conway, Nodaway. Per mil& $8.00: Adaa~a !, total $1,.M. 
l.lne$~6~iio:1, Goo111e & Dlclulon, n.tta. Per mile $11.00; K&Okuk l Ot, toW 
l.lno,~g; ::i!.fo:"!o:!~'1l~:0~ua. Per mile $8.00; Louisa .50, $4.00; )IIIICStllt 
Line ..;-r.:i ~~.1~~· Line, Amlel Wllmek. Trur. Per mile $10.00; Tam& I!~ 
t.loe No. lt. Thomu E. Delanoy, t.aMotte Per milo •t• 00 · J'aciLI<>n •.it. 
total $4,.00. • • •· • 
t.lno1~oi041, L4'o H. Notbohm, Center Polnt. Per mUe $8.50; l.oiDn i, to>Ul 
l.lne No. 41, W. C. Axm ... r, K .. wtck. Keokuk, totAl a.t!$<81111lent $~5.01. 
l.olne6 ~~is~~b ;"~~r!r s~f:~.oy, Adaaa. Per mile $9,00; Carroll 6, $54.00; O~lf 
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owaaa Per milo $10.00; BArdin S.50, total 136.00. 
" 11. Frank J~ck80nHaml>ton Per mile $8.00; Franklin 5, total 40.00. 1: ko. d, ":· &. )ltt~ft·11..,.... Orlnnell Per milo $9.00; Juper 4, $U.OO; 
!10 U. ""11•<'<' tal $41 50 Lll'.;,tm~tl k l.li~. $U.:O; ~~~~~. n:,dClllle. Per mile $14.00; Hamilton !.11, 
uP !10 fl Td. t "·• II>) 6" · toUII $4% 00 
1 t1 • Jl,~rdln -~\,!J.!.,oo;..,. Per mil~ $8.00; Malwlka. 5, total $40.00. 
U1f so. "· W' 'J.'!>xitunter Btakuburg. Per mile $1:.00; Wapello 5, total 
UJO " II. ' . ' 
$10-lt. 
0 
Frank Andro. Adasa. Per mile $7.50; Calhoun 5.50, Ul.t6; 
!Jot U, ~ ~~ ~.1: $141.1~: total $181.11. Per mile $7.00; Hamilton 11, 
!Jot~ tl lolarohall Hodenlleld, Radelltfe. 
toUl J7100. h OJtrkeatroud RadcUtre. Per mile $10.00; Hardin 4. total 
\JOt " n. J-1> • 
u.'':!:_',,, o ~ ...... ~lrtf>e·, OAiakJeo~ur~ugM~Tcli~e.tal :.-.:i\:.n·?o8Ardln 5, • 
IJII so. S at •-uu • • • ' ' 
~1 ~~t.tt. 
1 
Malcom Per mile $9 00 · Poweshlek 4.60, total $40.50. 
\JOt '!• ~ A~t~ ~ Rult•r. Lynnville. Pe; m'lle $8.50; Juper 70 t0o0~ $5UO. Ulf "•· • H Dt. 1 Bea<:On Mabuka total a-ment •' · · 
Ulf So. IOi, ~td i>.a.;.,~ Maxwell. Per mile $18.00; Story 1.%5. t otal $ZU0j :1: ~~ Ueu,' Oeollle w. JohnliOn, Castana. Per mile $7.00; Monona. 4, tota 
Uots;::.•·Tel. Loin•. ~r&'e Pauluse. lian>pton. Per mile $12.60; Franklin I, 
Ule1'~~ :::e00Tel. co., Henry J. Fredrlcl<a. Hampton. Franklin, total as .. ••· 
LillO~~~ fl0~01:et. co .. J . 11. Rlchardll, Geneva. Per mile _$10.00; Franklin 
• 68, total $4&.00. p 11 •s oo Keok k 8 U•• :"o uoo Ttl. Co., Jake Herman. Slaourney. er m e • . ; u , 
uo.'~:l ::::~el. Co .. Frank Gilland, Sigourney. Per mile $11.00; Keokuk S, 
u • .'~!~ ~Uo00+ct. co .. Anton Haneen, Hampton. Per mile $1.00; Franklin 6, 
UMtn:,~~:~-~~1 , J. F. Baum, Woodburn. Per milo $7.00; ClArke 14.16, total 
Unn$~~;!· nurat".ret. Aao'n. Edward J. Zobol, Ely. Per mile $9.00; Johnson 
1 U $11 .!5; Linn 6.75, $60.75; total t.12.00. p mile •!0.00 ·, Cedar 5.50. 
Uno o.Ov• Ttl. co .. C. C. Erb, Weet Liberty. er • 
IJ.Io'~~~!:'4~: No. 5, Glenn Stoner, Mt. Vernon. Per mile $9.00; Linn 9, 
u • .'':l-~t. ,~~~:~Alvey H. VeNier. Mulon. Per mile $1%.00; Linn 3, to0t0a! $~1.0~; Uo11 T•l l.lne No. ZOO, Jo1. Te Bockhurat, Kalona. Per mile $11. • ' u 
uw."'\l;:r ';.:ita~l~:.\~· s. Neal, Jlloornlleld. Davia, total aasoasment $14.00. 
UIU• Sonhtm T•l. t.lne. H . c. Wells. Plano. Per mile $10.00; Appanooao 
uw!':~~ta~a,l:7°~ural Tel. Line. J . H. Pingel, Sutherland. Per mile ,a.oo; 
Un~:i 0,-!i. '~l~~. '~!·:r~ Llvencood, Castana. Per mile $8.00; llonona 4.50, 
"L" '1'1:. '!'·t!· Lurkow, Breda. Per mile $10.00; Sac S.$0, total $85.00. 
"L" Llllf Sn 5 l.oldderdlllo, J . F. Kurth, Glidden. Per mile $t.OO; CArroll 5, 
~·1'-~or Come"' T•L t.Jne No. !. A. D. E<:hmund, Lockrldae. Per 
~ '0~~-·~;ut::.t~~ Jo~.0o~~~'a!~rt. South E~Uah. Per mile $1 uo; 
~"'~;:!~~~~· ttl!t ''i!;.~\.Joad, Corydon. Per mile $1.00; Wayne II, 
..,.:."'~.!:,··~~~. Un.,, 1), H. ()oea. Ack,..orth. Pe.r mile $10.00; Warren t.15, 
total 1!7 50. 
Lotat IIIII lolutual Ttl. Co., IA.weronce A. Davia, Martelle. Per mile $10 00: 
J.,... .n. U.Oo; l.olnn 4.60, '46.00; total $50.00. 
~tii~ Lint, W. T. l.odl•. Bevington. Per mile $10.00; )tadleon 1.t5, total 
Wc>a Townollll> Tel. Co T. J, Fre.mbgen, Alvord. Per mila $1.00; Lyon 1t. 
I tal $11101. ' 
l.op,•.
0
Townoblp Farmtrs ·llutual Tel. Co .. David Fowler, Lohrvllle. Por mile 
•• t, <'alhnun 10. total Jl60.00. 
14r
1
1:'t""lon Farm'"' Tel. Line, Qeorp Lobr, Sae City. P~r mile $9.00; Sae 
• · total f74.U. 
~.oeot,~ llo>•n T•l. Co., Cha.riN Wat~r8 Beac:oneneld. Per mile $8.00; Rlnsgol4 







r Mutual Ttl. Line, w. 0. Sutherland, Dysart. Per mile $9.00; Tama 
, lOla! $41.11. 
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J.one,:.:r'i.x~f'ui~Jo. Line, F. D. Baker, Clearneld. Per mile u.oo; Rlq. 
Lone15~'J:. Tel. Co .• Carl M. Stencel, Atlantic. Per mUe $8.00; c.. 1 U. l<l\al 
Lon•,r?;To. Tel. Co., E. J. Mershon, Rowley. Per mile $7.00; Bucban.tll I, 101&1 
LoneLI~~~~~';'6.T~tat':t4.~~· t, R. B. Booth, Cedar llapl~. Per mla. ll.Ot; 
Lon&J,~r.o"o~h Tel. Co., S. II. Kenaey, Clarinda. Per mile U .50; t>q0 H. loloJ 
Lon.s;,c~e~~ ~:~.~~0~1 Tel., W. F. Havard, Orand River. Per mile u .ot , Cl&h. 
Long~:a:." ,jt~· tcT~ae.u~:7~:· Morcan, Columbus Junction. Per milo It 1!1, 
l..on\~f~v1•,.:~~~;:~?;1;,ffoo~ellle 1. Nagle, Lone Orovt. Per mil• lhM, 
l ,ongn~~O.' Tel. Co .. Carl Struchen, Alburnelt. Per mile $9.50; Linn 4, to~ 
LoonU~O~~ Tel. Co., AL II . Norton, Spirit Lake. Dfeldlaon, tot.al .__ 
Lorl'll~ro~~~~~:mt ~~~:;,.II ope Tel. Co., AI Splck, I..orlmor. Per mile ''·"· 
Lota~~~~J;~u~J~~u~··dZ~.n 1?4uJ~~~·: ~!~!r-,5f0~~0~11c $10.00; Monona lUI, 
'"""' ~ ~~:~~n ~;:or c~&?';."f\l'o ;H~~Z~ ,f~.Wnda. Per mil• JUO; Paco ut, 
l.owell T~l. Co .. J. W. Rlchllrdo, Shell Rock. Per milo $9.00 • Butler 7 •o 1~ •• U7.GO. • .v, -
l..ow~u::~·~. ~r:a ftto~lne. W. R. Walta, Keosauqua. Per mile U.ft; Vu 
!.ower MuoeaUnt Road Tel. Co .. Joaeph Paulus, Iowa CJ\1. Per milt 111 .. 1, 
l.ow;o:~~~~mT:f.'~~~n~~tt~ ~~ 1 li~~der, MuSCAtine. 
total $48.00. 
l,ueaa Clrove Road Tel. Co .. Roy 11. Baker, 
catlna IG, total $135.00. 
P•r mile $7.00; Mu-llnt ;, 
Muac:allne. Per mUe Jt.tt : x ... 
l.tiC~~~~11•12j~Jo.('o .. B. c. Bristow, Millon. P~r milo $6.00: van Huttn l,;t, 
Lucerne Tol. Une. '- Pauch. Cambria.. Per mile U 00 · Wayne 7 total IU.M. 
l.uray a Ha.erhlll Tel. Line. Joseph P. Edel, Hav~rblll.' Per mile $1 U · KJr 
ohall 1, total $62.$0. · ' • 
l .ura1~1J.•i 4r,~n0~. W. H. Thomao, Marohalltown. Per milt $8.00; Maraball I. 
Luta;.~6!t~07'~a r~:~?.C. II. Palleraon, Maquoketa. Per mile $1!.50 ; J-
l.uu~~t:n ~~.~~':"\~~ r..~~~:.' Tel. Co., E. L. Kern, Blairstown. Per mila P..SI, 
l.uae;::.o~aple Tel. Line. Martin Studt. Lurerne. Benton, tota.l a-.11 
Lu•~rr:.1r."k Llno, Joseph Janu, Lu..-rne. Per mile $8.50; n.aton 5 u, "" 
l.uae[0~:ll:lf~~~~7.Line, Wm. Orummer. Luzerne. Per mile $8.50; Benton u;, 
l,yman Independent Une, Oeorge H. Gerlach, Ortawold. Per mile U.Ot . Cut 
t.50, total J U.U. 
Ly~~~~~:a':.'oO:"' Co~ Frank Xnoke, Grlewold. P er mile U!.Ot; ('- 1:. 
_ '->'"'~ta~~~\~5'0~•tern No. 17, Wm. Shultz, Orlowold. Per mile J9.50, eaa 1 
t,yn~h~~~~~~5~:ot~l"iitoo~ K. Varnum. Marshalltown. Per mile Uft. liar· 
L)·nnvllle. A Seanoboro Ttl. Line :O.o. 3, E. P. Mendenhall. Grinnell. Pu ta11e 
U .OO. Jaap.,. I.GO, $9.00: Poweohlek 6.60, $39.00; total 148.00. 
t-yn~~~~ ~~efne No. U, 1~ A. Brullh, Grinnell. Per mile $10 Ot; Ja..,... 5. 
Lynnville A S.araboro Tel. No. 6, 0. L. Stanley, S.araboro. Pu mil• Uff; 
Jul)<'r 1.50, •u.oo; Poweahlek 4, $U.OO; total $H.OO. 
Lyon A Sioux Tel. Line, Theodore S<!rck Inwood. Per mile $8.00 · {Jon I, 
U4 00: Sioux J, $%4.00; total $41.00. ' ' 
)!achy, Roetndale A Story City Tel. Co .. 0. A. Heera, Story City. P1r Jlllt 
$8.00 • Boone 1.60, $18.00; Story 5, $40.00; total $101.00. 
lllue~~~.~~l. Co., T. W. Everts. Glidden. Par mile $1 !.00; Carroll Uf, toeal 
Kacy Tel. Co .. R•nry Sallu. Ackley. Per llille u .oo • Franklin 5. UI.H . 
Hardin 5.$0. IH.Ot; total $84.00. ' 
Madl.eoM nd
1
County Mutual Tel. Co., A. l\1. Scarlett. 11aeltaburc Per milo l lf.ff: 
a aon 17.76, total U77.60. • 
Mac!laon Mutual Tel. Co., S. 8. Durant. Fortel City Per mile flO. tO: lfdo 
c:ocl< 14, total $14 0.00. • 
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u .... ..,.. TownahlP Tel. Co., B. 0. Baklcen, Decorah. Per mile $11.00; WIDJ>• 
~k 40 total $HO.OO. 
"" T 'p Mutual Tel. Line, Carl F . Stlfel, Murray. Per mile $7.60; 
~. 8 ia ue.u; Union 6.50, Ul.%5; tot.al $1 07.18. !1018 11814 -Tei. co.. c. L. Plecon. Tripoli. Per mile $10.00; Bremer 7.60, 
~'.r!1~5i..~. Orant Bollhoeter, Newton. Per mlle $9.00; Jasper 10, total 
ltf.f~ticlaD )lac!l.eon Tel. Line, Wm. K oCiure, Malcom. Per milo $7.00; 
....... -"l•k 11, total $70.00. 
)lalool!l Ttl. Litle No. u, H. Wldlman, Malcom. Per mUe $U.OO; Powellhlek 
U~ total $U.75. 
,..-'Tel. Line No. 18, W. w. Aclame, Malcom. P er mile $11 .00; Poweahlek 
1. total UI.OO. u IWI»"' Ttl Line No. es, W. F. Dolla'la.eo, -•loom. Per mila $10.00; Powe-
ololtlt 1, total uo.oo. 
)lantus Mutua l Tel. Line, Wm. Slnctalr, Alblt.. Per mile $11 .00; Monroe 8.50, 
total uuo. oo . Jtoplt Grove .t Harmony Tel. Line, Ht.rry Block, Dl&~ronaJ. Per mile u . , 
t:aion tU5, total US.OO. 
11 It GtvV• Line No. 81, Otorce L. hndel, Rodmall. Per mile $5.00; Koe· •P aoth t, uo.oo: Palo Alto 6 $!6.00; total U5.00. 
llaplo Grove Rural Tel. Line, W. D. Peters, Wapello. Per mile $10.00; Loutaa 
I.U, total $4!.50. 
lb .... c;rovt Ttl. Co., S.·erett Parkin, Beaman. Per mile $11.00; Grundy 4, 
toW ••uo. llapl.e Grove Tel. Co., Harlan Renderaon, Olin. Per mile $8.00; Cedar 8.tG, 
111.00: Jones .16, $1.00: total $72.00. 
)bplt Grove Tel. Co •• i. W. Fltz, low& Falla. Per milo $9.00; Franklin 6.!5, 
• 15U$; ttardln e.76, $10.15; totaJ $111.00. 
)bplo Grove Tel. Line. J ohn Irwin, Muacatlne. Per mile $10.00; Muscatine 
l.lt, total $41 .10. 
llaplt Gruvo Tel. Line, C. S. Harper, Mui!CI\tlne. P er milo $8.00 ; Muaeatlne 7, 
x.~.J::·~I. Line, W. F . Davlaon, Maquoketa. Per mile $7.50; Jlldulon 
5, toeal $27.51. 
)bple Grove Tel. Line, Leo Moeer, Humflton. Per mile $ 7.00; Wayne t, total 
)bpi~11G~•• Tel. Line No. I, c. R. Kinley, MaQuoketa. Per mile $7.00; Jack· 
- z.. tot.aJ $14.00. 
llaple Hill Tel. Co., J. C. Batnhart, Weat Bra ncb. Per mile $11.00: Cedar 7, 
total 177.00. 
llaple '-f Line, Tom Land, Oaeeola. Per mile UO.OO ; Cla rke 1.76, total 
117.10. 
li&Jit I.Aaf Rural T~l. Co .. Edd Kramer, Allison. Per mile $10.00; Buller 4.75, 
total 147.60. 
~.:l: ~! +::~ ~;,.?· l'~~hl!"~~~d~loro"n': m~rU~ft:; fs':!:: '·J~~!n"::~~; 
total ....... 
.llaplo Loaf Tel. Une, D. :Melroy, Patteraon. Per mile $10.00; Madison 4.50, 
IGCII 145.00. 
lbp~ota~IC1l:~. Line, Oeoraa W. Rlnl'ler, Allerton. Par mile $7.00; Wayne 7, 
llaple Leaf Tel. Lint, Andrew Knudaon, Mar1JbaUtown. lllanhall, total a ...... 
.....,, $11 .0f. 
llollf Rlc!p Farmera Tel. Line, Franlt Sturta. Montour. Per mile $i.OO; Tama 
Uf, total U UO. 
llapl1•1.ft~~J.elis~\:'o~· John B. Fen<lerlcb, ArcadJa. Per milo u .oo; Carroll 
!UJ.I
1
eat''::.4 TeL Line, L. S. Showa.lter, lhmpton. Franklin, total aueumenl 
lbpte Valley Acrleullural Tel. Aaa'n. Tom :\!ultra, Mapleton. Par mile u.oo; 
.llonona !0, total $110.00. 
lbpl
0
tw00d Mutual Tel. Co., &u•ene Hlneo, Oulhrle Cen ter . p II •7 ~o 
uthrla 7, total UZ.50. - er m • • ·• : 
lbn=•lt.'l:oo~eL Co .. E. L. Douvla, Mareua. Per mile Ui.OO; Cherokee S, 
llar~o:l ~:r:o~eetern Tel. Co., Ray Shaull, Marenco. Per mile U .50; Iowa 
~ .~~~.~ud Tel. Line, E. E . Badham, Marton. Per mile $8.00; LIIID 9, 
~?Ord.1A Crabapple Tel. Une, Roacoe Bllnka. Marlon. Linn. total v ... ::.--''"'nt • 1.80. 
-m.C:1,.baPPie A Sprlncvllle Tel. Line, Harry Hammond, Marlon. Per mile 
llarioa • lUl U, tOtal $115.00. 
~ .~:r::.rn Tel. Co., Mark E. Scott. M&rton. Per milt $1.00 ; Linn 16, 
lla":'!'_~ Pra!rto Chapel Tel. Line, Will Alexan~r. Marlon. Per llillo $10.00; 
......, II, to4al U lO.tO. 
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Marton Suburban UDe, 8. B. Fumow, »arton. Per mi .. U.it, .Linn uo '*-1 
UU6. ' 
MMtfr,l:~: ~yc~~rt~'r. .w~g~er!iatE~r7nO.Oter milo UO.OO: Cla)'tOD U.U, 
»artf:o?"~:'t!\'b~~!~~~· eo .. J. M. Taccart. Hampton. i>cr mi .. $7.to: F'raaklln 
Mara~~~f.:o ~ AT;:~;[n~~Jt·~.r,~· W. u. Buchanan, lllarah&lttown. Pot 
Mart1~/:l ~~~7l.el. Line. Harry L. Poet •. Martelle. !>or mil& $11.00: Jon61 Ul, 
Mart.:::r:'i';\.o~l~l~:ku~u~tt ~~~~ w~~so.w. H. Sylmter, ILartlnablll'tr Pw 
Martina Creek Tel . .Line, H. F. !vee, Marton. Per milo $t.OO: Linn t.6t, total 
U6.50. 
.ldUttn Tel. Line, Kenneth Oar<lnor, Carll81e. Per mile $9.00: Warren a, total 
171.00. 
Ma*',\',.Jg;":f~.P 10Tt!\· ar'z~:r.. Frank D. Steel. Ne'll' Market. Per mil• JUt, 
Mau~ta<ih;9n6~0J.ol. Co .. Orin W. Oay, Rose Kill. Per mile u.oo: Mab&aka lt. 
)fay CitY Jlural Tel. Co.1 Henry KtuckMbcrg, OcheYedan. Per mile 1J 1 tO. Dlcklneon 6.60, U0.5u: O'Brien 10, $110.00 ; 011<*)1& 47.60, UU.5t; t~W 
uu.oo. 
3layr:,.~u$f;3 1~~· Line. C. H. Kelllnc, Ledyard. Per mile $8.50: ~u. II, 
Mayavllle Tel. Co., Chartee Toom1en, Hampton. Franklin, total ll8M•ment 
uo.oo. 
McC~tt"f. ~~"r',i;~~·o. No. e. Elmer Klever. MoCauatand. Per mile . ust. 
McCulloch Tel. Co .. Oeorco llleCulloch, Humeston. Per mne $lO.to: wa,.. 
1.60, total U5.00. 
MoOf!t'::t ~~~~.~.ne, D. A. Jennhl(l'l. Bcacononetd. Per mile 18.00; Rlnrcold '· 
lloO~~r ~~~~0cttne, D. A. McOreaor, Clarkovllle. Per mile 18.00 : Butler a. 11, 
Mdl~!~~~~ lr,~':octlne, Foreat J. Beaver, Harvey. Per mile $1!.00: Wadon 411, 
Mea~uS~r~~0~t.iotir'·ail~~%: BenJamin Ackerman, Alll&on. Per mile suo: 
lleadow Hural Ttl. Co.. A. M. Graham. Spencer. Per mile $1.00: Clay t, total nuo. 
Meadow To•'llahlp Tel. Co .. Albert ~·. Lang, Remeen. Per mile U.&O: Plymoatb 
8.60, $80.76: Sioux 1, fl·60: lolA I U0.25. 
Med~~~~ 1:~.t~~ne, z. T. utt. New Vlrclnla. Per n1lle 17.50: Warren Ut. 
Medlf{n0e0v~u~v:;~:'s1'~~· t~a 1L~~ti1~· 1, Floyd lll. 0111, Powera\1lle. Per mOe 
Medlolnnllle Sewal Co. No. :, LoAn Jobnllon, S.wal. Per mile IU.tO: Wa111t 
1.50, total $46 .50. 
llledWof: ~·~~ i}~~er0~~\~oo.VIrgu Reynol<le. New Vlr11tnla. Per rnll• 
Med':n'ri.1~~~··,~:~enMf~~\o'f:l· ai~~o"o. J. H. Streeter, =-:e..- Vlrclnla. Ptr 
Mel~~~~ A~~~~:~. Tel. Co., Lawrence Oaas, Lacona. Per mile $8.60: Wartoo I, 
MeiP11~:,1 Tih.J'~.ne. Elmer l::letsler, li"alrport. Per mile $7.t0: MuaeatiM II, 
Mtl':;0~06~~taWWCo. Tel .Line. J. N. C&llen, Mel.-. Per mile $1.H, 
Mei":::'1~ 1M~~~:t. Ttl. Line, D. L. Barton, Eldora. Per mile $7.00; Orun<l1 It, 
Metro .. A Southern Tel l.lne, H. F. Curran, Me.lro~e. Per mile U.fO, AI>' 
p&nooee .75, 11.00: lion roe I>.U. $4!.00: tOtal UI.OO. 
Mel...,.. A Tlckrldlrt Short Une, M. D. Conway lllelroae. Per mile $i.H, 
Monroe 6.60, total 148.75. ' 
Metro .. A Tyrone Tel. Co., J. S. Judre Melroee J.>cr mile 18 00 · Monroe I. 
tolal $84.00. ' · · · 
Mer<N~~o~f'$~.s!~L Uno, lof. E. Day, Whitten. Per mue Ut.OO: Hanft• 
Me,...dllh, 0..\·ld Une. David Mert<lllh, Seanboro. Per mile U.OO; Juper I :i. 
110.00: Po,..01hlek S.76, 130.00; total $40.00. 
MetaJ~If.o~l. Llno, John C. Mny, Charlton. Per mile 118,00; Lucae 1.75, total 
Meror t.lne, Jobn Roa..ner, Breda. Pt-r mU~ u t oo · carroll s total JU.OO 
loley~~Jjl~~~~~·. t:, 0. H Weyer, Whittemore •. ~r mile US.tt; K-tll I. 
Meytra Bruthtra nuraJ T~l Line 0 E w 0 A c ~r milO 
d '10 50; Grundy a. total ·111.50: · · &~roner, runuy enter. 
Ml d • BraDch Ttl. Co., Mra. J R. Woodrll\l', Nor-lk. Per mil• ltO.tol 
Warftll 5.16, total $57 .U. · 
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a.ton North Coon MutuAl Tel Co, Henry Miller, Unuboro. Per 
lliddlt: Dl•· ~· 'carroll a so, total 115.00. 
mlw.nrw. Tel co .. Lioyd Bickford, North Englleh. Per mile llf.50: lo-
ll•ddt• f.nl $18 48 
1 u.,~ot~nt•; Tel. Line, Huch Fernllld, Winthrop. Por mile 110,00: 
lll<ld~ ........ 5 total $50.00. 
11~-;r.:,.d T.i. c:.-.. Warrtn G. liJas,..ell, 0&\'\!DporL Per mil• $13.00: Scott 
1 il total Jlt.$O. s h) A E St It N-Aaway r..r mlle llkldl• \•an•Y Mutual 'I'el. Co. ( out , • . ru • • "" . 
•u• · Adamo 7.75, total $6%.00. 2 7, 1 llld •*' T•l· ('D.. s. v. Otoon, Clarinda. Per milo $8.00; r>ago 1'. •· tota 
llld~::r.r.i. co.. E. s. Heath. llonmoutb. Per rnlle $S.OO: Jac~n 1.20, at.u: 
J•••• 4 1u.oo: total $41.10. 8 1 Midland TeL Line, 1-1. A. W. J{och, Central City. Per milo $8.50; Linn , lola 
)1,~,!!=1*~· co., o. E. Crow, Martcruodale. Per mile $9.00: Warren 4.50, 
llod,:~·T~~~·~:., J. E. Goldab&J'TY, Gruver. Per mile 19.00: Emmet U. total 
llld!!~·~=i. Co .. 11. A. Kllngeblel, Hinton. Per mile $8.00; Plymouth 7, total 
ll.t,:;:~~.;.-.1. C<~ So. 9, Walter TealA!rl!. RWI8ell. Per mile $10.00: Lucna 2.14, 
llo<i~':':1T~i~·:.~ne, N. E. Cowles, Wapello. Per mile $11.00: Louisa 5.75, total 
llkl!!!/,;;.,, co., M. c. Beamer, Abilene, Knneas. Per milo $10.00: T~lor 
ll,.!•;•a:."a~~ a.::.~·OJo .. Amos B. Cook. Mlle.. Per mile 113.00: Clinton 8.60, 
StU 5t· Jackeon 1, IU.OO: total $136.50. llllt• ~ See'~>ter Tel. Line. Fred So<leman, Jr.1 llllea. Per milo $10.00: Clinton 
1 !5 132 50· Jackoon 4.25, $42.50; total $75.00. 
liUfo;d 'Townohip Tel. Co .. Frank Allen, Novndn. Per milo $10.00: Story 3, 
x1n ~~:a~:~ ... )lutual Tel. Co., Leon Orner. Paullina. Par mile $9.00: 
t."' rokH ! f18.00: O'Brien 9, 181.00: total $99.00. 
lltll•r 'lolosc:ow 'w llton Tel. Line, Norton Lake, Moecow. Per mile $11.00: Mue· 
liJII;''I{l~~ if~t~a'4 ~~~· Line. D. C. Carlton, Albin. Per milo $8.00: .Monroe 
~~~::':' J::;!0·Biuff Tel. Co., Elmer Lacy, Wllllameburg. Per milo $9.00: 
11111i~~.!·':· ~~~eft15~lt~lul\l Tel. Co .. Hu~rh B. Thoma1, Wllllamsbur~r. Per 
lllll•~~·.~·~t~rl0ITn1.3~.5·A~0\t~r:i.0~~5rtb Enrrlleh. Per mile $14.00: Iowa 2, 
~;';'.,!2~~· 1oc .. Jam8 ~£. Sullivan. Green roland. Per mile $7.00: Jack-
M.n,";'';-il~· J~~atv~1l~·~nrry, Albia. Per mile $7.50 · Monroe 8. total uo.oo. 
llllltrlon 8: My~r• Tel. Line. Jtllrry E. Cutler, ?.(merton. Per milo $7.50: 
liJU \~~~~~~to~~!'~:;. J. Paullul!. Hampton. Franklin, total a_..ment 
ll<ll •.:.:i"i.lne, VlrRII 0. no~rere. Weat Cheater. P•r mile 15.50; Waahlnrton 
IIIIo 
1i6sa'ri'~~~~~~a~!i. eo .. Carl Kading, 11111o. Pel' milo $10.00: Warren 10.75, 
llllk1,;.~1B~~~\·et. Line, Clifford lroJUI, Uontour. Per mile $8.50; Tama 7, 
tntal IU lt. , 
lltn•ral Point F'llrmere Tel. Co., F . J . Schr<H"der. North. Buena Vleta. Per mile 
110.00: Clayton 12. 1120.00: Dubuque %7, 1270.00: total UtO.OO. 
lllntral Point Mutual Tel. eo .. Altr~ Oaol, Steamboat Rock. l?er .mile $10.00: 
Hanlin I, total .. 0.00. ll ..... nl Sprtna 1'4!1. Line, Jease B. Rlchardl, OaM!o·ln Pl!r mile 17.00 : Tama 
I%$, total 141.75. 
liiUin( Link Llne1 Arthur Kuen, Amana. Per mile $8.60) Benton 2.%5, $ U.U: l~wa 4.!5, Uo.U: total 155.25. 
lii•L••Ippl River Tel. LIM H. c. Fltehner !-'airport. Per mile 14.60: )luacaUno 
lt. total 145.00. • • 
11111111U Prlvato Tel. Line, Andrew )flttman, llluacatlne. llluecatlne, total u-
.. .. m•nt 112.00. 
ll, ~~sT:J: Line, Martin 1. Berger, carroll. Per mile 113.00 ; Carroll 6, total 
ll'llla~ ~t00~~- Lewta Tnlbert, Lockrldlre. Per milo 18.00: Jelleroon 12.50, 
llohfl~ o:c"s.ulte Tel. Line, Elmer Mohr. BNda. Per mUe $ U.OO: Carroll 1, 
llou · : c 6. Uo.oo: total 112.00. 
tW'·<~oPII Tel. Co., Cart Grauer, Marcue. Per milo $7.00; Cherokea 8.25, 
·•• • ~roOutb .U, U.7ti: total $51.50. 
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)IQ~~.\~~~~~~~:It,-.1 ('0., JOhft TbUt"t'tJU, LOr1MOf". ~r mil• 11.11); Cblotl U, 
ll .t~4~!..~~~u::.;-:~.,;'";.· .~;·_,:~ ~~t:r.mor~ Per mit. lt M 6 ~ 
)l~n~~:~~~ ~~01l~r·:::.oi:•L f'•. P. H. COGnM)', 8toart.; ~'tot ~na. h.tt 
)lun\~!~h m'fle~~~~~O ~o~'rl~~ ':~~:!a~;~.&~~"' F. 0. 8lrlnaer, Outh~ C-.r 
•'''"';Jl~o:Cutua1 IAnt-" No. 1, w. I_... Uttld, Mont,.lth. Outhr1t-. totat • ........_ 
•h•l'\\7'i~:tl. I' )I Jnhaa.on, w ... Orove l"for mile U .U, Dav .. t w. t4W 
)ttta~~'~n:ru?fs'::.l:1; k!:~t r;,<:,::~·:~ ,:;e:'r.'s'rtt. r .. , _. •Ut 
V •nt~1'!;;.u'~n..-t:'~:';:1t ~~':otlne, AIMrt Knn...,, Moatpellu r.r .. u. su1 
MGntt llh Wtal•rn Mutua l T•l- ro .. 0. M. Ortffln, Oulhrle C"•ntfor. h .r IDflt 
rtlnn~,!-~1~(~ iT~tt';!: •. 4 ~~.~~!:1 .!45Uo.!'ndt, Toledo. Per mtJ• 1t.ot • T•• t n. 
(nLaJ U! 0& 
WIM>is~l~nah Ll.Jtt. Albttt Ralll«, l..oorlai)Or. ~ miM U.lt. IU41.f.M t. toQJ: 
.. 0(1~~~-t!:u,t~:~l-'- CQ .. c. o ... ,s., Barne. C'll7o .,._,. mil• n .... )btub 
it(K>rhNd -Ruwtln• T•l co.. Walt_., M.on:lleed. Waqaoll:e:ta. Jaek..-...,, ttU u. 
••••rn•nt UO.IO 
ltff.lrtc .an Towruthtp V•rmtra Mutual T•l. Co .• O.Orlt Wor4tn, f)Q•• P.r r.O. 
tU.(IO: Jl'rnnklln 12.50. le>tat tt'n.OO. 
M· ri•Y 8'httr1 r.hu· So. t. J ... .:.. 1-"ar"nb.am, Anamf..._ Ptr mU• U.M; 1-... 
..... t .. , ....... . 
altYn ''Ill' c;~ary T .. l r.n, Wm f'mHb. RooM , ... ..,. mUe n.u, ~ u tctaJ 
ITH 
W ro I'll: ~_f,_ ..-.n,..,. T.-1 1...1.,.. (' A JobMOn. Skta• Cttr. r-.. r mUe UU" 
\\ ·~lhun . tblll ns.ot. 
\fnrnlnll Ntu \IU11141 Tfll t.ln• No. l&-W•t. Q. (l Orowa, N~w- Marllt*l IV 
mtlt ti3.CIII, Ta)·kw I, tOttl 111.00. 
t.t .. trUn• Ht .,. T.·l l.ln•. Jt>htl t-:nf'aar, rhel•~ ,,., milt U 10; Ta.tna t. total 
Ul f•O 
,)C"' 1•:,~."t~t!tTi~t';~- . 8- IT Mf'yf'r, StN.Jnbo.l Rock. Per mu .. lt.lt 0!1tlld1 
llotTbbunr A l..ln.&f.n '1"4"1. l.ln#, ~1d Marte,..., atuart Pf.r f'ftl&t> U II Da11b 
t 10, t11" Uulhrift 7.£1. fCJ.U total t11 ••-
)1 r...-man \'allr) T•l l,lne fNnrlh), J. J,_ Fl.aht'll RraddyviU• IW mUto liM 
1'•« .. 6, tnta1 • •n.on 
~lurtnn )Uih• T••l t.lne, n.. A. S't'Aty, i),torton Mill.. Montpm•ry, tolll .. .., •• 
Jt•t·nl $261111 
AI .. ,,, MuiiPI T,.l c-•n., t-! n Mmllh. ~tuarl f'n mllf' f4 !lol At1-1lr tl". 
t1 u ca: J\,,,, 1 50. "n; u.cal SJU ot. 
).t- •-man (;Mn~ Ttl 1..\r...., •• f_. f..,..tad, 1-:allult, ,._,. aUI« Stt II, lin~ 
.. t tAl ., ••• 
)I t T•l ••• ,. ' \ l ounao, ,.,...,.nlvtla. 1'-"r mu .. Ill .... Markaon t: '1-W 
\\ .,,..." t. U• u: t .. cat u: u 
''f'"i ,•,:. ~~~u.t"S~i":O. 1.1n.. u '". Mnu. uampa"n ~ .. milt" ••,. ,.._.~_.'- • 
\f 
111~':J" .I:1ic.':ht~·.n~~t' .. «':·:~f':. .. ~~· .:;~rr:.~r~'li.up .. ,. mil• .. M. ·~ 
\tl An C"!ll.....,lot~l• .. ..._,,,.,.,. Mutu•l Tet Co .• A 1 ... Suophf'n.-. 1\•lh-rtNI I"H 
m-Il• tt eo Jlll\llrPid &. t• 111 n• tt. 
)It -hr A Ubrrtr T ••nlllllp T.-. ('Co Warren Drak•. lU .Ayr l ._,r rn1lf. fT .. 
tUrtn"old 1 latal Ut .. 
\U ""' ~ .... h ,..., •. I E-t 1-:1• \.er. o.&aonal r.r mlloto n.. lltnn-GW II 
total ~T.Ot. 
~~~ ,,f~ol~rt1.~~to~T' .~·,.~ariN ProchaUa, Mounl A )r , •• ,. mit. ,, .., 
)H ''" Hhn1t t.ln• :\n 1, T t: f'aml)l)tll, Mt Ayr. rflr t1Uir ttt It, fUN• 
.-.:,1ft J~O. total UI.Jt. 
lU t trQ..-~ H:ur.tl T• l ·· J U H ·It&. N\DC'Il\lftf'oo l~r TftHP If tt. Mae~tl• 
u.. 101'11 ... s .0 
Wl Uc""' ln.t.o.:.lkftl 1 .. 1.,..... J II Hr'hw'ftlnc. \\•,..11• Pu m. • IT .If._....... 
Ml \•~~~ t~~~1ftmv• l.tutunl Ttl l"o .• f". J-: s .. t, lh~ \'Hnon... ~ .. 
'tl t:~::,:n1 ~ru~u:;, tT1.t1 ~1~~.·~~ w. tlolmt•. Kno-c'llllf'. p, r mH .. u.c• lla$1i 
Nt ~;;:n~~·t~ .. ,u,c"'tt ,. 0. With r (1t>ar La.kfo. 1-.r mi .. $ 7.U 4._rro fk,,.S, 1' 
.. , ~~ U::U:~ 'M Co.. I'~ F'rOC'tbf', Blall:nbilf'C hr m II' fl.. "_..,. 
)la,:,;!:;.,'~~J':.·~t. Ca.ytoo .leo.._ M(lvll.. l .. f' -- t t." W"""'*1 t 
total t n.to 
TJ:U:PHONE ANI) TII:LEORAI'H PROPERTY 
" TAXA.BI.II VALUATION Of' 
-"••,,!.!~1~u.~ T.-1 LIM. e.-11 tloma. o., . ..,.....,... "-r .u. ._,.. .. i. 
Nh:h:,:!!in~l•tJ~~~ ~.~~~i':t~,.., •r IJ. !':f~b<•l.l. Sk:aw)a. ~r mU• u n x..,. 
:'1.1p ~~~.rt1u1t.,l:.L u-. J E MU,., f"rvmt.. Cl1.y. r.r mil• It! tt "'•r-
X1,.,1~~~~~~~~:u:J.~~L CL J , U. n.f:Mor, \("..ttrM& ~r MO.., ........... 
S'ubl ... ~···t~~. ~c.~!T·~.;r~! Ltntl, u. Q Weaver, Orbwow. r ... ftlllfl 111-0t 
-'~:.~~ .~~:r·;.r~.CA. XL S, t).. W 8tarr. ~...,._.., ru mi .. II Itt Albea 
S1Uwa)' lnder ... nd•nt T .. l Co. Mo. I, l"re<l Onn•. Nod• way. l~r mil• tat" 
AdAm- '· t~tal UO Ot. 
S"odawaJ ilut•l 'hL (•ca. ~o. •• M_ Jlrran.,tt. Seda•&,f. ~r mUe 11 . .11 Abru 
u. tnt•l sn.to. 
N'tJd•wa) Mutual IJnt!' Sl'lo. 1, J. •.::. Stnln, .So4a•a,.. P.r .,., .. U H • .\.-.... 
J. U4 '': T~)'l<tr t. U!.OO: totAl lit 00. 
~..a.wa)' \'a.Jil")' Tf'l Cn.. Xo.. 11'1, J. T An4er~M•n, Cl•rhul.a~ r.,. b:IIN U ... 
l'aae; ••. IOPI IU.It 
N'or~,_.. .W~rton4 .\1111 u .. .So. II, A: Wa1111ul\d. Oranc .-.r ml1• U -MI Wo.t. 
ICtJmtr)l 1. tcJtllll lf5 no. 
NCM"dJM"U ·r•l ("ft .. (' 11 Watee,., P01tvllle. rttr mil• S U.OO, Allanut.k .. 11 
Ulftt. Wlnn'"" .. ll: 111, U,tU.to; total I1.141.H . 
.Sot1h Andnw Tfl. LIM ~o l aM t, J. )1 .. 0~ X&QvA•t.a. f'Wt ... 
U ''0, Jaf'k•"n 1%. tntal Ul,tO 
S4'>tlh AniUl ('urn lJrelt Ttl. I..IUu•, C"hAriNI P. Ko~p. Anita. l"tot mU• fl.tt 
~rwt:ur:;:;=.: ~'ri_•; .. ::s~-;.:.:~·.i~•.=:;::.• 1~1~1 ft.••. v;arnn IUS. 
total tUU 
t'\htlh ltnnt·h T-..1. ~1). D. fo!. 9,.\ft•r, Oulhttf C"flnltr. r't-t mtl• fi4.H J A.a. 
t~l\ :Z •"· tU Ul: Cluthrtf' 10 .• 0, 141100: Inial tUJ ftt. 
"'flrth f".elnwr T•l c"o..;. l" ).hl4~ DHil•r•h. P..t mil UO.tt . \\'tn-..hltl at. 
lhl.d 111• •• 
Son" (:.rruUlnn Trl Une. (""hjlllrlM C n.Mt-, Jr., Oltdch·a. rn MIN ntt 
('&rt()ll t 1$, tutAI IU 15 • 
.Sorth r...r T t-l C''o. !\•• J, CIIH Urldc", Mt. Auburn 1'1:'r mU• $1.01 • llftt• 
1..6•. UI .. U. Hllltk Uawk ... U .\t. tutal Ut.tt 
~orUa c;.· ... tu Tf'l c•o. Sn. I, Je~lln lUx. Mt. Aub•rn. ...., .. mil• Ul.M • Dnta 
4 n. an ao; mack ll•lwk .to, u.to. total tU .IO. 
Smth 44 h•«"AUNtl 1olM. lttiJh~n I Aullltln, KMWMUqUil Pf'r ntll' s:. .• u. \'a11 
Uuro-n t ~•. tt lal tiT .&•. 
~Grlb (~. lttJWfoJ T•l ur ... lloward ,, .... .., •• R(•Wir)', ..... ,. IIIJW "" 
flurh•n3n I U. to\111 l"l1.7$ . 
Nmth c•r, llk'll• T~·1. t"•l. l.lht'l '-'"• J. I_.. OIU&worth., All(lnA Per mile I t M K• •u•" • :a. lf•tal n• U 
Sutll ("r)•tal T•l t!o,. R Il ;w..Obwaa. Oladbtook.. rtr mU~ U"; 't~~rma T-It. 
t ·t•l ....... 
Sorth Ul\'h•luft.('hlllrltun A rn•nbrta T'•l t'c> .•. \ . le:laC IJI'ftll.h, Cbarttoa. .... 
!'-IM1':.'11f,.~~.~n•;·~~t;.• t1·.~JH~-~~~·o;·_., ('o., w. &; Hc-11t"'. l"'nHhf•rn P*! 
~ttl r U •• f t"alhdcln 4, Uti •• C'an-oll t. tu tt. tbt.al tU tt 
St•n• Ool.t&• ~I ro. J C M•)tl, St.."hoplo Pwr •lho tttf l ..._... ltlf. 
t<•tAI ftt,$tt 
S•rlbMJot t"lAy T..-1 un.._ IJN• n Bfhl. IJMm•n f'M' milt ttou: Onnulr I 
total Ut •• 
:o-:ort~~:'r, ;'~;t',.s.;',;r;::.•~u,, ~~t'il't ~;~rc· ,..,. ••Iii lll 0t a.r 
Nnrt~:=."·.'~• ~•::~~~~ ;n· 1.1u ~. ~~." .~!c·.~:~· ,:,~~i'tln\t 0,.•~,. n11t.- •••.. n 
'OQf'thMRPJIIII 't.L (.'o.. 0 \\" ft.folt...-L f)Jil"'"la 1-.r atU• U H. t"larU lt. l.ul ,, ... 
t'<'urth~•l~ro Te1 l.lnfi- t•f X r:'· Wtn f'"letb.urn. Norway. r-.r mlk U It 
llt-utufl I h~l•l Ul On. 
SOflbn..Uru T .. l ,_,..,. o.f 01 Jclty, f.: W CUaAoPr. O.k1•1 l ... r rnUt U.N 
IAtl!h f .It,. tot.aJ ICe Mi 
Sttt1b Sa•l Farmfl'll T,.l so. 15. J•>h• \\ l-t:<)f'11.tl. Cly, Una .. total ~ 
U! :U 
Snrfh 1-::ut t;rtnlM"U A llal«·m •1 I.J.n•, Ou) ~Int..,, Orlnnf'll. l'•r mil• 11tH 
l..,_••hk-k C, t(olal Ue 01~ 
Sorthlf:UI )IDUUI Trl 1.1-. (~ P 8a<"k..._ f .... rftol!'. Nf' J!dk I tl 
lt.ntnn 'il $Cl, t••tal tU lfi.t. 
Sori:;::~0T•I \~n . l~m Jta.K rtv. Orot"t"nP. Pf'r rnll~ fU .OO~ Uutttr II fl. UUl 
Non...._ .. hi I.IM I' 0 :J:l , •• _,-.. InwOOd.. r.r mU. tt ... : l-708 If.. kiW .,." 
N'orth fo!a•lf'm Wtnnf'«lll•k ... I r.lnf',. r .... tf'r S. \\'t'Tm#-.. 8Prlrtl' Oro,.. tl!U 
1_..1' mllr U 01 \\'lnftfthl k 12. thlal f7!.00 
:"\orthM3t n•aiiblnwtrm ,.._,. lp IJM. t-.watrr "naonlip.oft. lfrtd&t:q't4r hi 
mJIIl' 114.. Ad.:lm. I lobi 111 -'1. 
T&LEPHOX£ A.lm TELIIIGllAPU PROPERTY II 
Sott~:.'l"ltrt4t:nJr~ lr.N". 1'-f.tn, .Wtaa. f"r mllt~ l lf.Ot. \\'lanco. 
~ortt~ ror:~~ •. • iT~·-3;-,~,n:!.. ti:U:,r;:a,• . .:;.'"'/,,,.~I ..... •·••· ...... 
\q.r\!t~":!•:: .•lf.~';."';',ht!:.:.tu11~~~- !'\(t. 1. H A lllntl.-r, Xt•tth £naU•h r..r 
s~~~U:rl~o~;,,T;l ••~. \'~a.--., "n.t.tr t"'r aoe ''" : 
~~·r•:11•;:.•••~~~~"k ~. ";:.!a1L~~t-~lo•ard Jahi'I!IOD. St•rt .. P!n•llllh JW •U• 
s"":i:" ... Mr_:r::. ~~~~'~ •• ~'• :;"- tt")' tc o.na). OI>*Dft•lct ,._, _.._ 
~"tt~1D ~-:~:• 'ft~;._\_~jl ·~~~ .~:.r.t;r'tv:rm-; •. Vtr ..... III.M ; Unllldt 
S~,.!!..~'~·.~";H_f::' ~:;, :s1. ~~;~~r.:· .~~~~~t~intll'r~ t•tr mil• f'L.Uo 
S'm1~o~~:r~.~t: ... rtn~,.., .. ~--.. a.mw Stn•n. ·- 11111• ... "· 
N' rt~ ~ .. t,;l~.- So.. II, J~ Held•, .-.unn Pfot ml1• U •o; Jact-mn 1, 
Mt.~ll ftln-r U.. Ttti. •'!Ia- GIM& R .... w.U. .PWU... IW mUe It Hi 
J.vkmn 1.6•. t~l IU Jt 
N rtr._~Bt;_j"~;1'"~i'I.C'o, t'harl~- 11 Jonk•. t•tnOttr, r.r miJQ ''"' lhiCbanan 
~ PfftDCIDt T•l. l.JM. CharM!e LlMff-. ~ ... T,... l'u m.u .. U-4 otz Jobn· 
•n t :14 • tntal Ut 11 
Nort:.~~::---14 T"L Cn ... HbJ' •a'Ch r. Lytton 1W .as. U.i$ ; _..._.llloan 1. toOl 
Nurt:a!:~~.i~:.~~.:~·~it~~·~"· P"t'-nttl\. l'•r mil• It 00; ~-AihQun t, Ul ot. 
loo-ot1h 1Udtnr7 Oro" T"l u'"' J' "1. hiler, ~·wtwra r.r mi .. ta.M: J .... r 
'i.u, tt\ta.l u• •o 
S'otth Ja.-potr T .. a l..J.afl. John •ltn, ClllddN J .. r mH• U on; r.arn'U tO.U, 
U4H,0.....-n•1 ... 1t t•t•J I Uit 
:i'orth. K•U.O.. Me1 .. 1 T"l C"• , t-".&1'1 ......... KcU... IW IDfte ti.H: J....-r 
ll.U. total Ut.5t. 
~ "~.!r~.~~;~ V";r· .... :r:r .~~r.:·. c ... ,..~ H 7.n han. llQuda.. r•tr mi ....... . 
Surt~~~~~~~r.--:o)t~l~:~ Wm. r. r.at't)C'k. KtoOMoq1aa Pw MI .. U.OO, Van 
~on:,.~~~~'"\~ .::!:-J'ai•~.~lli&6_~~- t!. B"bn..,.. Llta.rt)' Cnt•r. l..,r ..._,,. 
'illft;,t''~~ 1il.t~~1 ...... u-r \tauon \\'e-•t ltranrh. Ptr mHf" U.00 1 C'f'dar_ 
~Df'tb IJDCnln Trl r...,._ 1 .. W 1\•kbardt. JndlaMI&. Pwr mUt a• .. : Wan.. 
''i&. u,, ... t 4• eo .. 
North IJrwo Tf'l '~ 1-'"nnk 8 lth, C.nttll l'rr mil• fto tO c V•n Rurm 11.71. 
IM.AI 1111' 60 
Sorth l .. lla • flprtrt..-.-UN IW1-I T•l. OuJ' S. J~ S.IIII'YO... Pw tnUt 
U.l" Unn UAO. lol•l U1'.1e 
s, rrh f,., krlo1c,., Trl JAn~ S I, Uow.ro1 llaMND. f"alrfl•hl l .. r mil• U.M. 
Jt-tr•nen "1. h t•1 SU.H ... 
)oi;ert.b l.nc-krld:c• ,.._L ILID• So tJ. f'harlQ II Hat.r. l"a Mkld l .. r lb\1• llt.OI 
"""~;;:"T~~~.f.f'b~~llkboM \l•nk. n.lclotL ""' •llo ll t.tiJIIIo"" 
II. t·~al 1110 hO 
"ionr~-: l,·~ .. 'J"V.1n"'.;:::.,d .. ~:'tJ~t ~1 .r~~ 1 .. , '"u" u o •• ~ 
"'\Of'U 11 *-" n-11 ,.., Co.;, 1\ay l"'r'Muk:k.; l .. llroa. Pw ml)lt tt..t•• Llaft 
'· ll.t•l ••s •o " rth C)rl .. n• .... ~,.. Trl C'u, ltf'nry a.lrlhi•l•. ,.,,.~, t• .. r mUll U.OI I 
!10 t1~~::. './:{. !~0h ''r.~ lla~~": ~!a.J!·•~t~ ~! ~~~ .... Taru 7, tot• I 
!'\orl~#~.~:ln•t .. w T41'1. On. 'P ~ ftAvton•• lo•r~ Falla. l'tr mlh• J U h lhrdln 
1 ltatat 111 tt 
North t1att• ,..nrwn )to,•t T"l •<o.o .8bforl'ftlrft T noucta. x~nt rn m{a. 
Ntrtl'U:.·.!~~~d:':u::r~ itt~\\~ n Dft_,., Tol.do. N+ mO. 11 11. 
T~mA T, totAl I (S lA 
:t\ rib PI .,Dhtll• "hoi lAM 1\~a.N T>nr~ PIM.ai.fltyfllfo .)larlun. lvt•l lllii!N• '""'. '" .. ~~.!,':~~~ j';; .~ :~~~~·,, -~~~~ ~;~1Ubtn1 fW ..U. I IJ ... 
~ottk lltllrSI- T•l c·o. Nn I 'it J ~. f'r.hnut .. y, W•&ot l..Jb .. rtt P•f' mil• tl'f.H, 
N C..ctu I Ill to. Mt!W'altl~ I tS, Ut U. 1•01 Ul U ""f ,~1't,W u..r. <..~""' •:. 1~.. :atut~~a.. '""' ..tk. snu. \"u 
f\91'1.:,~';;'"• T~l l.JJte. nuo 'h•at. 1.,-nna. r.t t*llt u ... ' ("l!ntc.n u. t~ .. tat 
TAXABLII VALUATION OF 
s,."-:'o.:.~~~~':.~:. Tel. Co., ChHttr Klier, Pella.. lltr milt U .OO: M&ba.ika 7 
s~ •. n:;;-~,j,~ Co. o. N 0'->n. ~OtT. hr 1»tM Utt, ......._. 
~nrth Rhf'r Tftl J..,lnt, ErnHt I". K~Y. C.rltal•. Per mil• lil t•: w..,.,_ 
,,,0, tot.al U6 00. 
SP"!t~l ~~:-:e~i:-.~:7. ~r;wt: .. lfl. Uot, C. F. 1t&P-Q. St; CU.r .... Pu 
~onrr.•:411!'.aaJ~t.'#o~· u .. n,.,. r. &etcbeldt. wattllnt. .,., rau. u .tt: a.1111 
~"''ro~r·;~t• ~n• so. u. John A Otto, w•pello. Pa mile n o• • Loub• • 
.Swt.b Hid .. T ... Wne. , ....... J Klnle7. Con-oe P..- mfM U.Jt • I.Au 1.M 
\t,tAI tU.-tO 
Nt~rL~ot!:d;.i;~ t .. lne. o , u. cout-r, o.rord. Ptr mtl• ttt.ot; JvhMOII Ut. 
Snrtr,.:•:r12~r':::!f'u1;J._~rl lA h'"-'· Wu..:allne. Pff' ml'- IIUt 
ScJrt~u~-~~:n!!7.i~ r.;'r:: J.~)' .. \·::"i.V~~~r.~~~~ulw.io. Pn mue lltJt 
SurtJI Mtar llutua.l ~1 l.Jnf', Anhur Wllllame. Shambauah. Ptr mUt IJ1 tO 
Ta> tur t .!S. h•ta.l UOI 75. 
SOf't.b Jilar Uut•l T~l 1""-ne. E H. 111~. Blakeabura. Pu •ILe 1!1 .. 
Son~--·~:~o ,!;1'·(!:~~~~1,'di6\\'hltmore, Tolt<Jo. t,er mil• U.OO Tama , ... 
lvtat n•.•• 
~4Wth filar T,J l..lnr, Den )1<(;..-. CrHOO. Per mi .. $10.11, H oward 11. lcnl ..... , .. 
.S1orlft Mitar Trl t .. lnt, l.aw.,l"f"ncto l'o>ltout.:lrtt., Wat••r Pff mt,. St.M ~ 
Nortt' J~:~0r0 i~~-~.,U~0f. ~:;~~i En'-J.~!~·.'~Iactbtook~ Per mile u.eo; .uar.uu 
~orJ; '~~!!.:~ ~:::1 .,..~~~C~~: jO"Jt ·~!i::tboanft. SJ)Ul'.... PwT .aM St It 
Nor~1;7.,,!J;.'~ •• u~!·~~;..~~':.~.ol~·~~~~'c.: '~':~:~'t!,·~~· ...... m""' Sltt 
Sort.l'l VaUt'f T .. l. t.lnf', IAule Nappl•. (lllddtn. Per mil• $1.00 : Cart'OU t, 
h•tal $72 •• 
Sonll \'lklna T .. l Lint, P. 8. Lanp.ev, Drlc.lye, lUna. \\1antbai'O, 1-.aJ 
a~"f'"llmt"IU. tiO.It. 
North \\-1ucutr Tf!l. Co .• U. C. Orown.on, "Fanntrtbura. r-.r mil• U.tt, Oat· 
l(ln 11, lAt&l tlU.C'I(I 
s. nh Wall tak• Ttol. L.ar.._ J-l'rtd 1An1e. IAk• VJew. hr mile U.OII SM 7,h. 
~otal $47 U 
Sbrth w .. htnlftetn Mutu•l Ttl. ('o .• J . R. Quinn, Nl. Et.n.a r.r NUt U tt 
Sttrt~!-~~:..~.6~.~~:~. u:.~~Ual Ttl Co., Ototl~ Puhrm•nn. Pau111na. f'tr 
ml,. "·" 0'8rh·n 'U, total $41 .. 12 
Snrth w .. t.,.rn Mutual Ttl LIM. David Ntleoa, Albert City P..r mOe U.Jt 
Utu!1l~ \'l•ta It, tntal l'l.tt. 
_ ;o.:,.rth"'••CHr\ Mutual T,·l. J.tnf', Thoodor• llarmenln1. CarToU. P.t .. nt ttll 
('arr.tll 9 50, total uo n. 
s~f'OI,u••lnn ).lulu.J Tel Llnf', c o. Smart. Mtlton. 1'-r roll• U.IO , o.ru 
s.,rt~ \~ 1r~1 ;:,·, Cll .• J E Dtnu,Jna, Drak...-IUt. V.r m.U• ,,. M: Out. 
t ... \t>t~t.l ......... . 
s trth ... ntf'rD T•l. ~o .• t"Artte J . Smith, ftowley. PC'r mn .. u.on; nudiAUI 
.$, totAl ...... 
S rtftWHtnn T•l ~-• Jethn 8Pta•. Moni .. UMII P.tr .... $7.M Mu.b l. 
Nurlt~:,~::;t'\!~. 4llt1~~:.~i.:: ... ~.'.!t!rilown t"er mil• tl l.lt: ll•"'-
s. total un.on 
SM"thw"'c"ra ~t r.~ or llffnwr TowaAAJp, Henl')' khdb, KtYilOnt. ~ .U. 
U•to. Bealotl 14, total U4ft.tt. 
Sorth•c.,.tnn T"l Co.. J,.hn SJP-k, F.lbti"C'n Ptr mil• U .lt; T•,... 7 n. &tUJ 
IUn 
~~'~M• ratf<rn Ttol Co... t' c. Duncan, Ch.arltOD P~r mil.., $12.00 lMU 4 
total tUM 
N'nrth..,..at•n T~ C'o... Karl A 0. •kU. AU.&nUt- re:r mil. tU.tt. Call :t.a. ,,,,,.. us.n 
.Nt•rth• .. .at•rn T•l C'O. N~lfl. 9 •n4 11. R tt. RouM, l.Alul"fnll rtr mil• It" 
J._Jo Atto C:, U4 .• 1, Pocabnnl&• 6, $ U.OO: totll tt9.00 
~ rth•e2t.n11 Tf'L ........ Yrank )leMal"' 8Soomfkold .DI.•Ia. tf'UI ._.. 
Nurt~~~ .!. .. rn T•l Lln•. C1 D. WHh~UM'ft, TltoakA. ~f mil• U.tt: K-
~nrt~~~··~..'~ta.;.,~~~:: <-= II Ua.rta, 'Oun.nt. ,...,. mU• U t1; Cedar I,~ 
Spr-!1-w~ hrm•n Mutual T•l Co .. 0. 8.. et-ureb.llL tu.wkll Pd" ... 
U.On; Keokuk i, tolal UO.OO. 
TEU:PBONII AND TELEOJU.PH PROPERTY II 
s r':. t~~t~ ~~:~o•e Louie H~ tkobMt' &tilt~ £l'laJnt ..-..r mlto tlO.I•, DeQt~ 
1'«1:1 ~-:-'K::.~. lm~ t':.:' ii;· .• :l• Waltu II Ktamp.. AI~&. l'W •Ut 
~·~'~~'!~n l~~~ ,:r.~t~~~.l,.~L C:(l., O.C.r lAJ>Ity, l'ak.ln- rtr .,, .. Ul tt. 
'otrt~~ )~~4j~~~· Co., C&rl St«W'Ubern·. f"u,. .. kl l~r milt tiO.Ot, Dav-1• 
'on: I~~t.! .~~=-~. ~~~~ ~~io:&t·~~~~"' T•u.-r. r.r •Ut u. t f.!aU.W. 
N'o~.~~r',r.-~o.un., IL .w:. O.Uey, Shtll Rock . ..,_,. ml1t tu.to. nu1t..r 
~~,.!'-:':7:1!~t!rtui;~ •• ~o .• K. w. uawwt-. Sonra.Ut. Pn mi .. n.lt. 
s..-~~~":'i.i~ t~:'.'ti~l;':, co. E o. Sl>tlJICtt, Norwaur r.r milo stt.l)f, 
~•r;~~~:ho•rt UnCI, 1-'. 1- Oatee.. .~Ofwa.lk. Pu mUt~ $14.10. Warren J. total 
NIIIW&J • J".acl• ONion HuraJ ,...., eo ... L; 0 La,.. .. &&c1• Oro,.... Pt>r ., WI 
It ... ll.snboldl I. $1'J.Ot; Wrllhl 6. tU.H. total $111 tt. 
"o~1~1T;h r:·· ,\lbtrt JIO\'ey, Ume 8~t1n... P.r mllo U 01, JI<J•anl l.lt, 
x...-.,. Tft. eo .. JOft Bf.n rete,..... Ca.rbon AdaNe. totAl a.....unotDt UJ Ot 
Scw\\\'n..!:!.cou:'lo, :=~.t.~~ M·,U.r, O,W.17 .. llillll l"for •lk tlt.N: 
so7/. A .. ,~~r~(C'1d7i"t co., Seott :\Cf!rtlll,. sonnr. Ptr mite t1.1t, s.aton 
Sor= :.l;l T•l U"• J A. CoGley, l..uc-q,. t~ .. r Dlllt U .ll, J.uaa. 2.7& . 
)lorwoud A Ubfon)' C'enc.-r llutual 'hl. U•, J !'i flane:r, Laoou l .. r IDU. 
U . .,-. Lucaa IIUO, Uf ... ; W•rnn 4. U Z.OO. totAl t llt.H. 
s"'(::.• •. • .. :'oc:!~ ~~·:~o. Lin" 'ttl. t"'o., tw.rl Allf'n, t.uoatJ. l'tlr m11e t lO.OI; 
s"i::'.f•'-• T•L co .. t. 8 Aabb7, l..u~· Pet- mH• U.tt. Lucu tit, total 
:\"' hi~~. ~lnt"o, O.Orae Prlot, Centtr Point P'•r milt tt 00: Linn a . at. total 
Ne. ::t:t UM.. o\h"a R~r. Oell.alnOU. l;r milt U 01: M&haaka J, total 




11i' .. t; .~1~: ... ~:,:•y_.~~::,:• :.:'~~~u·::.· ·~~·,' ~w:·~.t~2·:··~, ... P. ll•l 
4 t .. tal IU.It ' 
So. :.ns. LIM.. "IlL. ~~..,...,., stao.tr'IW)'. IW aa: .. n .ot K-.au~~r. • "· UM:at 
So I Trl llnf', (lwolbert Fur17, Tra•r Pu mlloe tiOoG, Ta,_ IS, total 1$0 •• 1 
So. t'ot:.•'u~·~· t-'r~ CarillOn. Ulflkf'lbura. P•r rnft,. $10.00; Wal"'llo s LO. 
.So. ::,Jf LIM "r ~,.. E. W O.lle"p. o.....,,, Na.rit--'ft. ~tal ~liMat 
!\q. 1t.• rJ~1 ~·;.:.,~ W. UttH:hk.._ ~~utb t:n1I1Mh I"Wr mile Ut.to ~ Keotcu• 
s., ~~~k~e~u:;ittt~tl. Lllu~o J. n. VIU•tOf', tlarp•r J-...r Ml1tt U.OO , 
~ :~ta~u;rJ 0~ Ua-. raul ~-. O .. caiOoea. l"tr roUe tt.M. lt&Maka f, 
\ ~7 .~;:,u;:: .• :•un Td. t"o., 0 .. P! O.n•tt. Oarrlenn r..r mile U tl, fk-ntnn 
S r~z~~1T;i; !!., 1'. V•n lloaw.tlU. onaao.- IV mJI• tU.tt: )11batka 
~o. to T•l Lin~. U.ny Dnlm.-tuun~l. Troau l"er ron~ tt.tO; 'n.ma t. tntal 112 o• 
~n ::~~~It"' Td ("·~H. II Wyllf', ToiO«Jf), Prr mtlfl J7.011: Tama I till. tolal 
.fli ,!,~• Jbrt .. ()to S•ut.. Wtl~bu.rw l"1'r mil• U.St . Orundy :: !S.. tc••t 
"'i :~.~n~~ c•t Tra"'• <,•r•n~ ArThf't, Trarr Ptr rnll• 11 Of. T•ma 4 taC•I 
:o<o. .:ear"Jtoi~M W 1-f Hruboa\ctr. OUa.lftna• rn tlllJfl II tJt: Maha~k.a It, 
~ U ~L f:'o O•J (Jnot~ flampi'Ml.. P.r rnJI,. U 00 Jl"raM:Un 1. 18111 US •t 
:~"·~?;:,.~;.-- L-narl~ •haur•lt.. liaoutae)'. Prr mt..,_ tiH , Ke..,.. 
I'~J.. :r. i~n· •' Trau F >t 8tuk, T,..,... l'u mil• n oo: Ta.ma t .It, tmal 
s ~~~~t~d l..t.n-4. Carl Jrrlqer. Blpaf1M7, P..r 111!2• Utt. K.olrullt 1t. 
!lfo. ,• • T~:!rd;;: .~~In•, F.mll T....-ndorl, Eldon ~, m1&. •~ t>t, Hanlin 
!1.1 :.1 ~~~~~, Un4. R.. lit: .,.......... ()rU&)oc,.a J-...r mit. U .U. Mah.ulla 
TAXABJ,.8 VAI.UATION OF 
~:· ~11 ~t~,.~··~~.0l~,';,'f'~ ~~ .. ,;~~~':~ a~·.~·~ 
:-:..,. 1,1,"'-:;t I.JM. Harr1' Glal4', )t.A&oor8. J--.f' mite U.SO. ro-.... let t ~ 
No 't.ta~!~'t~~. Jubn Jltt11nl. I.AotJ' Per mUe SU oo: Mah.utl.a 1. kltal 
No. ~~·?'!i un .. J . w • .IOhNton. .Ol&k•~'lriJ. Ptr mlle s:o.tt. w-.. Pd)l. Ul 
sf). \'1'~.,··.~ .. .la.t"bb llubtr. Dlak~.... r.r mitt- ••.•• ; Davla I. tGtll 
so ::?A~.JN" lana lt•Y D llull .. O"kalnoM. )(.&baa.ka. ~t.a.l ~til .. -. 
Sn 11 T•l LiM. Jcoha K6la.eh. Wblttnaore. Pu anU.e U.M. ~ l. 
No.!~'~,;.~~~ .. ~~:~ 1'-'i:11. ~c!:"Tt.oMM VaDMr LlD4ha.. ru .n, 
so. 1~··.:;, ~~=::-«! ~ ~ct;:w.~~·'l!ftkJDYllt.. Pft' ml&. $11.11. Appa111r3c U1. 
!'lio ';.u~:.u.~:_ or 8b•l1 llork. Bttta Nieman. 8btU Rod&. l'er .a. ll.M 
No ~ilt~~,:.~~.r.·'L!.!'~ 10o Uodcf'rlt O•ka.IOML Pw at .. U..le Jbhub 
J. tuotal u•u 
~:. ~\ v~ ·~:; ~~ \?,~~~ .. u:.·!~rt~::-::·10 .... ~~.~~~~ 
No r. t.;~~~ ~.l::fJP. t" F.nr.-tt. IA('f"J' M•b.Nka. t<»t&l a_.. at Ill lt. 
No. ••• Mutual T .. l l.int• CO "' IC•Ilcrtuo. lJ W. Ooru..aa. Kelh-n.OA. IV 
No 1:'~'-~!.'',;,~~"fr'gct ~v!i'::~.'~:!i4_..,..._ Per mil• 111.10: Jtabub Ut. 
So \~,t:IT~~·-!~io.t. •:.. Rennie. Beacon. P.,r D')Ut 114.10: N..ahhka l H. 10W 
sn. 111t1i1~iural Lin~. Fr»nk Co<tk1~7. lk-aeon. Ptt mill U.el ~ lllUI.d.a l. 
total ldll. 
~:: 11~~ l~1uuT;l 1~n~: ~':.~t~~t:'t~'n.~:rt. Ta~.,:,~~:~.~~~~~7~ 
No. ~~~·~t!::lo~f\1. Lint, A 11 . 8aktl\OUM. SIIOUtMY· Per mile 112.00: KtokU 
Nf), :~~oLi~~·~•,.o&·nbcrt. A moe I"UUcl. OUbtrt p., raUt $1.CIO; Story t. UUl 
~u 17~10°~1 1 Lin~. 8tanlt)' MeK..,.n, 'Roek l/aUty. hr milt $t411t, 1101.1 
so. 11:·~~~~\ t:~t0t1n1, Claudt Jl\('IObt. 8IIOOtneY. Pk mllt Ill Qt: l<tal. 
:o:o. :~~·,.~~~~"~~~~=~·r::~mn u Me.ta, uayt'avllle. Vtr mile sn.•o: Ktokuk ut. 
N(). 1r~:~ ·~:i61i.lnu, Chart•• t.! 'Nett, caatana. l"'er milt u.oo; )toaua t 
Nft. 'i',.l;~ ~~~1°'1LinP, (1, N. Uarntl, ~laourney. Per mile su.oo Kto•'llk I 
sn ~~':t! ~~~~'\~,. ,.~arm ·rtt co., C'•t.rl Rah.lu•. Stnry C"lty. rer snlle IU 
s, ~~~·~ .. T~~ ·:·!': ·f'4:~.7 i'~;n:!~ ~;lt'~:uall~;c !tit UO.OI; U.t()n• U• IU 1 
8lf r)' t, $1«1.08 lntal 14:t.t.IU. ., nt ll< 1 
:-.:u uoo l-'arnH r• l .. lnfl. Jc,.. P.a:ruuj Ontario. Per mllt ••• . l'lU 
~ ... ~~~f;. .. ~t~~r • .,"\ ~~,".·.!~: s~!.~*r~t)·. Ktokuk. lot.at • .....,..ftt •:s 
!'10·.1 IIOI ,.,.. l.ln~ \\'U\ U Wt-bb, ~LCClu,_.J Pt'l' rntlt IU tA; Kd.-' I 
llr&k~"~!l./:,• ~~n•. 11 C. '\UUcr. Uaml)l(ll\ l't-r mile U.5t : Fra.JaktlD I. 
oak t(~!·'"'• A Hlutt 1'otnt Ranll Tf'1 Un•. R T. Dt-:at.,. (h1tuwn 
o." ·~;!~· ~;::r::r~~. =:::;. t~•.:1&!!. ••utroCSUnt lha«oll ... tout.-. 
0.\ ":~~·.;:. t'o.. t"' \\ 8mhh, Oet«<tt.a I"« ml'- $:!.61 Cla.rR I 
oak 'AJ,..A~.., T•l Co W'arnft \\,.._f"r'«bt. \\•ap.UCJI. P~-r mn. lt." ._.... 
o 11: 'q:::•.:.;.a.~M'- T t:. L-.... ..... \\ ntt-,-,...t; ,...,. ~ ss": u...oc- ' 
O.k ~~::c:.:~; 't t .... Y'rank J (~hAcnn.. Tol•4<1to rtor -~~ $t.M • .,..., • 
(,_k t;;t~v!,'~!,' un .. ,. K. lloot,...n. ..,_u.. f'f-r mu .. t -: ••· \'aa BlinD ll 
C);lk ~~J ~.&~' J W. tJeodttcl1,. QlooOla.. rw 11\iJ. Ut.t•. Oarl• 1 
Ook 'l,t:o,.., CO Jobo r>a•lo. eo- lt&pldo. t'n ...U. n" · eonoD IL""' 
l USH 
TEI..EPHONI!: AND Tlo:U..'ORAPII I'ROPERT\' 
~i"'ui':'h~_:i!"• ~~~~ 0~~"~~~-~4~~~ ~~ta,.... t\ r ttllle t• vn r~~n\~n t.u. 
:="'l ::IT~~~ ·.!.40~~~~~>lll1~1:-k~~~:~ IWI~ ~~f~~·-:;.r,~~.:~t~.~·:o~i 
W •:~: 6. n..a. T.-1. {~u .. c: ton U llurrl-. l"aa~ra 1'.-r mU• St M. Uutllrlc 
•• total.,," 
0.."-Ja:.•:,t;:~~ ~t~~~- Tlfl Ct•, .'hod O>.N\. )l&o,aUOktti. 1-..r mil• $tM; 
~,ak JUlin Td. l)t,. L"bar .. a K e,;mhalh. AlULa ~ ... mU• llG..I. A4alr .61. Jt
1
';.a:.._''"'4utw.m '-'._~Uti. t~ I , tltM. lluthrtt •••· $-H,.t• 1 ta.l 
~ tU4P T•l \)J.. Jo. • • \ Ut-k.a. l."haU.r t-..r •Ue- Itt ... Taaaa I, te>tal " ... ou. 104• Tel J.lrw. J t'la lt'aJ. Ola~ .k l~r na61• U ••. Tama 5.W., tota.l ... ~.. . 
k llldc• Twl uo.. Jlblln .,;.. UN'ii!Oa. O•tarto. Sttof7, tut.at ..-a.amtet t!S.H 
~ TH. I.Aik', J \\ )lc;,.''::aiL C".aatan• l•l' ll'dle 1i tt, MOQIOitn t. tot.al $0 f "· 
01• T w... I:Jnwr I '\lui. ,..ara.Aallt .. wa 1-..-r mil• 1• "· .)tarahall 11, tQtal .... 
oa& \• '' T•L t'"o..,. Wrn. IU1 ... >. TulPI.,_ l"wr mUe tt tt. Tama U.lt, te~tal 
ltll.IO .. ~ .a t •••a:a T .. l <~, c:~ Jlilull'ln.a• Jr. 1 wa J--.Ua.. l"tr mile 
:s• t. ll.lnUn U, total UU.tP 
llrWfl )lut-1 T .. L ldiM't. Allwrt lluab) , f'~tC..r.oa. l.._r ••11~ Ill to: l'la> :, 
1 .... ut:rwo 4 1ttef, lotal un •t 
nr.- .Ju~~~ .,.:'; ~"~' jw\1. ~~k::r~~~ ~.:-•!p..!~" ·.,!!"t,!:.';.ts:.C::~ t!.~:! 
• tut.al u: tO 
Ohido T (.'o ~ t \\111 ..\ttl.-, SL t.!b.Mtke. l'"tr nul,o 1:1 h, IW:aoll.M D t. total 
UIH 
o K .),b t. u .. A \nanw..• T,.l U••• •'Taf'J.. l"•r1ut~ .\nam¢1"• r•,r mile ll U, 
JloiO ... li , .. , •• Ito. U11 
(l ,.: ..\IUI(Pili ,. I cu... c"""'~' Cruwt ((l"tlrkt-ld ....... tnlh. l1t.t0. o.au •• '"· 
o J!l;.!~ • ,!~~~~~:.;,! 'i~·ru~~t-~~~. ,~i!,!~:W:Ct Per mlkt U.OO; L)'~a t.60, 
LoUI •n•v 
K Tel I.Jr•'"' IC"'ald \ll•rt .. )n, K•r•t"n~"' l"tt mlk+ SlJO; Renton 11.110, 
t LJI J\l 1-& 
u " 'Ttl l~ln•. J-: 1 •• O•b'-'"'· lMdturd. l•t,. ntllt~~ Sl.ttO o T•ylor 1.60, loW 
Ut •• 
:1..: -r.1 J.1n . t' u c~ .. ultt·r, l'llh· '~"''"'· P~ r rnlh tn.uo: Ma.nhall a. 
lutal J I •o 
lila .\11.11•1111 •r,l t'H 1 Ab1Hn h:.Jin,, B.l•l~._ l'fr mtle l11'tl10; Lu~u t .U. 
ltl.•l $UJD 
UI-J I'- II ... In' n~u•t&" <-'n•IU, ('hulntla l't~t rutlt 112.01: ~'*"' J.&f, totlll S4!.0fl, 
o l'f' Urit-lhh 1'd J,lr.r, ~- u ~tr11-ll, MIHt•n. Ptr mlh 111HIIJ, \'an uu ... n I.'Ht. 
lDIII Ul>Jtl 
un lh.~tulr d l.lfiP Trl t~(-1, P ( lt•'''''t·k, Tru1r J·~r mil .. f70U. "l'ama 
unc 'h~ 1'!:4~ T,.c, \lutual Trl l.lnf' •·rank .tl-oudt r. u.,.ltord p, r um• 
ll .. tiJ 1 •J}I•r 'ltl tutal t .. l iid 
Uft •~ ,..,.,.,, T•l Cu Ptt•r l\.tulaftldt, f'h.illtr l't-r mil• Ut1t. Tama 160. 
tAIUtU 
l\ulh ul T .. l t'o..l:.J-.ard II.:J~h, t'lu\l'!:r lor 1nll• 11.01. Tanl& tlil. 
'"' ... to ocfto T•l 1 nto s ••. &, \\'Ill 11 suel, H·:~t:~ ll:a.JJid• Jtrr rune u:.o: L)cuJ • 
•• '"'•' ta o (tat )IUe '1•1 I .In~, t-C. t .. Hut• hiJIIUCI,o Onu.rtu.. l!ttur)e t11t.al u::MUint"ftl 
UIIQ. 
Ora lilt I llul l ~rl IJn• )(., •• ,... \\ l•rthlftCUHi., 1•-.a• hlllt'. J'rr mila 
ll .. t .lt rloQ 11. tc.otaJ 111 itt 
ORN Tu.-nahlp '1"•1 • , \\ II 1\ro.u. \\•t•rloo. l"n mt .. 11101, US.d1. 
lb..- 110 I al ...... .
Qrd .~6L: Ua, .W rl o Ural"P lloar-MJ' l .. r ntlle U.tt • .:Wadlaon ••·''· total 
Or 'i.t ~ ~'.... ':. ~":~·(~~~~. ~~~:..~~·.~~-~.t:·t.~:&.·:·~~·;, 
II.UO 
l T I ~ &';l. 1isl'&t~ .:.~ f':m1"i!:f t!:l ~~ .. \~Itt. lt;aJW •. U 
Ortlwl 'I' •alit p T•L t"h. \U\1111 It t.cbah·r. \t r•I"J IW mUe- UJ.I. IU.p 
lS tiJ.II Ko .. ulh. J.lt, U&U. total $lUU ul:! Co .. Ol ilr. t:wt.ca:. Wh1t n .. r. IW mU• Ut .. : K.okuk 4, total 
"""':t ="i'il~tuilaal 1"•L (!.~.. I A Pauk. 81bl•7 J._t m~ SlU: 
ll•brfle A "#ldOft 'TtL Oo .. & 0 Ltun. ~Ia. Pu mUe li.OO: 
rb '' 101111 UIJtt U.. 1. II L. Flahn. ~ l'•r m'Ue tttt. Clarke ll, &total 111.01 
•• TAXABLE VALUATION OF 
o""j~~.lo'."~ No. S1, E . R. Swan, <>-ola. Per mile u .oo; Clarke 1 ;•, total 
0-~!:o,~~~~~~~~t~~l. Llno, \V, A. Miler, Osceoln, Per mile $10.0u, t~rko 
c"''"1'~~ t'!t!':n~;rs.~;r.apel Tel. co .. c. B. ~'ord, OliCoola. Per mile n.u Clu._ 
Ookai<JOtoa llum~ Tel. No. U, W. II . Sblrk, Ookaloo.oa. Mahaaka total -
ment J!O.O~. ' 
O.,•tller, r'rank l.lne, Frank Ooweller, llarper. Keokuk, total ._...,.tat U It 
"0" t~~~j li'2: 0~o 15, H. F. Weber, lrvlnston. Per mile J t.oo; K-vtll 1 ~ 
Otterbein l.lne No. 14, J . W. Roon, Charlton. Per mile UO.OO; Lucao I, ..,101 $10.00. 
Ollc~R;'$~t~o':"~~~~~.;e~~~rto~'n'\tufa191:~~: Co., 0. P. Hamilton, Lacona. 1.,, 
OUeC~ra<;•k4 .~~~r~~t:.e~4-;~0. Henry Orundcr. Wilton Juncllon. Per mil• lt.it, 
Otte~0:;~·'i~ 5f~'li. Co., VIncent An1111n, Zwingle. Per mile U .OO; JacU.n ll, 
Olltr Cr<'<'k Tel. l.lne, J . D . Hayea, T oledo. Per mile U .OO; Tama 1, lOU! 
ua.oo. 
Otte::.,;,r,••a\o:O•J: Woe, Aug, G. Burmeoter, Hampton. Franklin, total .._ 
Oue~0:;~·~~ 4 6,~~. Line, J . W. Vnwtor, Charlton. Per mile UO.OO; Lu""' It, 
Ottc~~~f T:~:G~·.o .. M. Conrad, lnd ei)Cn<lenee. PH mile fl4.00; BuehnnRn Ul, 
Ottumwa U T1•1. Line, Lora C. Bcnalc, Ottumwa. Per mile $11.00 ; wa.,.llo 
2.87, totftl UU7. 
Ollu~~~ [s•tLO~.·o., E. E. J ohnoton, Ottumwa. Per mile $8.00; WaPtllu ue, 
Ow•~;, ~~~~r r:~ O~~" P , L. Thompeon, Rockford. Per mile $7.00; Ctrro c ..... 
Owl Cr~k Ttl .. D. F. Oektrm~n. Allerton. Per mile 18.00; Wayne 5.75, total 
$4$,00. 
Pago l'enler Tel. Co., Jo'. E. Barr, Clarinda. Pe r mile $16 .00; Page 11. tollll 
U76.00. 
Painter Creek & l!oulheaotern T el. l.lne, J . E. Berning, St. Charles. Per mil• 
U 1.00; Warr•n !. 75, lotnl $30.2G. 
l'alt~~~n:u:~~l10'[.t11 .• ~i.'o!ra Klinefelter, Grundy Center. Per milt n,n, 
l' .. lr~t~i ~~."~~~ T•l. Line. Georae Nernt~, Kelley, Per mile $9.0t; StorJ u., 
l'aJe.tlne Mutu.ol Tel. Co .. E. H. Oocloon, Lone ,.,.... Per mile $10.0t. J•-
6.10, tota 1 ns.oo. 
Val•;~';5o:"•' <:o., )J. Albert Plm, Lucas. Per mile u .oo; Lucaa uo. t..ul 
"•"f:.~~~r .~9~~0~.1ne No. 10, 1 .. J. Mo<lraeek, Ely. l'er mile $8.50; "'"" t, 
l'al"!_'i,',;..:;!'~l~~n1fa.~J~xam Tel., PCIM IJioxham, Grun~ Center. Grund7, tolll 
Palo I! Hound l'ralrle Tel .. F. 0. Shurucrr, Shellsbur« l>~r mile f8.5t, UIUI 
t, total 171.$0. 
l'ann'! Frank :In k .J?~Ie Tel .. Paul F . Whlaler, I>anora. Per mile Jt.tt; CUthrlt 
•.• 6, total au .•.•. 
l:ano!"" a Guthrl• Center Farmera .Uutual Tel. Co. (\Ve~t End), WaTn'n DU r 
Cutl.rl• C't nt•r. l'er mile U .OO; Guthrie 6.60, tolnl $5S.SO. 
l ':ln;'i"!.:O ;Jt~u"t'i:':l~ ~~d ,::~,tuN! r:l· Co., Garfteld Wall. Panora. Per lllllt 
l'nnnr~ .t Lindt n Ttl. Line. John tiau11htelln, Panorn. Per mile $10.00; I><>llaa 
, 2,,5, $~7.&0 ; Guthrie 5, $30.00; tOtal $77.75. 
I ark Tel C'o., Ouy C. Cook. Shell Rock. Per mile $10.00 · Bremer 4 SlUt; 
Butltr .50. U 00; total J45 00 ' ' 
Park T.l. eo.. llarr ) N. Chrt.tin.;.n Wlntenoet Per mile $S oo · lbdt. • I. 
total $1S.t0. ' · ' ' 
' "'•k T•l. Woo No. !, Robert Doud, Marahalltown.. Marahal~ total ...-
$1i.t0. • 
l'att~":'t::., c:r.,~ ~~~!·, i~~~o/•me. F. Farley, Waukon. Pn mile SUO. \Ill· 
l'au~r~ot!',u ~~~~J:.•· Co., Guy Fo11er, Patleraon. Per mile tlO.OO; Ksd~M 
l'aulllna A Oc>Bl C'r~k Tel., Spencer Towe, P.tulllna, Per mile $10.00; O'Brlt• 
1.60, toUI U6.00. 
l'a> n~ T <l l.lnt, Curnella Day, CAatana. Monona total aiiJeaamenl $S.Ot 
1'•• ~~:!f•u1•~0.<'o • E. R Birch, Sr., Blairstown: Per mile $9.00; Bentoe I. ,,.. ~~~~~~ T:J-..~:·· Lloyd A. Raylodl, :\laquoketa. Per mlle $1.0t; JacDI 
l'eb~~a~~~~~~. CO., H. C. NllrltiUI, Cumbt.r!IUid. Pn mOe $1.t0; caJO 11• 
TELEPBONil AND TBLJ!lOR.A.PH PROPERTY t7 
.., .. ,. .. nue Tel. Llnft, Paul Qalslte, Ata.llua. Per mile $10.00: Ku-Une 6, 
to~:!:i.~~· Mutual T el. Co.. A. S. Bane, Iowa City. Per mile $11.60: 
Ftna h 5 60 total $U.!6. 
Jo C:~t~r Mutual Fannero Tel. Line, ClarenC6 Schindler, Bloomneld. Per 
~ 1 •o 00 · Davia I 45, total $21.00. l;...io: ·no&d Tel. Line, Geor.re Berger, Kinton. Per milo $t .50: Plynooutb 
""1.7~·~~~~:ut~~!J~·Tel. No. I, B. R. Wueotholf, Sioux City. Por mile $11.00: 
l'>fT1 .!.b 1 !5 total $4f.16, 
'II'A J :Z c.:Uit Tel. Line, W. B. Travl-. Peru. Per mile $8 .60; )ladloon 
Ft1'11 •5 ° tal f3l 88 
l'tl'UI sori~ern Tei. Line, c. n. Nonagan, Peru. Per mile $9 .00; Madison 4.60, 
tutal $10.60. 1 1 t Ptnl Short Line T el. Co., 0. Frederickson, Peru. Mad son, t oto n8Jioaamen 
Ptru'~J0'une No. u, C. K. Hiatt. Peru. Poer mile Ut .OO; Madlaon :, total 
l't1'11fi •:; .. tern Mutual Tal. Line, Ray E. VannattA, Peru. Poer milo $8.60; 
Mdloo n 5 50, total $41.15. 0 
PIIID~ Line. \\'m. MUier, Maquoketa. Per mile u o.oo; Clinton 1.50, us.o ; 
JacUc>n 1 50 $16.00; total 150.00. 
Pld<t,.l ... k .. Tel. Wne, 0-r P. Whitman, U.urena. Per mile $9.60; Buena 
\'Iota 1, $9.60; Palo Alto 1. $19.00; Pocnhontao 7, $11 .50; tota l $95.00. 
Pike Run Tel. Line, J. E. Langerud, Letnnd. Per mile $9.00; Winnebago 
l'lk.'~!~· W!~ J~~~5t. Hendricks, West Liberty. Per mile $8 .00; MuacaUne 
PIJot~::;.,to:!t~!~·O~~I. Line, Ell Ia Rlcltey, Wellman. Pe r mile $7.60; Wash-
root':~:;' :i!~·T~I',-L.~~~·~~·n. Oldft~ld, Wellman. Per mile $9.00; Wuhln.rton 
J>~po4·~\ota~~·tt!e. Guy Reed. Independence. Per mile $1.00; Buo.hanan 
PIJ>tl~~:~,~~~:~· Albert Schmidt, Maat~ena. Per mile $9.00; Cass 15.15, 
l'lnt~!v~1~~~5i.tne, H. Llmbocker, Wapello. T'er mile $7.50; Loulaa 4, lolnl 
Pine~~·~~~- Tel. Line, Wm. C. Longer, Washington. Per mile $9.00: Washing-
ton 4.%5, total $18.25. 
Ploae•r Tel. Wne, C. D. P tlper, )lechnnlciiYIIIe. Per mlle uo.oo: Cedar %.60, 
Ui.H; Jones %.5&. U5.00; total $50.00. 
Pial• !'ark Tel. Line, John Klellaeh, Jr .. Walker. Per mile $7.00; Benton . 75, 
$U$; Linn 1.75, $47.15; tolnl $62.60. 
Pll"i_~~;".,J,elir~~;[: Guy Eallman, State Center. Per mile $10.00; Xarohall 
Pl&lnflllt Tel. Co,. AuJr. J . Heinen, Lacona. Per mile $8.00; Warren t .50, lola! 
1$1.00. 
Plank Townthlp Pioneer Tel. Co., Paul Belnke, Weboter. Per mile $8.00: Keo· 
kuk 11.25, tote! $101.00. 
Plano l O<lrlleld Tel. Line, Ill. )1. Knapp, Centerville. Per mile U2.60; Appa-
- us, total $28.12. 
Plaqutmlnea Tel. Line, Chari•• Benda, Chelaen. Per mile UO.OO; Tama 8, 
101&1 u uo . 
PI& to .Vutual Tel. Co., L. Van den lloech, Rock Valley. Per mile II 2.00; Sioux 
11. lotel •%04.00. 
PlaUt C'"k No. I Tel. Line, George W . R.oberteon, Garr!aon. Per mile Jt,OO; 
Btnton I, total $11.00. 
Plaul~. trr~l"fal1~~al Tel. Co., C. B. Morgan, KenL Per milt $1.00; Union 
l'ltt•
11
ar0nt Center !ofutual Tel. Line, James Fl. Smltb, Eldora. Per mile $9.50; 
In UO, total $U.75. 
Plooun
11
.t, Ctnter Tel. Llno, George P. Fortyth, Orlowol4. Per mile $8.60; Casa 
... total ns.u . 
PJoae!'~ Cornera Mutual Tel. Co., C. J . J ohniOn, Fredric. Per mile Jt.OO; 
-roo I, total $27.00. 
"'-::.'. ~~ Tel. Co., Will Lanu, Cumbt.rlaa4. ~r mile $1.00 : can t, 
""- A .oo. 
I, ~{~;;,~~1. Co., R. H . Burdlrle, S .. ourney. Per mile ... 00; Keokuk 
~~I ~~~7•0.Tel. Line, A. V. Seara, Melroeo. Per mile $10.00; Lucaa 6.17, 'Pita:\01 r':!,~!utual T el. Line, I. N. Cronk, Earlham. Per mile U.OO; Dallaa ......... 0 .u.oo. 
Untlt _Ii~"'i"l Tel. Line, P. 111. Lancampt, WUlon Junction. Per mile 
Ploaiaii l .25, total $81.16. 
t.ociJ .~~~Jel. Co., W. R. Rod&'era. VInton. Per mOe U .OO; Benton 2.76, 
"'-ht Hill TaL 0o. • -total UO.M. • - · .,., Shlnt:r, Osceola. Per mile U.OO: Clarke f.t6, 
•• TAXABL.Z VALUATJON OF 
l'l•aoant IIIII Tel. co .. Jamee Brooks, Wuhln&'IOn. Per mile uo eo; WaQ. 
lnglrJn 18.25, lotRI $16%.60. 
l'lo<>..ant 11111 Tel. Cc.., HOY ~·rhlley, Bluo Crooa. Per mile $7.50; lotUotatli>O 
4.$0, $U 76 : Seull I.SO. $11.%5 : Lola I U 5.00. 
l1N.ant Hill Tel. C'o., !l'ranl< TrN&k, Jr., CbdiJea. Per mile Ut.OO; r .... ~ 
1 $10 oq Tama 8, UO 00 • total JtO.OO. 
l'lfaMnt IIIII,Tel Co., Orle F. lnrln, L.~ke VIew. Per mil<• $f.$0; S.1c ~.total 
l'l•a!.!~·,00iuu T•l. ('u .. u. 0. Blewertotn, Mason City. Per milo $9.00; Ctrro 
Cordo 8. total $7:.00. 
Plea•nt IIIII TeL Lint. F. w. Hoover, t;uaton. Per mile $1.00: Rlnuol4 Ul, u: 00 !Jolon 1.60, $52.00: total $14.00. 
Ple.•llllnl 1 i111 Tel. Une, F"rank 0111, Lo<:krldge. Per mile $9.00: Jtll'tnoe >.U, 
Plea:~ll f,~r::·Tel. Co .. Elm•r Joneo, Ollumwa. Per mile U.OO; Wapt\lo 1, 
... , .. ::!',1 :,~8.;~~ r,tutull Tel. Co.. llelvln A. Yoder, Wellman. Per mile IUf, 
WtlahlnJton 4.50, total H t.16. . 
Pleuant Mound 1< l!teamboat Rock Tel. Line. Albert ll. Kruse. St .. m*t 
Rock. l'er milo $10.00; Grundy 1.50, $15.00; Hardin 6.50, $U.OO; tot.ll 
uo.oo. 
l'lcaMnt l'ralrle 1< Blue Grau Rural Tel. Line, Elluf C. Pl•ll, Stocktva. Ptr 
mile u.oo; ltu..,..une l.tO, $12.10: Scott 1.10, 14.40; total $7C.5t. 
Pleasant Prairie Hurel Tel. No. I, Walter Thom4en, Fairport. Per mile JUt, 
)luorollne 5, total $45.00. 
l'lel\aont Prairie Sollthweatcrn Hural Tel. Line, l\1. E. Moorl\cnd, FairPOrt. Ptr 
mil~ $10.00: Mu108llne 8 tOtAl $10.00. 
t•lcuant J>ralrle Tel. Co.. ~arle Hanclall, lndependene<>. Per 1nlle SUI; 
Buellanan 1.75, total $1i7.17. 
l'leaennt l.,.ahle Wutern Tel. Co .. Leonard Stormer. FairPOrt. Per mi .. $l!.U, 
Mu•entlne %, total $25.00. 
Pleunnl llldge & Fa.rmera Mutunl Tel. Line, W. Fl. Weber, Ackley. Per mil• 
u.oo; Jlardln 9.17, total $U.n. 
~'~••:,~! n.•:t; :"w~v~'J'.~'~o~~1.$f:.·ia~· M. Boulette, N•w VlratniL Per 
Pleaoant ~ldae Tel. Co., N. A. Adamo, ~dCord. Per mile $8.00; Ta>llll' I 
lOllll $40.00. 
Pleasant llldlle Tel. Co., Wnrren E. Eekela, Lonox. Per mile $1UO; Adlml 
4.76, f57.00; Ta~lor .!5. U.Oo: tot.al $CO.OO. 
l'ltaaant Udfe Tel. Co .. W. ~ Sapp, Glidden. Per mile $8.t0; <:arroU " 
Plea~~~ Al:se00T•I. eo .. Afro. E. N. Mohler, Toledo. Tama, total -·' 
l'lea!!~i00iud!re Tel .. Lloyd Moolcr, Plea8Qntvlllt. Per n1lle $10.00 ; Man ... 
5.!5, U!.iO; Warren .!5, $!.60; totnl $55.00. 
l'ltlllant Ridge Tel Line, ll 8. Kempthorne, Hampton. Per mile S:.M, 
Franklin tl.oO, total $80.50. 
l'lea8nnt Hldlle Tel. l,lne, R. II. Gould, Oaceola. Per mile $8.00; Clarlle II. 
lOl&l $80.00. 
l'leaaant Hldce Tel. t.tne, 0. J. Bowman, Derby, Per milo $14.00; Lu<U Ul, 
total U5.QO. 
Pleasant fUdtce Tel Line, C. A. Lona, New MarkeL Per mile $8.U. Tal'lw 
l'loa!i.~~t~~!~~~& Mutual Tel. Line No. 8, IIerman Nueman, Grfa..-old. P<t 
mile Ul.OO; C:lllll 6.15, total l&a.U. 
t>luant Townabtp MutU61 T~l Line No. U, Z. L. Wrl&ht, Orlawold. ''" mll! 
$1!.00; ca. I u. total Slt.oo. 
l'tounnt Vall•( Mutual Tel Lint, Charle• 8urehell, ML Ayr. Per mile U.N. 
Plt•n:;::r~~~loy l01~:.,l:~~~- Tel. t.lne, R. K. P~arson, Springville. !'or milo 
$8.00: t.lnn 11.25. total UO.OO. 
l'lta....nt \'alley Tel Co., C. T, Howe, Hampton. Per mile 19.00; Fr.lnkllo ut, 
total $40.i0. 
t•teaaant Vftlloy Tel. Co., F. A Zabotaky, Center PolnL Per mile U.tt. Uao 
8, total $14.00. 
Pluoant Valley Tel. Co .. Ward A. Rtehardaon, F.llmore, Minn. Per milt IS.N . 
KOhUlh H, total $111.00. 
Plea~\ r:~~:,. T•l, Co., Herbert Dlovlo, Clarinda. Per mile $8.00; PIP a, 
l'tea.aant Valley Tel. Line, M. Me.'<amra, Rocl< Valle)'. Per mile $1.ft; L,.. 
U5, $10.00; Sioux 15, UtO.GO; total $1!0.00. 
l'loasant Valley Tel. t.lne, A. 1.. Humes, What Cheer. Per mile $9.00; Ke<>Pl 
2.75, tl\lal tU.15. 
l'loaoant \•alley ~1. Line, 0. A. Sp:.rko, Clio. Per mile $1!.00; Wa>'ll• 7, toW 
$S4.t0. 
l'lea.,.,nl Valle~ Tot. Lin•, Joe J . Meester, Parku1burc. Per mUe $1.t0. G,..., 
1.5~, tolal $80.00, 
Pltaaant Valley Tuwnohlp Mutual Tel. Line. John Hujfebacl<, Clrroll Pot 
milo It to; CIITOII U, total $!11.00. 
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1 \'I•" Mutual Ttl. Co., Forest Warner. Ne\Tlon. I a.on ~ !6 total $00.75. 
JetJI'. ~·i,·w 'Mutunl Tel. t.lne. John !llcCrabb, Wellman. 
~r mile 111.00; 
P<>t milo $1!.00; 
l'ld"""t 1 t t• t~>tal $1 H.OO. ~~\~C.:'"Toi: 11. t:. Mtnlck, l\laquoketJI. Per mile $9.00; Jackoon I, 
toul ,~1!7 ·00T·,1 co p M Wllc:ox Independence. l>er mile $9.00; Buchanon Mtas:tnt t\\ · · • £,o. • • 
:;:i ~!'1~"~. '~!i~0i.lne. Fred Sandeen. ,t'lbln. Per mile UO.OO; Monroe 4, 1,... stut Wapello l.t5, $:1~·50 ; touol ' 171•·5eo0· 1 ~r mile $8.00: Adam• I'JaSIU't \'~ " Tel t.lne, L. E . CbaPPt , rn or;. 
t •• total $34.00. , $ 5 00 'I 
1
.u .. ni \'ltw Tel. Line. Edwin Lane. \\ ut Llbotty. Pe~ mile I . : ~ uw-
cotlnt t.7G. total $41 .25. t $8 oo B t t'l<aunt Vlt·w Tel. Line. wm. A. Lindeman, Dyaar . Per mile . ; en on 
5.00 total $44.00. , lr t'l t 111 p II $9 00 l'k.u&ni,lll " llotor TeL Line. C. J . oletc:a • UI!On '' e. er m e . ; 
)lorl"n !, $18.00; Warren 3, 1%7.00: total $4ri.OO. 
111mptnn Td. Line, J. D. Peulnger, Lucao. Per mile U.OO: Lucas t, loll\ I 
llu~:~~~·. k Ttl. eo .. Fred Bnrtels, Sumner. Per mile $9.00; Bremer 6. total 
1 !•t::!k Rural Tel. Line No. 4, A. E HopkiM, A.lsona. ~r mile $7.50: 
KoNUth ll.oO, total $88.Z5. GO 8 l'lum crtek Tel. co .. L. c . .Hage<lorn. Frederlckoburg. Per mile $11. ; remer 
un, $109.~5; Chickasaw .50. $5.15j· total $115.00
1
. P·r mil• $IO.OO .• 
11 ,,. ert--k Tel. Lint No. 5, Charles . Gilbride, A sonn. ~ ~ 
M ,K~~·~.'·~:~~~!!~e00F-arm Tel. Line, Wm. H. Plumer, council Blulfe. 
~rirr""'n total aueument $10.00. 
11rmnuth Fll'rmere Mutual Tel. Co., W. 0. Harvey, Harvey. Per mile 18.50: 
11. !:f~onR!;·kto~~~ ·~r.;~?· A. o. Mon8<'n , Cre1100. Per mile $8.00 ; Howard 2, 
JtUt, Wlnne•hlell 8. 75, $70.00; total $81.00. · 
l"•·h<k& Rural 'l'el. Line, John J. Hanselka, Cheleea. ~r mile $t.OO: Tnma 
r ... ~!~ir~0':1 c~~=(J7:,;,,. Tel. co., Clark Thompkins, Mt. Ayr. Per mile $8 .00: 
Rlnt¢Oid U, total $104.00. 
I'Vrtrr Tel Une. J. C. Boyce, llum•ston. Per mile $7.0p; Wayne 3, total $21.00. 
l'urtland a ('ameron Tel. eo., II. E. RUllll. Mason CILY. Per mile $t.OO; CeM'O 
l'nn~~~~':--~~1.:0~11. ·~~~·~: F. Ladwig. Nora Sprlnao. Per mile $10.00; Cerro 
l't>rtj!';,''j"ll~·l~~t~0¥'i1. ·~~-~ 0b. H. Bitterman, Nora Sprlngo. Per mile $10.00: 
1 "'f. .. d" ,\~~'::.,,~5~.~.01i'.'tn~~5·&in. l\lcl>ennolt. Titonka. Per mile $10.00; 
l.,..~:·m~~!·5~el~0~t1nc~4~~-nk F'uller, Brooke. .Per mile $7.50 ; A<lamo t, 
r u!~':1!11~~~~ 0T.-1. C'o. Line No. ,., c. c. Schlichting, Tripoli. Per mile 19.00: 
Br.mer t, total 1&1.00. 
r..lt.r T•l Co., 0. (l . Milligan, Montour. Per mile $10.00: Ta.ma 1.!5, total 
l'r\\1~~! ~.;II Rum I Tel. Line, n. B. Howe, . Tipton. Per mile $8.50; Ceddr 
l'nl:fi5fi..1\0\i!!1.'~~0;7~doiC G. lflller. Norway. Per mile $10.00; Benton 4.25, 
l'nt~! ~~;.~jaTetuco~ 1 ~~~; 6~0~t65J~e. 81akeebura. Per mile $9.00; 
l'rai~•'C:~~k1'T~~~L.~~~·0t: c. Jessen, Onrwln. Per mile $9.50: Tama uo, 
total $71.25. 
l'nlr1• Du Ch•ln Rood Line, Frank R thn, Iowa City. Per mile $t.OO; Johneon 
'· lntal ur.oo. 
l'nlrl• Farm•rs Mutual Tel. Line, J . M. Hotchklll!, Keota. Per mile $11.00; 
Rtokuk 7, total $77.00. 
rralr
5
1e Flowtr Tel. J.lne, J. B. Hammond, Corydon. Per milo $5 .00; 'Vayno 
.liO, total $U.OO. 
I ·'~~~rl• Oro\'f Tel eo .. P. E. Cooper, Truro. Per mile $8.00; Clarke f, $48.00; 
loladi""n 4, $3!.00; total 110.00. 
Ptaln
0
e Hill Mutual Tel. Co., H. G. Dirk, Grundy Center. Per mile $1.60; 
rundy 11.50, total $88.2o. 





11·""• Ttl. Une. R. L . Hadley, pekin. Per mile 111.00; Jellereon 2, 
>< 0. Keokuk I, 188.00 ; lOla I $110.00. 
"'-lne Mutual Tel. t.lne c X Shade Redtleld. Per mile $10.00; Oallaa 10, 
tOUII $100.00, ' ' • ' 
l'nl~ l\1
1
d«e Tel. Line No. I, John Krlz.. Cedar Raplde. Per mile $10.00; 
an .40, total $16.00. 
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J'ralrle Sprlnp Townahlp Tel. Co., Daniel Rerbat. La Motte. Per lllllt ILM· 
Jeckeon If, total U%1.00. • 
['ralr~t.J'~'Ii4 .~t Elmer KIJn~re. Farmertburc. Per mile u.oo; ClaYton t.a, 
Pr&Jf~t.f~lj7~~~e, W. T. WaybUI, Weal Grove. Per mile $10.00; Da\'la J.;£, 
Prairie Tel. Llne oC Dr•rt. Adem Babr, Dyeart. Pn mile u.oo , TtJDa Ut, 
total uuo. 
l'ral~!leT~;':'~:~II'<o!.uu~~ ~~~'·o. Ll~t~l ~~· •. :o.l\llke A. ArndorCer, Corwllb. Pn 
Prairie Valley Tel. Line, Horace ZlmpCer, Walker. Per mile u.oo; Bucba•aa 
1.%5. totnl 129.%5. 
Pral~~t.Yii~J:.'· Lin, 0. B. Elgin, Myatlc. Per mile U O.OO; AppanOoae !~ 
Pral~l~~~~!"to~t'nlaltJ: Line, Wm. Fricke, Carroll. Per milo $U.Ot; ca.rroo 
P•·alrlovlllo •rol. Co .. Wm. Stack)IOUIMI, .Marshalltown. Per milo $9.00; Altnb&U 
7.50, totnl $87.50. 
Prairieville Trl. Co., John W. Anderaon, lowa Falla. Per mile $1.00; Rardla 
7. toiJll U I.OO. 
Pre~J!mS:ur~~.~~~~\!.•1. Co., Oeorce McGreaor, Preeoott. Per mil• lt.M. 
Prtlton Tel. Co.. Frank Bedoor, VInton. Per mile $15.00; Benton 1, total 
J45.00. 
Prloe Tel. Line, Franl< Williams, Humeston. Per mile $7.00; Wayne Ul, 
total $! •. 76. 
Prlmahar A Crnter Townahlp Mutual Tel. Co., John Albert Primrhar. .._. 
mile $7.00; O'Brien 14, total UI.OO. 
Prlm~!J:~.~~~O. ~~~t~a11~;k Co., T. W. Irvine, Prim~rhar. Per milo JUt; 
PrlnC<Jton A McCnueland Mutual Tel. Co., Elmer Graham, Princeton. Per mil! 
$9 00; Scott 11, total $U.OO. 
Private LIM of Muscatine County, Horton Smith, MuacaUne. .MucaUmo. IDial 
a .. eaament $5.00. 
~~~~:~: ~!~_e.Lrn e:a~1e_ne~ih:!~;:caJl~~ls . Mu~u~~n!~~~~·~=~~nWi, ... 
Prlvnte Tel. l,lne, c. F. Sweom, Attica. .Marion, total asaessment u.oo. 
Procre .. lve Tel. Line. Harry Bauahman, Barnes City. Per mile UUt; 
Mahuka 1%, total ~Uf.OO. 
Pro«t':r-Jo~ ~::;..!tl:'\ is. to :s~~::la~h:'::.etey. Per mne $8.oo: Haneo>o~~ , 
Proml .. City .t Bethlehem Tel. Line, J. L. Koatner, Proml .. City. Per milo 
$1.00: W':l,ne 10, total $70.00. 
l'ro•ro-~1 ~~'J.u~'· Co., Ed 1'). Stetrcn. Durant. rer mile $0.00; Muacallne uo, 
Puml.~~~ •~o~f3: ~t!&s~~i-t! .is, ~1t~\olf~r7:t.oo.Per mile $7.00' Kooloa 
l'umf~"o ~·~~~:~~.t~~:anis~J~.· No. !, F. E. lki'TY, North Encll.llh. l'tr milt 
l:um~~lm~h~~ tJ:;:i fte:o~· R. HermanstarCcr, Sigourney. Per n1llo U l.tt. 
PumlltO,., A Ellaton T el. Co .. J. M. Peclereon, Ellston. Per mlle $10.00. Ria(· 
IOid 1.50, total $15.00, 
Pymooa Townahlp Mutual Tel. Co., D. E. Milford, AUanUc. Per mile SlUt; 
Ceae uo, tntal ns.oo. 
Quaker Lane TeL Co .. D. \V. Humphrey, llarahalltown. Per mile SU.M; 
Mnrahnll s, total $n.oo. 
Qule~n~\~1~i'o.Lulu B. James, SL Charles. Per mile $10.00; Madlton J.!i, 
Qulrl:,t!lu~~:~ol•l. Line, C. K. Forbea. Wall Lake. Per mlle $UO. Sac : 
Raaan Short LIM. H. A. Muell~r. St. Charlea. Madlaon, total aaeeumtnt $U.N. 
Raleigh T el. Co., C. J. Lun1ren, Estherville. Per mile $10.00; Dlcklnaon s.:i, 
u:.50: Ji:mmet !3.50, $U5.00; t otal $267.50. 
namolnn Tel. Cn .. John Boyd, Draart. Per mile $8.00; Benton 7.75, U:.tf, 
Tama .!5. 1!.00: total $14.00. 
nam .. y Creek Tel. Llt\t, J . P. Miller, Kalona. Pn mile $10.00; Wulllact<• 
1.10, total $15.00. 
Raplr0,~nl1n1~1'to'f:l· .~~:oo~\'arren Cronbaugb, Belle Plaine. Per mile U.M: 
Rayburn Mu1ua1 Farmeta Tel. Co., D. R.. R.aybum Bloomftel<l. Ptr lllllt 
U.OO; Da\"11 5, toiAII $40.00. ' 
Rea4lnc Townablp Tel. A•'n, Phillip T Walker I~ton. Per mile UtN: 
• ,ymouth !.60, $!$.tt; Sioux U, u;o.oe; total $415.00. 
Roadu'li~o~. CD .• Aucuat F. Wilke, ElkAder. P<!r mile $10.00; Clayton 1, t.ul 
Red llruab Ttl. Lint'. W. &. Green, New Vlrclnla. I'<!r mile $8.00; Clarka I. 
$14.00: Warl't'n 3, U4 .00: total t 88.00. 
a.d .m~ T~. Co., C. F. LAD&. ROIIUieD.. Per 0\lle $8.0t: Plyrnoutll I, toW 
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£<d C .... r Tel C'<> or Line ~o. 18, Adolph Plsarlk, ll:ly. Per mile $10.00; Linn 
s.b~'?-1Tulo~rne Otta Hutc:hl.nla. Bloomfield. Per mile $1!.00: Davia !.so. 
1«1 t .... r • · • 
lotaiJ!0·0J~m~a Vokornon. Elberon. Per mile $11.00: Benton !.!5, $:4.75: 
£<dmllO ··, '" !5. total $44 00 
P...t t;;.": ~Ju;al Tel. ' Co.. F . R. iddlnlfa. Reel Oak. Per mile t lO.OO: llont-
"" rr a•t tc;llll n.uo.oe. 75 !Wr:;;.•l• uni :-o. t, Alex Ollmore, North English. Per mile $U.OO; Iowa . , 
f' 1' Keokuk 50, $6.50: toiJll $U.!5. 
R.-d T~l.• i.Jne. 0. A: Saltzmnn. Mt. Ayr. Per mil@ $10.50; Ringgold 3.76, total 
IW~J'T•l Wnt. Otto Sollwt'del. Muec:atlnt. Per mile $10.00; Muacatlne 
RH•~ t~~ .. ·~~·-~:i. Line, W. L. Reevea. Ackworth. Warren, total a .... ament 
R .. ,~'~•l· Line, Milton Mana. Waohlngton. Per mile $9.00: Waohlnaton 8, 
Mal $72.00. ' 0 W \\'11 Do d \ ' B t tal a••••" R pobll<'lln Suburb J.lne No. I 0. . • ey. u •· an uren, o aoc -
"'r~~:~~:t Wn• :<o. tO!, Joe C. Brenneman, Kalona. Per mile J t.oo: 
RttiiJ' hn«•a J U7 ot · Waahlnaton 1. $27.00; total $5 4.00. 
;: 1 1.1 e · w F Bradshaw St Chllrlea. ~ladiiOII. total aaseoament UO.OO. ~kb o~l•on Cha~l t:Jn~. CYrus 'she.lby, Allerton. Per mile $ 11.00 : W ayne 3.50, 
ruc~t\::."J ~!~·:.~ Tel. eo .. Ouy w. Kidney, Olldden. Per mile $8.00; Carroll 
I!Jdl~n'J·~~-ta: ~!i."0~;, .. J. w. Kratoeka, Chelsea. Per mile $8.50; Tama 10. 
Iota I $8~.GO. 1 t $15 00 




"!en5 00 . 'w · b II• hmond Muwal Tel. Co .. Oeorae A. Eglin, Kalonn. Per m o • • . • ae -
n111.!:'\!:r 6;. t~!:~1 •t:.·:~ke Clarksville. Per mile u:.oo: Butter 2, total $2 4.00. 
!Ldp T.i. r.in~. F. H. Davia. Grant. I'<!r mile $1!.00; llolontaomery 2.50, 
n1J,;• ~11 ~~::~~·, •. 11. Riley, Coming. Per mile $8.00; Adame 9.50. total t$7.00. 
R1ma Ttl. co .. 11. w. Jl~rme, Sumner. Per mil~ $8.00: Bremer 11.75, total 
ttl~~=0i.!utual Tel. Co., II. R. Colllnawood, VIctor. Per mile $8.00: I owa 
nr,.!!·~~·~u!'t0~!~· Co. of Koeauth & Emmet CounUee, F rank Van Doraton. 
Armotronc l't·r mile u .oo; Emmet 10, $90.00: Koaulh 7, $U.OO: total 
Rln~t~.O~ural Tel. Line. A. J. Fall, Iowa Falla. Per mile $ U.OO; HarC:II n 8, 
ru .. ~~~! ~:i.00co .. J. H. Willey, Estherville. Per mile U.GO: Emmel 2.60, 
RIY•~ ~! 'f!i~5(•n, Will Wateb, HRrmony, Minn. Per mile $10.00: Howard 
i. SUO. Wlnntohltk 5.Go. $55.00: total $57.50. 
Rlvtrolde Ttl. Co .. Earl nammond, Jltdrlck. Per milo $5.00: Keqkuk 7.13., 
ru .. ~o~:~ ~:i.15co .. F. Breekenfelder, Lake VIew. Per m ile u.oo; Sac 7.50, 
run!..'~! ~~~:•~;,. Ray Croakrey, Tam~. Per mile $1%.00: Tama 4, total $41.00. 
P.l•moldt Tel. Co. No. n. c. M. Elllaon, Steamboat Rock. Per mile $10.00; 
llordln 1%, tOlRI $1%2.00. 
lll••rold• Tel. J,Jn~. Walter Blaga, Eethervllle. l'er milo $9.00; Emmol 5.75, 
total $51.75. n,,., T•l. Co .• Will G. Nollf', Ackley. Per mile $8.00; Hardin 8. total $14.00. 
Rl1'0rton Ttl l.lnt :olo. 37, Walter H. lollncer , Spencer . Per mile 1.60; Clay 
1 >t. Iota I $U.75. 
Rol>tn• l'arm<Ml Mutual Tel. Line. H. W. Roberta. Drakcavllle. Per mUe 
ff .I•O. Davia :. total $12.00. 
ltoboortlnn 'hi. Co .. Ubbc Harken, Ackley, Por milo $7.60; Hardin 13.70, total 
SIU.75. 
llt>doooter Switch Co .. Wm. Creps. Atellllsa. Per mile t 7.50: Cedar 4, total 
U •.M. 
rw .... ,.,. .t Tlplnn Ttl. Co., D. V. Kenelnger, Tipton. Per mile $14.00; Cedar 
t. lt>laJ $!1.00. 
ll<>rk liMlnch Farmera Mutual Tel. Co., 0. A. Sadler . Correction vil le. Per mile. 
SI.OO : Woodbury '· total $48.00. 
PJ><ku<;':~ Ttl !.In~. A. L. Conley, Tipton. Ptr mile $15.00 : Cedar 2, total 
R.u l"lr.n Ttl. Co., L. Turn~r. lnde~ndence. Per mite $18.00; Buc.holnan J.iO, 
lotat U5.0t. 
Rode, VaJI.r Tel. Co .. D. S. Forrey, Marthalltown. Per mile $8.00; Marahall 
•· lotal un.no 
r~,\'aU•r Ttl. Co .. Rob Uaakelt, Oarwtn. Per mile $1.00: Tama 4.50, tot&\ .. u •. 
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IH><'k \'aile)' T•l. co., J. 11. Clevtrloy. Maxwell. Per milt $8.50; Stor1 Ill, 
Jtoc::;t-&,1~ 3 ~:r co., Ida n. Cole, Oscooln. Per mile $1 o.oo: Clarke 1.:'. tO\ 1 
1~ 1~/e~.0i.lrw, w. c. Jlo<', Caotnnn. l'cr. mile $8.~0: Monuna LiO. to<• I uuo !lolling Gre<•n Tel. Co., L. C. Conrad, Keota. I er milo U.OO; Ke<>kuk Ut, 
$U 50 Waahlngton 3.%5, $2t.%5; total $4%.75. 
noacoe · )1\nual T~l. Co .. Wm. BlehoJ>. Milton. Ptr milt ts.oo. u,.,Lt l 
$48 oo Van Duren %, $11.00; total $54.00. 
ltO<<Wt' ·T. i l.lne I'll. !, D. c.: co .. le-. l'Uitll!kl. Po·r mile $1.00; lla•Lt lit, 
lloa!g~~l T~~~t~;.,., R. B. While, Cedar ~'aile. Per mile $1 1.00; Black 11 wk 
110...,~;:.;.t0l,81u~~3;0i.lnc, H. H. llo•ecruno, Rowley. Buchnntln, tol.ll ••.,... 
noee':l:f: !;;,Y~· Line, Francia J'utz. Lttcona. Per mile $13.00: Wotrto 1 
no,.:o:.:.•ll~~!i Tel. eo. No. G. Julian Wymore. ltoae IIIII. Per mlh UM 
)laba&kA 1.50, totAl $6%.00. 
Role Hill T e l. Line, E. Merlde, Toledo. Per milo $9.~0; Tama I. total .. , .. 
11o1emount Tel. Co .. John A. Hlpperger, IAcona. I or mile $10.00; 1\ arm 
1101~\·~~-ta~J! 0s~.O~larry H eJna, Center Point. Per mile $11.00; Linn 111, 
total $41.%6. 
llOHC Vnllor, Tel. t.lne. John II. oo.ch, Wall Lnkt•. l'er mile $1U.OO; ~. 
Ho,.;z,~~h c~l~oi!2C~~~- wm. J. Burta. Cedar Ruplda. Per mile $9.00; IJoo 
Roai~:ci. 1~~..\. •.:.:t2tine. Wm. Roesau.rd, Fairview. S. D. Sioux, toto! u· 
nou:t~r!r.\.,1~7~iual Tel. Co .. L. A. Bower. Salem. Per mile $10.00 lltt~rr 
u. $140.00: Jellereon U.50, $US.OO; Van Buren 2.50~ $%5.00; totAl UU.M. 
R owen Tel. Llno. Clyde W. Rowen. Union. Per milo J4.00; Hardin I. tot.ll 
rtow~~~O~ Sun Prairie Tel. Line, WIU Kantz. RO\I'Iey. Per mile U.M, 
Buchanan 5.25, total U 1.50. 
"ll" 1'el. Line. \Vm. Olerlch, Bredll. Per milo $9.00; Carroll 4.50. llOU. 
Sac .25. $2.2~; total $42.75. 
"R" Tel. Llno No. 24. Fred SalleY. Traer. Per mile JS.OO: Tama 10. total 
nur!f";.~0Tel. Co. or No. 10. Oeorse Sna.konber~r, Sltrourncy. Per mil• $li.N. 
Keokuk 4. totAl '4o.oo. 
Hur~~4~-~~~ ,T::n.ft~;; r.·;:K.o~~r1r~at';11~~-•• ~:.~o~ 1\M~gio~;. m.~~··~ 
nur!r~-~~. T~l. Line, J eaoe Meyer, Iowa Falla. Per mile $8.59, FraakhA 
9. $76.50: llurdln 9, $76.50: total $153.00. 
Jtur&l Homo Tel. Line of OekaiOOIR No. 56, Mra. L. J. Stevena, Ookai-
Per milo $11.00: Mahaeka 3, total $33.00. 
, nur~0~~~tge~-~~~\o1il· ~~~~g0.n. F. Sharp, Elmore, Minn. Per mile UN. 
Rural h>de!H'ndent Tel. No. %4. Robert Fulton. Wilton Junction. l'tr mlk 
U.OO; Muacatlno 8, total $7!.00. 
Rural Line 1. Harry Sabin, AII'Ona. Per mile $7.00; Ko .. utb 9, total UUl 
Rural Line No. u. Elmer Llok. Rooe Hill. Per milo U.OO: Keokuk l. t.W 
• ura~•tr:; 1'<>. 57. Henry Puot•o•ka, Toledo. Tama, total al!llennlf'nt III.M 
Rural Line No. 9?. Frank Veldhlnlfen. Olven. Per mile $8.00; tolahuka &. 
nur!fttln!4~~~- 1907 & 1939, A. J. Altekruse, Muecatlne. Per mile $U.N: 
nur.!'fu~~~tt~l~y~~ ~~a.~3:&~0i.acey. Per mile $17.00: .)lahaeka J.Gb. tolAI 
$!UO. 
Rural Short Line. Chrla St&n~re. )luacatlne. Per mila $10.00: ll..-atlll• 
Rur~i!~el~0~~~t~~c!06. Frank Schettler. L&rchwood. Per mile $1.00. LYM l 
totAl $4!.00. 
Rur&l Tal. Lin• No. I. Henry J. Hahn, Merrill. Per mile $10.00; Plr-111 
Rur!i5~e~~t~\n~16r:?:.· 7. v. Rainbolt. Gilbert. Per n11le $8.00: Boone 1 !l 
$10.00: Story G.7G. $46.00: lola! $66.00. 
rturAI Tel. Co. No. 10, Jobn A. Ora.nclla, Leighton. Per mile $10.00; Mah"lu 
4.50, total $45.00. 
lturkl Ttl. Lln~ No. ll, J. H. 1-to~mtn. L.._'\rchwuod. l't·r mile 19.ttl, LJA 
'· tot&! $81.00. 
Rural T el. Lint No. U, R. B. Brown. Inwood. Per mile $10.00; Lyon t:l 
$U.50, Sioux 1.15. $2%.50; tot&l $45.00. 
Rural T el. Line No. U , Jobn T oun1wlrtb, Wealey. Per mile ''·••· Kootlllb 
UO, tOtAl UUO. 
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Rural T•l. Lin: No. 25, Ben Hicks. llllo. Per mile $14.00; Wa rren 1.63, 
tol.a1 1 tg.;~·No. 31 , l•'ra.nk Lormor, Mt. Auburn. Per mile U.OO; Benton ltural Tt ' I $•2 50 
.!.'~·.l~1~1ne" No.' 32. Adolph Flach, Algona. 
ll••~ t Lo I $j'' UO 
111 ~
0•1• 'L~e N-;;. 4o. E. C. Neunfeldt. Buekoye. Per 8•'" • su oo 
l'er mile $8.00: Ko~suth 
mile $9.GO: llardln 
.,;
1 
'.f!f.1 Line i;0• u, Albert Uerre, Alden. l'or mile $8.00: llardln 2.50. 
• 'f'f 1 1~·::·.:.;o. 411, B. M. ThAtcher, OsklliOOIIL Per mile $$.00; Mahaaka nora • . I $%! 25 
nur~1~.\ut~o. No. 55, J . w. l 'rlco, Beacon. Per mile $8.00; i\ta.ltukll 5. 
nur!r';-~1'4tl~1°0 No. G2, Joal&lt Stanley, Olvln. 1'er milo $14.00; Mabaoka 
1 a total $35.00. 0 1 k nuni Ttl. Line No. 74. Andrew Brower, Lelshton. Per milo $10. O; Ma •u a 
1 n tutal $37.50. tt.-JI• 11 Adam& Tel. Line. Cheater 0. Shirer, Charlton. Per rnllo $8.00: 
LuUI 6 total $40.00. 
It- 1 a U. thlob~m Td. t.lne, o. Bull, ltuuell. Per mile $8.00; Luca~> _ 
i.U $41 to· Wayne .75. $6.UO; total $52.00. 
Ru••ll.lha~I,Tel. Line. Halph Mortltt. Ottumwa. Per mile $6.00; Wapello 
1-•t. total $!3.00. 9 00 lh a ltuotltr Tel. Co .. 0. N. Kjerland. Northwood. Per mile $ . ; w or • 
total $72.00. G p 11 • 8 00 " 2' rcy•n Lake Tel. Co .. A. M. Brow.n, ruver. e r rn e • . : .. mmet a, 
St. ~~~~ •• !2t~&~~ero Mutual Tel. Co., G. L. Archer, St. Charl ee. Per mile 
nut WAd leon 6.50, total $32.50. 
St. Chlrl~a It New Vlrglnlll Tel. Line, John E. lolontgomery, New VIrginia. 
l'cr mile $&.09; Madlaon 1.75. $14.00; Warren 8.75, $70.00: total $84.00. 
~~ Cbarl .. ., Peru Farmera lolutual Tel. No. 1, H. A. DurAnd, St. Cbarlee. 
r.r mile $6.00; Madleon 11.75, total $70.50. 
~t. Cbarlu a Peru Rural T el. No. 2. A. P. Dowler, St. Cbarlea. Per mlle 
$7.U~; Madleon 5, t Otlll $35.00. 
St. Charlu Short LJne, W. R, Youns, St. Chulea. Per mile $10.00; Madison 
St. ~~-~t~;•fn!~~!~dent •rei. Line, George Borrlg, St. Donatue. Per milo 
1$.00; Jaekaon 8, total $40.00. 
SL llonatue Tel. Line, Ed Rubel, St. Donatua. Per milo $6.00, J ackson 
II, tvlal $55.00. 
il. lolan• Eutern Tel. Line, F. P. Nicholl. Indianola. Pe r mile $9.00; 
Yo arrcn 1.50. total $SI.60. 
St. llarJ *- Hull)' Tel. Line, R&lpb :Peak, St. Cbarlea. Per mile $9.00; 
Yo arrtn 7.%5. total $15.25. 
SL llarJt & l:louthwe•tern T el. Line, Paul IAir<l, St. Charlea. Per mile 
117.uU, Warren 3.25. total $52.02. 
St. llaru & Weetern Tel. Line, Ed "McCiury, St.· Marya. W&rrcn, total 
••••·aamcnt $25.00. 
S&lt~o T•l. Lloe, Howard Threlkeld, Cbarlton. Per mile $7.50; Luc&l 10, 
total sa.ou. 
Sa!Ju ., Glendale Tel. Line, Cbarlee Stephenaon, Lockrldl'e. Per mile 
uo.n. Jdteraon 6.50. total $65.00. 
s.IIA& T•l. Line, T. P. Joboaoo, Falrtleld. Per milo $11.00; Jetreuon 1. 
loUt uu 
S.ll ('.,..)< T•l Lin~. E. ''· SwlltOah, Belle Plaine. Per milo $7.00; Tama I. 
toua t~t.oo. 
wod Burr Tel. Line, J. N. Batee, VInton. Per mile $9.50: Ben ton 3, total uuo. . 
Sand Cuvo & New Albin T~l. Co., John G. Moore, Lanalnlf. I'cr ~llo $8.00; 
Allamak~e u. total $0G.OO. 
&od IIIII Hural Tel Co .. 0. E. B&ker, Moacow. Per mila $8.00; Cedar 1.50 
ltl.UO Muacath>e 1, ~8.00; total 60.00. ' 
'.<ad.ll~~;·~~ll T:.ko. L{~~~ $~~~GO.w. Brown, llfauhalltown, Ptr mile u.oo; 
s nl oa T•t Lme. John J. .l.lllbttcb. Wllllcor. Per mile U .OO; Buchanan 
. I U, UUt; Linn .7$. $G.OO; total $U.OO. 
w'\t-1~~-.~~;;kxit?im~~rt':it~~~o. Per milo ts.oo: AJ!amakco :, U7.00: 
Sau•:
1 
T•l. Co .. John C. Linder, Hartley. Per mile $8.00; O'Brien 14.50 
• 11.00; Oaceola 1, tS.OO; tolftl $124.00. · 
S<l•nre IIIII Tel. Llno, F'ra.nk Dowlea. St. Churle&. Per milo $14.00· Madi-
O<•n .u, $1.82; Wurrcn 4.GO, $63.00; total $C4.82. I 
Scot~~~~~ \Julual Tel. Llno No. 2, Matt C ent, South Englleb. f'er mile $8 00 
nrukuk 1. total $f4.00. · ' 
&:«!.~~Cdar Counu~a T•l. Line, C. G. Badlram, New Liberty. Per mile 
"-•· tdllr %.75, $24.76: Scott 1.%5, $11.26; total $36.00. 
t~~~'ilo~:o.Tel. Line, H. W. Bird. StAnley. Per mile $8.00 ; FAyette '· 
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Scott T ol. Llno (!Wventy-Six Line), W. R. Scott. Muecat lne. 
total ueeaamt•nt UO.OO. 
llc<>tt To,.neblp Tel. Co .. Wm. B. H unter, Iowa City. 
Mu•r•ttat. 
Per mile UUt, 
Johnwn 7.U. total $U.56. 
8. D. R. T el. Line. E. A. Dunlap, Winthrop. Buchanan, total au-.,1 $11.00. 
l:lt nne Tt·l. Line. lltlrln HarrlnKa. Titonka. Per mile $7.00: Hant-ock '.1 $47.25; Koaeuth 6, $4%.00: Winnebago 3.%&, $2%.75: total $11% oo. '• 
l'<-\•nt)'•lilx )lutual Tel. Co .. J . E. Po,. ell, K..ota. Per mile $1U.ot, Wu). 
tncton 14, total U 40.00. 
l!<>••nty-l!lx Tel. Lint. c. T. ll~'Ca~. Museatlne. Per mile f;;.oo, Mu><au.. 
&ve~t~~~~~ ~g~~·ahlp Tel. Co. No. I. 0. E . E lehelburgcr, Lett•. 
$10.00: Muacattne 1.50. total $36.00. Per milt 
llew~~a~n~n~~lrt~\aT•~·6ct~g~· Ceorge C. Couchman. Sewal. Per mil• Slt.M, 
f!cwAI &. l(nttrln Tul. Co .. T. J. Yeager, S<lwal. Per mile $11.00: Woyn" Ut 
Sew!~~~ ft1~i~~· Tel. L ine, C. H. CaiiC. Sewal. J'er milo $8.00; Wayne 7. 
total $66.00. · 
Sewal Northeaotern Tel. Co.. 8. E. Hancox, Corydon. Per mile IIUO 
Wayn~ 6, total $55.00. 
H->"'•1 1< l'nwen!vlll• Tel. Co .. St'Otl Whiteley, St1w111. Per mile U.ftn. Wayoo 
a..w!i5~ ~tt~o~!4~~i. Lin e. Nell Couchman. Sowal. 
14.60. total $110.60. 
!Sexton T~l. Line No. 1, Emmet Paets. Algona. 
Per mile $9.00; Warn• 
Per mile $10.00. "-•Ill 
6, 101.81 uo.oo. 
f!h~tllo. Tel. Cn .. Elmer Shall a, Katon&. Per mile $7.00; Washington a. total 
l!htu~t~?.~h &. Collelfe Sprtnra Tel. No. 2, J. n. !"rest. College Spring•. 1\r 
mil~ 110.00: PllKC 8.60. total $86.00. 
l!hambauch South,. eatern Tel. Co., Will Phlppe, Shambaugh. p., milt 
u.oo: l'age 3.60, total nuo. 
l!hat~~orn ~11t,{ s~o~?'\W~C:~fJn8.)~~~ut'::tJ•hJ:-J~~· F red 8. Wotro, Dlacon'l 
Shsron Tel. Co .. R. W. Patlt roon. l<RIOna. Per mile $15.00; Johnoon U!.ll, 
U .UU7; Wubln~on UO. US.%5 : total $%.160.6!. 
8h~l:r8.~~~rt Line. A. E. Pearcy, Weldon. Per mile $7.60; Clarke z.u. total 
Sholl Hock Dlagon~tl Rural Tel. Lin e. J . A. Sorters, Sh~ll Rock. PH mile 
$9.00: Uutlcr 8. total $72.00. 
8h~ll R<><:k Tel. Line No. St. Grace Myere. Shell Rock. Per mile SHt 
Bulin 6.U. total S50.U. 
Sht•ll Rock Valley T.-1. Line. 8. J. !!her man. Nora Sprtnce. Per mil• nut 
Cerro Gordo 4.60. total $46.00. 
Sh ~rldtw Grinnell T~l. Line 30, John w. L ynch . Malcom. Per mil• sut. 
T'owo•ohlok 16.50. total $99.00. 
Sheridan lnd•!H'nd~nl Tel. Line. H. W . Shope, Malcom. Per mile IUf 
Po•..,.ohlek 6, $40.00: Tamil 7. 151.00: total Ut.OO. 
Sheridan «.. ~al<t>m Tel .. E. 0. Bauetlan. Malcom. Per mile u.oo: Pow .. hkk 
II, total $88.00. 
Sht•rldnn No. 1 Tel. Co .. Ernll Duncommer, Cleghorn. Per mil•• $10.M. 
Cho•rok•e 4.50. total 147.%5. 
Shnldan A Tam& Tf-1. Co., Edgar Stlmeon. Malcom. Per mil• s; ... 
Pow•ohlt'k S. $U.OO: Tama 9, SU.OO; total U!6.00. 
llherldan •rownohlp Tel. Lin• No. 9917, Edward Jens. DavenPOrL I'd allf 
$6.00: llcott 6, tntnl $30.00. 
tlhH:.\'..n .~~~~o\'l',.;!;j~· f~o. ~~~t!1 ~~i.~~: E. w. Brtnkmem. Radclltr··· l'tr 
Sher=u!~?s~ i:t~l ts•ro~.~~· 17, Slm Leigh, l r\•ln~;"tOn. Per mil• $7 ... 
Sh~rman T~l. Co .. T~unl• Maao•en. Mauri~~. Per mile U3.00; I'Jyuwuth : 
$!6.00: Sioux 57, $741.00: total $767.00. 
l:lh~~a'f~hrf:o: John H. Ltlc~y. Promt•e City. l'er mile $7.60: Worn• 11 
l!h~rr~t• Lin~. John Sb~rr~te. Quuquet on. Buchanan, tot.al a-t 
$10.00. 
Nhort Four T el. Co .. Ardle Otterman. T oledo. Tuma. totnl aOitWo•rncnt $JUt. 
Short t,Jn~ No. 1 T•l. Co .. N. C. Holt. l ndcp~nden~e. Per milo I' 11. 
Buchanan 4.~6. total U8 68. 
l'hor{ ll~~l Tsh.~~· W. M. J ohannsen. Sutherland. Per mile $7.0t: CTIIrk'O 
t<hort !,In~ T~l. Co .. John Ludwig, ltema~n. Per mllu $15.00: 1'11~ 
s.U. total J48. 75. 
Sbo~0~\nssi.ok.' 11. G. Harmon . Hampton. l'cr mile u.oo: Franklin Ht. 
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oAort Lint Tel. Line No. U, J . R. Elliott, Ruuell. L uea.. total aSieu-
m~t uo.oo. a1 n ld u • 0 I lbu»•"' ldutual Tel. L ine, O~lo P orter. oom e . • cr milo '"· O; Dave 
u total $4S.U. 
· ~prlnlr• Tel. Line. Charles S. Smith, Iowa Fallo. Per mile $10.00; 
~rdon s. total uo.oo. 
IQI.-r Crec·k ••armera T el. Co., J. J . Deeny, Waukon. Per mile $9.00; 
AJiaDJakee 8, total ]72.00. 
,11\., Cn•·k Tel. Line, . w . Ll pe. Lncon n. Per mile $10.00: Lucne 4, t o tu l · uue. . Hll r IA.ke A Br latol Tel. Co .. R. B. Groe. Lake Millo. Per mile $9.00. 
'\nnn•balO %.60, $U.50; Worth 38.._ $342.00; t ote.l $314.60. 
llll><r Stretl T~J. Co .. Delbert Doloon. ~<IIston. Per mile $8.00; Rtn rgold 6. 
$18.00· Union 3. $24.00: total $72.00. 
;;Jnn Tel.' Line. J. K. Mark. Ooceotn. Per milo $8.00: Clarke 2. $16.00: 
)l&dtoon 1.45. $1UO:· t otal $27.60. 
Sl< )ltle uro•·e Tel. Co., H. B. Gr ttrln, T raer. Per Milo $9.00: Tuma 14. 
811 tw:f~ ~:~~·
0line, \V. Gu y West, Oekalooaa. Per milo $8.00: Mahaakn 
, 1.~5~~1\0.~,! tt,~e~0o . w. Sinter, Denleon. Cra.:'rord, tou•l 111•sessment $8.60. iilltlt Rock Line, w. E. Tallman. Anamosa. Per m ile f'.UO; Jonee 6.75. 
bJO:.:::UR::!·7.;et. Co .. Carl T. Rone, Northwood. W orth. total uae ... ment 
~mo~~.o~ollow Tel. Co.. A. 8. N ettl et on. Montpelier. J>er m il o $8.00: 
)oluMatlne 5.25. total $42.00. 
S.Oynra a: Derby Tel. Co .. W. P. Wolverton, Derby. Per mile $7.60; Clarke 
us. su.as: Luea• 5.76, $60.62: total $97.50. 
~mrrna It Weldon Tel. Co., T. 8. Jamloon. Per mile $9.00; Clnrko 8. t otal 
$7!.00. 
~nakt Hollow Tel. Line. P . D. Yode r, K a lona. Por milo $9.00: Wuh lngton 
'· total $54.00. 
1 n .Sorthwutem Tel. Line, Jdllo J anko, Solon. Per milo $9.00: Johneon 
i.$1. total Si7.50. 
Solon k Sandy Rook Tel. Co., F. A. StelnbTech, Solon. Per mile $9.00: 
Johnaon 9.50. total $86.50. 
S.nora Tt•l. Co. No. 18. li:dgar J . B a rrie, Gr inn ell. .Per mile $9.00: Powc-
abltk 7.11. total $13.90. 
""' r a: \\ hlte Tel. Line, B. A. Souder, Clio. We.yne, t o t al aaouoment ....... 
s-outh A1tr)' Tel. Line, Ira M. Floher , A lbia. T'er milo $6.00; Monroo 6.26. 
total UUO. 
S..oth !lend Tel. Co .. Emil Ewoldt. Sutherland. l'cr milo $10.00: O'Brien 
uo. total $95.00. 
lh Broda Tel. Line, Cleorce Orlnaman, Arce.dla. Per rnlle $8.50; Carroll 
I. tOtal $&8.00. 
t:<iulh Cairo Tel Line, J. B. Thompeon, Jewe ll. Per milo $10.00; Hamilton 
i, total $60.00. 
l<oulh Carrollton Tel. L ine, John An near , Dedh11m. Per milo $4.50; Carroll 
If. tutal $45.00. · 
'"tb
7 
C<nt.r Street Tel. Co.1 Raymond Stubbo. &tarehalltown. J>cr mile I .00; Mt.rohall S, total $zi.OO. 
ll<•utvh Chequ~et Tel. Line. W. t.. Car ruthers. KcoetLuqun. Per mile H O.OO; 
an Duron 5, total $50.00. 
I> ulh1 _~1ark llutual Tel. Co .. Oeo.rge H• n•cn. Dyaart. t>er mile $9.00; Te.ma ·••· total $S9.75. 
&.ut,b .. C
1
vtttr Tel Co .. Wm. Owen , Columb ue JuncUon. Per mile $LO.OO; 
.... u •• 4.11. total $41.30. 
!Iouth Cruro T el. Co .. F. t.. Mi lle r Ata-on a . Por m ilo UO.OO; K oeeuth 23, 
total $Uo.oo. · 
••t1h, Dlvlalon North Coon Jdut ual T el. Co .. C. J urgena, Glidden. Per milo . ... Carroll 10. total $10.00. 
"'~ot'::";~~ol'J. Line, W. B. Barker, Corning-. Per mile u.oo; Adame t, 
S.Ut~•aotnn Tel. Co .. H. B. Phillips ' VeRt L ibert)• Per. m ilo 18.00: Mu•catlno 
•· l<oUI $10.00. ' ' 
S...~~~ Ts~k Lint. J. A. Nevill, Clearfteld. Per m ilo $10.00; Taylor 
..,.tb .eo. 
P:!~e;n~aTe~.60Lino No. S, J. H. Cyka, Pocah ontae. Per milo $1%.00; Iouth 1 • • tot a l $90.00. 
J::;,0L~n5c:l~ J~l. Co., C lyde Stewart. Jndle.nola.. Per m ilo ,8.50; a...tb Eu · . o Ut.75. 
lla<h..!n»~c~0burc Mutual T tl .. 0. C. Eyerly, Lorimor. Per milo $8.00; .... tbt • • lOl&l $84.00. 
KO:~:~u~a~ TJ\· !'Inc No. 89, llflk c Beacb, W hitt emore. Per milo $8.00; 
.... tb Eu . 0 .72.00. 
ho•t.aat 5?"!~~0•4~~-0.2. Paul Sch uler , Laurena. Per mile $9.60; P oca-
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Sout~oc~~ ... ~~t.6.<it :C:t, 1 •:s&~~al D. N~well, Laur~na. Per milo flllt 
Sout~.~:".!lllie" ,r,~~~ "~~kulicl"r.7~o'to~:·~ tis.~(t f'ltblmm<·n•, S·>uth •d!rUA 
South En!JIIah T•l. Lin~ No. 1. Harl~y F. Blaylock. South En~lbh P. 
mil~ $11.00; Keokuk 7, total $77.00. r 
South ~;ngllah Tel. Line No. 4%, Albert Roland, South Engll•h. l'•r .,11, $9.00: K~okuk 5. total $45.00. 
Soutr~~~~ : ~;:.~~:~9.~r_r';;,':J,T ~~~75~1 nc. A. E. Fin loy, Bloomfield. , • .., 0 ,11, 
South Fork Lin e. Paul lll•lolf. Alden. Per mile $8.00 ; Hllrdln 4. total Ut ... 
Sou~v:::: iJ~; ~gta~of4~·.o~~&rley Roberta. Proml•<' City. Per milt fLOt 
Sout~ot~r·r~~~~~. Tel. Lin~. John Sandhorat, Wiota. l'~r mlle s1~ .oo; Cau '-
Soutr,.~:·sCi~'t T~e ~soli: fa.sr: to"t~~·:roo~g~ter. 'Per mile uo.oo, cau10., 
South Orahnm Tel. Co., Edw. J. Murphy, Iowa City. P~r mile $8.60; Juhno~on 
Sout~ \~:."r1m~7:).50Tel. Lin"- Wm. 0. Wt~ber. DorcheatH. Per mil• lUI 
Allamak•e 8. total $72.00. 
Sout~.::~~~~V: r:.:~er ~~5nO~rr!Jf•isWo~ No. 2, 0. P. Walker. :-. ... burr l'u 
South Juper Mutual T el. Line. Orrla B. Salisbury, Glidden. l'or mo. 
$1.00: Carroll 14, total fll2.00. 
South Lebanon Tel. Co .. H. W. Beeler. Milton. Per mile $9.00: Van Bulla 
4.50. total $40.50. 
South Madlaon Farmere Tel. Co., P. E. Oavle. Decorah. I'er mil• 11.00. 
Wlnn~ahlek t8, total $252.00. 
South Nichola Te.L Co .. James Dean, Nichola. Per mil e $9.00; :.Ju•<atJn, 1 
total $7%.00. 
South Orleano Farmer• Tel. Co.. Ebe n Teetahorn. Rldfl'eway. P1 r milo 
Sout~u::ite~::.,•rt ~i. '6~~~fe~v!;e'1.""6'!~kc~ 3'~~· J!~i~~L t~~~·ct~~~:: r·.· 
mil• U .60; Madison 6.60. total $55.!6. 
South Pine Tel. Co., Milton Benbow, Union. Per milo $10.00; Hardin Ul 
total U6.00. 
South l'leaaant Run T el. Co .. Will Hu•ak, Toledo. Per mile $9.00 Tama 
I.U. total $29.25. 
South Plauant Tel. Line, Fred H. Panther. Eldora. Per mile $10.00; Har4tt 
I.U, total $15.00. 
South Prairie )lutual Tal. Co .. W. J. Barclay, 'Vut Liberty. l'tr 11111< 
$11.00; Johnson 1.50, 146.50: Muscatine !2, UU.OO: tota.l Ull.U. 
South Rh•er Mutual Tel. Co.. F. E. Burguo, )1\ltray. Per mile $7.10: CiarlO 
I UO, total $93 .75. 
South 111\·er Tel. Co .. Tl. 8. lloughUtlln~r. Indianola. l'er mile $7.50; Warm 
I. 76, total 1!8.12. 
South Hom~ Tel. Line, A. v. Holley, lloml'. Per mile $7.00: lienry Ul. LOU! 
14UO 
South Hural :o>o. 87 Lin~. Au~rust Yandt, Whittemore Per mil• 111.tt, K• 
outh s.n. total Ul 11 
South Rural Tfl. Une. F. F . Stoltenber«. )IIUKln Cit)', l'er mile U.t< Cmo 
Gordo 7.GO, total $17,50. 
South llldo ~'armer~ Mutual Tel. Co .. C F . Kolp, PAullina. Per mila flIt , 
('hornk••• 4, $36.00: O'Hrlon 6, total $G4 .00; total $90.00. 
South Hldt Tel. l.lne. O~orae 0 . Burton, Cec:lnr Raplda. Linn, total aa .. .-~~~o.ot uu 00. 
South Sldt Tel. Line. Ed"'anl Grub<>n, Guner. Per mile u.oo: lianMdl t 
total $U.OO. 
South !llxth St-t T~l. l.lne, B. B. Orlas•. Maraballtown. )larahall toW 
-•mtnt $!5.00. 
Sout~.~~~"~:'fro :TU;.r:;m~n As~~esmo~rot~w,m~o. Per m11e UG.It; s.-
Sout~11t:t$~~~~0:el. Line, Ll'•lle Schwrnke, Adltlr. Per mile $8.00: ,,, .. ,, I. 
!Iouth Ttl. Lin~ J. F. llu-1, Wapello. l'er mile $11.00; Loull!ll S, total fUN. 
South Vt"ntura Tel. lJn~. F.. J. Golat. Vrntunl. Per mile $t.OO: O.rro 0.,., 
II. $1 71 ... : Hancock I, $1.00: t oi.AI $180 00. 
South Yl<w Tol. l.lne 1'\n. U, Herman Togtmeler. TriJ>OIL Per mllt f: If, 
Sout~'t!f:,~~-·~~~~oh-.: .• ·~~. 2~i. Amu•, Rake. Per mil• $10.00; Wlnnoi»>I l 
toUII $10.00. 
8out~,.~·:·H~~·t~'ia~'$~~~~2.Tol. Co .. Frnnk BaYl'nn, Dyenrt. Per mila nu; 
Sout~;:.t:~kM1~t~~:_1T;~S~ ... Wm. F. Nonien, Guernoey. Per milt $t.to: 
S..u~ .. .-.t.m T•~ C'o., W. 0. Sl•veno. Ne,.·ell. Per mile $7.00; Buena \"loll 
.!. tt>tal $15 •. 00. 
Soutln• .. ttrn T•l. Co .. Thom:u A. Small Bloomfield Per mile $11.H ; J)lds 
18. 76, total $!01.!5. ' · 
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ll<lllthll'••~<•• T•l· co .. Dwight ~'reel. £'1easnntvllle. Per milo $9.00: Marlon 
• 10 total U~.~U. IL H. Bro\\n, Maquoketa. Per mile $9.00; Jackson ti..-tSl"ra Tt"l. ("o.9 
PI Uf tutal $U.U. J. L<..-la 11 .. 1on. Woodburn. Per mile $11.00 ; Clarke 
~mtf'rD ,,.~. t.····· 
Ut, toual.r1~·~.; Auton Roahck, Jr .. VIctor. Per mile $8.~0: Iowa .7S, 
..,..:;~~·f!.,,.:,j,l•k ~1.76. ss:;.h: total $7!.!5• Per mile $10.00: Pocn· 
"Wih"~t'"m Tt:1. co. No. t , Emil Unnisch. Laurtn•. 
., loo>~ota.t II, tott>l $110.00.. Dillon. South English . Per mile $14.00; K eokuk 
.,.QUlh'u ... u·rn ~··~·u Lint>. c. c. 
J. ~~~~4,;~1. Lluc. Wm. 0. ~'~nney, :o<orthwood. Per milo $8.~0 : Woo·th 
Soolb!' 1 $10! Ot. • 
, t~-\~ llaloom Te~ co. Line C7. J. L. Carpenter, Malcom. Per milo 
"' 110..,. l'<>w ... lll•k 7 .o, total $7~.tll. 8 •o ll dl 5 7' 
· 'll 11 Tel. L.inc Clyde Swnln, Union. Per mile $ .• : ar n · •· ...,.til. est 1 •r 7, is 37 · total $55 25 $I< '1 • 1f~~~~al~.il 0 'co' A'rthur Lindgren, Alttruthon. l'er mile $10.00; s uthWcil u u • i' $77 60 ~"\r.,.l"'M':tu~l 5~;r!~ta(300 'uite). Dale W. Kremer, W&JX!IIo. Per mile 
'~"' \f'C:1;" ~;r"·c!,~~·{vul0CJi1an. Albert City. Per milo $S.OO; Buena 
a..th. '"' it $4 oo · Pocahonta• 1.50. $76.00; total $80.00. 
~":t "PGtnain ·.,·armerB Mutual Tel. Co., Alb4,\rt J .. Uahn. ;\urora~ ~r 
Sola " $10 o~ · Uuchanan 1.50 $15.00; Fayette 6.38, $U.80: total $U.SO. 
~JUt~~~~"'est ·sh~rl t~lne, Oscar' l •rahm, howluy. Per mile $7.00; Buchanan 
i :;;, total US. SO. n d • 00 )( llo•ulh. Whltt•more Trl. Co, F. J. Dnl~reman, Weat ,.en . Per milo . 11. ; o•· 
outh 6.!5, total $68.7•: 10 50 
Soot~ 1\'odtn T<l. co .. T. J. Ormaby, Britt. Per mil~ $10.00: lluncoek · . 
ll!ltl~o~k$}~;.0..':.'1 T~l. L.lne, Tracey Eatu. Spirit Lake. . Per 'mile $9.00: Dick· 
,_,. u, total $180.00. s Lak p 
~plril t...<o It Su..,.rlor Hural Tel. Line, lira. Edward Brldson, plrlt e. er 
mile $9 00; Olckln•on H. total $126.00. 
~P<tn1 Branch. Tel. co., Wm. Merkel, Story City. Pu mile $14.00: Story 3.'!~. 
8pr.:a~~i:OT•I. Co .. W. F. TIIIII"C8, Peterson. For milo $9.00; Duena Vlato. 
IU $7$ oO • Cherokee 13.50, $ULGO; Clay 2, $18.00: total $216.00. 
prta& t:..Uar llutual Tel. co., A. o. C;uLor, I.AU'rabee. Per mile $7.50: Cherokee 
!~·~!~taJ..~~~:;!•Mutual T el. Lines :-ooo. 7, I and 10, Emil J . Seh~l~r: 
!Oiodbrook. J'or mile $1%.00; Marohall 4.50, U4.00: Ta ma 10.40, $1.6.00 . 
tr.tal $18000. • 
~prln•dale & Rocht·~ter Tel. l.ltt t~G II. L. Oleklneon, \\eat l.lberty. Per mll6 
~~,~~~:;.0,!: T';,~~"[.,~:.·~~a~f1~lo~l:g. ·~umberlnn(l. Per milo $8.00 : Cast! UG, 
~1Jfl!;::11:•~:.o. Llnf, 11. A . Searle. Mon<balltown, Per mile $4.00: lllar•hall 
Sorlt:::~IJ0~!.!:":l:.· Co., S. F. lllooM, Elmore, Minn. Per mile $7.$0: lo(oa· 
~,. ':t~~~.u~~~.:;~.;~r,:e Tel. A""'n, Elmer l..<:n th, Farmel'tlbtna. Per mil,, 
~Prlo:;~11i1 ~~~~t~~ .. ~·J~·~t'~~!~!~"t2ucaa. Per mile 19.00: L.ucae 7, total $83.00. 
~prln• Hill Tel. C"o .. Ben Eorneyer, Killduff. Per mile $8.00 : Jll•Per 6. totnl 
IIUO. 
~~ \'alit>' Tt"l. l.lne. Floyd Harding, llor•halltown. Per milo $5.00: Mar· 
UIIJI I, tOtal $40.00. 
!pr\hc Valle> Ttl. l.lne, F. L. Fromm. Oarwln. Per mlle $10.00: Tama 1.50, 
llwl~~.:.~!i00i-et. LJne, J. E. llaehlen, Marlon. Per mile $7.60: Linn 7.60 ; 
~prl~~~:•.t2~ol"lhetn Tel. LIM, 1~. W. lio~rc, Springville. Per mile $8.00: 
Sorl~n~.S· i~!~ ·~~~~.0· Jamea A. n eed, SprlnlrVIIie. Linn, total aet~!•&ment 
llt.OO. 
&!ooa~ O..U T<l. Xo. 4. J. A. Dawn. Parkeroburv. Per mile $7 .GO: Duller 2.50, 
ll~ 75; Grundy $, $!!.50; total $41.!5 . 
._,. Daal Ttl. IJne No. 14. Claude Cav~nder. New Market. Per mile $10.00: 
Taylor t, total $90.00. 
Sttu~ Deal Tel. Co. No. %4, J. A. Sawn, Parker~burg. Per mile $8.50; Butler 
8 '·•~. $!1.!5; Grundy 5, $42.60: tolal $63.76. ·Ia•~;'~ Jtwen Interurban •ret. Co .. R. J. WIII!On, Jewell. Per mile $9.00: 
lllo amllton U, total $117 .00. 
at....,. Lake Center Tel. ("o., b1. J. Fardal, Stanhope. P~r mile $11.00; 
llamlltWI "I, t<ILII f~85.00. 
lla"!-7 Tel. l.lne No. 1 and t. ~Ann Meyer, Stanley. t•er mil• $1 4.00; Buchanan 
· twtl $!iUt. 
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Star l.lne Tel. Co., Geol'lr& F . Wacl>a, Toledo. Pn mile "·!'; Tama 11 U, 
Star~~~~. '~!1°0co., carl R. McClelland. Oeceola. Pn mile u.oo; Clo..u II. 
$11.U; Warren I, U4.00; total II U.Ot. 
Star )lutual Tel. Co., S. C. AUIIPI,..er, Pulukl. Per mile U .to ; Daort. 4 .. 
total $11.15. -. 
Star Tel. Co .. R. J. Turner, Shell Roe!<. P•r mile $8.00; Butler 1!, total UUt 
Star Tei.Co., llora~ Cory, Tam&. P"r mile $t.~O; Tama 1!.50, total Ullts 
!ltar Tel Co., Edd Stetreo. Oarwln. P•r mile SU.uO: Tama 2.2S, total l!l.U 
!ltar Ttl. Co., A. R. Cain, Clear Lake. Per mile SI O.OO; Cerro Oordo n,'totAI 
U7if:OO. • 
Star Tel. C'o., Jona F;gll, Rome. Per mile .10.00; Henry S, $60.00; J•f!tr..,. 
1.60, s 16.00: total sa .oo. 
Slnr toi:\· .~~~:d. Earl Van Camp, Mu•ootlne. Per mUe $9.00; Alu..,.1J0, t, 
Star 'l'el. Line, H. 0. Schettler, B re(ln. Per mile SI O.OO: Carroll 6. total uo .. 
Star Tel, Line, Harold Schuler, Orlewold. Per mile S 11.00 : Cue 2.10, sun. 
Montromery .ZO, U.20; total $27.&0. · ' 
Star ,.;J1
1 
Jililo.Chnrleo T. Cummine, WlnteroeL Per mile $4 .00: loladl ... n l, 
Star Tel. Line, 0. R. Lade, Oarner. P er mile 111.00; Ha.ooock 4.75, tolal 
Star ·~~·176une or l llller, Ed EvoJUIOn, ~"oreat City. Hancock. total ._ 
8tat!~~.~~<r A Rhodea T.,l. Line, F . R. Pro.aton, State Cent.,r. Per mUe n t ... 
Mnl'lllu&ll a, total no.oo. 
State Line Mutual Tel. Co., Paul !\!elnora. Ellxen, Minn. ~r mile U.H; Alb· 
makee l.io, total $58.50. 
State Line Tel. Co., Orlando T . Lee, New Houv, Minn. Per mUe U.Ot, WIMto 
ohlek 4.25, total SU.:S. 
State t..lne Tel. Co., H. F . Stemberg, Estherville. Per mile $7 .00; Emm.t It, 
total no.oo. 
8tftll• l.ln~ T f l. Co., B. A. Florea, Bloekton. Per mile $11.00; Rlngcold !JS, 
U4.7G : Taylor 2.76, $30.%5: total $55.00. 
811\le L.ln~ Tel. Line, Bruce Cavitt, MI. Sterllna. l"~r mile $12.00: Van Bnrn 
7.60, total $90.00. 
Rtnt• Hood Independent Tel. Line, 0. C. Slnaer, VIctor. Per mile $10.00, Jon 
4, total •~ o.oo. 
!Ita to Hood ·tel. Co .. leeac Nelaon, Corydon. Per mile 110.00; Wayne t, totAl 
uo.oo. 
Rtot• Jtoad Tel. Co. No. 11, Joe Deedrlrk, Grinnell. Per mile $6.25; Po,..eohltk 
4, total UI.OO. 
State !load Ttl. Une, ~ter J. Golfn.,y, Winthrop. Per mile $10.00; Bu-
7, total no.oo. . 
St~a~{.i~,u~0:!~tit~$~~: Une, J. 0. Spry, lledrlck. Per mlle $lo.t0; Ktollu 
Steub<n Fllrmuo Mutual Tel. Une, W. 0 . Rudd, Bloomfteld. Per mlw U tt, 
Oavl.e I, total $81.00. 
Stoddard, Bt rtt•l lol. Prh·ate Tel. Co.. Berttl M. StOddard, Sloan. l'tr milo 
$1.00: \\'OO(Ibury 4.50, total $!7.00. 
StonfaL~~ Tel. Co .. 1... D. Hltcb, Elctn. Per mile u.oo; Fayette 6.a, tdbl 
Stony l"olnt T el. Co~ Charlet Hou..,mnn. Cedar Rapids. Linn, total -
ment SU.60. 
Stony Point Tel. Co .. Chester A. Mlllalaale, St. Charle.o. Per mile $9.00; \\'•,.,.. 
1.11, total $16.13. 
!Ctorm ('r~•k Tel. L.lne, John A. B~tumllover, ('nrrnll. l"er mile $10.00: Cam>ll 
14, total $140.00. 
Rtrelaht l.lne (Wut End), fL A. Oouldlna, Luxerne. Per mile $8.00; B<n.,. 
1.86, total U0.80. 
Strand Mutual Tel. Une, H. M. Hendrlckten, Carbon. Per mile $6.00; -'d.t'"' 
9.50, total U7.0o. 
Strln~ttown Mutual Tel. Co., R . D. McRae, Pleaoantvllle. ~r mile $1Ut: 
Marlon I, total $42.00. 
Strlnatown Tel. Co., A. H. Rogera, Lenox. Per mile $8.00; Adams 8, U4.M . 
Strln~~!."~ ~~?· ~~~!~ h~o~ J~rti,10P..ru. Per mile 111.00; Wadlaoo Ut, total 
Slt.60. 
!!ut<'f'aarul Tel. l.lne, Jameo Buller. Whlltemo~. Per mile $8.50; K-" 
7.50, total SU. 7$. 
Su.,...... Tel. Line, J. J . C..lavka, Traer. Per mile Ul.OO; Tama ll.!S, t.c&l 
uu.n. 
Suaar Creek Tel. Co., C&rl Wlnt~ud, Oarwln. t-..r mile $7.50; TalDO 1lf. 
Suaa':''t'!~~~f~i. Co., B. C. Buck, Orin nell. Per mile $7.00: Juper Ul. tol*l 
uuo. 
Supr Creek Tot Line. 0. W. Lancley, Wilton Junction. ~r mile S.tt: ~· an. total H u5. 
Suqnr Orn•o Ttl. Line, ·w. 0. Kllmeck, Mt. Vernon. Per mile Sl.ot: Lll• 
1.50, total $51.00. 
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~ TeL Lint, Frtnlt Dolell&l, Jld.arahalltown. Per mlle $7.0t; Waralu&ll 
...,.!:.~~.,!!~10:Tel. co., L. J . Webb, lndependen~. ~r mile $$.00; Buchanan 
P•HltoUtolTA4~0· William Verry, Iowa City. Per mue $1%.00: Johnaon 14, 
J.-n•t ... 
--~tal ~::8j~0·Tel. Uno. John Kl<lhn, Wilton Junction. Per mile $10.00; 
,_1'1 ' IS total U • 50 
~~~~.5 Ttl. A08'n, i:. \·. Smith, crant. Per mile $9.00; Cau 6.60, total 





5T·00°1· Co Harlin McQuire, North English. Per mile $S.OO: Jowa SuMJ • · ·• 
soo~/~1d';'1~~~~~ir;!: P. J . Cunnlnghont, Norm EngiiHh. Per mile $8.60: I owa 
• •5 total $44.6%. L • •o t t 1 SuMY. Sldo T•l. t..lne, R J . Sy,•erud, lnwDO(I. Per mile $.9.00; yon • ·• , o a 
~...!:·~~j Line, A. E. urr•r, Brooklyn, Per mile $9.00; Powuhlek 5, total 
• ,;:;o'valltY Mutu&l T el. Line, W. v. Durat. Wellman. Per mile $1.00; 
. u w .. JIIncton 10, total $90.00. 
llvl!Mortand A L'&lwntt Tel. Co.. Albt'rt Mehrena, Calumet. Per mile $1.00; 
O'Brien 7 .25, tot~ I $58.00. d ~ 11 
<otJworland A SPriD¥ Township Tel. Co .. 1... 0. Flinders, Sutherlan . r~r m e 
1 u· Cherolcee 4 15 us.oo: O'Brlm 4.76, $18.00: toml $71.00. 
cnrnp ADctl llutual · Tel. Co., Eatell llolt, Blnomfteld. Per mile $9.00; Davia 
5.,.! 5~~~taJ.f.5t~:e. Henr)' lloll, Eethervllle. Per mile u.oo: Emmet se, 
Sn~0~k~!!!o~.0·Lioe, J . T . Summeraon, Do ween. Per mile $9.00; Dallae 7.60, 
s •• ~"~\:'k·~:al Tel. co .. 0. 1... Tho~"""· Swea City. Per mile u .oo: K041· 
s .. ,.:•g,J1 ~~!J~~~~~0i.1ne, C. 111 . ('hrl8tlansen, !!wen City. Per mile $8.00: 
S•·••K~-:.~~~.;:·~~o. ~~~:r.'l:.0iO:eriJI)II, Sweu City. l'er mile $9.00 ; K OI!IJUih 10, 
··~·· $90.0 0. Sw..Jiob -'mtrlcan Tel. Uno. Fny Onlbrnlth, Albert City. Per milo 110.00: 
llu•na VIsta 10.25, $1 02.60; l"oeallontos 3.87, $38.70: total $141.20. 
S•t•ll•h Stub t..lne. C. D. Wenell, Laurens. Per mile $10.00: Buenn VIsta 4.60, 
~ ... ',!5 ~~Jt!c:c-T~~.n~.:·~: ~~5~:~ ~~~~~.·~~~:eter. Per mil• U .OO: Keokuk 
1 ••. total uo.oo. 
!<willa Tt·l Co .. ~·red CrauH, Mtlreu•. l'~r mile $9.00; Cllt'rokt'e U.iO. totnl 
TaiD~I~.i~tAter TeL Co., I.e" Ia Laelnn, Tama. Per mUe $1.00; Tama 10.&0, 
l•lol uuo. 
Tat• llldr• T•l. Co., C. H. V:on Cluv~. Albia. Per mile $7.00; Monroe 1, 
tot•l SU.OO. 
Tor~or IJn• :.o. 47, S. A. Wilhite. Keawlelc. Keokuk. total ad<'•ment 15.00. 
Tar~ r Ttl. Une, C. 1... Car80n, Fo~at City. ~r mile $7.00; Wlnnebaco 10,50, 
tvtal liJ.50. 
Tt u. .. kh<>rxt Farm lfutual T •l., Henry T~ 
II 110: Washington 5, total $55.00. 
T...,s 11ruve Tel. Co., I.Aon Walkt'r , Miles. 
Boelthorot, Waehlncton. Per mil~ 
Per mite $8.50; Clinton .26, U.U: 
Jackoon 1.75, $74.37; total $76.GO. 
Ttl01rraph Road Tel. t..lne, Oul Lev•txow, 'Davenport. Per mile U8.00; Scott 
1. ~<•tal ue.oo. 
Ttl• Phone L1ne No. 3, Art Shaw, Ookalnooa. Per mile $20.00: Mnhuka 1.&0. 
totol uo.oo. 
Ttlt~~l"o•o.Line No. e. AI V•ldkamp, Tnwnod . Per mile $8.00; Lyon 4,50, total 
Ttl• Phont Line No. 7 o! Inwood, Wm. Roland, Doon. Per mile $7.00; Lyon 
It, t~tol $14.00. 
Tfl~~~t ... ~~;0.Ko. t •. Obo Haupt, Wellebur~r. Per mile SU.OO; Grund)' 1 .50, 
TtlcDbcon. Line K. Xo. II, Ruoaell Dltaworth. Swea City. Per mile $7.50: 
)(._,u, 1.50. total $48.16. 
Ttlo~:~ Line "Xo. 11, A. 1... l"alkenbe!'lr, )Ia Ioom. Per mil• UI.OO; Powe-
T ~~ Ul, total U4 00. ' a.u": 10tt~ s~?J!· Leo C. Bernhard, Banern!L Per mile $1.50; Koaeuth 
Ttlt~ttLIDe No. II, Charlee E. Llak, no .. H ill. Per mile $1.00 ; Mahuka 
T . otal UUO. 
;loe-~r t:i~. No. II, Htrmen 1\elmera. Inwood. Per mil" $7.00 ; Lyon 8, 
...1>11<>1 10nt Line Xo. 18, Adnl ph Kupka, Kalona. Per mile $9.00; Waahlnlton · • toto.! UUO. 
110 TAXABLE VALUATION OF 
Td• ph.,ne Lint No. II, Ylk~ lAu. A leona. Per mile U l.liO; Koa.,.u1 L:>, 





"1o. 24. J. II. Pettis. Benton. Per milo 17.50: Rlnrrold Ut, 
Tel-r>Mn• Lint No. !4, Homer Bender, KeBwlek. Keokuk, total ....._ 
TciJ~::e Line No. %7, J. D. Pemey, St. Chllrlt>a. P '"tal nz.oo. er mile su.oo; Mada- ! 
T•l•~~;::;• ~~t{s.No. ZS, Georce Senhols, Grlawold. Per mile UUO; ea,. 1.$1, 
Tell·~~~.~· ~~~ng0~o. 36. J. 0. llorne, Mt. Ayr. Per milo U2.00: Rtnnol4 z.a, 
Telephone Lint So. 28. fL E. Huston. Alden. Per mile 18.00: Hardin 7 tot&l 
1~100. . 
Tei•Phnne Line No. 4t, R. A. Drake. Radcliff~. Hardin, tot&! ..--at a~ M. 
Trtr~~5'0~·t~~:t ~~f:,:.7. Georce Wteg1lnd, Mt. Auburn. Per mile $1.01: ~;.1 .. 
Tel<•phone t,lnr Nn. 76, C. D. Engeldow, Mt. Auburn. Per mile UO.OO, ~ntoo 
.60, total $6.00. 
Ttle~~~.:le -~~~~ No. 76. Wm. Shaffer, Rlldcllffe. Per mile $7 00; llaNIIo 1, 
T•t•~:;>.'J.".:,;:~• t':$4~~00~· t:i.l'om~00~randon. Per mile 11.00: Black !, au"· 
Telt~~~~~t,~'i'•"8.~t D&, John lncweraon, Mt. Pleaeant. Per mile u.oo, n • .,., 
Tolophone Llno No. 97, J ohn '1'. Morrison, Malcom. Per mile 111.00: Poweahlu 
7.25. total $71.76. 
Ttlr~~:~~· :.~~;.~o. U I, Adorn Crlle, Fremont. Per mile $8.00: Mah&lka 4.5t. 
Tel~~h5n0~o10Lti~ti~00~600, S. T. Corning, !Iampton. Per mile 11.00 ~ Frtnklll 
T~n 4~~~~~a7du'i:Jo. Line, Charleo Treeeter. Story City. Per mile $t.U; Storr 
Tm~~~~.,:~d~.· tJt~i fti.o~.o. 8. c. A. Bauer. Sprottu~vtlle. Per mile aut; 
Torr!~~~ s1~~00~1n~. Henry Schmidt, AtaliiWI. Per mile 19.00; )luaeaUno t. 
1500 Ttl. Line, Henry Ker~r. Sigourney. Per mile $1.00: Keokuk 5.75. toW 
161.75. 
'fl\01111*"" A Cu.J .. Tel. Line:-, E. F. Cro••· C'"orydon 'P#'r mite $!tOt, Wanw 
uo. total UUO. 
Thnrrr:t'f.t&IS~~~rn Tel. Co., 0. E. Miller, Tilton. Per mile 110.00: K..,kuk 
Thor:~~~·~,'oe ~P~::~~· l!~~uta~taT•h{ft: James E. White, Tbornburc. p., 
Thnr~~:"Ft."tJ!',tn,~ 1~•J: Co. L. C. Stru,...r, Tboroburc. ~r milt U .U, X• 
Thnrr~~~\':: 1 1tr·~ot!:'t t~:~"o~· E. F. 'Hin1peter, Marcus. Per milo UM: 
Thrt• l.lno T•l. t.lne. R. W. MeNary. Orient. l'"r mile $9.00 · Adolr 6, a41.Gt: 
Ma<llonn U, 1117.00: total $162'.00. ' 
Th~ot!\lliui~' ("o., J. T. MrNa)•, 'Hum~oton. Per mile $1S.OO; J,utu Ul, 
Thnornt~;sn,~i'?t en., K•nnoth La Faure, Ru-n. Per mile 19.5• ; Ln<U Hf. 
'l'hrr~~[~t Ut
6
k_lnt, J. A. llul<'hlneon, ChRrllon. Per mile 115.00; Lucu IJt 
'l'INnii'..OMlnt C"t•nt~r Tel. Llnr Nn. 400, W. A. Blakely Grant Cenlfr. Ptr 
mile 19.00: Monono 5, IOU\1 $4G.OO. ' 
Tlr .. nle to R<>dnry -r.t. Lint 500. Beatrl.,. Barber Tlconlc Per mile Ut.M: 
Monona 1.60, total $35.00. ' · 
Tl"'·~:~m~n:~~t~!~::' sW6o.No coo. Beatrlc. Bnrber, Tlonnlc. ~mil ""' 
Tl.,..,ntr Tel. C'o., BeRlrl.. Bnrb<>r, Tloonle. Monona, total asusoment U.S" 
Tldd U~~~·o. Lint, C. W. P•nroae, Rowley. Per mile $9.00; Buchanan I, totAl 
Tlld~~ta~u{~t.!;~ C"o.. L. ll. Miller, l lereus. Per mile $8.0.0; CbtroltH 11, 
Tlllo·t~•t~\u~~;t6;•t. Co .. J . M. Jennings, Tilton. Per mile 111.00: Powullld I. 
Tlmt,..Mr C"h~e11k 9Tt•1. l.lne No. 9, 1~. W. Bohen Marshalltown ~r mile ""' ars a , total 181.00. ' · 
Tlon'"'n T•l. Line, J E. Harrla. QuaBQueton. Buchanan, t otal usnAmtnl SU.M 
Tlna~•fo."to'f!.1,"'lr4 J:.'· Lin~. T R. Whitt, Ttnctey. Per mile IUO; JUAUOid 
Tlnai~raiL~~t_~~· t , A. Albert All~n. Tlnat~y. Pn milo u.oo: Rlu-~~ld liS. 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY 111 
1'o!IPT' 11<1,..,... T•l . Line, Ed Dunta.p, ShAnnon Clll'· Per mile $9.00; Ring-
~ 1 "· $10.50: l'nlon !.5P, U!.50: total $U.OO. 
1'!DPY ' :111. Ayr llutuol Tel. Line, L. 0. Jmu•. l!L Ay~. Per mil~ $10.00 ; 
mile 18.00; lllnc-RlnCifOld 1!. total 11!0.00. 1'1nCI•I lit SvrtM:<>t<m Tel. Co .. F. F. Brown, Tingley. Per 
J••ld 1 total $48.00. noei<Y ' i,1tannnn Cltl' )lutual Tel. Co .. J . D. Stevenson, Shannon City. Per 
.. u. u.oo; Rtnnotd 6. 75. tott~l $10.75. 
,.t•J S<>uth•rn Ttl. Line. li. R Johnston. Tingley. Per mile 110.00; lllng-




s.>'uthwestem LIM No. 18, H. J. lforriJJOn, Tln-'tey. Per mile tt.OO: 
RlnJK<•Id 4.75, total 14!.75. 
"!"' l.lne :o<o. 50, 0. A. White. Elb<>ron. Per mile $8.00: Benton 3, $24.00: 
T•m• !.50. 1!0.00: total $44.00. 
T ..,,hlp Lint Tel. Co., Steve M . Hott. Wall L.'\ke. f'er mile 110.00: Sno 8.60, 
T ~~ !;,:.:0tne, o. L. Wetherell. Nortb Encll•h. Per mile ts.OO; 10'11'8 6.50. 
Mil $14.00. Tnl<> T<l. Co .. M. Miller. Traey. Per mile $15.00: lfarlon \ 0, total 1150 00. 
Traff ' Otusdnle Tel . Co .. Elmer Saunders, Olnotl31e. Per milo $8.00; Tama 
I!, tt>tnl $96.00. 
Tnlll T,·l. Line. Irma TraviM, f'(oru. Madlton, total aos•ument $5.00. 
Tri r"""'' Mutual Tel. Une. R. 1 .. 8.'\ker, Lacona. Per mile 112.00: Lucns 
1 71. UI.OO: llarlon .%5, u.oo: total 124.00. 
1"nm>bo Orn•·e TeL Cn .. Wm. Kallrnbacb, Tripoli. Per mile $5.50: B~mer 26. 
.... , 1119.08. 
Truro·O•~ Run Tel. !,Inc. ll. C. lleaee, Truro. Per mile $1.00; Mad loon !.25, 
totAl $20.25. Truro Short Line Tel. ('o .. J . W . It owe, Truro. Per mile $10.00; Mn<llaon 4, 
'""' $10.00. Truro T•l t.lne :olo. U, A. H. B•nner, Trurn. Per mile $8.50: Clarke 4.25, 
au en; )ladl ... n 1.75, $30.00; total $64.00. 
1'1trt•Y Crttk ~utual Tel. Co .. Frank Krall, Iowa City. Per mile 18.00; John· 
ton •. total $14.00. 
1'1trkev \'olle)' Tel. Co., Oeorge Denne, Anlln. Per mile 110.00: Caas 22, t otal 
auo.oo. 
TUt<Uium Rural T el., E. F. Slrube, Spirit Lake. Per mile 110.00; Dickinson 
1, total 170.00. 
Tw'tl"" trundred Tel. J,lne, J ohn S. Lynn, CaotarKl. 
Ut. total $U.88. 
Per mile $9.75 ; Monona 
Per mile $8.00: Keokuk Tlrt~tr,:~~ ~~~~:o"!"l. Co.. E. J. Horrao, Slcourney. 
Twt~~t~~·~r•z?'seJ: Line, Kale McCork le, Algona. P~r mil" $10.00; J<o•,.uth 2.7G, 
,.,..~~.~~"': o.~5~n~.it~~ -~~~:4. Rlehnrd Jaoob1, Sigourney. Per milo $6.26; 
"ll" f'llrmtno Tel. Lint or Line ~>;o. U. Will W. Roll8. Welloburg. l'er mile 
a• eo: Grundy I, $48.00: 'Hardin z, $18.00; total $64.00. 
llnotr ' Breda T•l. t,lne, Elmer Mohr, B.Wa. Per mile $10 00 · Ca rroll 1, 
, $1UO: Sac 850, 165.00: tOI<II 176.00. . ' 
l nh•n Crntrat Tel. Line, John W. IJrahms, Cumberland. Ptr mile 19.50; Cus 
UO total $61 .75. 
l'nlnn c-hapel Tel. Lin~. VIetor Ooode Blakesburg. Per milo II 0.00: Wapello 
I :1, lntal 11!.60. ' 
l'~=~ C~K~rmen1 Tel. Co .. H . F . Woratey, Kent. Pe~ mile IS.OO; Union 8, 
l'ak
1
a "'asCtarke C"ountleo Tel. Co., F. N . Bill. Thayer. Per mile $8.7G; Clarke 
, 15: Union 18.50, IU1.87: total $170.11. 
~~:;·~ ~n1· l H. Mnndlln, Auroru. Bueh<lnnn. total n••e••ment $24.00. 
'Rt • PNew Sharon 1\futunl Tel. t.tn• No. 25, Walter H. Allen, Ne"' 
t ' liNn. er mllft 110.50; lll ahaoka 40, total $4!0.00. 
""'i•~~~tual Tel ("o .. D. L. See vera, Ollie. Per mile lt.Oo: Keokuk 5, total 
1'"'i'7r,~iual Tel. Line, Earl Orov ... Klnrosa. Pt·r mile $t.Oo; Keokuk a, total 
t::alj
1
.r:.clfte Short Llno, 0. K . Durnnll, Jllllton. Van Buren, total aa8eooment 
l'nlon T',..lrle Tel (' 0 ~ IUO lUI •o · ,o., · r . Barthell. Waukon. Per mile 19.00: Alla mo.kee 
l'oL>tl 8..; ·• : Vlnnet~hlek 1.75. 11 6.75: total 1182.!6. ro~oe !:b.:~ ~·· :::-/'c Pope, Union. Per milt $10.00; 'Ha~atn 6, total no.oo. 
. lUI total ttl; 50 o~ Fred Edwardlo, Cumberland. Per mile lt.OO; caea 
lolna T't. Co · • J, 1,~at U'io~harlel J . Shepllrd. llluocatlne. Per mile $12.00; Mu-ttne 
tTn~ •• T•t co o ·n .., • uooo: ·· · · rourneAA, Central City. Per mile $10.00; Linn 8, total 




". x .... ner. Orlnn~ll. Per mile $4.50: Juper 5. 122.50; Powe. 
l'alaa Ttl Co.- (Ea~t~O~I 145.00. 
bu17 5, total u
1
.5o. amea B&ynam, Correctlonv1lle. Per mile $7.50; Wood-
11Z TAXABLE VALUATION OF 
Cnlon Tel. Co. Hickory Townahlp, J. A. Madill, Nrwburg. Per mlie I: M, 
Juper I, tOUII $4!.00. 
Union Tel. Line, H .. ter Smith, Clarksville. Per mile $9.00: Butler 5.:0t, tota 
Unlo~41+~t J.ln•. Htrmen Kut,...hara. A leona. P U 18 0 tutal 1~4 00. er m e . O; KONUlll Iii. 
l'nlo
1
r:,,rr• ~~~.~;·, ~wty C'omell, New VIrginia. Per mile $U.5t; Wa,... %1! 
l'nlo1~,,rj'l.ll~~~. N(l. t, P. II. Hoppe, C~ar Raplda. P~r mil<' U.Ot, Uzu. I 




N'::~o. C"hariH v. I.-per, Clarksville. P~r l'lllle u ••: Jilt. 
Uppe~u~~~h • . ~1~~0~t11 1W~:o. 1•. P. t>endarvl._ K""""uqua. Per mile IUt; ha 
UPSJ<[,.:~~Ir~e· • . rs~o~: •• T·h.~ro: P. o. Timmerman. Hampton. Per milo " "· 
UpiJ<'r T en Tel. Une, C. tl. LOder, Tole<Jo. ~r mile 17.00: Tam~ 11 t~. lot.t! 
Up ~!8-l,:.·te Tel. Line, C. W. Balhorn, Ke)'ltone. Per mile $3.00; Bent .. t 
lOla I 148 00. 
Urb~~~81Ti!·o.A~~·· J. T. WI Ilion. Blakeaburc. Per mile $9.00: Mon- 4 a.. 
U. S. Tel co., Pave Dnrnm, Breda. Per mile $8.00: Carroll 1.•0. total I >! tt 
Utlra ltldl(ft Ttl. Co .• !.eo II. Scooerer. DBvenoort. Per mUe $9.00; s<nti 
vnu.7;.6~u'.:':~:,::l ~&·riiiR Tel. Co .. B. W. TRylor. Valley Junction. Ptr milt 
19.00; Polk \0, $90.00; Warren .50, $4 .60: total 194.50. 
Valley Mutual To•l. ('II., !,loyd A. McPhel'80n, Mt. Etnn. Per mile U.OO; Ada.., 
~.25, uo.2r.: <'""" 1, u .oo: total 129.26. 
Vallt'Y Mutual T~l. l .lno, Amo• Stout, Brighton. Per mile $7.00; WashlniJiuo 
11 .2n, torot 178.76. 
Vnlh•y Muurnl T•l. l.lnP, Lorin llorvey, Knoxville. Per mile 112.00; Mart .. 
5, IniAl $60.00. 
Vnlley No. I T~l. C'o., A. W. Olloon, Outhrle Center. Per mile 19.00: (lolhr1t 
6, lotnl $64.00. 
Vaii•Y Hhort t .lnc, 1>. llnynu, Outhrle Center. Guthrie. t otal """'s..ment $10,110. 
Valley Tel. J.tne, ~·. M. MY<r8. Coon Rnpldo. J.>er mile $8.60; Audubon !, 
U 7.00; Outhrlt 2. $17.00: total $3 4.00. 
Vnllt)' To•l. l.lnt, I termon Ubl)('n, Titonka. Per mile $8.00 · l<o>outh t.:~ 
total '7 t ,OO. 
Vnn llur~n Tt•l Lint No. H, W. R. Fltagernld. Slgourne)·. Keokuk, total..,.... 
ment UUO. 
\'nrlnnd Mutual Tt•l. Co., Paul 0. Sill, Thoml)lOOn. Pt·r mile 19.00; Wlnntll'lro 
!ll.iO. total $184.60. 
\'<ntura T•l. t'o .. M J . l..eonnrd, Ventura. Cerro Gordo. total •-•am•ntiU'" 
VHn~~n 1;~~~ ~·~o.'·i~~l ~i 4hf.'t•~erald, Mt. St~rllng. Ptr milt mtt 
''"rnii~w~%1n7~\cit![i;~~00Tel. Lin~. Matt Drilling, Cresco. Per mile sue 
\ ' H :\lutuo\ T~l. Line, Albert Reln!Urt, Corron. Per mile 111.00; Carroll I, 
ll•tal IH.OO. 
\'IN~~I:k ll'i~,'''l~ta~tli 1 ~';6,· J. C. MeNnlly, VIctor. Per milt $1!.00; l'o•,. 
\ 'l<tor 4t l.advra l ntltptntl~nt -r.1. Line, Park Ross. VIetor. Per mil• llUf , 
tn"a 7. tot•l Sll.OO. 
,.,.,~~. ),'.;'~~·~ti;•00~tn•. r~•ttr o. Rankin, Trac>·· Per mile 11Ut: lolarioa 
\ 'lctor North Lincoln lndeptndtnt Ttl. Une, John WeJdemeltr, VIctor. l'W 
mil~ ll.lt, lo.,a I. total 1$7.00. 
\,ct~~ i':~\hi';f~r' Ttl . Lin~. W. C. Rthfthll, VIctor. Per mile $11.tt: ,.,.. 
"'~~~~ .. ~~~~~~':'t~r.c\~~~00~t Tot Line, l>:lvld Harts. VIctor. Per mite u•·"· 
\'l~tnr A Summll Ttl. Co .. W. E. Coata. VIetor. Per mile IJO.tt: Iowa J!., 
ll'O.OG: Powoahltk I, $10.00; total lltO.OO. 
\'lrt·~~I6~. Line, Johannta Ellk. Wlot3. Per mile 19.00; Cau u.n. total 
\,Nor T•l Llnf', Ra) U•alo. llu-11. Per mile $15 00 · Lucu t 60, total lll.if. 
\'leu;~r •• T.~.~~o. M .... J. s Fountnln. Bloomfttld.' Per mile ·$9.0t: Dam I 
\'lcto$~)&)•~. l.lnt, J. ld . Amtlt, Churdan. Per mile $9.60; Greene ats, 1* 1 
Vlrts'ft o1•1 l.lnt, John Rotver. Waverly. Ptr mile 18.00; Bremer I, total 
Vlni~~7J~I. C11., Adolph Kovarik, Cheleoa. Per mile 111.00: Te.ma 1. total 
VIol" Anaml>lla )lutuul Tel. Co., Edd Wild VIola p.,r milt $&.00: J on•• tJt. 
$1!.00: l.lnn 1.50. $11.00; total $24.oo: · 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROPERTY ua 
. )lullUII Td. ,\OI'n, George A lUg. Sibley, Per mile $11.00: Oaetola 24, 
I lola 1'14 GO JoUI 
10 
'nu·ville Ttl. Une. E. W. McOr<>w. Sprln!r"llle. Per mile $10.00: 
llOlJ I '~'11 II ~0 • Linn ll.%5, lllt.5il; total $114.30. Joa•~tnn;, t•j17 'Ttl. Co., C. R. Todd. VIola. Per mile $10.00: Jonta .60. 
I~ 1 ·• unn 1 110 oo: total 165.00. 
1
,.,!1-:!.;n.hiP t"arm Ttl. 1..\nt, E. V. Quinn, Lake VIew. Per mile $8.00: 
~ .. I. 11' 181 $4S.OO. c Maler. ElkpOrt. Per mile 110.00: Clayton 10. tot .. I roti• \ atltJ T•l co., E. • 
1\aJ!!'~~tuol Ttl. Co .. J . A . Northup, Ollie. Per mile 17.00: K <'Okuk 11.75, 
Joul IJt.U. " 'II H b ~ II 110 00 P \\all ~trttt To\. Co. No. I, M. \,, • en~, tp urn. r~r m e . ; age 
• ;>. wtal $17.60. • k • 9 oo p 7 •o \\ali ~1,...1 Ttl J.lnt. 0 11. Slnlght, :->ew Mar ct. Per mile • . ; age .•. •&1 u Tar\nr t.U. $2%.50: t04al $90.00. \\ u' .. ,....i Ttl J,lne No. !7, V. L. Cagle)', Clarinda. Per mile $10.00; l'a!;C 
1 :$; total $!5.70. Cl 1 d p II $10 00 · ~ 10 7" wan ~,;......, T•l. LJn~. n. & . .Houston. ar n a. er m e . • ....-.g-e ..... 
1101:"~~!.!:o;.:r· 1.1n<, R. o. Ameberry, Lacona. Per mile $10.00; War...,n ;;e, t~>tal 176.00. 1 o oo · Be 2 1\a\Jiut ,.,..... .. T•' · l.ln•. Jamu T eaor. Chelsea. Per mile I . • nton • 
s•~ oo lo.,a t UO.OO; Powcahlek 4, $40.00; total $80.00. 
1\'•ln~l t;,:.,., Tl'l.' Co .. t•. IL Hinton. Glidden. Per mile $8.50; Carroll 10, 
w.r!~\ 'uri.s4:i. Lim•, Th('O. o. Stoake ... Traer. Per mile $10.00: Tama 3.7~. 
llai~~\·~!,Utl~· •. Clara M. Glbford. Truro. Per mile $6.00; Madleon 6, toto I 
war:~!~0Tel. Co .. w. J . Collln8, Elberon. Per mile $9.00: Tanm 6.60, tou•l 
Wan!~!·li~~l. J.lnr, J. W. \Vyler. Pulaski. Per mile $10.00: Davie 14.76, total 
1\'a~·ll!? ~ Northweltern Tel. Line. George Oronwendel, Columbu" Junction. 
r•rr milo $8.00; Lou Ia& 7 .50, to tnl $60.00. 
\1'>1""110 Nn. 7 Tel. L.lne, Fllmcr R ose, Ottumwa. Per mile $13.00; Wopello 3.38, 
w.,~~~·~.!r41i?~.: J. J, Wheeler . Rowley. Per mile 18.50; Buchanon 5.26, toto I 
1\'a~~\t'· 0. Prh•a\e Line, Wile)' 0 . Ward, Marshalltown. l\lar1hall, total 
a•.o•••m<•nt $7.60. 
w '"" <'ooll•·r T•l. Une. M. S. Conner. Charlton. Per mile $10.00; l.ueu 
ll.,i.f:~~~~·~!.~1!;.0'!rrl. Co .. T . A. Patteraon, 011ee01a. Per mile $8.00; Clnrke 
w .. ~~n~'~~=l ~.'~i~~· Ttl. l.lne, Earl B. Lockridge, Russell. Per mile $11.00: 
lla.l.t'~~~.;·~:u~lt•~:.~4~!:. H. Oraenlng, Denver. Per mile 111.00 ; B...,mer 
w.J.I.~; ~01~!~~~~~r~~~· F. F. Smith, West Grove. Per mile 18.00: Davl• 6, 
I ·L•I 14S.OO. 
lll.\1\lnato.n Ttl. Line, Milo C. Smltb, OBCeola. Per mile $t.OO; Clnrke 10.50, 
··~·· uuo. '1\'uhlntllon Short Lint, ll. 0. Coming. Per mile $7.50; Adami 5. total $17.50. 
'll'a~i~:·\\~~~~~~fo.~~iaf<;·44~~0~rydon, Ray D. Flek. Cambria. Per milo 
1\atmnao So. 4 Tel. Co~ W. I. SewelL Sutherland. Per mile $S.OO: Cherokee 
,U , 14 tO ; O'Brien 4.60, I U.OO; total $4 0.00. 
1\'u-., Tol. Co., Ira Bickel, Central Clly, Per mlle $7.25: Linn %0, total 
114• •• 
\\ull~~~ .. ~ln•. A 11. Gu<>MIIna. Orlawold. Per mile $8.00; ea .. 18, total 
"•'-t .. I Armah Ttl. Line, W. 1. Grush, Webster. Per mile $8.00; Keokuk 
I. t'>tAI 141.00 
lhbt•r Mutu• l T•l. Co .• Orrle Hervey, Webllter. Per mile $10.00; K~okuk 
1:5, t .. tal t U 50. 
"•''"'" ltld•o Ttl Co, R. E. W lll lamaoo, Farmlngton. Per mile $8.00; Von 
• llar?n l.lit, total US.OO. 
1\•bot<r Townohlp Jolutual Ttl. Line, Andrew Busch, Orient. Per mile 11.25; 
M>~l.,•n Jt.iO. lOUII $14.87. 
"'""'sl T•J. l.lne, Walttr Cempbtll, Breda. Per mile 19.00; Crnwrord 3.50, 
I U; ~ae uo. $40.&0; total $72.00. 
1\•1·1
1
. n A !lmymn Independent Tel. Co., W . c. Lowe, Weldon. Per mile $10.00; 
larkt It. total $110.00. 
W•ll
11
1n!llhhn Tfl. Co., Ell Charlier. VInton. Per mile 19.00; Benton 4.75, $4!.75; 
• ar anan 1.15, $11.16; tota l $64.00. 
lhll~anh Hawk•ye Tel. Co.. Melvin Whetellne, Wellman. Per mile $8.00 · 
• ·•• lneton e.&O, total $$2.00. ' 11rlla T•l. Co., W. L. Carter, Miles. Per mile $7.00; Jack110n 9.26, total $64 .76. 
lH TA.X.A.BI..E VALUATION OF 
W•r~eh A Atll• t..lne. Geor•• Stock. t..one Tree. Per mlle $1 0.00; J.._ 
w • .:~ %?,~ 1 ~J~!;0g., )IIIIer. J.l orley. Joneo, totel usesl!ment UUO. 
We.l~)' t'arm~no Mutual Tol. Co., Jurgen C. Skow, Wesley. Per mile U.U 
Koesuth 1!. totel $102 00. • 
W~olt)' Rural Ttl. Co. No. I, AuRult !>ngetrom. Wealey. Per mile l UI; Ru. 
CO<'k a. U8.60; J<oesuth '· f57.00: totel $86.60. 
Wut l.lranch Td. Co.. Ill lion Smith, Auror<>. Per mile $S.o0; But~~aau I, 
Wea~ot:,!.~~~-0~~1. t..lno. David Swanaon, K inton. Per mile $9.01; rl)._ 
w~:'uu~! ~:r:0~ne, J . s. AtcJAren. Independence. Per mile U.OI: Buclu .. , 
weo: 1ce~,::l T~~~-~ne, JlOI'ec>e Palmer, T odd•·llle. Per mile $8 00; Lln.o ~ u, 
1\'e«:og~,!;o.::.: ('o., o. R H•ndrlck.oon. Marlon. Per mile $U.Ot; Unn l, loU! 
Wear~bO~~tr a Ortnnell Ttl. Co. t'rancla Schmit%, Grinnell. Per mtle $!; It, 
Powe~hlek 1 76. total $41.25. 
Wtlt Clark Tel. Line, Wm. H. Schell, DyAArt. Per mile $t.OO: Toma l ~$, 
W•o:og-,!o~~~i~tual Ttl. Line. t;mll Sherer, Glidden. Per mile $7.00, Co.l"nlQ 
weo~·c'.?y':~.~~~u~:·, Tel. Co .. A. K. Lueti\J•. Glfldbrook. Per mile tUt, T.ma 
w •.• ~· 7&110l~~~~!!:14el. Line No. 19, Leoter Holt, Bea con. Per mile UO.tt, 
w •• t::,~a~:~i~~ ¥':~• ~1'ft&e~0i1. L. Green, New VIrginia. Per mile $!Ut; 
w •• t':r"n"';~r~!;..'';!:/. ~:.'.4 ~'· w . Schulz, f>aulllna. Per mile $7.50; O'Brien u. 
We•:~~~ I J~g~i0tlne, w. E . llnrper, Bnrnea City. Per mile u.oo; Mo.hnka 
3.50, total $28 .00. • 
Wut•rn Tel. Co., J . F'. Hlelly, Rock Valley. Per milo $10.00; Sioux 16, tCital 
wea~~r5n°'~el. l, lne. Dan Bohl. Uloomficl<l. Per mile $8.00: Davia 6.!o, total 
Weol 6~~~~k Tel. Co.. lle•·t Ad<IY, Marcus. Per mile $9.00; Cherokee U,!,, 
We•:o~!'~a~~~~~i2~cl. Co .. C. E. Platner, Mount Vernon. Per mile $14.00; LIM 
!.17, total uo.aa. 
Wrat t"remont 'l'el. Line, J . 8. Callahan, Winthrop. Per mile $3.00 ; Bucha .. o 
w .. ~· ,lf~~:a~~4·~:·,, Lint, N. T . Hamre, Montour. Per mlle $8.00; Tam• Ut, 
we1:0~~~~·~~!;,•hlp Ttl. Line, Charlea C. Daufelt, AtaiiBSa. Per mile• $1.tt, Cr1Jar t, fU 00; Atuocatlne !.GO. U O.iO; total $73 .50. 
Weot LAfayett~ Ttl . co. No. 5, Nick Bcrr. Harper. Per mlle $7.00; Keolad 
wur~!k~0~! •. 't~~~.\•an Von Ste<~nbur•. Spirit Lake. Per mile $9.00 • DI-
W••~"~u~~l;. ~~·.:..!~ ~tl. Co .. W. J. French, Jr .. Cleghorn. Per mU~ $t "· 
weoft~::!~~; Lf;..~0g'!,~~8J.0oarrloon, Quasqueton. Per mile $1!.00; Bud>& ... 
weai~~~·..i~t1;1 J~lu~~· No. a. w. 11. Howe, Glenwood. Per mile $11.;5; Kllll 
w .. ~·~~~:s~J:rt Line T•l Co .. Geortre T . Oxley, Atalii!SB. ~r mile S7.10, 
w .. t''i':.'.':.11~~~~"t~~.toJ!~nfl~-.~gu~. Lamotte. Per mile $9.50: Jaa.- ,:;, 
totel nt.n. 
\\'eat t.tne Tot. Co., Joe Koole. fjhetoon. P.r mile $1!.00: Sioux 5, total !~ 
w .. t Lin~ Ttl. ("o, :-io. 4, J <MOeph S.:hmeler, Wa.,.llo. Per mile $!t.t0, ,_ 
!, total $10.00. ~ ~ .. 
West 3.\>ln St,...l Mutual T•l. CoS •'rank B. Goed<e. Stele Center. rn -
w .. l~,r:.~-o~a~hs"~~rfit~6n ~~~Lf!.:0:.: A. Hanu~n. Malcom. P.r mile m.to 
w .. :"~r~rl~~\:,a·~~~':.1 l 1~~-~puto, Morahalltown. Per mile U .Ot; lolanlaall 
w •• ~· )\~\~n!;~.;0!r., l.lnt. J. w. Klatt, State Center. Per mlle $11.01 · )lar-
We~~~\Wit~~~·t{~~~r!t~~~~· Co .. C. A. Steward, Ames. Per mile $1%.00: Stort 
w •.• r~t~,·~~~n ~~~:~~~o .• Jam•• ttOON, Dowa. Per mile ua.ot: Franklill If 
w •. ,~··~:.~tg;~t Tel. Line No. 1. V. C. Rltxke, Center Potot. Per mile $CM. 
WutLI~~~e~.7~'re~0~·~.~·•J:· No. 2, Fey F. Oliphant, Center Point. Pu mil• 
$8.00; Linn 9, total 112.00. 
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J>l aant llle Per mile $t.OO ; Marlon 11. 
II' ... I?IIA Tel. Line. C. w. ~m. ea ,. . 
wul tU OP. C w J J<Nmenak, Toledo. Tama. total a"""asment $18.76. 
llc>l ltl4&• 1'•
1
1 .f'ti Line' ~· D Miller St. Charles. Per mile $9.00; Msdloon 
1\.ol ~t. t1Jar,.. • · · • 
$ t ul,.t4
1
5 ~· • t..ee Hopper«, Armstrons . Per mile $9.00: Emmt t 8.60, 





'nt of Qullt'(tucton. Elelc '"Inn. QIKlaqueton. Buchanan, total 
"~~* . ~ . _.,i.':~~fl~r;:~.d Oockholdt. Elberon. Pu mile u o.so: Benton 4.75, 
II ~:Stt.§T.' 16 
\I rot Tot,..ln T•l Cu, t.onnlt Uergtr. T oledo. Pn mile $t.OO: Tama 4. , 
'II. :0\~~~!~2·1t~tual T•l. ~o .. Gtorge McCormick, Union. Per mile f ii.OO; 
" 11 rd • •• total fl8. ''· • oo \l'.ot ~·n:.:'n 1iural T.-1 co .. t:. 11 . Wendland, Weal Union. Per milt .14. : 
w..:~?,:i~~; .;.:i2~'.t~:~·Lc,~:.n:~rnham. Correctionville. Per mile $7.50: Wood· 
bUrr &.50. total $41 .16. ~- h ·-h t ChAA Per mile 
\1 lilt l'ht-.:r & Jant·•town Td. Co., W, E . .__ug e)', n " =•· 
I'~· · KfOkuk 1.50. tote! $28.00. Bred p 11 
1\'ll<:ll"n;l Townohlp Mutual T~l. Co., Jltrma n F. Von Glan, a. er m e 
I••• ('arroll 13.50, total $101.00. 1 8 00 H dl \1 hHibo;row Tel. Line. H enry B. Jane.,en, Ackley. Per ml e $ . : ar n 
Whl~~1!0~t~~t~~-0~ol. co .. A. H. Doolittle. Griswold. Per mile $&.00; Cae• l $24 oo· Pottawattamte I. $36.00: total $60.00. 7 Whlppoor;.,lil Tel. Co .. F. F. Steveson, Garwin. Per mile $8.00: Tamo. • 
Whl~:~~::,'·~el. Co. No. 19. N. A. Englund, Charlton. Per milo $17.00; 
Lu~a• 1.50. t ot a l $26.50. D 1 
White C•dar T el. Co .. Ne leon Harwick, Bloomfteld. Per milo $7.00: o.v " 
Whl:t 't~~~.·~~h~~lea R. De Bor!f, Dike. Per mile $9.60; Grundy 6, totnl 
Whl~7~~·k Mutual Tel. Line. Arthur Gro.uel, Alburnett. Per mile $9.00; 
Whlr~"8 .. ~5'r~t1't!o.~1f:·~· Sherman. Beaeonsfteld. Per mile $8.00; Rlnglfeld 
\111lfe ~::•J:.?"~~ine. Fred Hellwig, Bonaparte. Per mile $14.00; Van Buren 
Wht:;. ~·.J:,~"t~·ne. Frank c. Flesher, Indianola. Per milo $10.00; Warren 
Whl::t.'k~~~~'ti~~ No. 1, Uriah C. Piper. Mechanleevllle. Per mile 11.00: 
Jonfl 10. $15.00: Linn 5. $17.60: tota l $1 1!.50. 
Wblto Oak Tel. Line No. 2. H . A. Rieger. Lisbon. Per mile $9.60 ; J onee 
ue. t il U: Linn 5.60. f62.Z6 ; tota l $86.50. 
Whit• l'll'tOn T el. co .. Harry t..orenaen. Garwin. Per mile $14 .00; Tama 
W~l:t ~~':~o~4~:~· Lin•. Frank H amann, Wilton Junction. Pe r mile $6.50 ; 
Whl~:~~~0;.!r.~~-~·,~~~·mer Miller. Coon R a plda. Per mile $4.00: Guthrie 
Whl~~.to~~.~~~0i.ovlll& Farmer• Mutual T e l. Co .. !! T. Maddy, Melroee. 
Whl::.ers~~\r~itO~I M;:..ro~o~3·J!~! u~~mlth, Lovilia. Per mile $10.00; 
Wbl~o~~: ~.~.0'tln!.10)~~k• Mueller. Lamotte. P e r mile $9.00; Dubuqu; 
t.n. t 24 75: J ackaon 8.76. $78.76: t otal $103.50. 
Whlto Ttl. Co.. Frank Sllfcrd, Allerton. Per mile $8.60: Wayne 8.60, 
total nuo. 
Whit• War T tl. Lint. T ony Oetter t. Muacellne. Per mile $10.00; Muecallne 
IUO, tote! $186.00. 
'l\1oltl•r ~hort Line Tel. Line. 0. B. Cobb, Allerton. Per mile $10.00; We.yne 
4 U, total $4UO. 
\l'"hltlotk. Ellu Tel. Line. Ellu Whitlock. Ladora. Iowa. total _.. .... 
mont U.OO. 
'll'lllttomoro Rural T tl. Linea 86 & 98. B. J. Elbert. Whittemore. P e r mile 
n.oo: Kouuth 11. tota l $88.00. 
\l''llllttn )lutuel Tel. Co .. c. F. t.ong, Whitten. Per mile $24.00; Grundy 1.!5, 
. U t.eO; Hardin 1.16, tU.OO; total $72.00. 
Whittier It County Home Tel. Co .. D. F. Hindman, Marlon. Per mile 
U.OO; Linn l.liO, toto.l $62.00. 
Wlllttltr Northweatern T el. Line, Floyd llt\mpton, Springville. Pe r mile 
• U.OO, Linn 8.50, total $71.60. 
Wbl!\ltt a Sprln!fvllle Tel. co .. Allee L Reao, Whittier. P e r mile $18.00; 
. ...nn 5. tota I $90.00. 
Ythlttter Town Tel. Co., w. H. Marten , Springville. Linn, total BIICII· 
ment UO.OO. 
u• ; TAXABLE VALUATION OF 
WhltUer It Weatern Tel. Line. AICred Stanley. Sprlntrvllle. Per mile Jlllt 
Linn 4. tot&l $44.00. • 
Wlb Tel. Line, Hueoell Saylor, Ottumwa. Per mile UO.ot; WaPtUo 1, 
total $100.00. 
Wick. Conaer It Bovlntrton Tel. Line, Grace Archer, St. Cha.rleo. Ptr Blllt 
lij.OO; Warren 4.60, total $46.00. 
Wickett Tel. Line. W. rt. Wickett, New Vlralnla.. Per mile Ul.OI; Warrn 
2.15, tota.l $41.66. 
Wick A Sl. .UarY'I Tel. Line, Clara blugent. St. M&rye. Per mUo JUt 
Warren 1.50, total $58.60. • 
Wild Cat It Cambria Tel. Co .. No. 2, H. S. Stoner, Corydon. Per mile Jltt 
Wayne 10, t ota.l uo.oo. 
Wild Cat Tel. Co.l. W. H . Miner. l'leua.ntvl lle. Per mile $15.01; llartoe 
1..16, t otal $11.75. 
Willey Mutual Tel. Co .. John Wendl, Dedba.m. Per mile $9.00; Can-oU u, loCal 
Wlu!!!~~!ek Tel. co., E. E. StudeJoln, Clear Lake. Per mil• U O.M; Com 
Gordo U. total $110.00. 
Willow Oale Te l. Line, L. lt. Lloyd, Wul Branch. Per mile $9.00, C..S.r 1, 
$21.00; Johnoon 4, $11.00; total ua.oo. 
Wlll~':r~';:>~~6t ~o\~¥"~~~~-0~1ne, MMY Kunkel, Knoxville. Per mile uoeo. 
Willow Grove Mutual Tel. Co .. B. A. Muecblaon, North Englleh. Ptr milt 
Wlll~~0(.,~::kJ'h~r~·'lin':'t~!t~4Jo~~·J . H. Holder, Corydon. Per mile '' "· 
Wlll~v_:y(;~o~:· ~~\~1c~~.1\~~·n. Klinck. Clarkavllle. Per mile SUO. Bullor 
10, total 51~.00. 
Willow Urove T•l. Co .. T. J. Thompeo n, Story City. Per mile $11.00 ; Storr 
WIII~!,0·1Wt\"1T!J'·~·nc. Earl R. Stowell, Marshalltown. Per mile P.M. 
Marahl\11 4.50. tota l $16,00. 
Willow !!prlntr• Tel. Co .. H. A. Agnew, Nodaway. Per mile $11.00; Adan11 
2.60, total $21.60. 
Willow Tel. l.ln o. Wm. Elllngeton, Norway, Per mile $9.0D; Benton i.it, 
tOtal $49.60. 
Willow Te l. Line, J ouo Olecn, Oilman. Per mile $8.25; ltarehall 3.11, 
Wllot;~·84·~t:r~r::.~ ~·::r..rt6~n~f::~. -~~:l~er. Per mile $8.00; Tamll- Ui, 
tota l $42.00. 
Wlloon Tel. Line, F. E. Doo lal. Toledo. Per mile $7.00; Tama. lo.!S. toll.l 
\'/u.'J~·'!#ownahto lt1utua.l Tt'l. Cu., \Vw. Kepka. Dtselow. !ltnn. Per mu 
$8.00; Oocoola U, total $118.00. 
Wilton Ayr~ovllle Tel. Co .. Harry Woodhouee, Wilton Junction. Per mil• 
wnt::·o1; ~1!*o'r/'o~!:1 ~~~~·~fne. Leonard Lawler, Wlllon .JuncUon. r.r 
mile $8.00: l l uocallne 1. total $66.00. 
Wilton & lloocow Rural Tel. Co .. Lewle Hahn, Moacow. Per milo $1.01; 
lluocallne 8.60, total $61.50. 
Wilton & rtoeh~oler Hural Tel. Co., W. R. Wilmer. Moacow. Per mile UUI. 
Cedar 1.60, t otal f8UO. 
Wlnn .. blelc Co-Operll \ 'I Tel. Co .• John Arneeon, Decorah. Per mu. UUt: 
Wlnr,:~~~·;~\~kLI~o:·~~- W:-b.'~~6Ji:~mona, Independence. Per mile llM 
• Wlr::•&:~~~r:··~~l~0~~ •• ·~j=~der Taylor, Springville. Per mlle U.N. 
wt..,"::r~ 1+~t~~'rtn•:.•·~?· &. Wac:hl. Hedfteld. Per mile $19.00; Dallal L:l. 
Wod~~tah~e7,!· Rural Tel. Co.. A. W . Bl.,.ham. Woden. r.r mile 1:.10. 
wou~·~: ~!i60cJ.~1l.50it.~;:':~ ~u'.!!:~~_tott!, ·~~!0$a.o•: wa,... '· 
tOtlll $71.00. 
\Volt Creel< Tt'l. Line. Ralph Bre nnerman, Charlton. Per mile n.tl; ....,... 
Wotr'~;.~o~a\·!~l~~0·T~L Lin~. o. w . Lamken, Beaman. Per mile '"1· 
wot~.,''H'~e 1~ .. ~.··~f~.~~·~~~,:;.~6'&'v4in~~: J~~a~~~-~ruody. total .-
woo':~~~·~·~:;.J)<'ndent Tel. Co .. J. C. Weakland, Oaceola. Per milo fl.ll . 
Clark• 114.60. t otal U01.60. 
\VO(I<Iburn • Jal Tel. Co .. o. A. Corson, Woodburn. r.r mile $8.51; CJatl' 
woo!t0bu':'~a~:r~h~~al~rn T~l. Co .. Rueeell Patro. w oodburn. P er mile J!UI 
Clark~ 1. t otal $60.00. 
Woodburn Northw~ll•rn T~l. Co.. Wt\yne O'Neall. Oaceola. Per mile t'-"' 
Clarke 10.15. total $88.00. 
Wcx~<lbun>. 00('<o<>la I< Whlu•b"'"t Tel. Co., Otto Cloush, o-ota.. Ptr 11111 
$t.OO; Clarke 1, t otal U UO. 
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• SmJTDa Rural Tel. LIDO. S. lL Clark. weldon. Per mile $7.00; 
"""'l:'i."e I total SU.OO. Woodb Per mile $8.50; ll'ood~aro ,; Soulbe&ll~ro Te l Line, ~i-7~a·Cf!~t SUt.ocr.rn. 
.,..;::~ lo·~Jeo~,~~~·~':s~et~o. RAy Robb, Oeceola.. Per milo $8.00; 
...,3"fl'u-..J• i~~~J~~.00R. c. Wood. Traer. Per mlle U2.00; Tama .75, 
1\':J..~~OTeL LIDO. C. W. BJU, Sutherland. O'Brien. to tal a .. ellment 
•11:.·1 Tel Co .. c. 0 . P otoraon. Luc:a.e. P er mile $8.00; Clarke t.liO, 
••-:u.MC: LueuTI~61 0·LISn1!·0:.: t'~!c!1~::uokela.. Per mlle SU.OO; Clinton wrut>tt omero • . - . • tal SSI oo ".,.;!!.s!J. .. ~~:,,J~~~110z:' ~v~0ut1:t.~t~0BtoomAeld. Per milo u o.oo; Davia 
·r 1L~:taf~t~~0~:0ry BenamiUer, Slcourney. Per mile $12.60: Keokuk 
X·L'4:i. 'el:!. Sf_l'iJ: J ohoaon , Redllelcl. Per mile SU.OO; Dallu UO, total 
r ~\~0.. w E Jonu Oll4den. Per mile $9.00; Carroll 8.50, total UUO. =x.. T:L Line, H. ·Deter•.' Ackley. Per mlle S1.00; Grundy 8.50: total $5:-;g· 
TaDkM Grove Tel. Line. Charla. Leo. Dyaart. Per mile S9.00, Benton • • 
Tan~~~H~~~o1!· Tel. co., c. w. Norton, Wilton J unction. Per mile $11.00; 
11ueeat1ne 2.16. t otal $44.00. p 11 $9 00· 
Ttllk" Point Mutual Tel. Co .. W. H . Lonlf, North Englleh. e r m e . • 
Iowa uo. total $58.GO. h E 11 h p 11 S9 oo· Tank" Polnl Tel. Line, F. L. Wallace, Nort nlf 1 . e r m e . • 
Tto~~aT~I.tt~e.'R~: Snyder, Cambria.. Per mile $9.pO; Wayne 7, total 
tortt1~~~·Line. F. P. Kratoaka, Cbeleea. Per mile $10.00; Tama. 1.50, total 
Torte'~~~· Belheada .t Summit Tel. Line, Herbert Suocloraon, Clarinda. 
Per mile UO.OO; Pago 11, total $110.00. 
Yorktown • Bethoada Tel. Lin&, John H. Rope, ClArinda. Per mile $11.50; 
Torlt~:~. 8d:;r~d!91f0'state Road Tel. Line, B. E. Barr, Clarinda. Per 
tortT~~ ·~~~;le~~.l~-~in!~~i.~::\~~·thwebr, Yorktown. Per mile 11.00; · 
r..J:~ ··~~i~~ '1'·~~rk lo Tel. l.J.ue, C . E . Neleon, Yorktown. Per mil• 
llt.Oi; Po&e 4.60, loll I $46.00. p II Sll OO. 
Torkton a Norwich Ttl. Line No. 1, Frank Killer, Eesex. er m • · • 
ztoD~C:t~:.o·T~~L.~':.·6~: El. Blair, Knoxville. P er mile $11.00; Marlon 4, 
Zwl!l;.'r~!l.4·~fne. Mro. Alta v. Clement. Titonka.. P er mile $10.00; Koaouth 
uo. total U6.00. 
Zwt•••• Tel. Co. Dorothy Broulll&rd, Zwingle. Per mile $10.00; Dubuque 
:su, nu.so; Jeekaoo u.u. s uuo; total S405.00. 
RECAPITULATION-TELEGRAPH AND TELEPHONES 
= ~o. 1 'hlocral)ll ·---·------·----
1\lllo ~·· t ToD Lta. ·----·-----··-·-----
1\lllo ~ o. 1 Y.J<haor• ·---··--------------
1\lllo ~:: t ~ :::::::::=========== 
1Ul&ll ••• _______________ ·--··----··-
10.1 •. 307w ........ ., 8.010 161,610.(11) 
m.m 116,8'19.00 
117 ,OG!.IOO e ••• !IO.GO 
U,tmi.IOO ti7,8U.IO 
tl,ta.5li'l 8,'6?,841.111 
118 TAXABLE VALUATION OF 
UUltAL COUPAN IES OELINQUJ::NT U%9 
Name or Coonp<~ny Re~~f.s Oftic.:.r-P. 0, 
Allerton Cannonball Tel. Line •.••••....•.••. o. L. Ounea.n, Allerton 
Ambrooe Mutual Tel. Line ..•••...••..•..••• E. A. Wagner. Ktawlck 
Ar
5
o uutual Tel Uno No. 14 .......... •• •• ·.James ll. Hlrl Eldrl<lge 
Argo Tel. Hyateon No. S ..................... J ames McFate. Le Clarie 
Aaplnwall Tel Co ••.••••••..........•.•••.•. lfaraball Swayne, M&rl<m 
Belle Plaine A Dayton Mutual Tel. Line .... · W. A. Crawford. Belle l'lalao 
Belle PlAine A Summit Tel. Co .............. E. M. Beyer. Belle P14ine 
Belmont Zion Tel. Line .•..•.•........•••••. Paul C. Wright. llllo 
Benton Tel. Co ........... ......... ....... • .A. J . DunlaveJ. Btoomld4 
BeYington A St. Charita ~·ann Line.······· ·"t:~ F. Gallagbn. Bevlnatoe 
u1
5 
trour Tel. Go ................ ............ \Y m. Thorman. Bl&lraton 
Blaine Farmero llutual Tel. Line •....•.•...• H. 0. Caner. Oowa 
Bl&keaburg & Ottumwa Tel. Co ••••••.• • •••. Elme r Jone., Ottumwa 
c. c. Tel Co ....... ... .. .................... Elbert Weasela. Carron 
Cedar Grove Tel. Co ..•....•............. • .. E . C. Wlobart. Ruuell 
Clearfield & Red Cedar Tel. Co ............... George Putner. Clearlltld 
COnlldenee A nuaaell Tel. Line ...•••.•.... ·E. H. Van Benlbuaen. M•lr• 
CoOn Raplda A Eraatuo Tel. Co .......... ·· .... Allen Bower, Coon Raplcb 
DallY Trollnow Tel. Co ...... ............... l . E. TroUnow. Dyaart 
Diagonal Tel. Co ..... .......... . .......... . John Land. Brandon 
Diagonal Tel. Co •..••••.•.•..... .. ......... c. H. Coli Ina. Ruaaell 
Eaot Uolman Townehlp Tel. Llno •.........•. Frank Cronin. Sibley 
Fairview Tel. Llno No. 21 ..•••...••.•...•... H. Q. Orr. Oeeeola 
Farmere Friend Tel Co ....•••.. . ••.•• . ..•.. Jay Kratzer, Central CitY 
Farmeravllle T o I. Line No. 18 ••....•.•••.... J. G. McDonough, Lacey 
Oasa & Sutherland Tel. Co ...•..•...•.•..... Frederick Carleen. Gua 
Oem Tel. Llno ............................. T. C. Rogneoo. F orest Cltr 
Grant Center Mutual Tel ................... Fred Basler. Lenox 
HarcllltY, T. J .. Jr., Private Uno ...•......... T . 1. Rardlatr. Jr .. Red ou 
Haverhill Northern Tol. Co ........... . ..... S. H. Lang. Marshalltown 
Hawkeye Tol. Co ............................ John Cannon. Brandon 
Homo Tel. Co. Hural Ltno No. 41. .•••.•..••• E. S. Caldwell, Cedar 
Indian Crook Tel. Llno No. 17 .••.. . .•.• . .... Wm. Ca.mpbell, Emoreon 
Iowa Center Tel. Co. No. 1. ••••••••••••... . . John Scott. Maxwell 
leland Tel Co ............................... James R. lllorrle. Traer 
t•~hr._a T~~~~~~~.~~. ~~~~:::::::::::::::::::: ~cr~h1 B~fi1ip!'-LBI~~g~4 
Ke•wlck, Ambroe" &Armf'.h AlutuaJ To1. L ine . Arlbur KnAhm. \Vebeter 
Lafayette Mutual Te l. Co. No. 9 •••••••.•••••• "i\'. C. Ore10er. Har~r 
Llb~rly Line Tel ................ ............ W. F. Turner. Floria 
Liberty Townohlp Short Tel. Line ...•...•••.. Ray Middleton. Ml Ayr 
Limo Crtek Tel. Line No. %6 •••••••••••••••• Ooale Hilton. Brandon 
L ime Creek No. 50 Tel. Co .••••.....•••.•... M. R. Elliott. Brandon 
Ltneoln Tel. Co ............................. Charlee Ooerres. I.Ooe Tnt 
tl~~01~o:0\"o~~~·.~ .~~.l~.".1• "!_•.•. ~.0.':::::::::::: ~v.R-e~1f.."1f!le~1n~~.halll•n 
~~; g~g~. T~~ .. LL~~e:::::: ::::::::::::::::: ~~· ~a;:~h~aer~"!uok•ta 
Lyon Point Tel. Co ......................... Olade Fulk. Clarinda 
~!!!l~ g~g~~ ~~~~ J~~:::::::::::::::::::::: ~:lte~g~j~~~Y Conrad 
ldaple Leaf Mutual Tel. Co .•.••••..•.•••.•.. Carl Barnard, Eldora 
McBurney, Charlu Line or No. 118 Line .••. Charles McBurney. Beaco:.. 
l.lcCaueland lllutual Tel. Line ...••••....•••. H. E. J ock heck. )lcCIGJ 
McCauoland Mulut.l Tel. Line No. 4 •••••••••• L. F. Helble. Princeton 
Middle River Mutual T r l. Line ..•.••••.....• Bert Bond. Orient 
Uu..,aUne A Cedar CounUea Tel. Co ........... L. C. Lupe. A.tallaaa La 
New Sharon Line No.1 ...................... Jeue G. McOonoulh. Ct._, 
North Tel. Co ...... ......................... B. S. Roberti. Barnet 11 
~g~··~.t. ~':,~~~ .. ~~ ... ~.0:::::::::::::::: :r.r~k~~~e:.· J;.T::t-
~g: ~~ ~t c~·.;;::::::::::::::::::::::::: :: :~;,.,?i i!oO::.·~~uAYT 
No. 1100 Line or Eaale Tel. Line ............. B J. Dirks. Stout 
No. 1000 T•l. Line., ......................... R: H.. Parka. A mel da 
Oak Orove Tel. Co ........................... c. w. K eller. Cla.rl~ 
0. K. Tel. Line ....................... ....... Alfred Brandl. Tol 1o Perry Valley Mutual Tel. Co .•.•..•.••....... Frank Helm. Y errll 
Pleuttnt Townohlt> Mutual Tel. Co •.•••...•. J. L. Reed. GrJewol~ ld• 
Prairie 'Hall Tel. Line .................•..... L. L. Rayes. Coon P 111 
Red Rtar T~l. Aoo'n ......................•.. Rugh L. l\fackle. Leurt 
~Ice To'll•nehlp Tel. Co ...............•.•••. w. E . Lance. lift. AYd net 
R
lvnvlew Tel. Co •..•. .•.......... .......... R. D. Hind. JndeP<'lJiltttol4 
oae Branch & Seven Mile Tel. Llno •.....•. Cttlvln Llndemttn. 11 .. 
Rural Line No. t •••..•..• , .•.•.•....••..... Fred Ratcliffe. LY!'J" 
Rural Llno No. tO or Deer Creek Tel. L ine .. 1amea Balvln, TolcvO c.otot 
Shiloh Mutual T9l. Co, ..................... John 0. Kones. orundJ 
TELEPHONE AND TELEGRAPH PROpi;)RTY 119 
Repertlng Oltlcer-P. 0. 
:;&roe of company Addresa 
• Braddyville Tel. L ine •.... •• •• ·.··• .Quy H. Sllpe, Braddyville 
Si&-' ValleT Ttl. co ................ .. • ..... Qecar L. Ba.nee n. Moorehead 
liiOuJ: Cb~ttr A vrlnnell Tel. Line No. 20. ··Walter Hlnk, Grinnell 
S>ll~ &o
5
U•b ).lutual Tol. Llno No. II. ..... Frank Miller. South Englloh 
&ou til t.rncoln Tel. Line •...••.••••.....•.•.. Paul E. l.lllnee, Ch&rlton ::0. \"aii<Y Tol. Line ................. · ..... Edd Llvlngaton, Glidden 
til ootern Tel Line .................... Arthur lledearla, Lacona 
SoU .;r T<L Line ............... ......... ... Dan Clarke. Bevington 
~ Lin• Ttl co. ..........•..........•..... Ern eat Melberg. Norw&y 
~Rural Ttl. co. No. 1 •••••••••••••..•••• Louie Newhart. Richland 
•. r Tel Un~ No. 1 ........................ Roy D. Nordyk e. Richland 
~It Td. Line No. 70 .•••••••• •••••••••••• Karl Fernald, Winthrop 
ToL Llo• No. 16 ............................ c. M. Hummer, Keawlck 
'I!IOrDbUrl It Keewlck 3>1utual Tel Co .••... Ed Stahl. Thornburg 
'!!lOrD to•" tndrpendrnt Tel. Co .•.•..••••.... L. D. Batten. Pleaoaptvlllo 
'1\ocltTI!Outh \llatern No. 9 •••••••••••••••• \V. E. Price. lilt. Ayr 
Tu,..blp Line Tel. Line ..... .............. Albert Allen, Winthrop 
l'ato• }"armcra Mutua l Tel. Co .............. 011\'er Hoffman. Tiffin 
(alonG..,,. TeL Line ...•...••••.••....••.. Glen Wlae. Gladbrook 
Colon Tel. Co. .............................. Don Dyer, Pleaaantvllle 
(oloo TeL Line No. ! ....................... J. L. \\'onderllck. Ollie 
Vali•Y Short Line ...•••...•....•......• . ... W. C. Allison. New Market 
VltDA& Nor\hwdtern Mutual Tel. Line .•.•.. J. H. Klein, Conra.d 
waHoo Tel. Line ........................... Foreat Orant. Bloomfteld 
weblter It Whl~e Pigeon Tel. Co ........... V. H. White. South Engltah 
woot Kellog& Ttl. Llno ...•..•.............. Burton Paul, K ellogg 
what ChHr & Thprnburg Tel. Co ••.....•••. Elmer A.Xmear, Thornburg 
Wbt<ler Tel. Line .•..•....••••.••..•. .. •..•. Fred \Vheele r. P e leraon 
While Oak Tel. Co. ot Beech ••..•.•....•.... D. A. Freeman. Swan 
While Willow Tel. Line •.....•.....••...... L. B. Weaver, Deep River 
RURAL COMPANIES DELINQUENT FOR TWO YEARS 
Attie• A Wolf Run Tel. Llno .. , ........... .. S. E. Rowland, Attica 
"8" Ttl. No Name Line .••••••.........• , ... L. L. Buaaman, Wellsburg 
Cotta1e Hill Tel. Co ..............•......•... S. Ff. Ellison, Martelle 
Crooke Tel. Llno ....•......•... . . . .•... . ..•. Carl Walter, QuasQueton 
Oolpol Rldle Tel. Co ............ . ..... . .... Olen Lalla, Pulaakl 
Uno No. 6 .................. . .... ..... ... . .. J. S. Stoako, Grinnell 
Lloe No. IS ..................... . ....... . ... Charlea Eberhardt. Oeceolo. 
llaplt Lea! Tel. Co ......................... B. c. Kempe, Jamaica 
P•wJuu T~l. Co ... , ......................... Wa-rner CaSRAdY. Cantrll 
!:,~~;~~~: ~el~l~to~0.T~I:. ~.~~~:::::::::::::: ~ 1iw~~~!t'i'n!'i>~~ord 
Stuart A Linden Tel. Co ••••.....•.......•... Lloyd M. Oodwln, RedReld 
Wo•t Union Tel. Line .....•.......••....•... Elmer Shore, Charlton 
WHt Vltnna Tel. Line •••.••••..•.•••.•....• Fred Holman, Maraballtown 
RURAL CO!>lPANlES DELINQUENT FOR THREE YEARS 
.. ReperUng Offlcer-P. 0 . 
•• ame of Company Addreao 
~rtlcllt TeL Line No. 41 .................... R. E. Anoley, Charlton 
~ Oak Tel. eo. ................ ........... J. W. BrookH, F ore.t CitY 
llcllo': Rar.cla A VIol" Tel. Co ................. Forreat Pouer, Coon Rapldl 
lA 'UTt; Line ...................... ........ Henry Angerer, Wlllon Jct. 
...::,. l:o-()ponth·e Tel ...................... M. R. Thiele. Adair 
llir\la "".! C...k T tl. Line ............ ......... John F . Small, Fulton 
Jon ;_
1
.,Sburt Line ................. ........ H. C. Schrader, Creaton 
u.. s 1 l~"'"'! Tel. Oo ..... ............. W. T . J ohnliOD, Iowa Falla lllrt.;,.:j; lla Exch&n~~:e .................. Charleo Blom, Delta 
OU.r C "': :le;ehanta Tel. Co .......... ...... H. A. Lunder, »artlnaburg 
,_
1
..._ ':; ack&on Townablp Tel. Line ...• Raymond T. Plm, Lucu 
Platt •lllou~ua~fl. Line No. lt ............ .. J . H. Clneo. Lamoni 
• ord Tel. Line ......••......• E. C. Tow~nd, Bedford 
uo TAXABL.JI VALUATION Or 
RUllAL OO»J'ANIEB DI':LINQUENT FOR FOUR RAJUI 
II...,. or Compuy a.~ om.r--P. 0. 
Sarrut ot ComO&Q n~e;= Otbotr-P. 0. 
Ad.lphl Mot-1 Tel. Cu. ••••.•• •. • • • • , ••• • •• • .J . A. Webht.oua. A.W,pld 
UJu• lll .. r T•l- Co . • , ••..••••••.• • • • • ••••••••• Robert LY')D, Toa.do 
JJtolla Hurat Tt>l. No. U ••••••••••• • • ••••••••• c•. tot. H&aek., DtUa 
~' t~~';""~,..~.,T .. t'C~·.:::: ~:::::: : ::::::::: :~: ~~- r~...:· 3ar:~~._.. 
l"atl'\ln• Mutual Tel. Line •••••••••• • ••••••••• P. J. IJarllhart. S.nrbato 
n.ur_.l Tfll. l.lne Nt>. U ••...•.•••••.•...•••••• t~rt• C.. Oarrett, Ottt.a. 
Hotuth J•,.tr1• T .. l. Lin• ••••.. .. .••••••... . • • (lttla r .... Milton 
Mouth Kid• Ttol Co No. s ••• . ...••• • • ••.•••••• P. J Van ltl-t«, O.blocca 
Hpr11'1 4Aie It lil,..tt• Tt'l. Line. ,·· . · ••••.•• • • .A A Jlutco. MMauubta 
Vtula elftnt•·r Tt-l. Co •.••••• · ..•. • • • • • • •. • • · • • • tit rb('rt Uylund, Au•luboo 
RURAL OOMPAIITES Dl'lLINQUEIIT ll'OR 11'1\TE YEARS 
Ht!J)Ortln• Otrloer-P. o. 
Name of COmpany A.c1dr ... 
:r:;ntu;:•·· c~ian~y· i.tUlu.&i ·-rei.· UM:::::::::: n'~~Y ~~~~~~PH~~:: 
l .. tn• J'llo. t l ., ............. .. ........... .. .. cam,u P.:. John1110n. ftP~&t*ro 
No 104 ••• • • • ••••...•.• • • •••.• • · • • • ·······.c.. V • .NcJI'all. Ul\lft 
PaUon Tf"l UJM ••••••••• • •••. ,. , ••••••••• •• ThOn1U I""&Uoa. ll7U 
1'f'l4:phune Line No. 1110 •.•• •• .••••••••.••••• , Wtl.,n J,.,...._. llaJavl'e 
Wana.mek tr a K.IMrto. T ti. CO.. ••••• • ••••• , , R.. U O"""..an. I<.U•n. 
liltatt of Jotua 
1929 
Taxable Valuation of Property 
rart I - Equaliud Tuahlt- Valnationc of !Wal E<tate, 
Li.-t Stoek, and Othtr Property. 
l'art II -1929 ABsessment oC Public Utilitie~. 
!'art 111- 1928 Adjusted Taxablt Valu~ and Taxes 
Ltvied Tbeffi>n. 
STATE BOARD OF ASS~MENT AND REVIEW 
LOUIS H. COOK, CM"-a 
JOHN W. FOST£Jt DR. J. W. UYMOI.DS 
t'"\lblh•b•d b, 
T HK STATIC OF IUWA 
DH J.ff•IN>• 
